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E l . T1KMFO (S. Meteorolóeico N ) —Prohahio i 
Se;s.cie la tarde de hoy. c L t r o " c u e r c f d e ^ E b ^ 
tal-ma y Levante: Cielo n u b o s ¿ y a l -un^s t^prnÁníL 
aisladas. Resto de E s p a ñ a : B u e n \ & p o T e ^ r a S 
ras: ma-xima de ayer, 33 en Córdoba y J a é n ^ n ^ n a 
10 en Segovm. E n Madrid. Temperatura ^ x S T e 
ayer, 30.5 (2 t a rde) ; m í n i m a , 15,4 (5 45 m a ñ a n é 
(Véase en qumta plana el Boleük M e t S r o t ó ^ ) )-
L A S G U E R R A S D E F L A N D E S | 
g r a n epopeya e s p a ñ o l a , se na r r an en l a novela 
D O N J U A N D E A U S T R I A 
L a p r i m e r a par te a la venta esta semana. L a segunda 
parte, la semana p r ó x i m a . Lea usted "Lecturas p a r » 
Todos". 30 c é n t i m o s en toda E s p a ñ a . 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7. 420 Viernes 8 de septiembre de 1933 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096 
cree que hoy se ha rá públ ica la crisis, que ayer quedó planteada 
E n el Consejo de m i n i s t r o s celebrado ayer en Palacio q u e d ó p lan teada l a 
crisis, ab ie r t a l a crisis, aunque — nuevos modos — n o se h a y a dado p u b l i c i d a d ' • — • 
a l suceso. Quiere ello decir que l a t r a m i t a c i ó n de l cambio m i n i s t e r i a l se ha E l 40 POP 100 de IOS r e c l u t a s d 9 de l a r e v o l u c i ó n cubana e x p r e s á b a m o s ^ s j s ^ e n t r e ¡ n + a ObiSDOS IOS D e r e -
'Otro Gobierno, Otras Cortes, Otra política ^eficacia de las l e y e s L O D E L D I A Treinta mil personas en la ^ ( ¡ [ )^[J0 p[ IfllNISÍROS 
" laicas de Francia c«ba Fisa papal de San Pedro 1 ; ; 
Del celebrado ayer no'El ambiente fué ayer de A l comentar los p r imeros episodios 
l a g u a r n i c i o l i d e P a r í s , s o n 
a n a l f a b e t o s 
in ic iado c landest inamente . Es posible que t a l proceder responda a dictados 
de prudencia ; desde luego, no se i n s p i r a en postulados de democracia . Acaso 
hayamos de vo lver o t ro d í a sobre esta novedad procesal : ahora no nos i n t e r e s a 
L o p r i m e r o que se advier te en l a ac tua l crisis es que el Gobierno y , s in- "Creíamos que la ley de la Escue-
gu la rmen te , los m i n i s t r o s socialistas, no s ó l o se abst ienen de toda amenaza y! la Laica acabaría con el analfa-
de cualquier c o a c c i ó n , de las que usaron en l a cr is is ú l t i m a , sino que se pres- betismo, mas véase el resulta-
t a n a colaborar en su p r o p i a s u s t i t u c i ó n . I g n o r a m o s si t e n d r á n la constancial do después de cincuenta añn^" 
necesaria pa ra mantenerse fieles a t a n correctos p r o p ó s i t o s ; pero no*nos duele' 
hacerlos constar. Claro que, en def in i t iva , el Gobierno hace, de necesidad, v i r t u d . 
Se conforma, se res igna a su f racaso: lo comprende y lo palpa . 
E n r i go r , fracaso es poco: l a s i t u a c i ó n m i n i s t e r i a l es de acabamiento . N o 
hemos de repe t i r e l espantable balance m á s de una vez t r a í d o a estas colum-i 
ñ a s . N i s iquiera es preciso a ñ a d i r en el pas ivo las pa r t idas devengadas en los! 
meses ú l t i m o s . Bas te recordar los incendios, o, en t é r m i n o s m á s ampl ios , l a 
a n a r q u í a que ar rasa los campos andaluces, m ien t r a s don Fernando de los R í o s | 
declara, con inconsciencia incal i f icable , que j a m á s conoc ió A n d a l u c í a era de'de Par i s el 40 por 100 de los rec lu tas 
t a n t a t r a n q u i l i d a d . son analfabetos. Segundo, l a causa p r i n -
¡ A c a b a m i e n t o ! H a acabado el Gobierno con lo ajeno y cop lo p r o p i o ; con el ciPal de esta deficiencia en la in s t ruo-
p r inc ip io de au to r idad , con el respeto a las conciencias, con l a paz p ú b l i c a , conjCión son las leyes laicas. N a t u r a l m e n t e , 
las g a r a n t í a s j u r í d i c a s del ciudadano, con l a d i sc ip l ina social , con l a ordena- ' 
c ión del t rabajo , con l a prosper idad de los negocios, con l a e c o n o m í a nacional , 
con la confianza en el porveni r . Todo se deshace en las manos torpes de quienes 
se han confesado "aprendices" de gobernante . 
A veces estamos a pun to de creer que l a inconsciencia de estos hombres 
les p r i v a de conocer su obra de d e s t r u c c i ó n . Pero l a disolvente t a r ea h a l le-
gado has ta ellos mismos, has ta sus propias cosas, y, a] parecer, despier tan 
ahora. Todos los desplantes con que anteayer e n c u b r í a el s e ñ o r A z a ñ a l a de-
r r o t a su f r i da por el Gobierno el domingo ú l t i m o h a n tenido t o t a l r e c t i f i c a c i ó n 
en l a p r o p i a d i m i s i ó n a las v e i n t i c u a t r o horas. L a real idad, ¡ t a n fuer te es! 
ha impues to su imper io . Ve .el Gobierno que le va f a l t a n d o todo. E n las eleccio-
nes del 23 de a b r i l le f a l t ó l a masa ; en las del domingo ú l t i m o le f a l t a r o n sus 
organizaciones p o l í t i c a s , sus jefes provincia les , sus concejales; a d ia r io le f a l t a 
en las Cortes l a m a y o r í a , cansada ya, o en t regada a l a d e s i l u s i ó n , o ganada s i ó n de que el 40 por 100 de los sol-
por el p ú b l i c o y cada vez m á s extendido s e n t i m i e n t o de hos t i l i dad al Gobierno. jdados son analfabetos- de que casi t o -
Seguramente que el s e ñ o r A z a ñ a no pudo presentar al Jefe del Es tado con|dos los analfabetos p r ; ceden de pT0VÍrí. 
u f a n í a los 146 votos que anteayer le r a t i f i c a r o n su confianza, en u n P a r l a m e n t o ' 
U n a i n f o r m a c i ó n de E u g e n i o L a u t i e r 
en " L ' H o m m e L i b r é " , de P a r í s 
( C r ó n i c a t e l e fón ica de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 7 .—Primero, en l a g u a r n i c i ó n 
estas dos afirmaciones no pueden ha-
cerse si no pueden probarse . A ello va-
mos. 
Con el t í t u l o de " A l e r t a . E l angus t io -
so p rob lema de los analfabetos" ha apa-
recido en " L ' H o m m e L i b r e " u n a r t í c u -
lo de Eugen io L a u t i e r . E n este a r t í c u l o 
se recogen los resultados de una en-
cuesta real izada en l a g u a r n i c i ó n de Pa-
r í s . E n esta encuesta se ha preguntado 
a los oficiales y se han v i s to los docu-
mentos . Y se ha l legado a l a conclu-
en estas columnas, parejamente , u n í 
deseo y u n t e m o r . E l deseo era el de ¡ 8fWM>S QUO Se e n c u e n t r a n en RO-
que Cuba encontrase de u n modo r á - f t i a , IOS " a v a n g u a f d i s t i " y IOS 
p ido el camino de la n o r m a l i d a d y no 
se ensangrentase y se a r ru inase ent re 
el t e j ido de una madeja de represalias 
que minasen l a t r a n q u i l i d a d y la r ique -
za de un p a í s con el que nos unen t a n 
hondos lazos de afecto. E l t emor era 
el de que, supuesto que aquel deseo 
no se - realizase, volviese de nuevo a 
l uc i r , en l a o c a s i ó n p rop ic ia , sus em-
polvados a rgumentos l a d o c t r i n a de 
Monroe y se precipi tase u n a i n t e rven -
c i ó n a rmada de N o r t e a m é r i c a en la 
is la . 
Desgrac iadamente , los hechos de que i 
a s a m b l e í s t a s d e j a S. S . C a t ó l i c a 
Sale de Roma, con honores civiles 
y militares el Legado Pontificio 
para las fiestas de Viena 
• » 
AYER S E INAUGURO E L CONGRE-
SO CATOLICO AUSTRIACO 
de 450 diputados. L a escasez del n ú m e r o a m i n o r a l a c o a c c i ó n — no decimos 
que in tencionada n i querida, pero evidente — que supone poner a p rueba l a 
confianza pres idencia l cuando el P a r l a m e n t o acaba de o t o r g a r l a suya. Sin ta ] 
antecedente, es n o t o r i o que l a suprema p r e r r o g a t i v a gozara de h a r t o m á s ho l -
gada l i b e r t a d de a c c i ó n 
Y ahora, al desenlace. N o es de nues t r a incumbenc ia el pa t roc in io de estos 
p o l í t i c o s o aquellos par t idos , como sucesores de los d imis ionar ios . De seguro 
que a nadie sorprendemos s i decimos que n i unos n i otros , de los que v e r o s í m i l -
men te pueden a s u m i r e l Poder, nos merecen confianza m í n i m a . Ese aspecto del 
p r o b l e m a no nos interesa, pues. L o que si nos afecta y nos preocupa es lo que 
esos hombres hagan , y a en el Gobierno. Y eso que su labor es f á c i l : bas ta con 
que l a insp i ren en e s p í r i t u , designios y modos con t ra r ios a los imperan tes hasta 
ahora . H a sido t a n absoluto e i n t e g r a l el perenne desatino de los var ios m i -
n i s te r ios presididos p o r el s e ñ o r A z a ñ a , que hacer l o con t r a r io de lo que ellos 
h i c i e ron es prenda de seguro ac ier to . 
De suer te que los males de ahora en nada e n c o n t r a r á n a l i v i o s i a l cambio 
de Gobierno no a c o m p a ñ a u n cambio de p o l í t i c a , una p o l í t i c a con t ra r i a , opuesta 
por e l v é r t i c e a l a seguida h a s t a a q u í . E s t a ha avanzado ¡ y c u á n t o ! por ca-
m i n o s de p e r d i c i ó n : q u i é n de ellos no se apar te c o n s u m a r á l a r u ina de E s p a ñ a . 
Se h a b l a de Gobiernos de c o n c e n t r a c i ó n no sabemos con q u é a m p l i t u d de 
l inderos . Reconocemos que u n p a r t i d o es m u y poco, c u a l i t a t i v a y c u a n t i t a t i v a -
mente , p a r a gobernar a E s p a ñ a ; mas no ponemos esperanza a lguna en que esas 
concentraciones basten pa ra comple ta r u n equipo de gobierno apto n i aun 
presentable . Y m á s decimos: es t a l el desprest igio, t a l la i m p o p u l a r i d a d de 
todos y cada uno de los m i n i s t r o s d imis ionar ios , que l a presencia de cua lquiera 
de ellos en el nuevo Gobierno h a r í a recaer sobre é s t e la a v e r s i ó n y l a des-
confianza del p a í s que sobre a q u é l l o s pesa. Nadie puede honradamente , sensa-
tamente , suponer que el s e ñ o r A z a ñ a y sus c o m p a ñ e r o s h a y a n gobernado adrede 
t a n desastrosamente como lo h a n hecho. H a n actuado como h a n sabido y podido. 
S i lo h a n hecho, m a l , es dbvio que no h a n sabido hacer lo m e j o r . L u e g o en su 
nueva e tapa s e g u i r í a n prohi jados po r su m a l a v e n t u r a . 
' I d é n t i c o s razonamientos imponen l a d i s o l u c i ó n de las Cortes. Cien veces 
hemos d icho que su comet ido t e r m i n ó con l a v o t a c i ó n del C ó d i g o f u n d a m e n t a l ; 
a lo sumo con l a de las leyes es t r i c tamente complementa r ias . Se les ha p ro -
longado l a v i d a torpemente , y a l a v i s t a e s t á el resu l tado . Son y a unas Cortes 
en d i s p e r s i ó n , caducas, po l i t i c amen te desmoral izadas. A d e m á s , s i de los m i n i s -
tros decimos que no se puede esperar de ellos lo que hasta ahora no sup ie ron 
hacer, t ampoco de las Cortes se puede esperar o t r a p o l í t i c a que l a se rv ida y 
realizada por ellas, en patente d ivorc io con el p a í s . 
c í a s ; de que l a culpa de este estado 
de cosas l a tiene la i n t r ans igenc i a lai-
ca, y de que l a m í s t i c a la ica ha he-
cho banca r ro t a . A h í va u n . p á r r a f o del 
escr i to , a que nos r e f e r imos : 
"Los oficiales nos e log ia ron l a mo-
r a l de l a t ropa , pero ag rega ron : l á 
desgracia e s t á en el n ú m e r o pavoroso de 
analfabetos que tenemos que i n s t r u i r . 
—Pavoroso, ¿ por q u é ? ¿ E n c u á n t o se 
pueden c i f r a r los analfabetos? 
— E n un 40 por 100. 
— ¡ ¡ P e r o eso es imposible!! . . . 
L o s oficiales nos de t a l l a ron entonces, 
c o m p a ñ í a po r c o m p a ñ í a , e l n ú m e r o de N o acabamos de dar c r é d i t o a l a no-
soldados obligados a a s i s t i r a las c l a - ' t i c i a de Bi lbao , que publ icamos ayer, 
ses de i n s t r u c c i ó n e l emen ta l en el ser-!sobre l a p r o h i b i c i ó n de que fuesen abier-
. . T, j . , , .. . , ¡ tos unos colegios que h a b í a n pertene-
v ic io . Esfas c i fras no .«ufren p e n s i ó n . i c i á o a r e i : g , 0 Í U ¿ b e d v ex is t i r c. ' 
Y , a pesar de ello t o d a v í a dudamos. asunto a lguna c o n f u s i ó n g-í-ave, pues por 
hubo referencia política 
L o s m i n i s t r o s d e l i b e r a n p r e v i a m e n -
t e a n t e s de r e u n i r s e c o n e l 
¡ e f e d e l E s t a d o 
Por la tarde hubo conferencia de los 
ministros socialistas con el P. de 
la Cámara y otras personali-
(De nuestro corresponsal) ^ partido 
R O M A , 7 .—Hoy ha celebrado Su San-, 
t i d a d una misa rezada en San Pedro pa- E1 P r i m e r o en l l egar a Pa lac io pa ra 
r a los peregr inos que se encuent ran en al Consejo de min i s t ros fué el 
vamos teniendo not ic ia , no pe rmi t en n a r a los " A v a n e n a r d i s t i " I t a l i a - " ^ ^ t 1 " 0 de Estado, que lo h izo a las 
a b r i g a r g r a n d e op t imi smos . U n a su- ^ J J ^ d S ' e t T S ^ f e f e ^ onCe * v e i n t i c i n c o . - D i j o el s e ñ o r De los 
b l e v a c i ó n nueva, cuyos caracteres no ^ ^ o r a se e L u e n t r a n 6 ^ 0 ^ paS RÍ0S ^ hab ia l le?ado a a ( íue l la h o r á 
pueden a ú n apreciarse bien, pero quc q u - a ^ r a se encuent ran en K o m a para estado r -c ib iendo en el 
^ o ^ p n f a r n n nprfi ipc a ^ á m n i c o ^ in ¡ t o m a r p a r t e en las pruebas depor t ivas P 0 ^ " 6 r - * f ^ , 
StscutfDles ha traí o ^ t a m b i é n pa ra los p a r t i c i p a n t i en la ™ ™ t e n o not.c.as de Cuba, pero que las 
d i s c u t i ó l e s , na t r a s to rnado el o r d e n ^ a ^ J Í ^ 6 « ^ * A U ¿ ; . T*«« recibidas no anadian nada a las pubh-
o t r a vez y de una mane ra m á s g ^ v e i ^ " €Sta m a ñ a n a en los p e r i ó d i c o s , 
y m á ^ p ro funda . M i e n t r a s se t r a t ó de j E n t o t a l as is t ie ron unas t r e i n t a m i l per- que s.gue con ^ 
de r r i ba r a Machado y el m o v i m i e n t o ¡somis < not icias , t a n t o por el afecto que el pue-
p a r e c i ó desembocar en un Gobierno | E n t r e las Personalldades f l ? u r a b a n blo esüafio] siente por Cuba como por 
n o r m a l , decidido a una consul ta de la ¡ O b i s p o s y don Carlos , h i jo del conde de de com ¿ i o t r a s nuestros re-
v o l u n t a d de los electores, habfe que l a - jCaser ta , con su h e r m a n a y con la p n n - sidontes en aaUoiia isla 
menta r , c ie r tamente , c r í m e n e s y exce-jeesa M a r í a P í a de B o r b ó n , v i u d a de ü r - 2 . - y de p o l í t i c a ? 
sos, pero no subversiones graves, c u - ¡ l e á n s , a s í como el h i jo de é s t a . - É s o . a h í d e n t r o ^ c o n t e s t ó sonriendo, 
yas consecuencias no son f ác i l e s del Los A v a n g u a r d i s t i e n t r a r o n forma-1 poco deSpUés i leg5 el s e ñ o r F r a n c h y 
prever . A h o r a cambia el panorama . Los j dos en l a B a s í l i c a a l mando de sus j e - 'Roca a] c{,a] se ^ p r e g u n t ó sobre la 
detal les incomple tos que "nos t r a n s m i - | f e s y po r t ando sus banderas y m ú s i c a s , r e u n i ó n [3 minoria federaf c e l e b r ó 
t en las informaciones, hab lan de s a r - p a u s a n d o l a a d m i r a c i ó n de los pe reg r i - anoche. D i i 0 qUe no ha sucedido m á s 
gentos y estudiantes, de presidente « n o - nos presentes. t o m a r ú b ] i c o COnfirmarse 
Su San t idad d e s c e n d i ó en el ascensor ^ que yaH de h e ¿ h o e x i s t í a . 
a laü siete y cua ren ta y , subiendo en _ ¿ N o i n f l u i r á eso en su p o s i c i ó n con 
l a S i l l a Ges ta tor ia , e n t r ó en la B a s í l i - ' r e s p e c t o al Gobie rno? 
ca en medio de las aclamaciones de la _ Y a veremos. Porque en rea l idad yo 
muchedumbre . A l l l egar a l a a l t u r a de 'v ine al m i n i s t e r i o sin los votos da esos 
los " A v a n g u a r d i s t a s " se de tuvo el cor- diputados, puesto que ellos s iempre ban 
tejo y el Papa bendijo a l a m u l t i t u d . ! votado c o n t r a el Gobierno. 
5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ " l i V T s ^ t n - D e s P u é s Se d i ^ i ó a l a l tar- se r e v i s t i ó ; 0 _ Y % C r p : i í r i c a ¿ q u é nos d ice? 
1 con o rnamentos v i o l á c e o s y d ió c o m í e n - | Sin contestar , el s e ñ o r F r a n c h y Roca, 
zo a l a misa po r la p r o p a g a c i ó n de l a i p e n e t r ó en Palacio. 
fe. A s i s t i ó a Su Sant idad el Cardenal ; A c o n t i n u a c i ó n l l e g ó el s e ñ o r Viñua-
D a l l a Costa, Arzob i spo de F lo renc ia , ¡les, el ú n i c o que l l evaba car tera , y mo-
U n a vez t e r m i n a d a la misa , Su San- mentos d e s p u é s los s e ñ o r e s D o m i n j o . 
t idad , en l a S i l l a Gesta tor ia , se r e t i r ó , L a r g o Cabal lero, P r i e t o y Casares, y 
no s in volverse desde el fondo de l a m á s t a rde el presidente, quien se l i m i t ó 
iglesia y bendecir de nuevo a los f i e - ! a decir; 
les, que reanudaron las aclamaciones a l —Se han agotado las local idades. 
P o n t í f i c e . L a muchedumbre t a r d ó media ' Los ü l t i m o s en l l ega r fueron los ge-
ho ra en v a c i a r - l a B a s í l i c a y , y a fuera,!601,65 B a r n é s y Companys . A este ú l t i m o 
p r e s e n c i ó el desfile de los " A v a n g u a r d i s - se ^ p r e g u n t ó : 
t i " i t a l i a n o s . — D a f f i n a . 
m i n a l » de J u n t a revoluc ionar ia , todo 
ello, s in que se adv i e r t a u n p rog rama , 
una f i n a l i d a d concreta . 
Y en t re tan to , N o r t e a m é r i c a p repara 
sus b a t e r í a s . E s t á n dispuestos los f u -
sileros, y cada vez es m a y o r el n ú m e r o 
de barcos de g u e r r a que hac ia Cuba se 
t i n ú a sacudida por mov imien tos revo-
luc ionar ios , ¿ s e m a n t e n d r á esa a c t i t u d ? 
¿ Y q u é responsabil idad no s e r á la d^ 
quienes ofrezcan el p re tex to—que a 
algunos p a r e c e r á m o t i v o — p a r a que la 
i n t e r v e n c i ó n se produzca? 
N o podemos adent rarnos m á s en un 
t e m a que aparece t an confuso a l pre-
sente. Pero aquel deseo y aquel t emor 
de que h a b l á b a m o s al p r inc ip io , e s t á n 
ahora en nosotros m á s v ivos que nunca. 
N o p u e d e ser 
Pero los o ñ c i a l e s nos h a n asegurado que 
é s t a es l a ú n i c a c u e s t i ó n sobre l a que 
no b romean . " 
E u g e n i o L a u t i e r , considerado en F r a n -
cia como uno de los mejores per iodis-
tas del Cont inente , es per fec tamente 
d e s c r e í d o . N o es, pues, n i n g ú n per iodis-
t a c a t ó l i c o , n i mucho menos, quien ha-
ce estas observaciones, da el g r i t o de 
a l a r m a y declara en qu iebra l a escue-
la la ica ; 
"Cuando se a p r o b ó l a l e y de l a Es-
cuela L a i c a en 1882 c r e í a m o s , dice, que 
a q u é l l o e ra perfecto «y que, a conse-
cuencia de el lo, no h a b r í a n i n g ú n anal-
fabe to en F r a n c i a . Mas , v é a s e el esta-
do en que estamos c incuen ta a ñ o s des-
m u y acostumbrados que estemos al i m -
perio de una a r b i t r a r i e d a d que excede 
los l í m i t e s impuestos por- leyes perse-
cutor ias , es demasiado absurdo l o ocu-
r r i d o pa ra que pueda, s in m á s a m p l i a 
c o n f i r m a c i ó n , reputarse c ier to . 
Resul ta , como v e r í a el lector , que al 
personarse los nuevos directores segla-
res de unos colegios que h a b í a n per te-
necido a religiosos el pasado curso, en 
el I n s t i t u t o de Segunda e n s e ñ a n z a , para-j 
comun ica r l a a p e r t u r a de los nuevos 
Centros, se les d i jo por el d i rec tor de 
a q u é l que era p r o p ó s i t o del Gobierno no 
a u t o r i z a r la a p e r t u r a de los colegios que 
fueron regidos po r comunidades r e l ig io -
sas y que a s í l o hab ia ordenado el m i -
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a cuando es-
t u v o en B i lbao recientemente . 
¿ Q u é quiere decir esto? ¿ P r o p ó s i t o s 
del Gobie rno—y de t a n t o alcance—co-
El Legado Pontificio sa-
le para Viena 
R O M A . 7-—A Las diez y media ha 
salido el Cardenal L a Ponta ine de Ro-
m a con d i r e c c i ó n a Viena, donde re-
p r e s e n t a r á a Su Sant idad en las fies-
tas conmemora t ivas del 250 aniversa-
rio de la l i b e r a c i ó n del poder de los 
turcos. 
A l l l ega r M o n s e ñ o r L a Fon ta ine a la 
e s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l i t a l i a n a fué re-
cibido po r el N u n c i o de Su Sant idad 
en Roma, M o n s e ñ o r B o r g o n c i n i , y por 
todas las autor idades civi les , m i l i t a r e s 
y de l a m i l i c i a v o l u n t a r i a . U n a compa-
ñ í a de I n f a n t e r í a con bandera r i n d i ó 
honores a l Legado P o n t i f i c i o de Vie -
na, y mien t r a s é s t e pasaba r ev i s t a a 
las fuerzas, l a banda de m ú s i c a ejecu-
t ó el H i m n o pont if ic i^) . A c e n t i n u a c i ó n . 
M o n s e ñ o r L a Fon t a ine ' s u b i ó a l coche-
s a l ó n que el Gobierno a u s t r í a c p ha 
puesto pa?a su v i a j e . — D a f f i n a . 
— ¿ H a b r á algo de i n t e r é s ? 
— A la salida, a l a salida. 
— ¿ P e r o esta e x p e c t a c i ó n es j u s t i f i -
cada? . 
—Cuando e l rio suena... 
E l Consejo t e r m i n ó a las dos y vein-
" icinco. y a l a sa l ida r l presidente ^el 
gran confusión 
M a ñ a n a s e r á u n d í a d e m u c h o m o -
v i m i e n t o p a r a u s t e d e s , d i j o e l s e -
ñ o r D o m i n g o a j o s p e r i o d i s t a s 
Se habla de una crisis de fondo con 
disolución de Cortes 
E x i s t e l a i m p r e s i ó n d e q u e se i n t e n -
t a n u e v a m e n t e l a c o n j u n c i ó n r e -
p u b l i c a n o s o c i a l i s t a 
L a tarde de ayer ha sido de las m á s 
confusas que has ta ahora ha habido en 
el Pa r l amen to . A p r i m e r a ho ra todo 
e ran conjeturas en los pas i lce p a r a sa-
ber s i en el Consejo se habia planteado 
o no la c u e s t i ó n de confianza. Los d ipu -
tados e s tuv ie ron haciendo c á b a l a s du-
ran te toda l a t a rde . H a b í a desconcerta-
do no poco el que el jefe del Gobierno 
no hub ie ra dado n i n g u n a e x p l i c a c i ó n a 
l a sal ida del Consejo. N o h a b í a n i n g u n a 
referencia de l a r e u n i ó n m i n s t e r i a l . Sin 
embargo, todo h a c í a suponer que el Con-
sejo h a b í a revest ido u n a e x t r a o r d i n a r i a 
impor t anc i a , y aunque los m i n i s t r o s se 
encer ra ron en u n completo mur.ismo, 
p r o n t o empezaron a c i r c u l a r con p r o f u -
s i ó n d i s t in tas versiones y rumores . 
E l s e ñ o r V i d a r t e , d ipu tado social is ta , 
secre tar io de l a C á m a r a , di jo a los pe-
riodistas que, s e g ú n las referencias que 
t e n í a , el jefe del Gobierno habia dado 
cuen ta a l Pres idente de l a R e p ú b l i c a de 
los resul tados del debate po l í t i co y de 
l a v o t a c i ó n obtenida, dejando a su ele-
vado c r i t e r i o l a e l e c c i ó n del m o m e n t o 
p a r a s u s t i t u i r a l Gobierno. E l Jefe del 
Es tado, s e g ú n esta referencia, c o n t e s t ó 
que m i e n t r a s el Gobierno t u v i e r a m a y o -
r í a en . l a C á m a r a d e b í a seguir en su 
puesto. 
N o obstante esta v e r s i ó n del d ipu tado 
social is ta , o t ros muchos aseguraban, por 
el con t ra r io , que la cr is is estaba p lan tea -
da. E l s e ñ o r Gue r r a del R í o d i j o : 
— Y o les aseguro a ustedes que e s t á 
p lan teada l a cr is is . N o sé si se h a r á 
p ú b l i c a esta t a rde o m a ñ a n a , pero es 
u n hecho c ie r to . 
L a c r i s i s p l a n t e a d a 
A media t a rde se supo y a pos i t iva -
mente en los pasil los que la crisis es-
t a b a p lanteada desde m e d i o d í a , aunque 
t a r d a r í a a l g ú n t i empo en ex te r io r i za r -
se. Se d i jo que el m o t i v o del aplaza-
Consejo m a n i f e s t ó que solamente se ha-j m i e n t o era l a necesidad de aprobar la 
b í a t r a t a d o de u n decreto m u y i m p o r - | l e y de A r r e n d a m i e n t c s , y aprovechar 
tan te, que h a b í a l l evado hora y media esos d í a s p a r a p repa ra r l a s o l u c i ó n de 
en su examen. Es el que se refiere a la Gobierno. Pero esta ú l t i m a v e r s i ó n fué 
ACÍ r.„Q „i ^ rohiPma n o l i t i c o es de c la ro p l an teamien to y de soluciones ro- p u é s de l a d i s c u s i ó n de esta ley . E s - i m u n í c a d o s po r v í a verbal a l d i rec tor de 
t u n ^ L n t e s e ñ a l a d a s . po r l a dolorosa exper ienc ia de un bienio. Sólo el i n t e r é s peramos a que se desmien tan las a f i r m a ^ ^ 
p a r t i d i s t a puede oscurecer s u v i s i ó n o a p a r t a r las voluntades de las normas de 
s a l v a c i ó n que no se h a l l a r á n n i en las reuniones de m i n o r í a s n i en los acuerdos 
de C o m i t é s , sino en el c l amor u n á n i m e que sube desde todos los nncones del 
suelo e s p a ñ o l , en demanda de una v i d a c i v i l p a c í f i c a y decorosa. ¡ M i m m a as-
p i r a c i ó n nacional que no estamos seguros de ver sat isfecha a l a sal ida del ac-
t u a l episodio p o l í t i c o ! 
Comienza en 
H a s i d o o r g a n i z a d a p o r l a s J u v e n -
t u d e s C a t ó l i c a s 
O V I E D O , 7 .—En el Seminar io Conci-
l i a r ha dado hoy comienzo l a Semana 
de Es tudios , o rgan izada por l a Fede-
r a c i ó n diocesana de Juventudes C a t ó -
l icas . As i s t en a e l la numerosas repre-
sentaciones de j ó v e n e s obreros, espe-
c i a l m e n t e de Gi jón , Mieres , L a Felgue-
ra , Sama, Llanes, V i l l a v i c i o s a y otros 
puntos . Ochenta j ó v e n e s asisten como 
in te rnos , y otros noventa como exter-
nos. 
E l acto de i n a u g u r a c i ó n c o m e n z ó con 
unas pa labras del Provisor , an imando 
a los j ó v e n e s a c o n t i n u a r sus estudios, 
a f i n de capaci tarse pa ra la A c c i ó n c a -
, D e s p u é s hizo uso de la pa l ab ra el 
secre tar io de la Semana de Estudios , 
en r e p r e s e n t a c i ó n del pres idente de la 
F e d e r a c i ó n diocesana, para sa ludar a 
los j ó v e n e s que asis ten a l a i m s m a , y 
en seguida, el c a n ó n i g o de l a Ca tedra l 
de Oviet io. don R u f i n o T m é b a n o d i -
s e r t ó acerca de « L a M o r a l y l a K e i i -
P o r l a t a rde d i ó una conferencia el 
abogado don J o s é M a r í a M o u t a s sobre 
el t e m a « L e g i s l a c i ó n soc ia l obrera>. 
H i z o h i s t o r i a do los s is temas de legis-
l a c i ó n social , p a r a deducir que la ú n i -
ca j u s t a y eficaz es l a que se basa en 
las doc t r inas de Cr i s to . _ 
D i s e r t ó a c o n t i n u a c i ó n el medico de 
V i l l av i c io sa , don Carlos de l a Concha, 
acerca de ^Las enfermedades a que es-
t á n expuestos los o b r e r o s » . 
I n d i c e - r e s u m e n 
8 septiembre 1933 
Glosario, por Eugenio d'Ors. P á g . 3 
Fa l l ec imien to del Arzobispo 
de Santiago P á g . 5 
Deportes í ' á g . 6 
C l n o m a t ó g r a f o s y teatros . . . P á g . 6 
L a v ida en M a d r i d P á g . 7 
I n f o n n a c i ó n comercial y fi-
nanciera 
L a m u j e r que no c r e í a en el 
amor ( fo l l e t ín ) , por Glan-
de Ve la 
Charlas a é r e a s ( E l traspaso 
de servicios a C a t a l u ñ a ) , 
por Al f redo K i n d e l á n P á g . 10 
Paliques femeninos (Epis to-
l a r io ) , por el A m i g o Teddy. 
C r ó n i c a de sociedad P á g 
Notas del block 
clones que hacemos." 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y con fuerza ejecu-
t i v a ? N o puede ser. Indudablemente , si 
T o d o esto fué publicado el d í a 25 de |e l S e ñ o r d i rec to r del I n s t i t u t o de B i lbao 
agosto pasado. Como e l au tor de l a en- ha d icho y hecho lo que los te legramas 
cuesta r e t a b a a que se le desmint iera , le a t r i b u y e n , nos ha l lamos ante u n caso 
. J TT. i „> - A - de celo t a n excesivo que r a y a en lo i n -
hemos esperado. E n los quince diasl c - • , T A A 
•̂ L^V/O v-ô  ^ v e r o s í m i l . Las ó r d e n e s del Gobierno, en 
t r anscu r r idos , o t ras publ icaciones h a n p r i i n e r l u g a r i no se comunican de ese 
comentado e l escr i to de Lau t i e r , pero modo, n i los p r o p ó s i t o s que abr igue ob^i-
nadie lo ha desmentido. , ¡ g a n a n inguno de sus servidores, por 
L o s hechos, pues, demues t ran que en | celoso que sea, a ponerlos en p r á c t i c a . 
Pero es que a d e m á s el Gobierno no pue-
P á g . 8 
P á g . 9 
P á g . 10 
10 
10 
l a s leyes laicas hay odio, hay t a m b i é n ¡d  rdenar n a qUe con t r ad iga los t é r -
cargas insopor tables p a r a los con t r i b u - j m inos de una l ey vigente, sin haber ob-
yentes, pero no hay eficacia. M i e n t r a s ten ido antes de las Cortes la prev ia de-
en B é l g i c a y A leman ia , p a í s e s en los que r o g a c i ó n de sus preceptos. Y la ley de 
0 , , . 'Congregaciones, a pesar de que l l e g a a 
los re l ig iosos t ienen escuelas y colegios, |los ex t remos que tod0 el m u n d o sabe, no 
no ex is ten analfabetos, n i pocos n i m u - l a u t o r i z a en modo alguno a l Gobierno a 
chos en cambio en l a n a c i ó n m á s fiel ¡ d i s p o n e r que los locales que hayan per-
a los p r i nc ip io s laicos alcanza e l n ú - : t e n e c i d o a Ordenes rel igiosas no puedan 
abr i rse . N i aun l a caprichosa presun-
c ión de "persona in te rpues ta" admi te le-
fcubo una velada rec rea t iva . 
M a ñ a n a d i s e r t a r á el padre A z p i a z u 
>espu 
P R O V I N C I A S . - - A s a l t a n el Centro de 
Acc ión Popula r de Baracaldo.—Cam-
p a ñ a con t r a los v inos catalanes en 
Francia .—Huelga general en San Se-
b a s t i á n , prort iovida por socialistas y 
comunistas ( p á g i n a s 3 y 4). 
E X T R A N J E R O . — A s i s t e n 30.000 per-
sonas a la misa celebrada por el Pa-
pa en San Pedro por l a P r o p a g a c i ó a 
de la Fe.—Ayer se i n a u g u r ó en Vie -
na el Congreso c a t ó l i c o a u s t r í a c o . — 
E m p e o r a la s i t u a c i ó n en Cuba; se di-
ce que el genera.l Menocal prepara un 
golpe de Estado. H a mue r to L o r d 
Grey, que era secretar io de Negocios 
Ex t r an j e ro s de Ing la te r ra , cuando és-
t a e n t r ó en la gue r ra ( p á g s . 1, 3 y 10). 
h a b í a de quedar in tac to en su f ami l i a , 
mercad 
e n a g e n a c i ó n y d i v s i ó n que se diisponen 
al efecto. Este p a t r i m o n i o seria, ade-
m á s , i nembargab le y e s t a r í a exento de 
contr ibuciones directas . 
L a so l a e x p o s i c i ó n deil p royec to des-
cubre el a l to v a l o r social de esta i n s t i -
t u c i ó n . L a s razones con qu-e el s e ñ o r 
Casanueva lo d e f e n d i ó br iosamente , 
aunque en vano, a r r a s t r a n en pos de 
ella a t odo á n m o l ib re de p re ju ic io . Ca-
da f a m i l i a afincada en su p a t r i m o n i o es 
una c é l u l a social pací f ica , laboriosa, y 
al con jun to de é s t a s las m á s a u t é n t i -
cas comunidades c a m p e t - ñ a s , un ele-
mento de orden y de prosper idad p a r a 
el Estado, y u n poderoso dique a l a 
a n a r q u í a . 
Pero esto m i s m o es t a l vez l o que les 
snemifgcs del orden soc 'al no han podido 
perdonar a l p royec to . Robustecer l a f a -
j m i l i a , dab l i t a r acaso las colect iv 'dadss 
c ib ido al encargado de Negocios de I n - , B i l b a o has ta que se conf i rme tan mons- con lai3 se ensa,ya ,el comunismo 
g l a t e r r a . i t r u n s a a rb i t r a r i edad . Y estamos deseo-1" 
Las disidencias socialistas!505 de ^ una f c ^ a c i ó n r á p i d a des t ru-
mero crecido que h a comprobado L a u -
t i e r . M i e n t r a s , encarnizados defensores 
del l a i c i s m o declaran l a b a n c a r r o t a del 
l a i c i smo en l a e n s e ñ a n z a , hay en Espa-
ga lmen te ese procedimiento . 
Precisamente unas declaraciones m u y 
c laras del s e ñ o r B a r n é s a f i rmaron que 
. . e l m i n i s t e r i o se l i m i t a r í a a velar por 
n a unos s e ñ o r e s que quieren hacer pa - imed .o de l a i n s p € c c i ó n p a r a que la ley 
|sar estas ideas y las leyes cons iguien- i se cumpiiese. Pero ni el m i n i s t r o n i na-
Ites po r nuevas y por eficaces.—Santo= |die puede pensar, a nues t ro ju ic io , en 
F E R N A N D E Z . t r aspasa r a capr icho los l í m i t e s de la 
ley. 
P o r l o t an to , ins i s t imos en no dar 
P A R I S , 7 . — E l s e ñ o r Da lad i e r h a r e - : c r é d i t o absoluto a lo que nos cuentan de 
V I E N A , 7 .—El Congreso c a t ó l i c o se 
i n a u g u r a r á hoy por una ceremonia re-
l igiosa, que p r e s i d i r á el Cardenal I n -
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Madrid 3,5o pesetas al mes. 
i'rovincias 9 pesetas trimestre 
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o r g a n i z a c i ó n de las Comunidades de 
campesinos. T a m b i é n se ' e x a m i n ó o t ro 
decreto sobre t raspaso de servicios a la 
G e n e r á l i d a d y algunas otras cosas de 
personal. C o m o ven ustedes, m u c h a gen-
te pa ra t a n pocas cosas. 
Los d e m á s m i n i s t r o s no h i c i e ron ma-
n i f e s t a c i ó n a lguna . 
Uin C o n s e j o p r e v i o 
Se supo que, a l ha l la rse reunidos en 
Palacio todos los m i n i s t r o s , el je^e dei 
Gobierno s o l i c i t ó del s e ñ o r A l c a l á Za-
m o r a que les p e r m i t i e r a reun i r se po r 
separado, pues no h a b í a n t en ido t i empo 
de hacerlo, y deseaban tener u n cambio 
de impres iones antes de i n i c i a r el Con-
sejo que h a b í a de p r e s i d i r el Pres idente 
de la R e p ú b l i c a . 
E l Jefe del Es tado a c c e d i ó a esa de-
manda, y los m i n i s t r o s comenzaron su 
r e u n i ó n a las once y media. T e r m i n a r o n 
esta d e l i b e r a c i ó n p o r separado a l a una 
menos c u a r t o , 
L o s t r e s m i n i s t r o s s o c i a l i s t a s 
T e r m i n a d o el Consejo, los s e ñ o r e s 
P r i e to , L a r g o Cabal le ro y De los R í o s 
ocuparon el coche del p r i m e r o y mar-
charon a a l m o r z a r j u n t o s en u n c é n t r i -
co r e s t o r á n . 
Los t res m i n i s t r o s t u v i e r o n u n a lar-
1 6 u í g a sobremesa. M i n u t o s antes de las cua-
t r o se d i r i g i e r o n a p ie al Congreso. 
A u n q u e el s e ñ o r De los R í o s n e g ó que 
l a comida hubiese ten ido c a r á c t e r p o l i -
t i co , es de suponer que d u r a n t e ella se 
ocupa ran de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . N i n -
guno de los t res m i n i s t r o s social is tas 
quiso dar re fe renc ia a lguna de l Conse-
j o celebrado en Pa lac io . 
rec t i f icada . L o que no se q u e r í a , a l pa-
recer, era a b r i r un l a r g o periodo de 
consu l t é i s , p a r a e v i t a r el e s p e c t á c u l o 
de l a ú l t i m a cr is is . E l deseo era tener 
y a l a s o l u c i ó n al hacer la p ú b l i c a . A 
este respecto, se h a b l ó de las gest io-
nes que se estaban real izando fuera del 
Pa r l amen to . Se dijo que el s e ñ o r S á n -
chez R o m á n hab ia sido l lamado por el 
je fe del Gobierno p a r a concre ta r a lgu-
nos extremos de l a f u t u r a c o m b i n a c i ó n 
m i n i s t e r i a l . S i n embargo, los per iodis-
tas pud ie ron comproba r que el s e ñ o r 
S á n c h e z R o m á n no estuvo en el M i n i s -
t e r i o de la Guerra , y que el s e ñ o r A z a -
ñ a p a s ó toda l a t a rde en su despacho, 
s i n rec ibi r n i n g u n a v i s i t a . 
L o o c u r r i d o e n e l C o n s e j o 
De las innumerab les versiones que se 
d ie ron sobre l o ocur r ido en el Consejo 
parece l a m á s v e r o s í m i l , aunque no pu-
do ser t ampoco comprobada, que el se-
ñ o r A z a ñ a , como consecuencia del de-
bate po l í t i co , expuso ante el Presiden-
te de l a R e p ú b l i c a la g ravedad de l a si-
t u a c i ó n p o l í t i c a , de r ivada de los d iver -
sos fracasos que en esta ú l t i m a tempo-
r a d a ha t en ido el Gobierno. S e g ú n pa-
rece, el s e ñ o r A z a ñ a no o c u l t ó n inguno 
de los aspectos graves que, incluso pa-
r a e l r é g i m e n puede suponer l a m a r -
cha de los acontec imientos , t r a d u c i d a en 
e l resul tado adverso de las consultas 
electorales, y , p r inc ipa lmente , de las 
elecciones del domingo. 
E s t a g r a v e d a d a l a r m a a l Gobierno an-
te l a p r o x i m i d a d de las elecciones de 
noviembre. E l Gobierno a t r i buye la f a l -
t a de entus iasmo y el fracaso p r i n c i p a l -
mente a la r u p t u r a de l a c o n j u n c i ó n re-
C o n f e r e n c i a s m u y c o m e n t a d a s ^ r a ^ f 1 ' ^ y emiende ^ el 
Por l a tarde, -a las cinco y media, el 
s e ñ o r P r i e t o p a s ó a l despacho del pre-
sidente de l a C á m a r a . A v i s a d o el se- el t r i u n f o en a b r i l de 1931. E s t i m a que 
puje a r ro l l ado r de las derechas sólo 
p o d r á ser contenido volviendo nueva-
mente a l a c o a l i c i ó n electoral que dió 
ñ o r Bes te i ro , a b a n d o n ó l a p r e s i d e n c i a 
y p a s ó a conferenciar con e l m i n i s t r o 
de Obras p ú b l i c a s . 
Poco d e s p u é s e n t r ó t a m b i é n en el des-
en caso de i r desunidos en l a lucha a l a 
p r ó x i m a cont ienda electoral , ni s iquiera 
los radicales p o d r á n s e rv i r de dique. 
S e g ú n parece, e l presidente de l a Re-
i y a presunciones t a n graves. Lo que se 
dice ocur r ido en el Cen t ro de Segunda 
campesino..., nada m á s con t r a r io a los 
manejos social.stas. Menos a ú n el i n -
vocar, como ga l la rdamente se ha hecho 
en las Cortes, el abolengo c r i s t i ano de P A R Í S 7 — L a C o m i s i ó n a d m i n i s t r a -
;ha aprobado en su r e u n i ó n de anoche, iones a que vengan i n t é r p r e t e s 
p o r t r ece votos con t ra uno y una abs- focales a rb i t r a r io s a c o n v e r t i r l a e ¿ 
; t e n c i ó n , u n mani f ies to c o n t r a l a gue r r a . p re t ex to de los a t ropel los m á s i n a u d i -
L a C o m i s i ó n ha aprobado d e s p u é s , por tos 
I t rece votos con t ra t res , o t r o manif ies-
i t o d i r i g i d o a los m i e m b r o s del p a r t i d o | L a e n e m i g a a la f a m i b a 
con r e l a c i ó n a l a a c t i t u d observada por 
¡ d e t e r m i n a d o s m i e m b r o s de l a m i n o r í a 
I p a r l a m o n t a r i a soc ia l i s ta en l a reciente 
¡ r e u n i ó n de A n g u l e m a . 
L a C o m i s i ó n adr . ' . in is t ra t iva se propo-
ne l l e v a r ante el Consejo general a los 
d ipu t ados camaradas 
L a m a y o r í a p a r l a m e n t a r a ha recha-
zado l a propues ta de les diputado;? 
agra r ios en f a v o r del " p a t r i m o n i o r u -
ra l f a n v l i a r " . E n t e n d í a n por tal Ice au-
tores del p royec to aquel la p o r c i ó n de 
Renaudel. Mar- '!;erren'0. con sus edMicaciones correspon-
IrfHPt r a v r p t M o n t a o n o n Dp<?rhi7p«íii\- cí'-entes' cuya e x p l o t a c i ó n basta a sus-padre A z p i a z u sobre o r g a n i z a c i ó n ™ T ^ ^ ̂ R E T ' M o n t a g n o n , Desch1zesuXj ^ f ab30rb:endo el t r a . 
po ra t iva , y , a las c inco , el m é d i c o don > • | ba jo que é s l a puede desarrol lar . E l v o t o 
Entierro de L e y g u e S i d e ios agra r ios daba derecho a todo Carlos de la Concha c o n t i n u a r á su con-
ferencia de hoy. 
A d e m á s de los actos religiosas o r d i -
arrendatark) que túvtera descendencia. 
V I L L E N E T T V E S U R L O T . 7 . — Esta1 a a d q u i r i r en p r o p i n a d las t ierras que' 
ac?rca del ^ l ^ 0 ' ^ ^ ¿ ^ obreros i na ríos, se ce l ebrará u n a c o m u n i ó n ge- | tarde se ha celebrado l a i n h u m a c i ó n del i l l e v a r a én r e n t a po r m á s de doce a ñ o s , 
d ^ ' L ^ T n ^ n t Í H e q Catól icass . . A las neral, con motivo de la f iesta de la . c a d á v e r del nunistio de Marina , mon-( median te e l pago de su v a l o r ; con ellas 
t-es y media d a r á otra conferencia el 1 Virgen de Covadonga. is ieur Georgea Leyg^es . 1 c o n s t i t u i r í a ese patrimonio que luego 
sorda o b s t r u c c i ó n de los representantes 
socialistas ¿ n las conversaciones t r a n -
saccionales de hace d í a s , l a C o m i s i ó n 
ha rechazado l a propuesta. ¿ S e c r e e r á 
po r q u é ? : P o r " i r demasiado l e j r e y a 
la l i g e r a " . 
Pase l a b r o m a de a r g ü i r de osado, 
d e s p u é s de l o que se ha v i s t o , nada... 
Pero en cuanto a lo p r e m a t u r o del p ro -
yecto, hable l a C o n s t i t u c i ó n — ¡ t a n t a s 
veces invocada como sup i^ma r a z ó n de 
apremio!—, en c u y o a r t i cu lo 47 com-
p r o m e t í a ya a l a R e p ú b l i c a a proteger 
al campcfi 'no l e g s l a n d o prec isamente 
"«ob re el p a t r i m o n i o f a m i l i a r inembar-
gable y exento de toda clase de impues-
tos", 
Pero hacer nada en p ro de la f a m i -
1.a. i n s t i t u c i ó n , d e s p u é s de l a Ig les ia , 
t n w U L i r - P 1 ' f P ^ ^ * so.V presidente de l a C á m a r a . 
J L S g g f c e£0 111 aun que l o | N o me P i n t e n ustedes coaae que no 
mande la C o n s U t u c i ó n , Ipuedo contentar. 4 
pacho, p a r a reuni rse con ellos, el s e ñ o r P ú b l i c a e s c u c h ó con toda a t e n c i ó n el 
D e los R í o s . I examen de l a s i t u a c i ó n que le h izo el 
Has ta las seis y media es tuv ie ron r e . I Gob ie rno , pe ro no queriendo p r o d u c i r 
una crisis presidencial , h a c r e í d o me jo r 
que sean los mismos par t idos los que se 
pongan de acuerdo p a r a l legar , s i es 
posible, o t r a vez a l a c o n j u n c i ó n repu-
bl icano-social is ta . Es to i m p l i c a r í a , des-
de luego, l a d i s o l u c i ó n de las Cortes ac-
tuales que, po r o t r a par te , el Gobierno 
no tiene i n t e r é s en mantener las , "por en 
tender que e s t á n ya agotadas y que han 
cumpl ido su m i s i ó n . 
i a s o l u c i ó n p r o b a b l e 
L a c o n f u s i ó n que h a b í a anoche en e" 
ambiente p o l í t i c o e ra ex t raord inar ia . 
Nadie s a b í a c ó m o se d e s e n v o l v e r á n loe 
acontecimientos, s i b i en e x i s t í a l a im 
p r e s i ó n de que hoy m i s m o q u e d a r á e> 
clatecida l a s i t u a c i ó n , d e s p u é s del Con-
s e j ó que h a de celebrarse hoy por le 
m a ñ a n a . S i n ..embargo, no f a l t a quler 
crea que se t a r d a r á a lgunos d í a s en des-
pejar el hor izon te , b a s á n d o s e , p o r un.-; 
par te , en las gestiones que han de rea 
¡ i z a r s e , y , p o r o t r a , en la a p r o b a c i ó : : 
de la ley de Arrendamien tos . J5,3to pó 
parece probable porque s e r í a una c i i -
sis abier ta a plazo fijo, y el Gobierne 
no p o d r í a res is t i r . Los min i s t ro s inc lu-
so han su^p^ndido el despacho en todca 
/ 
unidos los m i n i s t r o s socialistas con el 
presidente de l a C á m a r a , y a l a salida 
se negaron a f a c i l i t a r referencia a lgu-
na, l i m i t á n d o s e el s e ñ o r P r i e t o a decir 
a los i n f o r m a d o r e s : 
— Y a saben ustedes que y o no soy 
hombre de not ic ias . 
D e s p u é s de estas conferencias el se-
ñ o r Bes t e i ro r e c i b i ó en su despacho al 
secre tar io de l a U . G. T., don Tr i fón 
G ó m e z y a don L u c i o M a r t í n e z G i l , con 
quienes c o n f e r e n c i ó extensamente . 
Todas estas ent revis tas y conferen-
cias fue ron comentadis imafi en los pa-
sil los, pues se* las re lac ionaba con la 
d ' f i c i l s i t u a c i ó n de l Gobierno. 
L l a m ó mucho l a ajtonrión que a la 
re t ín ón de íts dos min i s t ros con el se-
ñ o r Bes te i ro no as is t iera -el s e ñ o r L a r -
go Cabal le ro . 
Los per iodis tas p r e g u n t a r o n a l se-
ñ o r Bes t e i ro el objeto d? las conferen-
cias que h a b í a celebrado con los m i -
ú e t r o f l y o t ras personalidades de su 
p a i t i d o . y c o n t e s t ó : 
•Ustedes son pe r iode ta s de l a C á -
jp t ic í - Jbre de 1933 (2) 
Empieza a discutirse la ley sobre los maestros laicos 
M — • • 
Radicales y socialistas rivalizan en fervor laico y el dicta-
men es retirado. Se quiere que los maestros entren en el 
escalafón sin cursillos ni pruebas especiales 
los depar tamentos , anunciando a sus f i 
amigos la inminenc ia de acontecimien-
tos po l í t i cos . P o r eso la creencia d o m i -
nante es que el Consejo de hoy ha de 
se rv i r de clave pa ra ac la ra r l a s i t ua -
c ión po l í t i c a . Anoche estaban convenci-
dos muchos de que el s e ñ o r A z a ñ a i r á 
desde el Consejo a Palacio a poner l a 
d i m i s i ó n del Gobierno en manos de' 
Si se ha de i r a un Gobierno de con- SE A P R U E B A L A L E Y SOBRE E L C U E R P O D E A P A R E J A D O R E S 
j u n c i ó n republ icano - socialista, parece Y T R E S A R T I C U L O S MAS D E L A D E A R R E N D A M I E N T O S 
que s e r á pres idido por una re levante per-
sonal idad que p o d r í a ser el s e ñ o r S á n - 0 , ^ ^ a las cua t ro y diez p r e s i . a p ^ e b a el Convenio sobre s e ñ a l e s ma-
E L D E B A T E 
sume un t u m o t a m b i é n en cont ra de la 
t o t a l i d a d . A su ju ic io , l a C o m i s i ó n ha-
l aga a las derechas, y siente excesivos 
abuso an te r io r no j u s t i f i c a u n abuso | 
presente. N o es i n ju s t i c i a que no se 
p e r m i t a la en t rada en el e s c a l a f ó n : ha-
M A D H H K — A ñ o X X l í í 
, con jun tamente en l a r e d a c c i ó n del d i c 
e s c r ú p u l o s pa ra p r e m i a r l a ob ra de los b r á mot ivos de c o r a z ó n y de sensibi l i -
maest ros laicos, b e n e m é r i t o s de l a Re- dad , pero no de in te l igenc ia y de ca-
p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r A R A U Z ( federan com-
p a r t e el c r i t e r i o e x t r e m i s t a del d ipu ta -
do soc ia l i s t a , -y se duele de que l a Co-
m i s i ó n h a y a desvi r tuado l a p r o p o s i c i ó n 
de l ey del s e ñ o r Alonso . 
E l s e ñ o r G O N Z A L E Z R A M O S r e c t i -
f i c a y t a m b i é n l o hace el s e ñ o r R O Y O 
V I L / L i A N O V A . Dec la ra que su pos i c ión , 
a l a que nadie ha contestado congruen-
temente , es la de que l a R e p ú b l i c a t i e -
Ayer suspendió su trabajo tamOT 
L a C . d e P r e s u p u e s t o s 
la C. de Agricultura 
C r e y e r o n l o s v o c a l e s q u e l a c r i s i s 
e r a i n m i n e n t e 
Otra vez se aplazó el pleno de I 
Comisión de Responsabilidades 
E l s e ñ o r G O N Z A L E Z R A M O S {soc ia . | ne el derecho y el deber de recompen-
r e t a ) declara que él en p r inc ip io , e s t á sa r a los maestros laicos, en cuanto 
conforme con el d ic tamen, pues' l a m i - co laboraron a su i m p l a n t a c i ó n , 
nor ia social e ta ha acordado votar lo .1 N a d i e se opone a que se o to rg i i en 
chez R o m á n y , en^caso de_ no j i c e p t a r de el s e ñ o r Be<steir0( y hay escasa con- r í t i m a s , firmado en L i sboa el 23 de o c - | N o obstante) cre€ excesiva l a exigencia!pensiones y premios a los b e n e m é r i t o s Q - Q p g s E T A S P A R A E L M O N U -
'de curs i l los pa ra hombres de c incuenta• de l a R e p ú b l i c a . Por eso p o d r á n seguir • |V/¡FMTO A L A Y R E T 
o sesenta a ñ o s , que y a no pueden p r o - i esos maestros laicos a l f ren te de sus es- - . - -
o-r=sar p e d a g ó g i c a m e n t e , y p;-de a l a cuelas percibiendo el sueldo del Estado. 
C o m i s i ó n que a rb i t r e u n procedimiento s in p e r t u r b a r el servicio p ú b l i c o . 
é s t e , seria propues to el s e ñ o r Bes te i ro cur renc ia de diputados . E l banco azu l 1932- Se considera-
o el s e ñ o r P r i e t o , teniendo de antemano ^ vac5o A p r o b a d a e l 'ac ta , se pasa a c ióh una p r o p o s i c i ó n de ley 
l a segur idad de que los radicales p a r t i - n ^ a i ^ r - ^ r a ^ i n l i s t a l sobre 
c i p a r í a n en dicho Gobierno. H a s t a aho-
r a é s t o s se h a n mos t rado t e r m i n a n t e -
mente opuestos a en t r a r en un Gobier-
del s e ñ o r 1 
C a ñ i z a r e s (social is t ) sobre t ransaccio- j 
R u e g o s y p r e g u n t a - : nes comerciales de l a u v a dest inada a 
E l s e ñ o r S E R R A N O B A T A N E R O ( A c - i a v in i f i cac ión ; o t r a del s e ñ o r F e r n á n - j 
no con los social is tas . P a r a los rad ica- c ión Republ icana) interesa a ^a .S^'?ia' deZempresas ^ n ^ ^ r ^ ^ u e ^ e s e n ^ ^ c ^ m -
les-no hay o t r a s o l u c i ó n que en t regar el ™ V*™ se rodee de solemnidad, y r ^ explotaciones; o t r a del s e ñ o r 
Poder al s e ñ o r L e r r o u x con el decreto ^ p rocure la m a y o r concurrencia de re- » c e s i ó n a l A | 
de d i so luc ión . E l s e ñ o r L e r r o u x h a r í a presentantes de los p a í s e s i b e r e a m e n - ^ Car tagena de pa r te del so-; 
p r i m e r a m e n t e los in ten tos necesarios canos a l a Conferencia de l a U n i ó n I n - ^ de I n f a n t e r í a de 
p a r a f o r m a r u n Gobierno de concentra- t e r p a r l a m e n t a r i a , que v a ^ celebrarse ^ r ^ ^ q ^ ^ ^ ^ . ^ ^ | 
c ión republ icana, pero si no encentra- sn ^ ^ n T r a m t él HP sobre e m i s i ó n de sellos conmemora t ivos 
r a apoyo en los grupos republicanos se E1 P R E S I D E N T E declara que él l i e - t r as lado a Va lenc ia de; 
d e c i d i r í a a f o r m a r Gobierno él solo. ^ gestiones per tmentes p a r a el éx! - ™ . masco l h á ñ e Z i 
Todas las soluciones que se a p u n t a n to de l a Conferencia, declaraciones que 0 o diputados defienden 
^nriioor. nno =0 tmta HA ir n ima rri=!i<5 el s e ñ o r Serrano agradece. E l m i n i s t r o , ^ . 
mdican que se t r a t a de i r a una cr is is & brevemente sus proposiciones, 
le fondo, con la d i s o l u c i ó n de las Cor- üe i N b l R U C C i ü N P U B L I C A , que en- _ . 1 * 
^es Cons t i tuyentes . De que fracasen o t r a en este ins tan te , declara que el Go- | £1 Cuerpo de Apare-
no estos in ten tos de s o l u c i ó n depende el t i e r n o se asocia a l a i n i c i a t i v a . . , 
curso que l l e v a r á n los acontecimientos , i E1 s e ñ o r A L G O R A , d e s p u é s de un j a Q O r e S 
_ . . _ p J e x o r d i o , en el que pide que se vaya el; ge pone a debate el d i c t amen de la 
U lCe el SenOP l / O m p S n y S j G o b i e m o , promoviendo u n l ige ro e s c á n - Comis j5n ¿ e i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a r e l a t i -
Se a t r i b u y ó al m i n i s t r o de M a r i n a dal0 ' d e n ú n c i a los per ju ic ios causados ¡v0 al Cuerpo de aparejadores N i n g ú n 
-rae po r la tarde h a b í a comunicado a l Por í a ^ p o r t a c i ó n del t r i g o ex t ran je ro . d ipu tado pide la p a l a b r a pa ra l a t o t a l i -
e ñ o r H u r t a d o el p l an teamien to de la Y P ^ e a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a se p ro -dad> pero en el a r . t i c u l ° ^ As;sti;n8 
. * ihiba t oda nueva i m p o r t a c i ó n . Dec la ra u n a enmienda el s e ñ o r P R A D A L (so-
'"m s e ñ o r Companys , a quien se acer- '0^6 conoce abusos notor ios , y anuncia c5al is ta) . Dice ^ í : " E n el p á r r a f o enar-
caron los per iodis tas , se m o s t r ó m a l h u - u n a i n t e r p e l a c i ó n . _ to , en vez de decir "en toda obra de nue-
morado, diciendo que de d ó n d e h a b í a sa-1, ^ T ^ t " q ! ^ a t a i a . t í n : v a pIanta' de .,de r e P a f cínJ 
l-do esa n o t i c i a n ú e s n i s iquiera era tuado o t r o ^ S P ^ 0 a los catalanes sm a m p l i a c i ó n 0 d e m o l i c i ó n " , se d i r á : "en 
c ie r to que él hub i e r a a lmorzado con el dar conocimiento a l f Cortes. ASimiS- | toda ob ra de nUeva p l a n t a a m p l i a c i ó n o 
ñ TTnrtadn mo dec lara ^ en el presidio de B u r - ; d e m o l i c i ó n y en los de r e f o r m a o repa-
TyU ner iodis tas le h i c i e ron conocer l a Sos e s t á n los preSOS en condiciones e s - ! r a c i ó n que afecten a l a e s t ruc tu r a " . ( E n -
r ^ r ^ r i r d e Ía crisis ^ . p a n t o s a s . Sí no se me quiere creer, di-:tran los min i s t ros de M a r i n a y A g r i c u l -
P l s e ñ o r ^ m n ^ v s ' r ^ ^ ^ ce' qUe Vaya el G<)biemo al Presidio ^ t u r a . ) . 
H u r t a d o s í v ^ ^ ^ Y o ' Se t e r m i n a l a s e c c i ó n de r,iegOS y¡ N o acepta la enmienda, po r la. Comi -
n o ^ T l m o ^ d o ^ T l e he ^ t o u^ E1 S e ñ o r ^ A L A Z A R ALON- |BÍÓni el s ^ o r N A V A R R O V I V E S . Rec-
momenU e^e l M a c e v me l i a p re - SO' *ue h a b í a pedido la pa labra ' r enun- | t í f i ca el s e ñ o r P rada l , e i n te rv iene el se-
g ú n ^ " T Q u é hayT" YO S he d iSo : !^ .8 : e l l a ^ ! n 0 . . ^ . r . p r e S e n t e 61 G I N E R D E L O S R I O S , para soste-
" N a d a " . "Pero bueno, ¿en el Conse-
j o . . . ? " "Nada" , le he vue l to a contes-
t a r . "Es ta mañana se le ha r a t i f i c a d o 
la confianza al Gobierno." Se aprueba def in i t ivamente l a ley que rechazada. 
:ná-s asequible. 
Cree que los - maestros laicos no de-
ben en t ra r en el e s c a l a f ó n , n i en l a cola 
E l presidente de l a c á m a r s a s i ^ 0 a 
Esos maestros deben seguir en sus ¡ los per iodis tas a l t e r m i n a r ^* 
escuelas pr ivadas , con sueldo y derechos! — M a ñ a n a a p r i m a r a n o ™ ^ 1 
se quiere, pero s in in t rodu-1 gos y p e g u n t a s . hay d p u t a d o ^ q u e 
a- a l a cabeza. Lo j u s t o es crear u n es- cirse anormalmen te en u n e s c a l a f ó n del quieran 
pasivos, si 
E n l a r e u n i ó n celebrada ayer por l a 
C o m i s i ó n de presupuestos se a ^ d f ^ 
r e d a c c i ó n de tres a r t í c u l o s ^ el d ic ta -
m e n de los c r é d i t o s pa ra el T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s con los acuerdos tomados an-
teayer : uno para proveer las plazas por 
concurso entre los funcionarios de ad-
m i n i s t r a c i ó n j u d i c i a l ; o t ro p a r a los t a -
q u í g r a f o s por opos ic ión , y el tercero pa-
ra los porteros , que se c u b r i r á n con los 
excedentes del Cuerpo. Se a c o r d ó t a m -
b i é n l a c o n c e s i ó n de 40.000 pesetas pa ra 
el m o n u m e n t o a l s e ñ o r L a y r e t que va 
a e r i g i r l a General idad de C a t a l u ñ a . Es% 
te acuerdo se t o m ó con el vo to en con-
t r a de don A b i l i o C a l d e r ó n . 
L a C o m i s i ó n a c o r d ó t a m b i é n l a c o n . 
ces ión de pensiones a los perseguidos 
d^ la p r i m e r a R e p ú b l i c a que l o sol ic i ten . 
ia l , como ha pedido el s e - ¡ q u e a l m i s m o t i empo se v a a expu l -
sar, por l a ley de Jubilaciones, a los que 
moles ten . 
n i s t ro de Obras p ú b l i c a s . ;ner l a m i s m a enmienda. A p e t i c i ó n de 
Orden del d!a:la n ú n o r í a social is ta , se ve r i f i ca vo ta -
| c ión n o m i n a l , en l a que la enmienda es 
E s t a d e c l a r a c i ó n t e rminan te del s e ñ o r ; 
Companys hizo que los periodistas l e | e l s e ñ o r L e r r o u x — porque hace m u -
rep l i ca ran : jeho t i empo que me e s t á fe l ic i tando m i 
— ¿ L u e g o es c ier to que se ha p lan- jconciencia , 
teado l a c u e s t i ó n de confianza ? A l marcha r el s e ñ o r L e r r o u x pa ra 
E l s e ñ o r Companys se d ió cuenta i n - | e n t r a r en el s a l ó n de sesiones, di jo son-
media tamente y se puso en guard ia , t r a - r i en t e : 
— V o y a sentarme a la pue r t a de m i 
t ienda. 
* » * 
A las seis de l a ta rde a b a n d o n ó el 
tando de q u i t a r i m p o r t a n c i a agsus m a n i -
festaciones. 
— N o ha habido n a d a — a g r e g ó — . E l 
Gobierno t iene l a confianza, m ien t r a s 
no se le r e t i r e . E n t an to que eso no P a r l a m e n t o el s e ñ o r L e r r o u x . E n v i s t a 
suceda, es una r a t i f i c a c i ó n cont inuada. ' de ello los per iodis tas le p r e g u n t a r o n 
Comprendo que l a m i s i ó n de ustedes los; que c ó m o se m a r c h a b a a pesar de las 
per iodis tas es p r e g u n t a r , y eso no me! cosas que se d e c í a iban a suceder. 
moles ta ; pero s i l a ins is tencia de los 
amigos y cor re l ig ionar ios , a quienes ha j ' 
veces que no se puede deci r todo lo que 
ocurre , y as í d e b í a n comprender lo . 
S i g u i ó el s e ñ o r Companys b r o m e a n ' 
do con los per iodis tas acerca de l a s i -
t u a c i ó n y negando que fue ra a o c u r r i r 
nada. U n per iod i s ta d i jo que el Gobier-
no estaba a p u n t o de n a u f r a g a r y que 
el barco estaba y a haciendo agua p o r 
todas partes. 
•—No hagan ustedes caso. Yo t a m b i é n 
.c re ía esas cosas cuando no e r a - m i n i s t r o . 
' a i f ' l o s s o c i a l i s t a s 
Los periodistas se acercaron t a m b i é n 
a don Teodomiro- M e n é n d e z , de quien 
se d e c í a que h a b í a a lmorzado ayer con 
los t res m i n i s t r o s socialistas. E l subse-
cre ta r io de Obras p ú b l i c a s lo c o n f i r m ó 
y d i jo que h a b í a sido una comida o p t i -
mis ta . No quiso hacer n i n g u n a manifes-
t a c i ó n respecto a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
D i j o t a n sólo que las elecciones del do-
m i n g o h a b í a salvado a l a R e p ú b l i c a po r 
lo aleccionadoras que h a n sido pa ra t o -
dos. 
A l g u i e n a l u d i ó a l a supuesta m a r c h a 
de los agrarios sobre M a d r i d y el s e ñ o r 
M e n é n d e z d i jo que eso no p o d r á suce-
der nunca, porque el p a r t i d o socia l is ta 
y l a U . G. T. , que pueden pa ra l i za r en 
cualquier m o m e n t o toda l a v i d a del p a í s , 
lo i m p e d i r í a n . 
—Porque a q u í yo no hago f a l t a . 
— ¿ Y si vienp el s e ñ o r A z a ñ a ? 
—Que venga. 
A u n a p r e g u n t a de los per iodis tas 
de que l a crisis i b a a tener u n t r á m i -
te p a r l a m e n t a r i o , el s e ñ o r L e r r o u x con-
t e s t ó : 
A ú n defiende o t r a enmienda el mismo 
d ipu tado ; t a m b i é n es rechazada, y el ar-
t í c u l o 1.° es aprobado. Sin d i s c u s i ó n se 
aprueban los a r t í c u l o s s iguientes, has-
t a el a r t í c u l o 7.° y ú l t i m o , a s í como el 
t r a n s i t o r i o . L a ley queda aprobada, pen-
diente de v o t a c i ó n def in i t iva . 
Otros dictámenes aprobados 
Sé da l ec tu ra al d i c t a m e n de M a r i -
n a sobre a u t o r i z a c i ó n p a r a abonar el 
i m p o r t e de una anua l idad de su p e n s i ó n 
a l . personal jub i lado de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . Se aprueba el d i c t amen 
s i n d i s c u s i ó n . A s i m i s m o se aprueba el 
d i c t a m e n que fija l a s i t u a c i ó n de los es-
cr ib ien tes auxi l ia res del m i n i s t e r i o y el 
que au to r i za al m i n i s t r o del r amo pa-
r a vender el m a t e r i a l i n ú t i l pa ra el ser-
v i c i o de l a A r m a d a . 
L o m i s m o se hace con el d i c t amen de 
Hac i enda que cede a l A y u n t a m i e n t o de 
A l c á z a r de San Juan el cua r t e l denomi-
3 a l a f ó n esp 
fior A r a u z . 
E l s e ñ o r A L T A B A S ( r ad ica l ) voc i fe ra 
atrocidades con t ra l a R e l i g i ó n , y dice 
que los maestros laicos deben ingresar 
de hoz y coz en el e s c a l a f ó n . L a ley de-
be tener u n a r t í c u l o solo: te dos los 
maestros laicos, por ser laicos, deben 
ingresar en el e s c a d a f ó n , en los puestos 
mejores. 
Consume ot ro t u m o el s e ñ o r C A 3 T R J -
L L O (p rogres i s t a ) . Considera m u y res-
petables las razones y los entusiasmos 
de los d p u t a d o s que h a n hablado an-
tes de él. Pero el Gobierno debe declarar 
ias razones p e l í t i c a s y las pcsibi l idades 
e c o n ó m cas y legales de esta propes i -
c ión . 
E l s e ñ o r A C E R O (soc ia l i s ta ) in t e -
r r u m p e diciendo que el s e ñ o r Cas t r i l l o 
es u n j e s u í t a y un narc i s i s ta . 
E l s e ñ o r C A S T R I L L O t e r m n a d ic ien-
do que l a C o n s t i t u c i ó n prohibe el p r i v . -
iegio rel igioso y que esta ley v a a es-
tablecer u n p r i v i l e g i o po r el l a ic i smo. 
Pugilato de laicismo 
— S i m e necesi tan que me busquen, 
pues no se v a a hacer u n traspaso ^ e l n a ^ d e S a n U Clara , 
poderes como se en t rega una mu le t a . 1 
A d e m á s , a h í queda m i m i n o r í a con LoS m a C S t r O S l a í c O S ins t rucciones , y s i se p l a n t e a l a c r i -
sis y o no necesito estar presente. 
L e r r o u x no p a r t i c i p a r á e n 
u n a G o a H o i ó n 
E m p i e z a la d i s c u s i ó n del d i c t amen de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a r e l a t i v o • a l a -crea-
ción" ! de t ín ' ' E s c a l a f ó n ' de ' M'á-éstfos" "qué 
e s tuv ie ron al : servic io de las escuelas 
p a r t i c u l a r e s laicas 
Por ausencia de sus firmantes, se da 
p o r r e t i r ado un vo to p a r t i c u l a r a la to-
Se le p r e g u n t ó a l s e ñ o r L e r r o u x si 
p a r t i c i p a r í a en u n a c o a l i c i ó n electoral 
ante las p r ó x i m a s elecciones o en una t a l i d a d d é los s e ñ o r e s G ó m e z R o j í y P i l -
r e o r g a n í z a c i ó n m i n i s t e r i a l en l a que e n - ' d á i n . E l s e ñ o r A b a d Conde r e t i r a o t ro , 
t r a r a n los radicales. E l s e ñ o r L e r r o u x que ha de d iscut i r en cada a r t í c u l o , 
d i j o : E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A consu-
— J a m á s , j a m á s . Pref iero quedarme me un t u m o con t ra l a to ta l idad . Se quie-
pa ra ves t i r i m á g e n e s . Si y o fue ra a u n ' r e conceder u n derecho de p r i v i l e g i o a 
Gobierno de coa l i c ión de esa na tu ra le - junos maest ros por el mero hecho de ser 
za, d e f r a u d a r í a en el acto a l a enorme laicos. L á c o n c e s i ó n se puede vo lver por 
masa de o p i n i ó n que me sigue. No q u i e - ' p a s í v a el d í a de m a ñ a n a , si el s e ñ o r Gi l 
A l m u e r z o r a d ' c a ! 
Se h a b l ó de las conferencias que acá -1 A l l legar al Congreso los radicales se 
baba de tener el s e ñ o r Beste i ro c o n ' í o s i m a n i J r s í a b a f f** esperanzados en el 
min i s t ros social is tas y con los s e ñ o r e s p lan teamien to de l a crisis. 
ro confusiones. Robles es presidente del Consejo, cosa 
que parece probable, s e g ú n h a b l ó ayer 
e l s e ñ o r L e r r o u x f Con semejante ante-
A y e r m a ñ a n a a lmorza ron j un to s los cedente, nadie se p o d r í a e x t r a ñ a r de que 
s e ñ o r e s L e r r o u x , Guer ra del Rio, M a r - ! entonces ingresa ran en el E s c a l a f ó n ofi-
t í n e z Ba r r io s y Cantos. 1 c ia l los religiosos que han venido t r a -
don T r i f ó n G ó m e z y don L u c i o M a r t í -
nezi que los periodistas re lac ionaban con 
el momento p o l í t i c o . E l s e ñ o r M e n é n -
dez e n c o n t r ó que no h a b í a nada e x t r a -
ñ o en esas conferencias y a s e g u r ó a los 
periodistas que no h a b r í a crisis de fon-
do mien t ras no se aprobara l a l e y de 
Ar rendamien tos y se a s e g u r a r á la sus-
t i t u c i ó n de l a e n s e ñ a n z a rel igiosa, po r -
que esta c u e s t i ó n y l a Re fo rma agra -
r i a lag consideran los sociali^ "JS como 
conquistas que h a n de defender a todo 
t rance . Se le d i jo que en la s o l u c i ó n que 
se apuntaba figuraba e l s e ñ o r Bes te i ro 
o e l s e ñ o r P r i e to a l a cabeza del nuevo 
Gobierno, y esto no le p a r e c i ó m a l a l 
s e ñ o r M e n é n d e z , pues esos s e ñ o r e s no 
p o d í a n desprenderse del c a r á c t e r de so-
cial istas y n e c e s i t a r á n l a a p r o b a c i ó n del 
p a r t i d o pa ra i r a l Gobierno. 
L a p o s i c i ó n d e l s e ñ o r F r a n c h y 
E l s e ñ o r Sediles d i jo ayer tarde a los 
per iodis tas : 
— E n cuanto e s t é el s e ñ o r F r a n c h y Ro-
ca en el banco azul , p e d i r é l a pa l ab ra 
y le p r e g u n t a r é q u é hace allí . S í no 
viene, le enviaremos recado. Es to se t i e -
ne que sustanciar hoy mi smo . 
E l s e ñ o r Sediles, s e g ú n dijo d e s p u é s , 
d e s i s t i ó de la p r e g u n t a a l s e ñ o r F r a n c h y 
Roca, en p r i m e r lugar, porque é s t e no 
e n t r ó en el s a l ó n de sesiones, y, sobre 
todo, porque t e n í a l a segur idad de que 
hoy se iba todo el Gobierno. 
E l s e ñ o r F r a n c h y n e g ó a los pe r io -
distas que en el Consejo se hubiera ha -
blado nada de p o l í t i c a n i de su p o s i c i ó n 
en el Gobierno d e s p u é s de l a e s c i s i ó n 
de la m i ñ o n a federa l . 
Lerroux no cree en una 
ratificación de confianza 
A l l legar el s e ñ o r L e r r o u x a l a C á -
m a r a pidió a los periodistas una refe-
rencia de lo t r a t a d o en el Consejo. L o s 
informadores le dieron cuenta de las 
manifestaciones del. presidente del Con-
e j o y a ñ a d i e r o n que e x i s t í a l a i m p r e -
s ión de que le h a b í a sido r a t i f i cada l a 
confianza al Gobierno. 
— N o lo creo—dijo el s e ñ o r L e r r o u x — , 
n ú e s de haber sucedido as í , el presidente 
1 s a l i r de P a l í e l o l a hub ie ra lanzado a 
los cua t ro v ientos . 
E l d iputado ag ra r io s e ñ o r C a l d e r ó n 
f e l i c i t ó al j?fe rad ica l , diclSn^olo c u « de-
m u e s t r a cada vez m á s su ca l idad de 
::~:nbre de Gobierno. 
—Aclm i to l a enhorabuena — c o n t e s t ó 
bajando en la e n s e ñ a n z a . , (Preside el se-
ñ o r Baeza Medina. ) 
L a s e ñ o r a N E L K E N y el s e ñ o r N A -
V A R R O V I V E S le i n t e r r u m p e n , diciendo 
que no ha leído eQ d i c t amen . E l s e ñ o r 
A las once de l a noche se r e u n i ó en R O Y O V I L L A N O V A p r e g u n t a : ¿ P e r o 
el Congreso la m i n o r í a r a d i c a l socialis-j c ó m o v a n a ingresar los nuevos maes-
ta , con asistencia de bastantes d í p u - i t r o s p a r a no servi r de t a p ó n a los Esca-
,os r a d i c a l e s sociali^tn? 
tados, pero no de los m i n i s t r o s del par-
t ido . I b a a d iscut i rse sobre la s i tua-
c ión po l í t i c a , compl icada d e s p u é s del 
Consejo en Palacio. A las doce menos 
ve in te t e r m i n ó l a r e u n i ó n . E l s e ñ o r Bae-
za M e d i n a c o m u n i c ó a los per iodis tas 
a l salir , que la m i n o r í a no h a b í a en t ra -
do e n e l fondo de l a c u e s t i ó n y, en 
a t e n c i ó n a las especiales c i rcunstancias , 
se h a b í a aplazado ' nuevamente l a re -
u n i ó n . 
B A R C E L O N A , 7 . — E l p e r i ó d i c o " L a 
H u m a n i t a t " p u b l i c a r á m a ñ a n a u n ar-
t í cu lo , en el que dice que, si b ien en el 
Consejo de M i n i s t r o s de hoy no se ha 
f o r m u l a d o l a cr is is , é s t a , s in embargo, 
c o n t i n ú a la tente y se p l a n t e a r á m u y en 
breve. 
lafones actuales? 
E l s e ñ o r N A V A R R O : Con un curs i l lo . 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A : ¿ O t r o 
curs i l lo ? Vamos, hombre . Eso no son 
cu r s i l l o s : son camel i l los . (Grandes r i -
sas.) 
Sigue diciendo e l s e ñ o r Royo V i l l a n o -
v a que n u n c a se h a dado el caso de en-
t r a r en el E s c a l a f ó n maes t ros pr ivados , 
f ra i les o no frai les . 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O : Pero 
A n u n c i a l a Cri-SIS ios f ra i les e n s e ñ a b a n sin t í t u l o . 
E l s e ñ o r R O Y O t e r m i n a diciendo que 
s i se quiere favorecer a los maestros l a i -
cos se pueden a r b i t r a r ot ros medios dis-
t i n to s . 
E l s e ñ o r A B A D C O N D E ( rad ica l ) 
t a m b i é n in te rv iene en el debate p a r a 
defender el d i c t amen y r i v a l i z a r en l a i -
ci6mo COJ^ los oradores precedentes. Re-
fiere a t ropel los real izados d u r a n t e l a 
M o n a r q u í a y dice que las derechas no 
pueden hab la r de e n s e ñ a n z a porque l a 
ú l t i m a v í c t i m a de l a I n q u i s i c i ó n f u é el 
maestro Riipoll , de Ruzafa, y l a ú l t i m a 
v j o t l m a de l a M o n a r q u í a f u é Franc i sco 
Fer re r . maes t ro en Barce lona . ( A p l a u -
sos.) 
Dec l a r a que los radicales p iden un 
e s c a l a f ó n especial, s i b ien ex igen 'ga-
r a n t í a s de seguridad, aunque no recono-
cen las Asociaciones de maestros l a i -
cos existentes. Sin embargo pide que 
no se ex i ja a los maestros laicos el t í -
t u l o docente. 
E l s e ñ o r C A S T R I L L O : ¿ Y eso en v i r -
t u d de q u é ? (Gran a lboroto . E i s e ñ o r 
A l t a b a s y o t ros muchos d p u í a d o s se ex-
c i t an grandemente g r i t a n d o : Ee tamos 
ha r tos de leyes. Hemos hecho una re-
v o l u c i ó n cumpl iendo el C ó d i g o . ) 
E l s e ñ o r C A S T R I L L O lee el a r t í c u l o 
25 de l a C o n s t i t u c i ó n y dice: ¿ C ó m o 
vais a dar u n p r i v i l e g i o por razones re-
l igiosas ? 
E l s e ñ o r A B A D C O N D E : Pero el ar-
t í c u l o 48 ordena que l a e n s e ñ a n z a en 
t oda E s p a ñ a sea laica. 
E l s e ñ o r C A S T R I L L O : ¿ Y eso q u é 
t iene que ve r? ( E l a lboro to se reanu-
da. E l s e ñ o r S A R R I A ( radica l -soc ia l i s -
t a ) dice: Su s e ñ o r í a f u é presidente de 
la U . P . E l s e ñ o r Cas t r i l l o dice que eso 
es falso; hay una d i s c u s i ó n , y el s e ñ o r 
Sa r r i a sale del s a l ó n diciendo que v a 
a poner u n t e l eg rama urgen te p a r a que 
le e n v í e n ü n recorte de p e r i ó d i c o en 
donde constan sus af i rmaciones . ) 
El Gobierno actúa de 
Parec'e blando el dictamen 
E l s e ñ o r A L O N S O (don B r u n o ) con-
moderador 
E l m i n i s t r o de I N S T R U C C I O N i n -
te rv iene seguidamente. Se cong ra tu l a 
de que toda l a C á m a r a v ibre a l uniso-
no cuando se h a b í a del la icismo. 
E l Gobierno a c t ú a de moderador en 
esta p r o p o s i c i ó n de ley. Tiene que en-
cauzar los entusiasmos de la m a y o r í a 
y no necesi ta de una l ey pa ra j u s t i f i -
ca r su pos i c ión , porque esa l e y es la 
que l a C á m a r a e s t á elaborando. 
Dice que no se da un p r iv i l eg io a los 
maestros por ser laicos, sino p a r a pre-
m i a r sus servicios a l a i n s t r u c c i ó n . A 
los maes t ros que h a y a n t rabajado m u -
chos a ñ o s se les ofrece u n pedazo de 
p a n pa ra que deshansen. A los que no 
t engan ' t í t u l o , pero pasen de los c in -
cuenta a ñ o s , se les d a r á ent rada en 
a t e n c i ó n a - sus m é r i t o s . A los d e m á s 
se les e x i g i r á un cu r s i l l o b e n é v o l o . 
Es to es lo que la R e p ú b l i c a hace pa-
ra recompensar los servicios de los be-
n e m é r i t o s maestros. 
E i s e ñ o r C A S T R I L L O expl ica su ac-
t u a c i ó n en Zaragoza, y dice que en su 
ca l idad de decano de l Colegio N o t a r i a l 
f u é nombrado m i e m b r o de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a con t r a s u v o l u n t a d por el 
s e ñ o r S e m p r ú n . 
E l s e ñ o r S A N C H E Z G A L L E G O (so-
c i a l i s t a ) , m i e m b r o de l a C o m i s i ó n , i n -
te rv iene por vez p r i m e r a en l a C á m a -
ra , s e g ú n declara. 
Dec la ra que él no ve t í t u l o a lguno 
de j u s t i c i a p a r a que u n maes t ro s in 
t í t u l o ingrese en el e s c a l a f ó n . H a b r í a 
que crear un e s c a l a f ó n aparte . ( I n t e -
r r u m p e n los s e ñ o r e s A b a d Conde, B a -
r r iobe ro y A r a u z , que recuerdan abu-
sos de los t iempos m o n á r q u i c o s . ) 
E l s e ñ o r S A N C H E Z G A L L E G O : U n 
Se retira el dictamen 
T a m b i é n r ec t i f i can el s e ñ o r A R A U Z y 
el s e ñ o r S A N C H E Z G A L L E G O . Este ú l -
t i m o declara que pa ra demos t ra r l a 
t r ans igenc ia de l a C o m i s i ó n , se r e t i r a 
el d i c t a m e n con el objeto de i nco rpo ra r 
las sugerencias recibidas, 
(Preside el s e ñ o r Bes te i ro . ) 
E l s e ñ o r B A L L E S T E R , de l a C o m i -
s ión , da a lgunas explicaciones y dice 
que ellos se oponen a l e s c a l a f ó n espe-
c i a l , aunque sea a ex t i ngu i r , porque crea 
diferencias molestas entre los maest ros . 
Cuando se v a a dar po r t e rminado el 
debate, el s e ñ o r S A R R I A exhibe unos 
recortes de "He ra ldo de A r a g ó n " , con 
los que prueba sus af irmaciones respec-
to al s e ñ o r Cas t r i l l o . E s t e recuerda ¿ÍUS 
explicaciones, que y a c o n s t a r á n en el 
" D i a r i o de Sesiones" p a r a p roba r que 
aunque sean ciertos los recortes de 
Prensa, no es menos c ie r to que éi no 
f o r m ó pa r t e de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
T a m b i é n hab l a el s e ñ o r C A S T I L L E J O 
(p rogres i s t a ) y e l inc idente s é compl ica 
has ta que el s e ñ o r Bes te i ro co r t a l a dis-
c u s i ó n a campani l lazos. 
E l m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N 
lee unos proyectos de ley desde 1'* t r i -
buna de secretarios. 
Se pasa a d i scu t i r 
f o rmu la r l a s . Por l o d e m á s , eij Estas pensiones s e r á n de 4.500 pesetas 
la C o m i s i ó n ha temado posiciones y no | cada ima_ N o h¡Ly i j m i t e m can t idad g lo -
' t u r a de un nuevo d ic tamen , | 
r a h a y presentadas sesenta y seis ins-
tancias. 
E l artículo 17 
p de la' l ec t     , j ba] consig-nada a este fin. H a s t a aho-
i r á el P royec to de maes t ro^ l a i cos . Des-
ds luego, gu i remos t a m b i é n con el de 
A r r e n d a r n entos. 
L a r e n u n c i a d e l s e ñ o r V i l l a n a s 
A y e r al m e d i o d í a se r e u n i ó l a m i -
uorá radical -socia l i s ta p a r a t r a t a r de 
l a renuncia , que ha hecho de su ac ta el 
d iputado s s ñ o r V i l l a r i a s . Se a c o r d ó que 
los min i s t ros , s e ñ o r e s Barnes y D ^ m -
o-n v el Dresáden te de l a m i n o r í a v slLt: ;niaños consecutivos t e n d r á derecho a l a 
E l a r t i cu lo 17 del proyecto de A r r e n -
damientos aprobado, na quedado redac-
tado en la siguiente fo rma : 
"Todo a r renda ta r io que l leve por sí, 
por sus ascendientes, descendientes, her-
manos y c ó n y u g e s el cu l t ivo o explota-
c ión directos de una finca duran te quince 
al m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n pa ra ex- conVers ión desar rendamien to en dominio 
e los mot ives que ha tenido d i -
cho d ipu tado pa ra presentar l a r t n u n -
sobre l a p o r c i ó n a que alcance su contra-
to con l a o b l i g a c i ó n de satisfacer al pro-
tnt-o a f in de aue cuando se p ie ta r io el jus to precio de la misma, 
c ía a su acta, a ^ . ^ e Q ^ u e . a<a. Este derecho de a d q u i s i c i ó n del domi-
diera cuenta a l a C á m a r a , esta no aa 
m i t a l a mencionada renuncia . T a m b i é n 
ce t r a t ó de u n escrito publ icado por el 
C o m i t é N a c i o n a l del pa r t ido , y se n o m -
b r ó una ponencia in tegrada por el pre-
sidente de l a m i n o r í a y los s e ñ o r e s -Sol 
y Ga la rza p a r a que redacten la contes-
t a c i ó n y sea r epa r t i da a todas las a g r u -
paciones del p a r t i d o . F i n a l m e n t e Bie t r a -
tó de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a ac tua l y se 
t o m ó el acuerdo de q u é por l a noche se 
reuniera el g rupo p a r l a m e n t a r i o en ©e-
s ión e x t r a o r d i n a r i a . 
L o s f e d e r a l e s 
nio a f e c t a r á a toda la p o r c i ó n de t ie-
r r a l levada directamente por el b e n e ñ e i a -
rio, a las plantaciones y edificios en ella 
emplazados y a sus servidumbres. 
Cuando la finca o fincas estuvieren 
arrendadas o actualmente subarrendadas 
a var ias personas proinrl iviso, el derecho 
de e x p r o p i a c i ó n se r e c o n o c e r á a todos 
los p a r t í c i p e s , y si uno o var ios los re-
nunc ia ran , a c r e c e r á el de los d e m á s . 
Si se t r a t a de fincas de aprovechamien-
tos diversos, solamente p o d r á ejerci tar ei 
derecho de c o n v e r s i ó n en dominio el 
a r r enda ta r io que lo sea del aprovecha-
mien to p r inc ipa l por su v a l o r a c i ó n eco-
n ó m i c a . 
E l derecho antes establecido p o d r á ser 
, e jerci tado por el a r renda tar io en cual-
L o s d iputados de l a que h a sido has- momento a p a r t i r del en que ha 
t a ahora m i n o r í a federal , s e ñ o r e s M a n a i j ^ ^ „ l ~ n , • l • , ^ \ A r . a \ T-vio-zc io« rminpp afine 
E l s e ñ o r F E C E D anunc ia que l a Co-
m i s i ó n ha acordado no recoger l a en-
m i e n d a del s e ñ o r Velayos a l a r t í c u l o 19, 
que ayer de jó pa ra su estudio. E l s e ñ o r 
V E L A Y O S , no obstante, l a defiende, y 
el s e ñ o r M A R T I N D E L A M O l a recha-
za. Se aprueba el a r t í c u l o . 
E n el a r t í c u l o 20 h a y un vo to p a r t i -
c u l a r del s e ñ o r B E A D E , considerando 
mejo ras ú t i l e s las plantaciones efectua-
das por el a r r e n d a t a r i o y las surg idas 
e s p o n t á n e a m e n t e , s iempre que el des-
a r r o l l o de é s t a s ú l t i m a s requiera espe-
ciales cuidados o m ^ m e otros cu l t ivos . 
D e s p u é s de i n t e r v I r el s e ñ o r P I T A 
R O M E R O , el v o t o es re t i rado . E l ar-
t í c u l o se aprueba sin d i s c u s i ó n y lo mis -
m o se hace con el a r t í c u l o 21 . 
E n el a r t í c u l o 22 son re t i rados vo-
tos de los s e ñ o r e s C A S A N U E V A y A L -
V A R E Z M E N D I Z A B A L . U n a enmienda 
del s e ñ o r V E L A Y O S es re t i rada , y l a 
s e s i ó n se l evan t a a las nueve menos 
diez. 
LA PROPAGANDA EN ESPAÑA 
E l C o m i t é ejecutivo de las Obras M i -
sionales Pon t i f i c i a s en E s p a ñ a , respon-
diendo a l elocuente y fervoroso men-
saje de M o n s e ñ o r Sa lo t t i , que t a n b r io -
samente ha expuesto los anhelos de la 
San t a Sede, h a acordado in tens i f i ca r 
este a ñ o la propaganda , con l a esperan-
za de que E s p a ñ a obtenga aun en las 
presentes c i rcunstancias , el é x i t o cre-
c iente que t a n t o m a r a v i l l ó en R o m a ú l -
t i m a m e n t e y , po r consiguiente, ha acor-
dado editar p a r a d i f u n d i r l a idea del 
« D í a U n i v e r s a l de M i s i o n e s » , el s iguien-
te m a t e r i a l de p ropaganda : 20.000 g r a n -
des cartelones murales , 20.000 fo l le tos 
con m a t e r i a l predicable , 20.000 fo l le tos 
con d o c t r i n a y ejercicios piadosos, 
50.000 hojas de p r e d i c a c i ó n , 50.000 ho-
j a s de devociones del D í a M i s i o n a l , 
25.000 hojas pa ra sacerdotes, 850.000 
ho jas de l a P r o p a g a c i ó n de l a Fe, 
1.300.000 hojas del « D í a Un ive r s a l de 
M i s i o n e s » . 
Chma lucha contra los 
comunistas 
C H A N G A I , 7 .—El m i n i s t r o de Hac i en -
da, s e ñ o r Sung, ha propues to que se des-
t i n e n 16 m i l l o n e s de d ó l a r e s del e m p r é s -
t i t o amer icano del t r i g o y del a l g o d ó n 
p a r a efectuar una c a m p a ñ a con t r a los 
comunis tas . 
Chocan dos aviones polacos 
• 
V A R S O V I A , 7.—Dos aviones m i l i t a -
res h a n chocado a una a l t u r a de 200 
m e t r o s , cerca de Jedrzejow, en e l dis-
t r i t o de M i e l j k e . 
L o s dos p i lo tos y los dos observado-
res h a n resul tado muer tos . 
y A r a u z , h a n dado l a s iguiente n o t a : 
" E n l a r e u n i ó n de l a m i n o r í a federa l 
los d iputados s e ñ o r e s M a r i a l y A r a u z 
p l a n t e a r o n el acuerdo adoptado por l a 
A s a m b l e a del p a r t i d o de M a d r i d , que 
t e x t u a l m e n t e d e c í a : L a a c t i t u d in jus -
t i f i c a d a de determinados d iputados , que 
se n iegan , a pesar de sus compromisos , 
a a p o y a r con su vo to al m i n i s t r o de I n -
d u s t r i a y Comercio, nues t ro co r r e l i g io -
nar io don J o s é F r a n c h y Roca, por ello? 
designado p a r a el d e s e m p e ñ o de dicho 
cargo, haciendo o s t e n t a c i ó n en los pa-
sillos de no ser gubernamenta les y l l e -
gando a lguno de ellos a hacer manifes-
taciones, insidiosas p a r a l a persona del 
c i tado m i n i s t r o , dando con todo ello una 
prueba de f a l t a de seriedad, que, apa r t e 
de r e s t a r a u t o r i d a d a l m i n i s t r o , l l e v a l a 
d e s m o r a l i z a c i ó n del pa r t i do , los que sus-
cr iben e s t iman haber l legado el m o m e n -
to de que t a l estado de cosas t e rmine , y 
a este f i n someten a la d i s c u s i ó n de l a 
A s a m b l e a l a s iguiente p r o p o s i c i ó n , que 
ruegan sea declarada u r g e n t e : P r i m e r o , 
que p o r el C o m i t é e jecut ivo m u n i c i p a l 
sea v i s i t ado el presidente de l a m i n o r í a 
p a r l a m e n t a r i a p a r a hacer le pa ten te el 
d isgus to del p a r t i d o republ icano fede-
r a l de M a d r i d po r la a c t i t u d que s iguen 
los aludidos pa r l amen ta r i o s . Segundo, 
que se facu l te a l C o m i t é e jecut ivo m u -
n i c i p a l p a r a que, en caso de repet i r se 
los hechos que se vienen sucediendo, i n -
v i t e a sus diputados, s e ñ o r e s M a r i a l y 
A r a u z , p a r a que p rovoquen una s e s i ó n 
de l a m i n o r í a , y en ella so l ic i ten l a se-
p a r a c i ó n de los d ipu tados que ins i s t an 
en dichos procedimientos , y que, .caso 
de no ser aceptada su propues ta , sean 
ellos los que se r e t i r e n de l a m i n o r í a . 
Cumpl iendo , pues, dicho acuerdo, y 
con la a d h e s i ó n a los m i s m o s de los se-
ñ o r e s V a l l e , Companys J i m é n e z , Cres-
po y Dolcet , queda d i sue l ta l a m i n o r í a 
por no f o r m a r pa r te de e l la el n ú m e r o 
de d ipu tados que s e ñ a l a el r eg lamen to 
de las Cortes ." 
L a C . de R e s p o n s a b i l i d a d e s 
Tampoco se r e u n i ó ayer l a C o m i s i ó n 
de Responsabilidades. S e g ú n e x p l i c ó el 
s e ñ o r Cordero l a r e u n i ó n se h a ap la -
zado has ta hoy, atendiendo a l ruego deljouando se' t r a i e d V bienes "que" c o ñ s t i t u -
t ransour r ido el plazo de l s qu ce nos, 
a c o n d i c i ó n de que c o n t i n ú e en la pose-, 
gión a r r enda t i c i a de la finca. Igualmen-
te p o d r á ser ejercitado por los arrenda-
tar ios que al publicarse esta ley lleven 
quince anos consecutivos cul t ivando d i -
rectamente la finca, siempre que se cum-
p lan las condiciones previstas en el pá-
r r a fo p r i m e r o de este a r t í c u l o , y los que 
d e s p u é s de publicada, vayan completan-
do el expresado plazo de quince a ñ o s . 
Los actuales subarrendatar ios se sub-
r r o g a r á n en los derechos que a l arren-
da ta r io concede este a r t í c u l o . 
L a v a l o r a c i ó n del fundo se h a r á por 
acuerdo entre el p rop ie ta r io y el arren-
dador. A fa l t a de este acuerdo, se pro-
c e d e r á a su t a s a c i ó n por dos peritos, de-
signados uno por cada parte, y caso de 
discordia entre ellos, el Jurado M i x t o de 
la propiedad r ú s t i c a d e t e r m i n a r á el pre-
cio de la f inca , pidiendo prev iamente dic-
t amen al ingeniero jefe del servicio^ pro-
v i n c i a l a g r o n ó m i c o o forestal , s e g ú n la 
naturaleza del cu l t ivo de que se ^ t rate . 
De este va lo r o precio se d e d u c i r á n las 
mejoras ú t i l e s , s iempre que hubiesen si-
do costeadas por el a r renda ta r io y no 
e s t é n amort izadas . 
E l pago se h a r á por el a r r enda ta r io 
en la f o r m a que convenga con el a r ren-
dador, y a fa l ta de este acuerdo, en ve in-
te anualidades iguales o en menor plazo, 
a v o l u n t a d del a r renda ta r io , devengan-
do un i n t e r é s anua l del 4 por 100 la c a n t i -
dad pendiente de pago. 
E l Jurado M i x t o competente p o d r á 
conceder m o r a t o r i a respecto a lá cuota 
anual de a m o r t i z a c i ó n , cuando por si-
niestros no asegurables se h a y a produci -
do la p é r d i d a de m á s de la m i t a d de la 
cosecha n o r m a l de la f i n c a objeto de 
contra to . 
Las cuotas a s í aplazadas p o d r á n abo-
narse r e p a r t i é n d o l a s entre las de los a ñ o s 
sucesivos restantes- o ampl i ando el nú -
mero de é s t o s uno a uno, s in que esta 
a m p l i a c i ó n pueda exceder de cinco a ñ o s . 
L a finca, r e s p o n d e r á de la parte apla-
zada del precio, con preferencia ' a toda, 
o t r a o b l i g a c i ó n real o personal contra-
r i a con poster ior idad a la t r a n s m i s i ó n del 
deminio, d e b i é n d o s e hacer constar en es-
tas circunstancias obl igator iamente en el 
Regis t ro de l a Propiedad. 
Las disposiciones de este a r t í c u l o no 
s e r á n aplicables a- los contratos de arren-
damiento concertados en nombre de me-
nores o incapacitados o por meros usu-
fructuar ios , adminis t radores judiciales, 
fiduciarios, fideicomisarios o albaceas, n i 
voca l s e ñ o r Vi l l anueva , que se encuen-
t r a ausente. 
L a C . d e A g r i c u l t u r a 
A y e r m a ñ a n a se r e u n i ó l a C o m i s i ó n 
de A g r i c u l t u r a . F u e r o n desechadas va-
r ias enmiendas que p r e s e n t ó el s e ñ o r 
Velayos , y , a p e t i c i ó n del s e ñ o r M a r t í -
nez G i l , se s u s p e n d i ó l a d i s c u s i ó n en el 
a r t í c u l o 33, que se refiere a las apar-
c e r í a s . L a r e u n i ó n d u r ó escasamente 
uha hora . Los periodistas , d e s p u é s de 
la r e u n i ó n , i n t e r r o g a r o n a los miembros 
de l a C o m i s i ó n sobre los m o t i v o s que 
h a b í a habido p a r a que l a r e u n i ó n fue-
se t a n breve. E l s e ñ o r Casanueva m a -
n i f e s t ó que seguramente s e r í a por l a 
nervios idad, aludiendo, s i n duda, a l a 
cr is is que se c r e í a i n m i n e n t e . 
yan la dote inest imada de mujeres ca-
sadas, fo rmen parte in tegrante del pa-
t r i m o n i o munic ipa l , p rov inc ia l o dei Es-
tado, n i tampoco a los reservables a-ios 
sujetos a cond ic ión resolutor ia o fidejow 
m i s a r í a n i a los que pertenezcan a mo-. 
pietar ios a los que corresponda pagaij 
ciento ve in t ic inco pesetas o menos anua-? 
les por c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l rús t i ca a 
las fincas que sean accesorias de una ca-
sa o edificio destinado a h a b i t a c i ó n y no 
inc lu ido en el ar rendamiento , y las que 
es t én emplazadas dentro del casco o com-
prendidas en las zonas o planes de en-
sanche de las poblaciones. Todos los ac-
tos y t í t u l o s j u r í d i c o s que produzcan el 
acceso de los ar rendatar ios a l dominio en 
v i r t u d del derecho concedido por el pre-
sente a r t í c u l o , e s t a r á n exentos del pago 
de los impuestos de derechos reales y 
t r a n s m i s i ó n de bienes, u t i l idades y t im-
bre, cuando la to ta l idad del precio no 
exceda de 25.000 pesetas. 
Tan to los ins t rumentos p ú b l i c o s en 
—¿Entiende usted alg-o de mi c -¿Quién 
-Yo. 
-La trompeta^ 
', Londres . ) 
ha puesto en la pizarra: "el profesor es un idiota"? 
-Bueno; te perdono por haber dicho la verdad. 
( " E v e r y b o d y ' s " , Londres . ) 
E l s e ñ o r Feced h a b í a propuesto que 
en e l caso de que surg iera l a crisis , se, 
r eun ie ran todos los miembros de la Co-.'que se f o r m a l i c e " T a " 7 d m i s i ó n ^ d r * d e r e c h o 
m i s i ó n en una comida p a r a tes t imoniar !^6 dominio regulado por el presente ar--. 
e l afecto de todos los que h a n laborado ftfovlo, como los fa l los f i rmes o senten-
jcias ejecutorias en que t a l derecho se de-
— ' ¡c lare , s e r á n inscribibles en el registro df» 
la propiedad cuando r e ú n a n los requisi-
tos formales exigidos por la ley Hipota-
caria, siempre que las f incas a que se 
cont ra igan e s t é n inscr i tas a nombre de 
los arrendadores y no lo e s t é n a nombre 
de persona alguna, o si e s t á n d o l o a nom-
bre de tercera persona han t ranscur r ido 
vemte a ñ o s desde la fecha de la inscrip-
c ión con t rad ic to r ia . Si é s t a se hubiese 
pract icado en los ú l t i m o s veinte a ñ o s , po-
d r á t a m b i é n inscr ibirse la propiedad a 
favor del a r renda ta r io , pero en este ca-
so se n o t i f i c a r á l a nueva i n s c r i p c i ó n al 
t i t u l a r del asiento cont radic tor io o a sus 
causahabientes si fuera conocido su do-
mic i l io , y s i no lo fuera se f i j a r á n en el 
A y u n t a m i e n t o en que radica l a f inca y su 
i n s e r t a r á n en el " B o l e t í n O f i c i a l " de la 
p rov inc ia respectiva. N o s u r t i r á efecto di-
cha i n s c r i p c i ó n cont ra tercero hasta que 
t r anscu r r an seis meses desde la fecha de 
la n o t i f i c a c i ó n o, en su caso, desde la in 
s e r c ión refer ida s in haberse presentado 
. d e c l a r a c i ó n de mejor derecho. Formula-
da esta se r e s o l v e r á por los Tribunales 
ordinar ios en el procedimiento que co-
rresponda. • 
Cuantas cuestiones sur jan ent re arren-
ü a t a n o s y propietar ios en r e l a c i ó n con 
las disposiciones del presente a r t í c u l o se-
r á n resueltas por el Jurado m i x t o de la 
propiedad r ú s t i c a , contra cuyos acuerdos 
podran interponerse los recursos que se 
establecen en l a presente l e í y . 
Tampoco t e n d r á l uga r la c o n v e r s i ó n del 
a r rendamiento en dominio , c u á n d o ' l a fin-
ca pertenezca en propiedad a la m s y b r í á 
del vecindar io o del pueblo o a una co-
m u n i d a d de labradores de! mismo, ojie 
por carecer de otras o labrar directamen-
E L SORDO ANTE LA ESTATUA DEMASIADO 
B 1 E M HECHA.—¿Eh? No le oigo a usted una p a -
l a b r a . 
( " L i f e " , N u e v a Y o r k . ) 
t . U L T I M A H g R A F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
te las que posean, se presuma racional 
mente que la a d q u i s i c i ó n fué para su di-
recta e x p l o t a c i ó n ag r í co la , y no han podi-
do l levar a efecto el desahucio por impe-, 
- • « E r r . T Traslado de las r d ü s a s a 
d i r l o las 
cia de 
C o m e n t a r i o s s o b r e l a 
p o l í t i c a e s p a ñ o l a 
(De nues t ro corresponsal) 
R O M A , 7 .—El " A w e n i r e d ' I t a l i a " p u -
b l ica u n a r t i cu lo de su corresponsal par-
t i c u l a r en M a d r i d en el que se t r a t a del 
fracaso de l a p o l í t i c a persecutor ia del 
Gobierno A z a ñ a , a s í como t a m b i é n el 
fracaso de l a " t an alabada Reforma 
agrar ia , que ha desorganizado p r o f u n -
damente l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a en Es-
p a ñ a " . 
T r a t a de l a i m p o s i c i ó n ciega que ha 
hecho el Gobierno de l a escuela la ica 
es ta ta l p a r a saciar su f u r o r a n t i r r e l i -
gioso, y a í o n t i n u a c i ó n cuenta impre -
sionantes episodios que demues t ran la 
p e r v e r s i ó n y c o r r u p c i ó n de los n i ñ o s que 
l legan hasta el ex t remo de g r i t a r obs-
cenas blasfemias aun delante de las 
iglesias. 
E l corresponsal pone de relieve t a m -
bién la amenaza separa t i s ta que se cier-
ne sobre E s p a ñ a con los regional ismos 
c a t a l á n , vasco y gallego, y t e r m i n a ha-
ciendo no ta r las demostraciones de g r a -
la nueva cárcel 
E s t a madrugada , a l a una, se proce-
d ió a l t ras lado de las reclusas, desde 
l a a n t i g u a c á r c e l a l a nueva, reciente-
mente inaugurada en la cal le Nueva 
del Este. Pa ra el t ras lado se u t i l i z a r o n 
tres autobuses de l a D i r e c c i ó n de Se-
gur idad , custodiados po r fuerzas de la 
Guard ia c i v i l , y en los alrededores de 
ambos edificios se m o n t ó u n servicio 
especial de v i g i l a n c i a con guard ias de 
Seguridad. A las dos de l a madrugada , 
las reclusas quedaron instaladas en ei 
nuevo edificio, en el cual, y a poco de 
l legar , una de las reclusas d i ó a luz. 
¿Trataban de atentar con-
tra el señor Azaña? 
E l a ñ o pasado, con o c a s i ó n del es-
t reno en el tea t ro E s p a ñ o l de una obra i 
de don M a n u e l A z a ñ a , . a l a sa l ida de la 
t i t u d que los pueblos hacen a las Orde-1 f u n c i ó n fueron detenidos dos indiv id" » 
nes religiosas, que se ven obligadas a por supuesto i n t en to de a g r e s i ó n a l le-
abandonar sus colegios y su e n s e ñ a n z a , 
v í c t i m a s de l a absurda y suic ida in to le -
rancia .—Daff ina . 
• • • 
R O M A , 7 .—El "Osservatore" publ ica 
una i n f o r m a c i ó n sobre l a s u s t i t u c i ó n en 
E s p a ñ a de l a e n s e ñ a n z a de las escue-
las religiosas, y hace no ta r c ó m o el Es-
tado ha confesado su incapacidad pa ra 
t a l s u s t i t u c i ó n , reproduciendo el p r e á m -
bulo del decreto que au to r i za l a i n s t i -
t u c i ó n de centros de e n s e ñ a n z a secun-
dar ia recientemente publicado en l a "Ga-
ceta". A d e m á s , d icho p e r i ó d i c o repro-
duce las declaraciones del alcalde de 
D a i m i e l , y agrega que toda E s p a ñ a es 
como Da imie l .—Daf f ina . 
D e c l a r a c i o n e s d e F a n j u l 
C U E N C A , 7 . — E l d iputado ag ra r io 
don J o a q u í n F a n j u l , que se encuentra 
en Cuenca, ha hecho unas declaracio-
nes a u n d iar io loca l . E s t á satisfecho 
de l a a c t i t u d de l a p r o v i n c i a en las elec-
ciones del T r i b u n a l de G a r a n t í a s ; t r i u n f o 
m u y s igni f ica t ivo , y a que al candidato 
r ad i ca l le han apoyado los amigos del 
s e ñ o r M a u r a . Sostuvo que l a r e a c c i ó n 
campesina es exclus ivamente ag ra r i a , 
s in m a t i z p o l í t i c o alguno, y responde a l 
deseo de que a este Gobierno le suce-
da o t ro que m i r e p r inc ipa lmen te por e l 
campo. E l a g r i c u l t o r quiere t r a b a j a r en 
u n ambiente de orden, en el cual su 
propiedad, debidamente valorada, per-
m i t a a patronos y obreros v i v i r en ar-
m o n í a . M i i m p r e s i ó n es que Cas t i l la , pe-
rezosa siempre p a r a la a c c i ó n , se ha 
puesto en pie y quiere m a r c h a r por el 
camino de l a s a l v a c i ó n de E s p a ñ a . 
C o n f í a en la conducta de los d ipu ta -
dos agrarios. Todos e s t á n pendientes de 
nues t ra voz de mandar . H o y el deber 
es serv i r a la op in ión , que exige del Po-
der p ú b l i c o orden y jus t i c ia , y que a 
E s p a ñ a se la gobierne en e s p a ñ o l sin 
s u m i s i ó n a poderes internacionales cu-
yos designios son, no só lo l l e v a r a Es-
p a ñ a a l a ruina, s ino t a m b i é n envile-
cerla. 
V i s i t a d e m i n i s t r o s 
fe del Gobierno. V i s t a la causa se les 
a b s o l v i ó po r no recaer sobre ellos car-
gos concretos. Solamente fue ron pro-
cesados por tenencia i l í c i t a de armas, 
y c u m p l i d a l a condena fue ron puestos 
en l i b e r t a d . 
_ U l t i m a m e n t e , l a P o l i c í a t e n í a n o t i -
cias de que estos dos sujetos t raba ja-
ban con nombre supuesto en unas obras 
que se rea l izan en el M i n i s t e r i o de la 
Guerra, y hechas las oportunas ave-
r iguaciones, ayer f u é detenido uno de 
ellos, de of ic io m e c á n i c o e lect r ic is ta , 
que i n g r e s ó en los calabozos de l a D i -
r e c c i ó n de Seguridad, donde c o n t i n ú a 
incomunicado. L a P o l i c í a t r a b a j a ac-
t i v a m e n t e pa ra proceder a la d e t e n c i ó n 
del o t ro ind iv iduo que t raba jaba con él, 
en cal idad de a l b a ñ í l . 
Las Comunidades de 
campesinos 
L a "Gaceta" de h o y pub l i ca u n de» 
creto • de l m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , 
creando las Comunidades de Campesi-
nos. 
Auditor de Marina muerto 
A ú l t i m a ho ra de l a madrugada , de 
l a Comisa r i a de Buenav i s ta comunica-
r o n a l a D i r e c c i ó n de Segur idad que en 
su domic i l i o . L i s t a , 48, h a b í a fal lecido, 
v í c t i m a de u n accidente desgraciado, 
don A l v a r o Lacave de l a Roche, de 
t r e i n t a y t res años , aud i to r de M a r i n a . 
E l Juzgado m i l i t a r que i n t e rv ino , or-
d e n ó el t r as lado del c a d á v e r a l D e p ó -
si to j u d i c i a l . * 
Una campaña contra los vinos catalanes en Francia Empeora la situación 
en Cuba Los "rabassalres", dueños de las cosechas, no pueden 
elaborar el vino como los propietarios. Las actuales co-
tizaciones vinícolas son las más bajas que se han re-
gistrado en largo tiempo 
L a m l i o r í a m u n i c i p a l d e l a H i g a p r o t e s t a d e l o s e n l a c e s f e r r o v i a r i o s 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro) | g a r a n t í a s cuando t r a t e n de a d q u i r i r v i -
corresponsal) [nos procedentes de C a t a l u ñ a . 
B A R C E L O N A , 7 .—"La J o u r n é e V i - j E l hecho tiene indudable i m p o r t a n c i a , 
co lé" , de MonLpell ier , el d ia r io espe-'no só lo p o r l a í n d o l e y p res t ig io del pe-
alizado en cuestiones agrar ias de m á e 
i p o r t a n c i a y d i f u s i ó n en el M e d i o d í a 
a F ranc ia , pub l i ca en su p r i m e r a p á -
'.na u n a r t í c u l o que es una l l amada de 
e n c i ó n a los francefees, u n g r i t o de 
l a rma , p r e v i n i é n d o l e s p a r a que no 
ompre^n v'mce catalanes. Se funda pa ra 
!!o en l a s i t u a c i ó n lamentable , desde el 
)unto de v i s t a e c o n ó m i c o y social, que 
•>a provocado el p roblema ds los "rabas-
£ aires" en las regiones v i t i v i n í c o l a s ca-
talanas. Es tud i a el a r t í c u l o l a s i t u a c i ó n 
del campo en l a f o r m a y a conocida po r 
les lectores de E L D E B A T E . " L a i n -
t e n c i ó n de los "rabassaires"—dice—es 
apoderarse ahora y sicmipre, con l a 
complicidfad t á c i t a de l a General idad, 
de todas las cosechas." Destaca y ob-
iiene consecuencias de l a incapacidad 
p roduc to ra de les " r a b a s s a í r e s " . "Estes 
- a ñ r m a el d i a r i o f r a n c é s — n o es en-
cuen t ran en s i t u a c i ó n de t r a t a r l a uva , 
que ellos l l evaban en o t ras condiciones 
al l aga r del' p rop ie ta r io . N o poseen el 
m a t e r i a l neoesario, y ello r e d u n d a r á en 
per ju ic io de l a ca l idad de los vines ca-
talanes. Estos vinos ñ o pueden ser -bue-
nos..." 
Y s igue el a r t í c u l o razonando sus 
puntos de vista , p a r a p reven i r a los i m -
portadores franceses de vines, a fin de 
que adopten espse ales precauciones y 
r iód ico especializado en cuestiones v i -
n í c o l a s , s ino porque ref le ja el p é s i m o 
efreto que m á s a l l á de las f ronteras 
produce l a p o l í t i c a desatentada de l a 
Esquer ra . E l l o h a b r á de redundar , ade-
m á s , en per ju ic io de la e c o n o m í a cata-
lana, pues t a l c a m p a ñ a t r a e r á consigo 
una inevitablia baja de prec os del v n o , 
que y a hoy se vende en condiciones r u i -
nosas, a u n precio de 15 pesetas hecto-
l i t r o , siendo asi que el costo se aprox i -
m a a las 20 pesetas. Hace f a l t a remon-
tarse a fechas m u y anteriores a l a gue-
r ra , en a ñ o s de crisis , pa ra poder en-
c o n t r a r una d e p r e c i a c i ó n a n á l o g a a é s t a . 
E l 
25 y 30 pesetas el hec to l i t ro , que llego a 
valer 45 pesetas. 
Pero ello parece un s u e ñ o ante la 
r £ a l i d a d ac tua l . De l a lucha que se ha 
desencadenado en e l agro c a t a l á n resul-
t a l a r u i n a pa ra todos, pues incluso los 
"rabassaires" no pueden bsneficiarse, n i 
mucho menos, di2 los f ru tos que arre-
ba tan a sus amos. 
Y F r a n c i a , en su c a m p a ñ a p a r a d i f i -
c u l t a r la i m p o r t a c i ó n de f ru t a s espa-
ñ o l a s , no necesita r e c u r r i r y a a plagas 
m á s o menos f a n t á s t i c a s ; le ^basta con 
exponer en toda su crudeza l a p o l í t i c a 
a g r a r i a que sia viene real izando entre 
n o s o t r o s . — A N G U L O . 
S e d i c e q u e e l g e n e r a l M e n o c a i p r e -
p a r a u n g o l p e d e E s t a d o 
Treinta barcos de guerra yanquis 
en Cuba y varias escuadrillas de 
aviones preparadas para salir 
P a r e c e q u e l a J u n t a R e v o l u c i o n a ' - á 
q u i e r e a b o l i r l a " E n m i e n d a P l a t t ' , 
q u e a u t o r i z a l a i n t e r v e n c i ó n y a n q u i 
S o n des t i tu idos t o d o s los of ic ia les , 
d e s d e c a p i t á n p a r a a r r i b a 
W A S H I N G T O N , 7. — E l embajador 
Wel las ha comunicado a l m i n i s t e r i o de 
Estado de W á s h i n g t o n que l a s i t u a c i ó n 
en Cuba ha empeorado, especialmente 
en las p rov inc ias de la costa sur, y ha 
enviado u n i n f o r m e detal lado, en d ó n -
de dice que los comunis tas se h a n apo-
derado de dos centrales azucareras en 
Santa Clara .—Associa ted Press. 
Los ministros francés y 
japonés protestan 
W A S H I N G T O N , 7 . — E l m i n i s t r o de 
prec io n o r m a l osc i ló s iempre ent re | F r a n c i a en Estados Unidos , h a i n q u i -
r i do al m i n i s t r o de Estado, s e ñ o r Cor-
de l l H u l l . sobre la mue r t e de u n c i u -
dadano f r a n c é s en Sant iago de Cuba, 
en f o r m a que no ha sido posible es-
clarecer t o d a v í a . 
E ! m i n i s t e r i o de Es tado ha contesta-
do al representante ce F r a n c i a que se 
rea l izan invest igaciones para esclarecer 
l a r e c l a m a c i ó n . 
T a m b i é n el m i n i s t r o del J a p ó n , s e ñ o r 
Debuchi , ha celebrado una conferencia 
con M r . Cordel l H u l l , s i g n i f i c á n d o l e 
que no t iene not ic ias de los d a ñ o s que 
hayan pedido s u f r i r los s ú b d i t o s j apo-
neses residentes en Cuba, y que esta-
ba m u y i n t r a n q u i l o , pues no le h a b í a 
sido posible comunica r con l a i s l a a 
causa de las malas condiciones del ser-
v ic io t e l e f ó n i c o producidas por el c i -
c l ó n . — A s s o c i a t e d Press. 
E l s e n a d o r n o r t e a m e r i c a n o C l a u d e A . S w a n s o n , que h a sa l ido 
p a r a C u b a p o r o r d e n de su G o b i e r n o 
L a s d e c l a r a c i o n e s d e l s e n a d o r a s e g u r a n q u e su v i a j e n o o b e d e c e a 
n i n g u n a i n d i c a c i ó n d e R o o s e v e l t , p e r o e l h e c h o es que , d e s p u é s de u n a 
l a r g a c o n f e r e n c i a s o s t e n i d a p o r estas d o s p e r s o n a l i d a d e s , e l s e c r e t a r i o 
d e M a r i n a ha o r d e n a d o l a s a l i d a d e l s e n a d o r a b o r d o d e l c r u c e r o " I n -
d i a n ó p o l i s " . S w a n s o n r e p r e s e n t ó al E s t a d o d e V i r g i n i a en el C o n g r e s o 
d e 1 8 9 3 a 1 9 1 5 , c u y o p u e s t o d e j ó p a r a o c u p a r el d e g o b e r n a d o r de 
d i c h o E s t a d o . U n p o c o d e s p u é s V i r g i n i a l o e n v i ó c o m o su represen-
t a n t e a l S e n a d o , y d e s d e e n t o n c e s h a s i d o r e e l e g i d o . S w a n s o n t iene 
se t en t a a ñ o s . 
F E R R O L , 7.—Por noticias recibidas 
de M a d r i d se sabe que a c o m p a ñ a n d o al 
presidente del Consejo v e n d r á n a Fe-
r r o l en el mes ac tua l los m i n i s t r o s de 
M a r i n a y G o b e r n a c i ó n , p a r a as is t i r a 
las pruebas de las nuevas b a t e r í a s em-
plazadas pa ra la defensa de las bases 
navales. Los ejercicios se v e r i f i c a r á n los 
dias 16, 17 y 18. 
" L a E p o c a " , d e n u n c i a d o 
E l n ú m e r o de " L a Epoca" del m i é r -
coleg ha sido denunciado, po r u n edito-
rial t i t u l a d o : " ¡ Q u é inconsciencia!", y 
l a ed ic ión recogida por la P o l i c í a . 




C O R D O B A , 7.—En Viso de Pedroche 
hubo una co l i s ión entre u n g r u p o de ve-
cinos de d'icha local idad y o t ro de H i n o -
josa del Duque . E n l a r eye r t a resul ta -
r o n varios heridos. Se ha concentrado 
la B e n e m é r i t a . 
M A L A G A , 7.—En v i r t u d de una de-
nunc ia f o r m u l a d a ante el gobernador, 
se ha efectuado una i n s p e c c i ó n en u n a ' : 
i m p o r t a n t e f á b r i c a de har inas po r ha- j 
berse comprobado que l a m e r c a n c í a es- | 
t a b a en m a l a s condiciones. E l goberna-1 ' 
do r ha ordenado l a i n c a u t a c i ó n de g r a n l j 
can t idad de ha r ina , y se propone impo- I 
ner una e n é r g i c a s a n c i ó n a los f a b r i -
cantes. 
O V I E D O , 7.--Sobre e l Concejo de 
Mieres ha descargado una t r o m b a de 
agua, que i n t e r c e p t ó l a car re te ra de 
A d a n e r o a Gi jón, a consecuencia de un 
desprendimiento de t i e r ras , que alcan-
z ó a una e x t e n s i ó n de unos 300 me-
t ro s . E n U j o y en Oviedo se han inun-
dado v a r í a s casas. 
T A L A V E R A D E L A R E I N A , 7 .—En : 
las obras de l a car re te ra de Valdever- j 
deja a Talavera , y en el t é r m i n o d e | | 
Calara , un desprendimiento de t i e r r a s ! : 
s e p u l t ó al caminero Isabelo M e d i n a y i ; 
dos n i ñ o s que con él estaban. Cuando j j 
f ue ron e x t r a í d o s , Isabelo estaba en t a n 1 ' 
muertos en el Atlas 
H a b í a n s i d o h e c h o s p r i s i o n e r o s d u -
r a n t e l a s o p e r a c i o n e s 
t J A S A B L A N C A , 7.—Cuando hace d ías 
se r ind ie ron los ú l t i m o s rebeldes del Ye-
bel Badou, en el A t l a s Centra l , las au-
toridades esperaban recoger a los dos g rave estado, que f a l l e c i ó pocos mo-
s u b o ñ c i a l e s que hace p r ó x i m a m e n t e un ^ e n t 0 5 . JesP^-_^0 ^IÍ^'"05,,8"; 
mes fueron atacados por los rebeldes y 
secuestrados, al i n t e n t a r unirse a su co-
l u m n a de la que se h a b í a n re t rasado i n - V A L E N C I A , 7 .—El gobernador reci-
debidamente. | n o t i c i a s d'€ qUe el r i o J ú c a r t r a í a 
Los suboficiales no fueron entregados ^ ^ crecidai y en vLsta de ello ha 
cursado los oportunos avisos a los pue-
blos de l a r i b e r a pa ra que adopten las' 
debidas precauciones. 
V A L E N C I A , 7 . — H a n sido detenidos 
dos sujetos l lamados J o s é A n t o n i o T u -
f re heridas de poca impor t anc i a , y 
o t r o r e s u l t ó ileso. 
por los ú l t i m o s rebeldes, por lo cual las 
autoridades h a n real izado detenidas 
pesquisas pa ra saber pos i t ivamente su 
paradero. Se ha comprobado de una ma-
nera que no da l u g a r a dudas que uno 
de ellos fué mue r to a p u ñ a l a d a s en e l 
m i s m o momento de la a g r e s i ó n , a l i n - riei Sancho y D o m i n g o U n g r í a G o n z á -
tentar h u i r de sus secuestradores. Es- ieZj que se dedicaban a colocar p a s q u í -
te era el s u b o ñ e i a l Laugereau . i nes en los que se inc i t aba a declarar l a 
E n cuanto a su c o m p a ñ e r o , s u c a d á - i hue lga de ve in t i cua t ro horas p ro amnis -
ve r ha sido encontrado dentro de u n a . t í a . 
de las cuevas que los rebeldes usaban 
pa ra guarecerse cuando los aviones 
bombardeaban. E n una ocas ión , y a en 
los ú l t i m o s dias de combate, e n c o n t r á n -
dose en dicha cueva en c o m p a ñ í a de sus 
carceleros, el subofic ia l Leclere fué 
m u e r t o por una bomba de a v i a c i ó n que 
e s t a l l ó en l a pue r t a m i s m a de l a cueva. 
Los rebeldes respetaron su c a d á v e r . 
V A L E N C I A , 7 . — S e r í a n aprox imada-
mente las c u a t r o de esta madrugada , 
cuando fué hal lado m u e r t o en un hor-
no, s i tuado a dos k i l ó m e t r o s de A l b o r a -
y a el d u e ñ o del establecimiento, N i c o - j 
l á s Pons E x p ó s i t o , de cuaren ta y siete i ; 
a ñ o s . Presentaba dos heridas de a r m a i 
de fuego en la pa r t e izquierda del cue-
' l l o , y en el h ipocondrio del mismo lado. 
' | L a Guard ia c i v i l rea l iza gestiones pa-D í a s antes se h a b í a n sostenido n e g ó 
elaciones con los rebeldes pa ra su rps-! ^ ^ "captura de los agresores 
cate, habiendo exigido los secuestradores 
como p r i m e r a cond ic ión la r e t i r ada de 
las t ropas francesas a 30 k i l ó m e t r o s , 
cosa que no fué t o m a d a en c o n s i d e r a c i ó n 
por el a l to mando, quedando ro tas las 
negociaciones.—Carrasco. 
E l cadáver del teniente Mangin 
M A R R A Q U E S , 7.—Esta m a ñ a n a se 
ha verif icado l a i n h u m a c i ó n del cuerpo 
SU teniente H e n r i M a n g i n , mue r to el 
-23 de j u l i o del a ñ o a c t u a l en l a r eg ión 
de Imdgnass . 
Los rumores de dimisión 
i e Dollfuss, desmentidos 
Organización comunista en 
Bulgaria 
EUGENIO Y SU DEMONIO 
( V a c a c i o n e s s o b r e e l L i c e n c i a d o T o r r a l b a ) 
X V I I I 
E L H O M B R E D E L A O R E J A R O T A 
No deja de tener alguna relación con la fatalidad de incomple-
tud, avara terquedad del destino en la vida del Licenciado, cierto de-
talle físico del que nada hemos dicho nosotros al describir la traza 
del personaje, por escrúpulo de superflua indiscreción en descubrir 
lo que él pone tan obstinado empeño de ocultar. Mas ahora nos per-
catamos de que la indiscreción, si en la referencia la hay, no es su-
perflua. Bien nos han enseñado los maestros psicoanalistas a no per-
der ripio en estas cosas, a no menospreciar detalle,.por carente que 
resulte, a primera vista, de cualquier significación. Donde menos se 
piensa, salta la liebre, y donde menos se piensa, salta la clave. L a 
clave de una alma o la de una ventura. 
E n Cuenca, lo mismo que en otros pagos, la ferocidad del cerdo, 
que no tiene más límite que su pereza y su cobardía, se desmanda 
a veces con el descuido y llega, como pueda, a la antropofagia. No 
es raro el ejemplo de niños de teta, de la vera de cuya cuna se ausen-
tó la madre, y que un puerco entra a devorar o, al menos a morder, 
por do la carne es más tenue y sabrosa. Las orejas parecen, sobre 
todo, tentar en golosina. ¿Fué esto caso infantil en la' vida dé Euge-
nio? Una de las suyas está cercenada hacia lo alto, de manera que 
se dibuja un pobre festón ondulado, como el de la copa- de ciertos 
hongos, allí donde tienen los demás bien trazada concha o pabellón. 
Merma ésta, por cierto, que tal desazón proporciona al mermado, que. 
sobre explicar en gran parte el no cohibido crecimiento del cabello 
y desaliño en el peinado, por lo que una pelambrera puede tener de 
encubridora, constituye para él fuente de extrañas preocupaciones 
y de timidez, amén de otras extrañas particularidades de conducta. 
Cuidado que en su tiempo, con las guerras continuas y la bruta-
lidad de las pendencias y la crueldad de las venganzas, es, más que 
frecuente, general, el caso de hidalgos que andan tranquila y des-
caradamente por ese mundo incompletos o con las partes del cuer-
po desbaratadas y lisiados y señalados, incluso con las huellas más 
repugnantes. Pues, con su imperfección tan ligera y como si fuese 
el único, Torralba, que debe de esconder tras de su afectado des-
pego, recodos y abismos de vanidad, anda en desasosiego a todou 
horas, sobre si le verán o no le verán la tara y si se mofarán o 
apiadarán humillantemente de la misma. Llega en ocasiones a des-
variar con la manía de si la humanidad entera estará pendiente .de 
ese punto. Y ello le impone no pocos sacrificios, en recreo, deporte 
y amor. /.Cómo exponerse, con el salto o bajo la caricia, a la ver-
güenza del secreto sacado a luz? 
¡Ay, Eugenio! ¡Ay, Eugenio, con tantas fantasmagorías enre-
dadas a tu normal relación con los hombres! 
Eugenio d 'ORS 
(Reproducción reservada.) 
P r o t e s t a c o n t r a IOS e n - i u n a h a b i t a c i ó n , que t e n í a a lqu i l ada a 
laces ferroviarios 
B A R C E L O N A , 7.—La m i n o r í a con-
s i s to r i a l de la L l i g a ha publ icado dos 
extensas notas, en una de las cuales 
p ro tes ta de las obras de enlace f e r r o -
v i a r io que se van a l levar a cabo. H a -
ce n o t a r que, en M a d r i d , los enlaces 
se hacen a cargo del Estado, y se la-
menta de que el alcalde h a y a l levado 
por su cuenta u n asunto t a n t rascen-
dental , s i n dar cuenta a l a Corpora-
ción. 
E n l a o t r a n o t a proponen que el 
A y u n t a m i e n t o de Barce lona se haga 
so l ida r io con el de Sevil la, en el sent i -
do de ped i r ayuda e c o n ó m i c a pa ra lo 
de la E x p o s i c i ó n . Dice que es necesa-
r io se convalide el decreto de Vento-
sa de 24 de m a r z o de 1931, p o r e f que 
el Es tado se c o m p r o m e t í a a p a r t i c i -
pa r en ' l o s gastos or ig inados po r las 
Exposiciones de Sevi l la y Barce lona . 
Felicitaciones al señor Selvas 
W A S H I N G T O N , 7 . — E l presidente Roo-
sevelt, en su conferencia de ayer ta rde 
T o m á s I b á ñ e z , diez y nueve car tuchos con los representantes de los p a í s e s his-
de d i n a m i t a y unos paquetes de mecha, panoamericanos , ha re i t e rado nuevamen-
B A R C E L O N A , 7 .—Hoy han desfilado 
por el Gobierno c i v i l m u l t i t u d de per-
sonas, con objeto de f e l i c i t a r a l s e ñ o r 
Selvas po r su reciente nombramien to . 
E n t r e los v i s i t an tes figuraba una Co-
m i s i ó n del A y u n t a m i e n t o de Manresa , 
que, po r ser h i jo de Manresa e l s e ñ o r 
Selvas, le f e l i c i t a r o n y c u m p l i m e n t a r o n . 
T a m b i é n e s tuv ie ron el comisar io gene-
r a l de V i g i l a n c i a con todos los comisa-
r ios de b r i g a d a de Barcelona p a r a ofre-
cerle sus respetos. 
E l nuevo gobernador, s e ñ o r Selvas, 
se propone emprender una c a m p a ñ a 
[ I c o n t r a l a p o r n o g r a f í a y l a i nmora l idad , 
l ' p a r a lo c u a l ha impues to y a v a r i a s m u l -
tas de 500 y 250 pesetas. 
Comida de despedida 
T a n t o l a d u e ñ a del cua r to como el h u é s -
ped' han sido puestos a d i s p o s i c i ó n del 
Juzgado correspondiente . 
Herido en una disputa 
B A R C E L O N A , 7. — E n l a calle de 
Buenos A i r e s un inqu i l i no de u n a casa 
d e s p i d i ó a sus criadas. Estas a r m a r o n 
u n e s c á n d a l o , en el que t a m b i é n toma-
r o n pa r t e los d e m á s vecinos. S o n ó un 
disparo y uno de los que i n t e r v e n í a n en 
l a c u e s t i ó n r e s u l t ó her ido. E l a u t o r del 
disparo h u y ó en u n " t ax i s " . 
Muerto en atropello 
B A R C E L O N A , 7.—Esta t a rde en la 
v í a Laye t ana , un a u t o b ú s de los que 
hacen el recor r ido a l a Barceloneta , 
a t r e p e l l ó a l c ic l i s ta Pedro G u t i é r r e z , de 
v e i n t i t r é s a ñ o s , que q u e d ó m u e r t o . 
B A R C E L O N A , 7 . — E l s e ñ o r Selvas 
ha obsequiado esta noche con una co-
m i d a de despedida de su cargo de con-
sejero de G o b e r n a c i ó n , a los periodis-
tas y corresponsales de l a Prensa de 
M a d r i d . 
Toma de posesión 
B A R C E L O N A , 7 .—Ha tomado pose-
s ión de sus funciones de asesor j u r í d i -
co del Gobierno c i v i l el d ipu t ado don 
J o s é M a r í a E s p a ñ a . 
Visita a las cárceles 
Alemania sustituye a su 
embajador en Moscú 
NUEVE COMUNISTAS CONDENA-
DOS A MUERTE 
t e que los Es tados U n i d o s no t i enen l a 
i n t e n c i ó n m á s r emo ta de i n t e r v e n i r en 
ios asuntos de Cuba. 
"Los c u b a n o s — m a n i f e s t ó el pres iden-
te—deben t r a t a r de obtener lo m á s r á -
p idamente posible u n Gobierno de su 
p r o p i a e l ecc ión , que se encuentre ver -
daderamente capaci tado p a r a mantener 
el orden. S i t a l Gobierno l lega a conso-
l ida rse r á p i d a m e n t e , todo pensamiento 
de i n t e r v e n c i ó n por p a r t e de los Es ta -
dos Unidos debe ser descartado." 
E l s e ñ o r Roosevel t e x p r e s ó t a m b i é n el 
deseo de que los d e m á s p a í s e s h ispano-
americanos se i n f o r m e n y s igan con 
a t e n c i ó n el desarrol lo de los aconteci-
mientos en Cuba.—Associated Press. 
Se teme otro golpe de Estado 
B E R L I N , 7 . — E l presidente de l Reich 
ha nombrado consejero de L e g a c i ó n a 
von Heeren, m i n i s t r o a l e m á n en Be l -
grado; al m i n i s t r o en Oslo, b a r ó n Weiz -
saecker, m i n i s t r o en B e r n a ; a l emba-
j ado r en M o s c ú , v o n Di rksen , embaja-
dor en T o k i o , y a l embajador en A n g o -
ra , Nado lny , embajador en M o s c ú . 
Nueve penas de muerte 
D U S E L D O R F , 7.—Nueve comunis tas 
han sido condenades a muer te y o t ro , de 
quince a ñ o s de edad, a t raba jos forza-
acs, por haber aitacado a un g r u p o de 
mi l i c i anos nacional-social is las , dando 
m u e r t e a uno de ellos e h i r i endo a o t ro . 
* * * 
K I E L , 7.—Se ha descubier to u n a i m -
p o r t a n t e can t i dad de folletos de propa-
ganda ant g u b e r n a m e n t a l a bordo de un 
vapo r a l e m á n que a t ravesaba el Canal 
de K i e l y que p r o c e d í a de L e n í n g r a d o . 
Monumento a los muer-
tos en Flandes 
B A R C E L O N A , 7.—Con e l ce remonia l 
de cos tumbre se ha verificado l a v i s i t a 
de c á r c e l e s , con asistencia del presiden-
te de la Audienc ia , fiscal, magis t rados , N A U B U R G , 7 . - E 1 ex K r o n p n n t z y el 
y otras personalidades. Solamente hubo PrmciPe G u i l l e r m o de p ™ s i a han asist '-
tres quejas en l a ce lu la r de otros t an tos !do * , l a ' ^ a u g u r a c i ó n del m o n u m e n t o 
procesados, porque la t r a m i t a c i ó n deierig:ido en esta c ludad en m e m o r i a de 
sus casos no se l l e v a con la p r i s a ne-!Ios es tudiantes v o l u n t a r i o s alemanes que 
c e s a r í a . P o r cier to que uno de ¿ t o s pro- cayeron en L a n g e m a r c k ( C a n d e s ) , 
cesados l o e s t á por t en t a t i va de hu r to 
y l l eva t res meses en l a c á r c e l , y le co-
rresponde como pena una p e q u e ñ a 
m u l t a . 
Prór.roga de matrícula 
Los banqueros yanqui s 
aceptan el Código N. R. A. 
C H I C A G O , 7 . — L a A s o c i a c i ó n de B a n -
queros n r n p r í c a n o s ha adoptado el C ó -
El "record" de velocidad 
de avión con carga 
B A R C E L O N A , 7 .—En la U n i v e r s i d a d 
j l s e ha recibido u n t e l e g r a m a del subse-
j c re tar io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , po r el 
i que au to r i za a todas las Univers idades 
i j d e E s p a ñ a para a d m i t i r hasta e l d í a 15, 
ma t r i cu l a s no oficiales a estudiantes 
procedentes de l a de Barcelona, debido 
a que el Pa t rona to de la U n i v e r s i d a d , 
en v i r t u d de su a u t o n o m í a , s u s p e n d i ó l a 
m a t r í c u l a no oficial a los a lumnos que 
han de comenzar ahora su ca r re ra un i -
vers i ta r ia . 
Una información inglesa 
L O N D R E S , 7 . — E l " D a i l y H e r a l d " d i -
ce que l a A s o c i a c i ó n secreta nac iona l 
soc ia l i s t a " F e h m e " ha puesto a precio 
l a cabeza de E i n s t e í n . 
E l p e r i ó d i c o a ñ a d e que la A s o c i a c i ó n 
c i t a d a h a of rec ido m i l l ibras a l que re-
duzca a l s i lencio a l i l u s t r e sabio. 
Del incendio del Reichstag 
N U E V A Y O R K , 7 . — E l p e r i ó d i c o de 
esta c iudad " T h e N e w Y o r k T i m e s " p u -
b l i ca una i n f o r m a c i ó n sensacional, ase-
gurando que el genera l M a r i o G. M e n o -
ca l p r epa ra u n golpe de estado en Cu-
ba. Se habla t a m b i é n de que en a lgunos 
cuar te les m i l i t a r e s existe una tendencia 
oposic ionis ta a los hombres que f o r m a n 
l a a c t u a l J u n t a revoluc ionar ia .—Asso-
c i a t ed Press. 
» • K 
H A B A N A , 7 .—La m a y o r í a de los sub-
di tos nor teamer icanos que se r e fug ia ron 
en el H o t e l Nac iona l , han regresado a 
sus hogares. 
Corren ins is tentemente rumores de que 
u n golpe de Estado es i nminen te .—As-
sociated Press. 
Aviones y barcos de guerra 
N U E V A Y O R K , 7 . — E l m i n i s t e r i o de 
Es tado ha ordenado que var ias escua-
d r i l l a s de aeroplanos e s t é n preparados 
pa ra sa l i r en d i r e c c i ó n a Cuba en cua l -
quier momento . 
Los aeroplanos e s t á n equipados con 
amet ra l l adoras y bombas. — Associa ted 
Press. 
* » « 
W A S H I N G T O N , 7 .—El m i n i s t e r i o de 
Es tado ha ordenado que salgan ocho 
guardacostas y un Qestructor, que se 
ha l l an en aguas de H a m p t o n Roads, en 
d i r e c c i ó n a Cuba. 
L a c o n c e n t r a c i ó n de m á s de t r e i n t a 
unidades navales y numerosos g u a r d a -
costas hacen sospechar a l a gente que 
una i n t e r v e n c i ó n de los Estados U n i d o s 
no es una cosa improbable . 
L o s cubanos residentes en N u e v a 
Y o r k y en o t r a s ciudades i m p o r t a n t e s 
de los \ stados Un idos se m u e s t r a n i n -
t ranqui los por l a enorme con fus ión que 
re ina ent re las diversas fracciones p o l í -
t icas que quieren asumi r l a responsabi-
l idad del Poder en l a i s la .—Associa ted 
Press. 
Se habla de un "ulti-
Una Comisión de vaqueros 
B A R C E L O N A . 7 .—El consejero de l 
P A R I S , 7 .— E l a v i ó n t r i m o t o r "De- Sanidad y As i s t enc ia Social de la Ge-
A M S T E R D A M , 7.—Los padres de V a n 
der Lubbe, acusado del incendio del 
Re ichs tag , h a n aceptado el que el de-
fensor de su h i j o , s e ñ o r Pauwels , no 
aduzca n i n g ú n a r g u m e n t o p o l í t i c o , con-
d i c i ó n que h a b í a puesto dicho abogado 
p a r a encargarse de la defensa del acu-
sado. 
Abono de Teatro obligatorio 
w o i t i n e " , t r i pu lado por el av iador Dore t , n e r a l í d a d r e c i b i ó la v i s i t a de una Co-
m i s i ó n de vaqueros, los cuales expusie-digo de la N . R. A . ( L e y de Recons-jque iba a c o m p a ñ a d o por el c a p i t á n Te-
S O F I A 7. L a Po l i c í a ha d e s c u b i e r t o ¡ t r u c c i 5 n f fec tona l ] establecido pa ra los r rason, e l teniente Lecame , u n r a d i ó t e - ron su pro tes ta por a lgunas disposicio-
una nueva o r g a n i z a c i ó n comunis t a en:BaBCOSi c ó d i g o que e n t r a r á en v igo r el l e g r a f i s t a y un m e c á n i c o , ha bat ido enjnes de c a r á c t e r san i t a r io dictadas re-
Sof ía . H a n sido detenidas t r e in t a per-
sonas. 
p r i m e r o de oc tubre p r ó x i m o , s i es apro-
bado por la A d m i n i s t r a c i ó n federal . 
Dicho C ó d i g o establece u n sueldo m i -
e l c i r c u i t o de V i l l a c o u b l a y - L e Bou l l ay - ! ci€nt€mente. U n o de los comisionados, 
O r l e á n s - V i l l a c o u b l a y e l - ' record" de ve-j rePresentante de la leche condensada 
locidad en un recorr ido de 2.000 k i l ó - j " N u r i a " . sostuvo el e r i te r io de que el 
n imo de 12 a 15 d ó l a r e s p o r semana y ; m e t r o s con 500, 1.000 y 2.000 k i l o g r a - 6x ido de h i e r r o que se produce en el 
la semana de cuarenta horas de t r aba- :mos de carga, habiendo real izado u n a i i n t e r i o r de algunos frascos no pe r jud i -
h o r a r i o que s e r á aplicado salvo en velocidad media h o r a r i a de 255.253 kl ló- t .ca a l a salubridad de la leche. A n t e es-
-Los rumores que h a n ' autor izado la r e t i r ada 
Se retiran m á s tropas 
japonesas de Manchuria 
T O K I O , 7 .—El m i n i s t r o de la ^ ^ [ Q E 1 1 loc idad" ¡ ¿ b r e " lo7"ír000 k i l ó m e t r o s " con 
ha comunicado que el Emperado r hab .a S e i s c i e n t o s e n t e r m O S d e l l o g r a m o s de carga, alcanzando 
ontnriT-.ado la r e t i r ada de la sexta D i v l - T 7 ~ i . „ J „ _ I T _ : J _ _ .,^o „ ¿ I Á ~ I A ~ * — ^ :„ OCft¡r=* 
¡jo 
¡los casos de necesidad t e m p o r a l . met ros . 
T a m b i é n h a ba t i do e l ' r ecord" de ve-
t a a ñ r m a c i ó n , el doctor D e n c á s mani fes -
t ó que sobraban los comentar ios , pues 
el hecho demues t ra c ó m o se preocupan 
los fabr icantes de la salubridad de sus 
L O N D R E S , 7 . -1 .0S ^ ' Z i l l e r a^-'s^n '<ie fuerzas japonesas que m a r c h ó ; 
tírcU]ad0 a c e ^ a de ^ f ^ t t ^ L T u a n o ^ du ran te el pasado mes de • 
t r í a c o s e ñ o r Dolffuss . ^ n i a 1̂ imctaerncr7a enPr0, poco antes de las operaciones en SAW UCJIE 
<k presen ta r l a d imi s ión de su ca r^o a:fnne" ' ^ , h , g i s t r ado G07 
oio-nnoa d i fe rendas ^ ^ ^ ¿ ^ / ^ t f i e u ^ d a de esta D i v i - W ñ o . 
S U e ñ o en Estados Unidos 11114 ve loc idad med ia h o r a r i a de 259,556 Producto3 
consecuencia de algunas nc 
f idas en el seno del Gobierno, han sido 
k i l ó m e t r o s . 
5 ( M i s o u r i ) , 7.—Se han re-! L L E G A A R O M A E L P R I N C I P E 
casos de enfermedad de l ! 
Hallazgo de explosivos 
B A R C E L O N A , 7.—Los Mozos de Es-
cuadra han prac t i cado un r eg i s t ro en 
el domic i l io de una muje r l l amada Pau-
B B R L I N , 7 . — E l jefe de los func iona-
r ios nacional-socia l is tas de B a m b l e g ha 
dispuesto que todos los func ionar ios , cu-
yos sueldos sean super iores a t resc ien-
tos marcos mensuales e s t á n obligados a 
abonarse a l t e a t r o del Es tado . 
S ó l o se e x c e p t u a r á de esta o b l i g a c i ó n 
a los jefes de f a m i l i a s numerosas y los 
casos de e x t r e m a mi se r i a . 
Un crucero británico 
las Bcrmudas 
t L O N D R E S , 7 .—Comunican de B r i g -
m á t u m " y a n q u i 
H A B A N A , 7 .—Hoy han c i rculado r u -
mores bastante confusos sobre un su-
puesto u l t i m á t u m del Gobierno de los 
Es tados Unidos p a r a que los revoluc io-
narios entreguen el Poder a l ex p re s i -
dente C é s p e d e s . 
O t r o rumor aseguraba que e l s e ñ o r 
C é s p e d e s se p r o p o n í a f o r m a r nuevo Go-
bierno inc luyendo representantes de t o -
das las f racc ionéis revoluc ionar ias .—As-
sociated Press. 
L a abolición de la "En-
mienda Platt" 
N U E V A Y O R K , 7.—Debido al m a l 
estado de las comunicaciones, ocasiona-
do po r el reciente c ic lón , se hace de 
todo punto impcsible obtener not ic ias 
exactas sobre l a verdadera s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a de las p r o v ncias del in te r io r . 
La Jun ta r evo luc iona r i a h a manifes-
tado su disgusto por la f o r m a espec-
t acu la r en que el Gobierno americano 
ee t á movi l i zando casi toda la- flota del 
A t l á n t i c o , y se sabe que todos sus. comr 
ponentes se oponen ab ier tamente a l a 
i n t e r v e n c i ó n a rmada . 
Se cree que uno de los m o t i v o s funda-
mentales de la i n t e r v e n c i ó n obedece al 
N I C O L A S 
R O M A . 7 .—A las siete de la tarde ha _ 
Sidas en el seno del Gobierno, . r ^ o ' u e d a r á n en e l t e r r i t o r i o do Ochenta y cinco de los atacados por l legado a l aerodromo de L í c t c r el p r l n - l f i n a Saure í en la"AwmWa'"de V a l e m d ¡ fcemh^ui m ^ w ! AT * ̂  reciei|,Le5 _ ' "~" ™ 
desmentidos of ic ia l y categoncarot; " i ;Mancl lur ia t res Divis iones japonesas. la enfermedad h a n fa l lec ido . Icipe N i c o l á s de R u m a n i a . Ide M o l i n a del Rey, y han encontrado en l ia las v s o aquel las ; ( C c n t i n ú a al final de l a p r i m e r a c o l u m 
w r el F o r e i n g Off ice . " ^ * «» . na de cuarta p l ana ) 
getown. (Barbadas ) a l a Agenc a Reu-Íacuerdo de la J u n t a revo luc ionar ia de 
ter que e l c rucero b r i t á n i c o '•Danae" abo l i r la "ve jaminosa Enmienda P l a t t de 
ha recibido orden de za rpar i n m e d i a t a -
mente con r u m b o a Nassau ( B a h a m a s ) . 
donde parece que han estallado serios 
d e s ó r d e n e s d e s p u é s de les recientes 
la C o n s t i t u c i ó n cubana pa ra establecer 
una n u e v a C o o g í i t u c i ó n que responda 
a las necesidades de l paLs". 
P o r o t r a par te , la J u n t a revolucio-
Viernes 8 de septiembre de 1933 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D — A ñ o X X m . — X ú m , 7.420 
Se constituyen Juventudes NO S[ 
de Acción A. Manchega 
MITIN DE ACCION POPULAR EN 
PUERTO DE VEGA 
Í H B M W 
U n p e r i ó d i c o c a t a l á n c o m e n t a l o s 
g r a n d e s g a s t o s q u e se r e q u i e r e n 
D A I M I E L , 7 .—En numerosos pueblos 
de l a p r o v i n c i a se e s t á n organizando 
las iuventuclos agrar ias . Con este m o t i - _ , ~ , • «, 
vo se ha celebrado recientemente en A l - Fuertes censuras al Gobierno en Al-
m o d ó v a r del Campo u n interesante ac- cázar por este m i s m o problema 
to , en el que p r o n u n c i ó una notable con-l 1 
ferencia don A n t o n i o Cost i , d e s p u é s de B A R C E L O N A . 7 .—El " N o t i c i e r o U n i -
elocuentes palabras de p r e s e n t a c i ó n de, ve r sa l " publ ica hoy una i n f o r m a c i ó n re-
don En r ique F e r n á n d e z , presidente del Ifctiva a l a s u s t i t u c i ó n de l a e n s e ñ a n z a 
C o m i t é local de A c c i ó n A g r a r i a M a n - ^ « ü ^ o s a - F a c i l i t a datos a n á l o g o s a los 
^go-a ¡ya conocidos po r los lectores de E L D E -
0 ' , , . , . , ¡ B A T E , y a ñ a d e que se e s t á t raba jando 
Junta de Acción eiudadana|activam6nte pa ra l l eva r a cabo l a sus. 
_ . T^,~ ~ I : ~ ~ r ~ ¡ T t i t u c i ó n de l a e n s e ñ a n z a , que has ta abo-
C A D I Z 7 r L a A c c i ó n Cmdadana de!ra estaba a de lag4 0r(jenea r e l i . 
l a L í n e a de L a C o n c e p c i ó n ha celebrado g.:osaa -
J u n t a genera l pa ra la e lecc ión de Junia . : *A1 ' A y } m t ¡ i m i e n t o de Barcelona, el 
E s t a ha quedado cons t i tu ida en l a for-1 mSintenim[ento de gu obra escolar le 
m a s iguiente : presidente, don J o s é Ga- cuesta ac tua lmente 4.245.000 pesetas, 
l lego; vicepresidente, don Vicen te Gar- ]óg1co que fi hasta ahora cuida t a n 
c í a Alonso ; secretario, don Leopoldo P é - s ó l o de t r e i n t a m i i aiumnos. a l encar-
rez Mafe ; tesorero, don Francisco G u i - ¡ g a r s e de:i03 t r e i n t a m i l que a c u d í a n ai 
Hén. los colegios d i r ig idos por religiosos, t en -
P ronunc i a ron discursos don Francisco d r á que g-agtar otros 4.245.000 pesetas. 
G ó m e z y don L u i s Pere i ra , secretar io y ¡ m á s una cant idad i m p o r t a n t í s i m a que ' 




l l í 
p a c i ó n p rov inc i a l . 
Conferencia de Acción Popular 
q u i s i c i ó n de locales apropiados e i n s t a -
l a c i ó n de los mismos . 
L a s i t u a c i ó n del M u n i c i p i o de Barce -
lona no es m u y p r ó s p e r a que d igamos G I J O N , 7.—En el t ea t ro Casino de 
Puer to de l a Vega ha dado una con- ¡ p a r a que ahora sean inver t idos o t ros 
ferencia organizada por A c c i ó n Popu- cua t ro mil lones y pico en el sostenimien-
l a r el p ropagandis ta de Gi jón don Ro- to de nuevas escuelas. De disponer de 
mualdo A l v a r g o n z á l e z Lanquine . E l o r a - ¡ m e d i a s e c o n ó m i c o s suficientes p-iede 
dor fué presentado por el abogado don'darse por descontado que el A y u n t a - I 
Juan P é r e z V i l l a m i l . Seguidamente el m i e n t o se h a b r í a y a preocupado de dar! 
s e ñ o r A l v a r g o n z á l e z se ofrece a c o n t r o - ' e n s e ñ a n z a a los 26.000 n i ñ o s que t oda - i 
vers ia y pa ra ac larar las dudas q u £ l e s b i a no pueden ac tua lmente acudi r a es-
sur jan a los oyentes. Expuso l a s i t ú a - ' c u e l a alguna. 
c ión ac tua l de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a y al A d e m á s , no s e r á cosa f á c i l s u s t i t u i r 
c o n t i n u a c i ó n expone detenidamente los de una manera acer tada el cuadro de 
puntos fundamentales de A c c i ó n Popu-profesores, pues pa ra dedicarse a l a en-
l a r E l orador a l ' t e r m i n a r f u é m u y seftanza con é x i t o se requiere una pre-
aplaudido por la enorme concurrencia 
que l lenaba el loca l . 
Querella de los vendedores 
de periódicos detenidos 
ACUSAN AL ALCALDE DE SU DE-
TENCION ILEGAL 
P L A S E N G I A , 7.—Los vendedores de 
" H l Fa ro de E x t r e m a d u r a " , que fueron 
encarcelados por vocear l a d e r r o t a del 
Gobierno en las elecciones del domingo , 
h a n entablado quere l la cont ra el a lcal -
de po r d e t e n c i ó n a r b i t r a r i a . 
na r i a ha hecho saber que Cuba s e g u i r á 
manteniendo sus relacion.ee a m s t o s a s 
con los Estados Unidos , pero sobre la 
base de u n a Igualdad p o l í t i c a que no 
menoscabe n i ate l a s o b e r a n í a nacional 
a los intereses de l a p lu toc rac ia nacio-
n a l y ex t ran je ra . 
Los revolucionar ios han p rome t ido 
dar p a r t i c i p a c i ó n deil Gobierno a todas 
las fracciones jpol i ' t i ca j de Izquie rda , 
excepto el g rupo que acaudi l la e l ex 
Presidente M a r i o G. Menocal , a quien 
se considera l igado a ciertos Intereses 
bancarios de W a l l Street . 
L a J u n t a revo luc ionar ia se propone 
t a m b i é n ascender g radua lmente a las 
clases del E j é r c i t o de baja g r a d u a c i ó n , 
y ha decidido abo l i r todos los cargos 
oficiales de c a p i t á n p a r a a r r i ba . Los de-
m á s s e r á n re t i rados o senci l lamente su -
pr imidos . 
L a no t i c ia de que el Presidente Roo-
sevelt h a b í a sostenido una conferencia 
con los d i p l o m á t i c o s de los p a í s e s his-
panoamericanos, ha causado g r a n re-
vuelo en los c í r c u l o s p o l í t i c o s de W á s -
h ington .—Associa ted Press. 
Destituciones 
L A H A B A N A , 7 .—La J u n t a R e v o l u -
c ionar ia h a ordenado que cesen i n m e d i a -
t amen te en sus cargos todos los d i rec-
tores y m é d i c o s de los hospi ta les que 
permanec ie ron f ieles a l an t i guo r é g i -
men. U n a C o m i s i ó n de estudiantes de 
Medic ina se ha hecho cargo de l a a d m i -
n i s t r a c i ó n de los servicios san i ta r ios .— 
Associa ted Press. 
Un manifiesto del Comité 
Queman las imágenes de 
una ermita en Langreo 
S e e s t a b a c e l e b r a n d o c o n g r a n 
é x i t o u n a n o v e n a 
O V I E D O , 7 .—En el Concejo de L a n -
g reo se v e n í a celebrando una novena en 
l a capi l la l l a m a d a del Carbal lo en ho-
nor de l a N a t i v i d a d de N u e s t r a S e ñ o r a . 
L a novena se celebraba por l a m a ñ a n a , 
con objeto de que los fieles j n i d i e í / i re-
gresar de d í a , y p a r a e v i t a r posibles 
sacri legios el p á r r o c o l levaba todas los 
d í a s el S a n t í s i m o a l a iglesia p a r r o -
q u i a l . Es ta m a ñ a n a , cuando l l ega ron a 
l a capi l la las p r imera s personas obser-
v a r o n que h a b í a n en t rado duran te la 
noche y con todas las i m á g e n e s h a b í a n 
fo rmado una hoguera en la p u e r t a de 
l a capHla. Solamente se s a l v ó una i m a -
l a s o b e r a n í a cubana, a ñ a d i e n d o que " l o | e n ^ « a n Beni to , que era de p iedra , 
menos a que podemos asp i ra r a h o r a l ? m embargo, l a novena se s i g u i ó cé le -
los cubanos, d e s p u é s de a r reba ta r e l Po- b rando COQ m á á f e r v o r ^ n u n ™ -
der a la t i r a n í a m a c h a d í s t a , es que se Incendian la iglesia 
respete nues t r a s o b e r a n í a nac iona l , y • 
O V I E D O , 7.—En el pueblo de L a b i o , 
del concejo de Salas, ha sido incendia-
revolucionario 
H A B A N A , 7 .—El C o m i t é revoluc io-
nar io ha lanzado a l p a í s u n mani f ies to 
ga ran t izando el o rden y p romet iendo en-
cauzar el m o v i m i e n t o revoluc ionar io , que 
no quisieron i n t e r p r e t a r los hombres del 
Gobierno de C é s p e d e s . 
E l pe r iod i s ta Sergio C a r b ó , m i e m b r o 
del C o m i t é revoluc ionar io , ha publ icado 
una no ta recordando a l Gobierno de los 
Estados U n i d o s l a p romesa de respetar 
v í a p r e p a r a c i ó n p e d a g ó g i c a ,que no t i e -
nen muchos de los que poseen u n t í t u l o 
de doctor, de l icenciado o de maes t ro . 
¿ Q u é h a r á n los padres de f a m i l i a que 
deseen que sus hijos se eduquen en ese 
ambiente exento de laicismo, que es l a 
base de la e n s e ñ a n z a ? ¿ S e c o n f o r m a -
r á n con manda r a sus hi jos a los cole-
gios e I n s t i t u t o s que se monten de p r i s a 
y corriendo p a r a dar cumpl imien to a l a 
ley de Congregaciones? 
T e r m i n a diciendo que el C o m i t é d io-
cesano de l a escuela c a t ó l i c a y va r i o s 
grupos de padres de f a m i l i a parece que 
e s t á n dispuestos a subsanar las deficien-
cias del Es tado y del Mun ic ip io , hac ien-
do l o que los refer idos organismos o f i -
ciales no p o d r á n hacer por carecer dej 
medios pa ra ello. L o que s í puede af i r -
marse—dice—es que en los colegios r e l i -
giosos se e s t á n haciendo ac t ivamente los 
p repara t ivos po r pa r te de las respect i -
vas comunidades pa ra que sus m o r a d o -
res los abandonen antes de comenzar el 
curso p r ó x i m o . 
* » * 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 7.—Con-
vocada por el alcalde se c e l e b r ó en el 
T e a t r o P r i n c i p a l una Asamblea de fuer-
zas vivas pa ra t r a t a r del p rob lema que 
p lan tea l a c o n c e s i ó n p rov i s iona l del I n s -
t i t u t o de Segunda e n s e ñ a n z a . 
E l alcalde m a n i f e s t ó que el A y u n t a -
m i e n t o precisabe t a m b i é n , a p r im e ros de 
enero, crear diez escuelas nacionales y 
que le era impos ib le a l M u n i c i p i o a ten-
der po r s í solo a los e l e v a d í s i m o s gastos 
que supone l a s u s t i t u c i ó n de ambas en-
s e ñ a n z a s . I n t e r v i n i e r o n var ias represen-
taciones, entre ellas algunos destacados 
elementos socialistas, pa ra censurar d u -
r amen te que Gobierno endose el caso de 
s u s t i t u c i ó n a l Mun ic ip io , teniendo é s t e 
o t ros muchos problemas locales s i n re-
solver . 
que los Estados Un idos ra t i f iquen su doc-
t r i n a de no i n t e r v e n c i ó n , demostrando 
ante el m u n d o c iv i l i zado que el derecho!da l a Pa r roqu ia l . Unos descono-
de las nacional idades a gobernarse po r cidos ent raron d u r a n t e l a noche por el 
s í mismas no es u n m i t o n i una h i p o . campanar io v a l i é n d o s e de una escalera, 
c r e s í a , creada por los hombres p a r a d i - y una vez d e n t r o Prendieron fuego a los 
ver t i r se" .—Assoc ia ted Press. 
Se multiplican las huelgas 
Las fiestas de Benavente 
H A B A N A , 7.—Los soldados t i e n e n ór-
denes r i g u r o s í s i m a s de d isparar inme-
d ia t amen te con t r a l a menor p e r t u r b a -
c ión del o rden p í ib l i co . 
E l E j é r c i t o h a colocado amet ra l l ado-
ras en los lugares m á s e s t r a t é g i c o s d»» 
la ciudad. • 
E s t a m a ñ a n a a p a r e c i ó en las paredes 
de las casas un edicto del E j é r c i t o , de-
clarando que las demostraciones c o m u -
nis tas de Sant iago s e r á n ame t r a l l adas 
s in contemplaciones de n i n g u n a clase. 
Los es tudiantes h a n publ icado u n m a -
nif iesto, i n v i t a n d o a l pueblo a l man te -
n imien to del orden p a r a ev i ta r l a i n t e r -
v e n c i ó n no r t eamer i cana . 
Como p ro t e s t a c o n t r a las amenazas, 
del bando del E j é r c i t o y de la in ten 'en-1 ProSra™as> de laa asignaturas que en 
c ión americana, se han mu l t i p l i c ado 
cinco, al tares. Solamente a rd ie ron las 
sabani l las y otros p e q u e ñ o s objetos. E n 
e l Sagrar io a p a r e c í a n las sagradas fo r -
mas desparramadas, pero in tac tas . 
B E N A V E N T E , 7.—Con g r a n a n i m a -
c ión han comenzado las fiestas en esta 
c iudad . E l p e r i ó d i c o local " A c c i ó n " , ó r -
gano de A c c i ó n Popular , ha publ icado 
u n m a g n í f i c o e x t r a o r d i n a r i o dedicado a 
G i l Robles, 
H • B 1 I • • • • • • • • II 
P R O G R A M A S 
d e 1 
Instituto Social Obrero 
las huelgas en casi todo el p a í s , hacien-
do imposible la c o m p r a de a l imentos . 
E l c ó n s u l f r a n c é s en Sant iago de Cu-
ba ha solici tado la p r o t e c c i ó n m i l i t a r do 
sus propiedades, temeroso de que e l pue-
blo se tome represal ias a causa del m a -
les ta r p o l í t i c o . — A s s o c i a t e d Press. 
* • * 
H A B A N A . 7 .—Alrededor del Pa lac io 
presidencial se ha mon tado una fue r t e 
A p o l o g é t i c a . — D o n J o s é G a r c í a Gol -
da ra z. 
Doc t r ina social c a tó l i c a .—Don Pe-
dro Cantero Cuadrado. 
Hi s fo r i a de las doct r inas sociales.— 
Don Mar iano S e b a s t i á n Her rador . 
O r g a n i z a c i ó n s indical .—Don Jav ie r 
M a r t i n Ar t a jo . 
L e g i s l a c i ó n social.—Don J o s é Ro-
d r í g u e z Soler. 
T é c n i c a de la propaganda. — D o n 
T o m á s Cerro Corrochano. 
v ig i l anc i a , y el nuevo Gobierno anuncia 5 . J t ^ ^ * * 
que no se p e r m - t i r a n en lo sucesivo las ^ S< Q., QUE LOS ENVIA PREVIO 0 CON, 
manifestaciones cal lejeras.—Associatedi t r a reembolso. 
Press. Alfonso X I , 4. — Apar tado 163. 
La Editorial Católica, 
S • A • 
Sociedad propietaria de 
E L B A T E 
"HOY", DE BADAJOZ; "IDEAL" DE GRANA-
DA; "JEROMIN"; "LECTURAS PARA TODOS" 
Y OTROS PERIODICOS Y R E V I S T A S 
pone en circulación acciones nominativas de 
500, 250 y 50 pesetas nominales a la par. 
E l p a g o d e j a s a c c i o n e s q u e s e 
s u s c r i b a n s e h a r á e n c u a t r o p l a z o s : 
e l p r i m e r o , d e l 5 0 p o r 1 0 0 , e n e l 
a c t o d e l a s u s c r i p c i ó n , y l o s o t r o s 
t r e s p l a z o s , e n l a c u a n t í a y e n l a s 
f e c h a s q u e c o n l a a n t i c i p a c i ó n d e 
t r e s m e s e s s e ñ a l a r á e l C o n s e j o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n , a p a r t i r d e l d í a 
l . " d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 
BOLETÍN D E SUSCRIPCION 
Don • domicilia-
do en calle nú-
mero suscribe acciones 
nominativas de ( I ) pe-
setas cada una a la par, de cuyo importe total 
abonará un 50 por 100 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administra-
ción, a partir del día 1 de enero de 1 934. 
. . de , . . de 193 . . . 
(Firma del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 600, 
250 y 50 pesetas cada una. 
NOTA.—El pago del 50 por 100 puede rea-
lizarse por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A., o transferen-
cia a la cuenta que EL DEBATE tiene en alguno 
de los Bancos de esta plaza, Banco de España, 
Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An-
glo-South. Es conveniente que los accionistas, al 
hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-
rectamente a la Administración de la Editorial 
Católica, S. A . 
EL CENÍRO DE ^^eIgam"eraPa,ral¡za¡^ 
ACCION POPULAR DE 
L o s j ó v e n e s q u e h a b í a d e n t r o r e p e -
l e n a p o l p e s a l o s a s a l t a n t e s 
Dos accidentes durante el entrena-
miento para el Tourist Trophy 
B I L B A O , 7 .—Comunican de Baraca l -
do que esta noche estaban reunidee en 
el Centro de Acc ó n Popular , s i tuado raina 
en l a calle de Horac io Echeva r r i e t a , va -
rios j ó v e n e s , que, como de costumbre, 
estaban e m p e ñ a d o s en una con t rover -
sia amistosa acerca de asuntos p o l í t i -
cos, cuando de p r o n t o h ic ie ron i r r u p -
c ión en el local un g rupo de ex t remis -
tas, quienes en malas fo rmas se d i r i -
g i e r o n a los muchachos, t r a t ando de 
amedrentar les . Pero é s t o s no se ami la -
naron, y con este m o t i v o se cambiaron 
algunos golpes entre los muchachos de 
A c c i ó n Popula r y los del g rupo ext re-
mis ta . 
A v i s a d a l a Guard ia c i v i l se p r e s e n t ó 
en el loca l de A c c i ó n Popu la r y proce-
dió a l a d e t e n c i ó n de uno de los ext re-
mis tas . Poco t iempo d e s p u é s , les elemen-
tos s impat izantes con el deten do t r a -
t a r o n de f o r m a r una p e q u e ñ a manifes-
t a c i ó n que se d i r i g í a hac ia el Centro de 
A c c i ó n Popular , pero la B e n e m é r i t a 
p r o c e d i ó a disolver a loa manifes tantes , 
s in que ocu r r i e r an o t ros inc 'dontes. 
el puerto de Gijan 
E l m o v i m i e n t o h u e l g u í s t i c o se ex-
t i e n d e a P e ñ a r r o y a 
Huelga general en San Sebastián: 
promovida por socialistas y 
comunistas 
G I J O N , 7 .—Han comenzado a sent i r -
se los efectos de la hue lga p i n e r a Hoy 
solamente se ha cargado en ^ t e puerto 
v en el del Muse l c a r b ó n , procedente ae 
í o s d e p ó s i t o s y algunas toneladas cie ^a 
San Vicente" , que explota el b m 
dica to M i n e r o , a l a que no afecta la 
huelga. L a p a r a l i z a c i ó n de barcos es 
intensa. Se cree que m a ñ a n a s e r á mas 
escaso a ú n el c a r b ó n que llegue a este 
puer to . 
Incidentes entre obreros 
Accidentes motoristas 
B I L B A O , 7.—Cuando se ent renaban 
p a r a el C i rcu i to del T o u r i s t T r o p h y , cu-
y a p r i m e r a prueba se c o r r e r á m a ñ a n a , 
el m o t o r i s t a J o s é M a r í a A y m a m í , de 
ve in t i s ie te a ñ o s , de Barcelona, que per-
tenece a l a P o l i c í a m o t o r i s t a de Ca ta lu - S A N S E B A S T I A N , 7 .—En el Gobier-
ñ a , se d e s p i s t ó , alcanzando a un g rupo no c i v i l se han reunido las representa-
de var ias personas y a r ro l l ando a tres! clones de pat ronos y obreros carroce-
O V I B D O , 7. —En L a Felguera , a l a sa-
l i d a del t rabajo , unos obreros de l a D u -
ro Fe lguera r e p a r t í a n unas hojas i n v i -
tando a f o r m a r par te del Sindicato au-
t ó n o m o . Con este m o ü v o algunos amia-
dos a l a C. N . T . t r a t a r o n de agredi r 
a los j ó v e n e s que las r e p a r t í a n , quienes 
fueron defendidos por o t ros ; se o r i g i n ó 
una r eye r t a , en la que los dos bandos 
se agred ie ron a t i ros y p u ñ a l a d a s . H a n 
resul tado heridos Ovidio A n t u f t a y o t ro 
obrero. 
Fuerzas / Í l a Gua rd ia c i v i l y de A s a l -
t o impus i e ron el orden y p rac t i ca ron de-
tenciones. 
También en Peñarroya 
C O R D O B A , 7 .—El gobernador m a n i -
f e s t ó que ha comenzado la hue lga de 
los mineros de P e ñ a r r o y a , y que hasta 
ahora re inaba t r a n q u i l i d a d . 
Huelga general 
mujeres que resu l t a ron por f o r t u n a con 
lesiones de p r o n ó s t i c o no grave . 
O t r o moitorista, J u a n T e r r i k , de B u r -
deos, c h o c ó con J o a q u í n V i d a l , de B a r -
celona, que t a m b i é n rea l izaba su entre-
namien to . Los dos corredores resul ta-
ron con lesiones leves. 
Subastas de los balan-
dros de don Alfonso 
B I L B A O , 7.—En el Juzgado de ins-
t r u c c i ó n n ú m e r o 1, de esta cap i ta l , se 
ha celebrado hoy la anunciada subasta 
del gasol inero « F a k u n - T u - C i n » y de los 
¡ b a l a n d r o s «Hispania3>, « T o n i n o » , «Os -
: b o r n e » y « C a n t a b r i a » , propiedad que 
fue ron de don Al fonso de B o r b ó n . E l t ipo 
de subasta era p a r a el lote completo de c 
60.000 pesetas que se d i s t r i b u y ó en dos: ' 
uno de 40.000, pa ra los cua t ro balandros, 
y el o t ro , de 20.000, p a r a el gasol inero. 
U n i c a m e n t e se p r e s e n t ó u n postor, que 
ros p a r a t r a t a r del confl icto planteado. 
Los reunidos no l l ega ron a un acuerdo 
en lo referente al despido de obreros y 
quedaron rotas las negociaciones. Si du-
ran te el d í a de hoy no se l lega a una 
f ó r m u l a , esta m a d r u g a d a se p l a n t e a r á 
l a hue lga general . 
Comienza la huelga 
S A N S E B A S T I A N , 7 . — A las doce de 
l a noche ha comenzado l a huelga ; los 
" t a x i s " se h a n re t i rado de l a c i r c u l a c i ó n 
y los c a f é s han cerrado. M a ñ a n a no sal-
d r á m á s p e r i ó d i c o que " E l D í a " , que t r a -
baja con personal de So l ida r idad de 
[ m e o . 
Y 
[ X I H M I l l 
S e a l e g a p a r a t a l m e d i d a s u a c -
t u a c i ó n r e v o l u c i o n a r i a 
Las disidencias radicales socaíis-
tas en Murcia 
S E V I L L A , 7 .—El Juzgado especial 
que entiende en los conf l ic tos sociales 
ha d ic tado un auto, en v i r t u d del cual 
se suspende el func ionamien to de l a 
C N T . en A n d a l u c í a y E x t r e m a d u r a . 
C o m o ' m o t i v o que le h a y a impulsado a 
esta dec i s ión alega la a c t i v i d a d revolu-
c ionar ia de dicha o r g a n i z a c i ó n . 
L o s r a d i c a l e s s o c i a l i s -
t a s d e M u r c i a 
M U R C I A , 7. — Organizado por la 
U n i ó n Sindica l de l a T i e r r a , el p r ó x i -
m o domingo se c e l e b r a r á u n m i t i n en 
el t ea t ro circo de V i l l a r , en el que to -
m a r á n par te , entre otros , el s e ñ o r Ga-
l a r z a ' y los min i s t ro s B a r n é s y Do-
E l C o m i t é m u n i c i p a l del pa r t i do ra-
dical-social is ta ha dado una no ta a la 
Prensa, en l a que declara que se i n h i -
b i r á n en absoluto de l a o r g a n i z a c i ó n 
del acto, y que ha acordado u n voto de 
censura ' con t ra los oradores del p a r t i -
do por establecer contacto con los ele-
mentos desafectos y sujetos a expe-
dientes que representan a l a U n i ó n 
Sindica l de la t i e r ra , enemiga, de la or-
g a n i z a c i ó n f i l i a l del p a r t i d o radical-so-
c ia l i s ta denominada « A l i a n z a de L a -
b r a d o r e s » . A f i r m a n que el C o m i t é elu-
de las responsabilidades que pudieran 
der ivarse del acto po l í t i co , y prometen 
dar cuenta a l C o m i t é e jecut ivo nacio-
na l del pa r t ido . 
N u e v o a l c a l d e 
C E U T A , 7.—Con m o t i v o de l a d i m i -
s ión del alcalde, de f i l i a c ión socialista, 
y de var ice tenientes de alcalde, se ce-
l e b r ó s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a en e l A y u n -
tamiento , siendo nombrado a u t o m á t i c a -
mente por m a y o r n ú m e r o de votos con 
ar reglo al a r t í c u l o 52 de l a ley M u n i c i -
pal pa ra alcalde el d iputado por este 
d i s t r i t o A n t o n i o S á n c h e z Prado. De 
i g u a l f o r m a se cubr ie ron los d e m á a 
puertos. Con este m o t i v o las m i n o r í a s 
rad 'cal , izquierda radie a l -social is ta y l i -
beral d e m ó c r a t a que presentaban una 
candidatura , han d i r i g i d o te legramas de 
pro tes ta al m i n ' s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
.pr.-sidente del Gobierno y diputados de 
Obreros Vascos, que no secundan el n io - | l a minor j a 
v i m e n t o . Fuerzas de Segur idad custo-
d i an la R e d a c c i ó n y ta l leres de " E l D í a " . A l c a l d e SOCiallSta p r o c e s a d o 
L a s autor idades han adoptado precau-
P A L M A D E L C O N D A D O , 7.—Se ase-
j g u r a que ha sido procesado el alcalde 
Medidas de previsión ¡ M a r c o s Lope D í a z , en v i r t u d de una 
- ¡ q u e r e l l a c r i m i n a l por i n j u r i a s a Sebas-
S A N S E B A S T I A N , 7 .—El gobernador t i á n Blanco. E s t a tarde s e r á desti tuido 
era u n f r a n c é s cuyo nombre se ignora , acc identa l ha adoptado medidas pa ra por él gobernador c i v i l de su cargo. D i -
quien of rec ió 40.500 pesetas p o r el l o t e I a s e g u r a r el abas tec imiento de pan y . cho alcalde es de filiación socialista, 
de balandros, s i é n d o l e adjudicado a f a l - g a r a n t i z a r l a l i b e r t a d de t raba jo conl n i c m l m i r i ó n HA i m m i o c t n c 
t a de o t r a pos tu ra mejor . L a s u b a s t a , m o t i v o de l a hue lga indef in ida que ha UIMMMIUUUM i m p u e M O S 
del gasol inero q u e d ó desierta. sido anunciada pa ra esta noche, a las | M U R C I A , 7 .—Una C o m i s i ó n del A y u n 
Conflicto resuelto doce' p o r los elementos de la u - G- T- y ^ a m i e n t o de M u í a , p res id ida por el a l -
;comunis tas . L a hue lga h a sido declara- calde accidental , ha v i s i t ado al delega-
B I L B A O , 7 . — D í a s pasados h a b í a n s i - * l e g a l por no haberse anunciado en do de Hac ienda pa ra entregar le una 
do despedidos de d i s t in tos t rabajos de 
la^ car re teras provincia les var ios equi-
pos de o b r e r o que h a b í a n sido a u t o r i -
zados pa ra ponerse de acuerdo con los 
| d e m á s para ha l l a r una f ó r m u l a que per-
e l t i empo que prescr ibe l a ley. 
Huelga resuelta 
C O R D O B A , 7.—En R u t e se ha solu-
cionado la hue lga de los obreros del 
m i t i e r a t r aba ja r a todos. L a f ó r m u l a ha campo, d e s p u é s de l l ega r a u n acuerdo 
sido encontrada sobre la base de una Con los pa t ronos , 
semana reducida de cuat ro d í a s , median- , , ' , • « 
Huelga en la Campsa te l a cual los despedidos p o d r í a n v o l -
v e r a ocupar sus puestos en iguales c i r -
cunstancias de d í a s de t rabajo . L a fó r -
m u l a ha sido aceptada en s e s i ó n de 
S A N T A N D E R . 7. — P o r so l idar idad 
con los c o m p a ñ e r o s de o t ras provincias , 
h o y por l a C o m i s i ó n gestora d é l a Di -1hoy •'?e han declarado en hue lga 278 
p u t a c i ó n . 
D e s p u é s de adoptado el acuerdo, se 
personaron en l a D i p u t a c i ó n o t ros obre-
ros de d i s t in tas car re teras no confor-
mes con el acuerdo de sus camaradas, 
pero l a p e t i c i ó n de é s t o s fué desesti-
mada por Improcedente . 
Las tarifas del puerto de Pa-
sajes, equiparadas a las demás 
obreros de l a Campsa. Con este m o t i v o 
hubo f a l t a de gasol ina en algunos sur-
t idores de l a c a p i t a l y de l a p rov inc ia . 
E l gobernador ha anunciado que adop-
t a r á medidas p a r a asegurar el abaste-
c i m i e n t o . 
Arden un monte y varios pinares B I L B A O , 7 .—El gobernador c i v i l , se-
ñ o r Sevi l la , en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
p rov inc i a , ha d i r i g i d o un t e l eg rama de C A D I Z , 7 . — C o n t i n ú a n los incendios 
grac ias a l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s | gn los montes . E n Chiclana, el d í a 4, se 
" d e c l a r ó u n incendio en el monte l l a m a -p o r haber equiparado las t a r i f a s del 
pue r to de Pasajes a las de las d e m á s 
del l i t o r a l c a n t á b r i c o . Como se sabe, l a 
s i t u a c i ó n an te r io r s u p o n í a un g rave per-
j u i c i o pa ra l a e c o n o m í a b i l b a í n a . E n el 
m i s m o sent ido se ha d i r i g i d o a dicho de-
p a r t a m e n t o m i n i s t e r i a l el alcalde de 
B i l b a o . _' 
Sanciones por lo de Por-
ins tanc ia susc r i t a por numerosos con t r i -
buyentes de aquel pueblo, en l a que so-
l i c i t a r o n una d i s m i n u c i ó n de los impues-
tos, a causa de l a crisis que atraviesan. 
C o n c e j a l c o m u n i s t a d e t e n i d o 
C E U T A , 7 .—En el pueblo de Cast i-
l lejos l a P o l i c í a del P ro tec to rado detuvo 
a l concejal comuni s t a de este A y u n t a -
m i e n t o J o s é Tor res G ó m e z . A d e m á s se 
p r a c t i c ó u n reg i s t ro en su domic i l io . Se 
i g n o r a n los mot ivos de l a d e t e n c i ó n . 
CRUZADA A ROMA 
E l Pa t rona to Pro-Jerusalem recuerda 
a cuantos desean inscribirse en nuestra 
o r g a n i z a c i ó n , que el plazo se c ie r ra in -
defectiblemente, como e s t á anunciado, el 
d í a 10 del corr iente. 
Pa ra folletos e inscripciones a l Direc-
tor del Pa t ronato Pro-Jorusalem, Escue 
las, 18, V I T O R I A , o a don V a l e n t í n Ca-
derot, t ienda de objetos religiosos, calle 
de Bordadores, 9, M A D R I D . 
El Vigor y la Fuerza 
tugalete 
do del F i e r r o , propiedad de J o s é Fer-
n á n d e z P i ñ a . E l fuego d e s t r u y ó sesenta 
aranzadas y las p é r d i d a s ascienden a Cuando el caudal de e n e r g í a s se va 
30.000 p e s e t á s . E l s in ies t ro ha sido in_ 'agotando por la ley fa ta l de los años . 
tencionado, pues c o m e n z ó s i m u l t á n e a -
men te po r t res s i t ios d i s t in tos y , g r a -
cias a l a rapidez con que acudieron m á s 
de c ien vecinos del pueblo y a l poco 
v i e n t o re inante , no t o m ó mayores p ro -
porciones. 
E l m i s m o d ía , y en d icha local idad, 
B I L B A O , 7 .—Han sido puestos a dis- s u r g i e r o n o t ros dos incendios que t a m -
p o s i c i ó n del Juzgado var ios indiv iduos b l é n fue ron sofocados en dos pinares, 
de ñ l i a c i ó n comunis ta , que se supone ProPiedad de M i g u e l Guer ra , que e.sta-
t o m a r o n par te en los incidentes regis-|baJ1 separados ú n i c a m e n t e po r l a car re-
t r a d o s el domingo en Por tuga le t e , con tera- E n estos pinares el fuego dest ru-
o c a s i ó n de l a presencia del embajador y5 51616 aranzadas de monte , 
de I t a l i a . U n o de ellos, l l amado Deme-j -A-y61". d í a 5, se i n c e n d i ó el p i n a r Fuen-
t r i o H o n t o r i a , e s t á acusado de haber I16 A m a r g a , p rop iedad de Juan M o -
exci tado a las masas desde el kiosco | reno 0 r t e & a . Se desconoce la c u a n t í a de 
de l a p laza de l a R e p ú b l i c a de aquella | las Perdidas. 
p o b l a c i ó n . A otros dos se les h a impues- Arden mil fanecas 
to quinientas pesetas de m u l t a , p o r ha - , ^ 
ber p a r t i c i p a d o en l a m a n i f e s t a c i ó n del C I U D A D R E A L , 7.—Dicen de I n f a n -
lunes, con l a que se t r a t a b a de pedir tos que en el monte denominado "Las 
V i r t u d e s " , del t é r m i n o de T o r r e de Juan 
A b a d , p rop iedad de los s e ñ o r e s Fontes, 
la l i b e r t a d de los detenidos. 
Cosechas arrasadas se d e c l a r ó un incendio y a rd ie ron m i l 
R T r n A n * "ÜI ~ ^ I T i 7 fanegas. L a s p é r d i d a s ascienden a ocho 
B I L B A O . 7.—Se reciben ^not ic ias d e ; m i l pssetas. Se i g n o r a n las causas dell 
s in ies t ro . 
aun en ciertos individuos en la edad flo-
r ida, se p rec ip i t a f á c i l m e n t e hacia l»i 
senectud d e c r é p i t a por un r á p i d o empo-
brecimiento de las cé lu las . 
Ar res ta r , en cuanto sea posible, el ace-
leramiento que determina la vejez pre-
matura , ha sido el ideal de la qu ímica 
apl icada a la c l ín i ca moderna, por la 
cual se ha experimentado en individuos 
absolutamente agotados que, ingiriendo 
alimentos ricos en v i taminas tomaban 
nuevamente el aspecto vigoroso de la j u -
ventud prolongada. 
T a l es el preparado Ruamba; un con-
glomerado de vitamina?, extractadas de 
la cebada fermentada "ma l t a " , del fos-
focasein de la leche, por pr imera vez 
asociado a l cacao selecto desgrasado. E l 
R u a m b á , es l lamado el regenerador del 
plasma s a n g u í n e o , de donde dimana la 
v ida ; da fuerza a l organismo, y lo con-
serva sano centra posibles enfermedades, 
una cucharada de Ruamba en la leche 
aumenta é s t a cuatro veces su va lor nu-
t r i t i v o , y tomado en fo rma de chocolate 
es el desayuno o merienda que cautiva 
al paladar m á s refinado 
D u r a n g o de que esta tarde d e s c a r g ó 
sobre aquel la zona u n a fue r t e t o r m e n -
t a de g ran izo y agua, que p rodu jo v a -
r ias inundaciones y la r o t u r a de nume-
rosos cr is tales . L a t o r m e n t a h a ar rasa-
do las cosechas en u n rad io de 10 k i ló-
me t ros . Numerosos comercios sufr ieron 
d a ñ o s a consecuencia de l a i n u n d a c i ó n . 
Vales para los pobres 
B I L B A O , 7 .—La A s o c i a c i ó n V i z c a í n a 
de Car idad v a a ensayar en Bi lbao el 
s i s tema de en t r ega r a los pobres vales 
de cinco y diez c é n t i m o s . Median te la 
en t rega de diez de los p r i m e r o s se t e n - j r i o que"se ¡ n s t ^ y é p w ñ o s S S a e, 
d r á derecho a una comida de las que se los campos, ha salido pa?a San Roau" 
r epa r t en a d i a r i o en los Comedores de " "* ~ ^an noque 
Una finca destruida 
F E R R O L , 7 . - U n i n c e n d i ^ ü ^ ~ 
nado d e s t r u y ó en ol pueblo de C c d e í r a 
una propiedad de Generosa R o d r í g u e z 
L a G u a r d i a c i v i l ha detenido a Jos^ Bou" 
za G a r c í a y J e s ú s Bel lo , como autores 
del s in ies t ro . 
El fiscal al lugar de 
los incendios 
C A D I Z , 7 .—En r e l a c i ó n con el suma-
Car idad de l a c i t a d a ent idad . 
L A S OBRAS D E L P I L A R 
¡ ^ 
Z A R A G O Z A . 6 .—La s u s c r i p c i ó n para 
l i s obras del P i l a r a lcanza l a c i f ra de 
4.543.385,15 pesetas. 
Temporada de O t o ñ o 
Todos los d ías , seis tarde 
T é baile, 4,50 pesetas 
Restaurant a la carta y por cubiertos. 
L e g i s l a c i ó n municipal 
Una verdadera g u í a de vigencias en j 
esta ma te r i a constituye la 4.', edición, 
T ^ T ^ ^ , 5 aparecer, de las "COX-
i ^ T ^ C I O > L S R E U S " a l p rograma rru- « 
nimo. ú n i c o , para Funcionar ios de Ayun-áB 
tamien.os, redactadas por los s e ñ o r e á B 
Barahona y F r í a s , funcionarios de G o f l 
beinacion y Mar t ínez . P e ñ a l v e r , S e c r f l « 
de Ayun tamien to . 18 pesetas. 
y o t ros pueblos del Campo de Gib ra l t a r1 EDITOR!AI R F l S -AB e l f i s ca l de esta A u d i e n c i a , don F r a n - ! » / ^ A V i ^ V L U t U J O , O . 
cisco Caste lar . JAcademia: Preciados, 1—Libros- Precla-
« ^ - . m , - ™ - , „ « „ _ ' 6—APartado 12.260.—Madrid. 
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M A D R I D — A ñ o X X I U . — X í m . 7.420 
E L D E B A T E ( 5 ) Viernes 8 de septiembre de 199S 
Hombre de micmcopio El entierro no se verificará hasta el domingo 
El cadáver ha sido embalsamado y expuesto en el Salón 
del Trono. Se gestiona su entierro dentro de la Catedral. 
Oficiará en los funerales el Arzobispo de Burgos 
FRAY ZACARIAS ERA ARZOBISPO DE SANTIAGO DESDE 1927 
su f a m i l i a ; el padre Eu log io , agus t ino ; 
su f a m i l i a r don P í o G i l y va r i o s o t ros 
s e ñ o r e s c a n ó n i g o s ; el doctor B a l t a r y 
las H e r m a n a s de l a Ca r idad del sana-
t o r i o , donde h a b í a permanecido el padre 
Z a c a r í a s M a r t í n e z . 
Como el en t ie r ro no se v e r i f i c a r á has-
Con l a muer t e de f r a y Z a c a r í a s M a r -
t í n e z desaparece u n a de las grandes fi-
guras del Episcopado e s p a ñ o l , y l a Or-
den agus t ina pierde uno de sus m á s 
preclaros hi jos. ¿ Q u i é n no se acuerda 
de sus conferencias c i e n t í f i c o - r e l i g i o s a s ; 
de su p o l é m i c a con el doctor Maes t re? 
Porque el padre Z a c a r í a s era u n sabio, 
en el sent ido moderno de l a palabra! 
Doc to y doctor en Ciencias, maes t ro de 
T e o l o g í a ; m i e m b r o i l u s t r e de var ias 
Academias ; o rador b r i l l a n t e y profundo 
a l a vez; poeta y b i ó l o g o ; h o m b r e de 
microscopio y de B r e v i a r i o . E l personi-
ficaba l a u n i ó n , l a Fe y l a Ciencia, que 
se a lbergaban en su cerebro p r ó c e r , no 
y a s in ese duel ismo t r á g i c o que s i m u -
l a n ciertos pseudosabios, sino como her-
manas e n t r a ñ a b l e s , hi jas de l a d iv ina 
L u z que i l u m i n a a todo hombre que v i e -
ne a este munau . 
Por eso supo d a r r a z ó n de su fe en 
sermones y l ib ros inolvidables , en los 
cuales el t e ó l o g o estaba a l a a l t u r a del 
c i en t í f i co ; y el filósofo h a c í a honor al 
poeta. U n a vez é n Zaragoza, en presen-
cia del Cardenal Soldevi la y de u n se-
lecto aud i to r io , d e j ó v o l a r su i m a g i n a -
c ión po r los campos de las ciencias y 
f o r m u l ó su pensamiento con esta pre-
g u n t a : " ¿ D i o s o el acaso?" L a evolu-
c ión atea y m a t e r i a l i s t a e n c o n t r ó en el 
insp i rado o rador u n t e r r i b l e adversa-
r á como se h a b í a mani fes tado y a en 
las famosas conferencias de San GInés . 
D e s p u é s v i n o l a p o l é m i c a con el reputa-
do m é d i c o doctor Maes t re . Loa in te lec-
tuales y el p ú b l i c o Ins t ru ido c o g í a n con 
avidez el " A B C", donde c o n t e n d í a n 
los dos sabios; y tenemos l a seguridad 
que hoy e l doctor Maes t re r e z a r á una 
o r a c i ó n p o r el a l m a de su adversar io. 
Doble t r i u n f o del c ien t í f i co y del sacer-
dote. 
Desde entonces q u e d ó consagrada l a 
personal idad c i e n t í f i c a del i l u s t r e agus-
t i n o . Discursos , sermones, p o e s í a s , ar-
t í c u l o s ; en f i n , toda su vo luminosa ob ra 
a n t e r i o r a d q u i r í a u n a aureola y u n p r e s - ¡ 
t i g i o nuevos; el " g r a n p ú b l i c o " e m p e z ó ; 
a f i j a r se en él y en e l la . C a t e d r á t i c o s , 
m é d i c o s , ingenieros , p o l í t i c o s , hombres 
de ciencia, le i n v i t a b a n a los actos so-
lemnes en los cuales l a elocuencia s a - ¡ 
b ia es como el m a y o r p lacer de los h o m - ] 
bres in te l igen tes reunidos. Y a l l í , e l , 
sacerdote, el apologeta , se daban l a m a -
no con el hombre de c iencia pos i t i va , con i 
el pensador y el a r t i s t a , p a r a f i j a r enj 
las a lmas las verdades de l a r e l i g i ó n 
con los esplendores de las ciencias y de 
l a p o e s í a . 
• E r a n a t u r a l que l o h i c i e r an Obispo. 
E n efecto, en 1918 f u é propues to p a r a 
l a d i ó c e s i s de Huesca ; de a l l í f u é t r a s -
ladado en 1922 a l a de V i t o r i a y en 1927 j 
fué nombrado A r z o b i s p o de Sant iago.] 
Pero n i l a so l i c i t ud pa s to r a l m e n g u ó su 
apostolado c i e n t í f i c o - r e l i g i o s o , n i sus es-
tudios c i e n t í f i c o s i m p i d i e r o n las obras 
de s u celo pas to ra l . L a p l á t i c a e u c a r í s -
t i c a y l a r e c o m e n d a c i ó n episcopal a las 
s e ñ o r a s de l a A c c i ó n C a t ó l i c a s a l í a n de 
su boca con el m i s m o f e r v o r y l a m i s - ' 
m a elocuencia co rd ia l que l a e x p o s i c i ó n 
del pape l de l a c é l u l a en el o rgan i smo . 
Caja l , s u maes t ro , a d m i r a b a t a n t o a l 
re l ig ioso e jemplar , a l mis ionero a p o s t ó - emba l samamien to de l c a d á v e r , que hoy 
heo, como a l a u t o r de los "Es tudios b io- m l s m o q u e á 6 depositado en el S a l ó n del 
l ó g i c o s " ; t res serles de t raba jos no t ab i - Trono del pa]ac i0 A r z o b i s p a l y puesto 
l í s i m o s sobre l a herencia , e l s u e ñ o , e l ' l a m i s m a f o r m a que cuando h a n 
o p t i m i s m o c i e n t í f i c o y la f i n a l i d a d en l a | m u e r t o an te r io res Arzobispos , 
ciencia. Es to ú l t i m o , campo de b a t a l l a j E1 c a ( j á v e r aparece con los o m a m e n -
ent re sabios é s p i r l t u a l l s t a s y m a t e r l a l l s - tos de los obispos, con b á c u l o y m i t r a , 
tas, en t re metaf is leos y pos i t iv i s t a s , e r a | E n los cua t ro a l tares Instalados en el 
t a m b i é n i n c l i n a c i ó n y cur ios idad g:ran- |Sal6n del T r o n o se c e l e b r a r á n misas por 
de de su e s p í r i t u ; en p r i m e r t é r m i n o , pa- el eterno descanso del padre Z a c a r í a s , 
r a r a z o n a r su p r o p i a fe, y en segundo V e l a n el c a d á v e r numerosos sacerdotes, 
l uga r , p a r a exponer la a los que no l a re l ig iosos y H e r m a n a s de l a Car idad . 
intensa labor le de jó t i empo t o d a v í a pa-
r a dedicarse a sus aficiones l i te rar ias , y 
en este aspecto esc r ib ió , entre otras, la 
p o e s í a " H i s t o r i a de un a lma" , con m o t i -
vo del centenario de l a c o n v e r s i ó n de 
San A g u s t í n , y " A la memor i a de m i ma-
dre" . 
E r a a c a d é m i c o correspondiente de la 
de Ciencias Morales y P o l í t i c a s y de !a 
de H i s t o r i a , de í a Sociedad I b é r i c a de 
Zaragoza, de la Academia A s t r o n ó m i c a 
de F r a n c i a y m i e m b r o de numerosas cor-
poraciones c i e n t í f i c a s y l i t e ra r ias . 
Anecdotario 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , T a c a r í a s . M a ñ a n a se espera a los Obispos J ^ J ^ ^ a t g ^ 
Anoche , a las doce f a l l ec ió en el sana- de L u g o , T u y y a l g ú n o t r o m á s . i a n é c d o t a s y datos de BU v ida i n t i m a , 
t o n o donde se ha l l aba hospi ta l izado, e l | E n las honras f ú n e b r e s que se cele-1 e r e t r a t a n m u y a lo v i v o su pereona-
Arzob i spo de Sant iago, F r a y Z a c a r í a s bren , l a o r a c i ó n f ú n e b r e e s t a r á a cargo ^ a d . 
M a r t í n e z . |de don M a n u e l C a p ó n F e r n á n d e z , ca-
E n el momento de fa l lecer el Arzobís -1 n ó n l g o y r ec to r del Seminar io . E l ca-
po le a c o m p a ñ a b a n var ios miembros de b i ldo designa V i c a r i o genera l In te r ino al 
Las conferencias de San Ginés 
c a n ó n i g o don F e m a n d o P e ñ a Vicen te . 
F r a y Z a c a r í a s M a r t í n e z fué designa-
do p a r a l a S i l l a A r z o b i s p a l de Sant ia-
go el 19 de d ic iembre de 1927, e hizo su 
en t rada en l a a r c h l d l ó c e s l s el 29 de 
a b r i l de l a ñ o s iguiente . L a ú l t i m a Pas-
t o r a l pub l i cada por el Pre lado f u é en 
t a el p r ó x i m o domingo , se p r o c e d i ó a l m a r z o ú l t i m o , con m o t i v o del Centena-
r i o de l a R e d e n c i ó n que se e s t á cele^ 
U n o de loe t r i u n f o s m á s resonantes 
del Padre Z a c a r í a s M a r t í n e z lo fué el 
de sus conferencias c i e n t i ñ e a s em l a 
iglesia de San G i n é s , el a ñ o 1910. T a l 
fué el i n t e r é s que desper ta ron las c i t a -
das conferencias, que no só lo a c u d í a n 
gente de las que o r l i n a r i a m e n t e sueden 
as i s t i r a tales actos, sino que alrededor 
del p ú l p i t o se congrega ron m á s de u n a 
noche destacados izquierd is tas como 
Nakens , P í o Ba ro j a , Car rac ido y Ca-
j a l . Pero no f u é eso solo. T a m b i é n q u i -
s ieron escucharle numerosas damas, y 
como les fuera p roh ib ida l a en t rada a 
l a iglesia, idea ron una h á b i l es t ra tage-
m a p a r a poder o í r sin que les fuera i m -
pedido. U n g r u p o de ellas se pus ieron 
de acuerdo y coinc id ieron en l a ú l t i m a 
m i s a : l a de doce. Discre tamente d u r a n -
te ella iban subiendo a l coro, donde se 
quedaban has ta que ge cer raba l a puer-
t a de l a Iglesia. D e s p u é s p e r m a n e c í a n 
al l í y s i n asomarse a l a b a r a n d i l l a o í a n 
per fec tamente las conferencias. 
T a l era l a muchedumbre de gente que 
ee agolpaba los dias de las conferencias 
en l a calle del A r e n a l que q u e d ó p r o h i -
bido el paso a los coches, con l a ú n i c a 
e x c e p c i ó n del coche del P r í n c i p e . 
Su amistad con Cajal 
Desde que c u r s ó H i s t o l o g í a con don 
Sant iago R a m ó n y Cajal , p r o f e s ó el 
docto profesor u n s ingu la r c a r i ñ o ha-
c í a el j o v e n agus t ino . Cuando é s t e p u -
b l i c ó el p r i m e r v o l ú m e n de sus « E s t u -
dios b i o l ó g i c o s » , R a m ó n y Ca ja l le p u -
so u n notable p r ó l o g o . Como el insigne 
sabio expusiese en él a lgunas opinio-
nes que discrepaban de lo que f i j a el 
dogma, el despierto estudiante , con una 
v a l e n t í a que luego a p l a u d i ó el m i s m o 
c a t e d r á t i c o , puso a c o n t i n u a c i ó n del 
o r i g i n a l esta n o t a : « P e r d o n e m i i lus t re 
maes t ro , pero en esto no puedo p a r t i -
c ipar de su o p i n i ó n , porque la recha-
za u n a ciencia mucho m á s a l t a » . Y lue-
go razonaba s ó l i d a m e n t e l a cont radic-
c ión existente. 
Sus resoluciones las l l evaba con g r a n 
entereza a l a p r á c t i c a , pero su c a r á c t e r 
era senci l lo y c a r i ñ o s o en ex t remo. 
E l Padre Z a c a r í a s fué quien c o n f e s ó 
a Or t ega M u n i l l a en su m u e r t e . A él 
t a m b i é n le f u é encomendada la p r i m e -
r a p l á t i c a que h a b í a de o í r en l a ca-
p i l l a del entonces Pa lac io Rea l d o ñ a 
V i c t o r i a , antes de conver t i r se a l Cato-
l ic i smo, y que no se l l e g ó a celebrar 
por tener que sa l i r fuera de M a d r i d 
ambos consortes po r consejo del Go-
bierno d e s p u é s de l a e x p l o s i ó n de l a 
bomba en l a cal le M a y o r . 
Su polémica con el doc-
Lo que no se rompe 1 
L a gran novela de 
M. du Campfranc 
que se acaba de publicar con 
tanto éxito en 
E L D E B A T E 
saldrá en breve completa en 
Lecturas para todos I 
ENTRE EL FUEGO 
SUS DOCUMENTOS 
: P O N G A U N : 
ARCA^GRUBERf 
P I D A V D . C A T A L O G O 
Nuestros lectores, que con 
tanto Interés han seguido la 
obra en nuestras páginas, po-
drán tenerla reunida en for-
ma manejable y preciosamen-
te ¡lustrada. 
SUSCRIBASE A 
M — ' C R U B E R 
B I L B A O 
5.'MAME5,55 
Cuatro mi! actas de las 
elecciones del domingo 
S e han recibido has ta ayer en el 
Tribunal de Garant ias 
A y e r , a l m e d i o d í a , man i f e s t a ron en 
el T r i b u n a l de G a r a n t í a s , que Iban re -
cibidas has ta dicho momen to unas cua-
t r o m i l actas, que c o r r e s p o n d í a n a las 
p rov inc ias de M á l a g a , J a é n , C ó r d o b a . 
C á d i z , Toledo, Salamanca, C á c e r e s , N a -
v a r r a , A lbace te , Terue l , Z a m o r a y 
Huesca. 
L a candidatura del se-
ñor Beliver 
t e n í a n . 
E s t a es, c ie r tamente , l a face ta m á s 
b r i l l a n t e de su v i d a sacerdota l y apos-
t ó l i c a . P a r a ello c o n c u r r í a n en su per-
sona cualidades ex t r ao rd ina r i a s . N a c i -
do en u n puebleci l lo castel lano, V a l -
dearados ( B u r g o s ) , e l a ñ o 64, y a des-
de n i ñ o m o s t r ó pasmosa f a c i l i d a d p a r a 
aprender y exqu i s i t a cur ios idad p a r a 
observar . A los quince a ñ o s e n t r ó en l a 
Orden agus t ln lana , que ha cu l t i vado 
tan tos talentos salidos del pueblo, y , a 
los ve in t iuno , y a lo tenemos de p ro -
fesor en e l Colegio de E l Esco r i a l . Su 
especial capacidad, po r todos reconocida, 
le p e r m i t i ó s i m u l t a n e a r y t e r m i n a r en 
breve t i e m p o sus estudios e c l e s i á s t i c o s 
con las ^carreras de Ciencias Na tu ra l e s 
y F i l o s o f í a y L e t r a s . Apenas e m p e z ó 
a escr ib i r en « L a Ciudad de Dios» , to -
dos se d ie ron cuen ta de que en el j o -
ven c a t e d r á t i c o se iba a c o n t i n u a r l a 
t r a d i c i ó n l i t e r a r i a de la g lo r iosa Orden 
que tan tos maest ros ha dado a l hab la 
de Cas t i l l a . A l gusto f ino y selecto del 
l i t e r a t o , u n í a la p r o f u n d i d a d del con-
cepto, í a ciencia p o s i t i v a y l a Insp i ra -
c i ó n de l l í r i c o . A p l i c a d a s estas cua l i -
dades a l a o r a t o r i a sagrada , a l a apo-
l o g é t i c a hablada y escri ta, engalana-
das a d e m á s con una i m a g i n a c i ó n b r i -
l l an te y an imadas po r l a « u n c i ó n » 
sacerdotal , p rodu je ron uno de los me-
jores apologetas del clero e s p a ñ o l con-
t e m p o r á n e o . 
A esto h a y que agregar su fecunda 
labor de c a t e d r á t i c o , super ior y Obis-
po. P r i m e r o , d i r ec to r del Colegio de 
A l f o n s o X I I I de E l Esco r i a l ; d e s p u é s , 
fundador y d i r ec to r del Colegio de San 
A g u s t í n de M a d r i d . E n su a c t u a c i ó n 
episcopal, t e n í a que destacarse su es-
pecia l idad doc t r ina l . Pastorales no t ab i -
l í s i m a s , sermones de resonancia nacio-
na l , e n s e ñ a n z a en los Seminarios , r e -
vis tas y obras de c u l t u r a re l ig iosa , que 
brando. 
Sentimiento en Zaragoza 
Apenas se conoc ió l a n o t i c i a que el 
c a d á v e r del Arzob i spo estaba expuesto 
e m p e z ó e l desfile de f íe les . M a ñ a n a se-
g u r a m e n t e a c u d i r á todo el pueblo a re -
z a r por el a l m a del Arzob i spo , cuya 
m u e r t e h a sido s e n t i d í s i m a , y el respeto 
y c a r i ñ o hac i a é l sgu a ú n mayores po r 
l a r e s i g n a c i ó n con que ha su f r ido los 
dolores y angust ias que precedieron y 
s igu ie ron a l a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a a 
que h a b í a sido sometido, a consecuencia 
de u n c á n c e r en el apara to d iges t ivo . 
L a n o t i c i a del f a l l ec imien to fué co-
mun icada por el V i c a r i o genera l a l Pa-
pa, a l N u n c i o de Su Sant idad , a los 
Obispos y Arced ianos de l a a r c h l d i ó c e -
sls composte lana y a l genera l de l a Or-
den de San A g u s t í n . T a m b i é n f u é comu-
n icada a o t ros Prelados. 
E s t a m a ñ a n a se h a reunido el Cab l l -
Z A R A G O Z A , 7 .—Ha causado g r a n 
sen t imien to la mue r t e de l Padre Zaca-
r í a s M a r t í n e z , Arzobispo de Santiago, 
que fué Obispo de Huesca, y que con-
taba con grandes s i m p a t í a s en Zarago-
za donde h a b í a p ronunc iado va r i a s con-
ferencias de c a r á c t e r c u l t u r a l . 
En Bilbao 
Lecturas para todos | 
Apartado 466 
Número «uelto, 30 céntimos 
S E K i B S H a H I B B B H l H 
Residencia de estudiantes 
L U I S V I V E S 
Atención esmerada. Habitaciones 
amplias. Terrazas soleadas 
Pi y Margall, 7 (áticos) . M A D R I D 
niiiiiBiiiiHiiimiiiMiiiiniiiiiiiiiiiaiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiHiimi" 
C O L O N I A L 
B I L B A O , 7.—Ha causado g r a n sen-
t i m i e n t o en B i lbao l a n o t i c i a del fa -
l l ec imien to del Arzobispo de Santiago, 
Padre Z a c a r í a s M a r t í n e z , del que se 
g u a r d a u n imbor rab le recuerdo con m o -
t i v o de su paso por l a d i ó c e s i s de V i -
t o r i a . Con este m o t i v o se han cursado 
m u l t i t u d de te legramas a Santiego dan-
do el p é s a m e por l a m u e r t e del i lus t re 
Prelado. 
Datoa biográficos 
E l i lus t re agust ino f r a y Z a c a r í a s Mar -
t í n e z , que acaba de fallecer, n a c i ó en Ba-
ñ o s de Valdearados (Burgos) el 5 de no-
v iembre de 1864. Hizo sus p r imeros estu-
dios en el colegio de L a V i d , y a los quin-j 
ce a ñ o s i n g r e s ó en la Ordeu .Agus t imana , 
en l a que hizo p r o f e s i ó n rel igiosa el 16 de 
.oc tubre de 1881, cuando a ú n no h a b í a 
do ca tedra l ic io p a r a adopta r acuerdos, c u m p l i d o los diez y siete a ñ o s de edad 
H a sido nombrado V i c a r i o c a p i t u l a r i n -
t e r i n o el doctor P e ñ a Vicente , que y a 
e r a V i c a r i o c a p i t u l a r general . 
Se ha pedido a u t o r i z a c i ó n a l m i n i s -
t r o de l a G o b e r n a c i ó n p a r a sepu l ta r el 
c a d á v e r en el I n t e r i o r de l a Catedra l , y, 
E n a t e n c i ó n a sus relevantes cualidades, 
se 'e conf ió , a pesar de su juven tud , un 
puesto en l a b ibl io teca del colegio de la 
O r d e n en V a l l a d o l i d . Sucesivamente fue 
inspector de estudios y profesor de Psi-
c o l o g í a y de R e t ó r i c a en el colegio de 
E l Escor i a l , que acababa de inaugurarse, 
si como se espera se concede, recibirA cargos que e j e r c ió desde los v e i n t i ú n 
s epu l tu ra en l a capi l la del Santo Cr i s to , a ñ o s . E l 28 de agosto de 1888 canto su 
de B u r g o s , que es u n a de las de l a nave Vr™e™™l%e d o c t o r ó en Cienc ia^ Na -
de la Soledad. 
Los funerales 
E n los funerales de cuerpo presente 
que se v e r i f i c a r á n el domingo o f i c i a r á 
el Arzob i spo de B u r g o s , a l que le u n í a 
u n a es t recha ami s t ad con el padre Za-
ú l t i r a a dolencia, p rueba t remenda de su 
t e m p l e de a lma , v ino a demost ra r , en 
u n hombre de t a n a l t a c a t e g o r í a cien-
t í f ica , l a van idad y l a mi se r i a de la 
.c iencia humana . E l sabio que h a b í a es-
a l t e rnaban con las obras mas ProP,f^ | tudjado con ' tanta p e n e t r a c i ó n y perse-
de su m i n i s t e r i o . A h í ^ t á " .^.sn y ^ ' 1 " ¡ v e r a n c i a la b i o l o g í a y las funciones d e ; i 
menes de sus escritos y las a i s u n c i ü n ^ ^ c¿ lu ]a en el o rgan i smo f u é acomet ido; p re l ado ^ ent rada t r i u n f a l en l a archi-
con que l e han honrado Academias y i p 0 r e s a s c é i u i a s e x t r a ñ a s y te r r ib les que d i ó c e s i s , cuyos destinos espir i tuales ha 
turales en l a Unive r s idad Cent ra l . E n la 
p r o v i n c i a mat r i t ense e j e r c i ó , en d is t in tas 
é p o c a s , los cargos de def in idor p rov in -
cia l , d i r ec to r del colegio de E l Escor ia l , 
super ior p rov inc i a l y r ec to r de l a Resi-
dencia y d i rec tor del Colegio de San 
A g u s t í n . A él se debe el t emplo de Nues-
t r a S e ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n , que edifi-
c ó en u n a ñ o . 
Preconizado pa ra la s i l l a episcopal de 
Huesca, fué consagrado en la B a s í l i c a 
de E l Escor ia l el 15 de j u n i o de 1919, y 
el d í a 3 de j u l i o hizo su ent rada solemne 
en l a cap i t a l de su d i ó c e s i s . 
A los cuat ro a ñ o s p a s ó a l a sede de 
V i t o r i a , de la que se p o s e s i o n ó el 29 de 
j u n i o de 1923. Allí p e r m a n e c i ó hasta 1927, 
en que fué preconizado Arzobispo de San-
t i ago . E l 13 de mayo de 1928 hizo el sabio 
corporaciones c i e n t í f i c a s 
S e r í a l a r g u í s i m a l a serle de obras 
p rop iamen te pastorales a que d ió v ida . 
Prensa, Misiones , A c c i ó n C a t ó l i c a . Se-
vu lgar raen te se l l a m a n " c á n c e r " . 
L e c c i ó n dolorosa p a r a l a va-nidad de 
dirigrido hasta su muer te . Su paso por las 
d i s t in t a s d ióces i s ha dejado en el Clero 







e l • 
y 
minar los . Catcquesis.. Peregr inaciones , e d ¡ f i c a n t e hl i rni ] f iad a los que le v i s i t a -
Santuar ios , Escuelas. C o f r a d í a s ; a t o -
do a t e n d í a y en todo se s e ñ a l a b a , fcm 
Pales t ina queda una de sus fundacio-
l a ciencia m a t e r i a l i s t a ; l e c c i ó n que el y en ios neies recueiuo^ p ^ . u ^ uC =u 
v i r t u o s o Pre lado dejaba t a m b i é n con!bondad y de su inagotable e s p í r i t u can-
han. L e c c i ó n que no es l a menor , a 
nues t ro j u i c i o , en t re t an t a s y t a n elo-
cuentes como nos ha dado el l l o rado 
ncs. en la cual , el Obispo p a t r i o t a p u s o , A r z o de Sant i 
los afectos m á s puros de su c o r a z ó n . £ creador v le^rislador del U n i - res, merecen destacarse la admirab le ora- ^ " " T ^ T ^ ^ Ü T * ^ " -
la V i r g e n del P i l a r recordando a ^ - 1 ^ ^ ^ ^ sagrada que p r o n u n c i ó el a ñ o ^ j ^ d o PUfde ^ l o comprender_ y Sentir... 
t a t i v o . 
E l padre Z a c a r í a s r e a l i z ó una intensa 
i abo r como c a t e d r á t i c o y como fi lósofo, 
pero era m á s conocido como orador eru-
d i to y de suprema elocuencia. E n t r e sus 
discursos, que se cuen tan por centena-
tor Maestre 
T a m b i é n t u v o g r a n resonancia l a cé -
lebre p o l é m i c a que sostuvo con el doc-
t o r Maest re , profesor de Med ic ina legal 
en l a F a c u l t a d de M a d r i d , en las co-
lumnas de « A B C», du ran te los me-
ses de d ic iembre y enero de 1910 y 
1911, p o l é m i c a que t u v o su o r igen en 
unas frases pronunciadas po r Maes t re 
en e l Senado, sobre l a capacidad de las 
Ordenes rel igiosas pa ra l a e n s e ñ a n z a . 
E l P . Z a c a r í a s , p a r a demost ra r le que 
los rel igiosos lo m l s m o expl ican los 
mis te r ios de l a F e desde l a C á t e d r a sa-
grada, que exponen y d e s e n t r a ñ a n des-
de l a Prensa los m á s arduos problemas 
de l a B i o l o g í a moderna, c o m e n z ó a p u -
b l i ca r concienzudos estudios sobre el 
o r igen de l a v ida , re fu tando las t e o r í a s 
rac ional i s tas del doctor Maes t re . E l p ú -
bl ico, que s i g u i ó con apas ionamiento 
las discusiones, en seguida se i n c l i n ó 
a l l ado del agust ino. « E l M o t í n » d e c í a 
en un n ú m e r o : « S e ñ o r Maes t re , us ted 
no t iene r a z ó n , pero palo a los f r a i l e s » . 
E s t a famosa d i sputa le d ió a conocer 
en toda E s p a ñ a como u n I l u s t r e n a t u -
ra l i s t a . 
Su p r i m e r microscopio lo c o m p r ó con 
el p roduc to de los p r ime ros sermones 
que p r e d i c ó en M a d r i d . Siendo c a p e l l á n 
de las agi is t inas de Santa Susana de 
las Ventas , d e s p u é s de decir m i s a se 
iba a ca tequizar a l a gente del contor-
no, y como genera lmente é s t a se dedi -
caba a l ma tu t e , se le l l a m ó el c a p e l l á n 
de los ma tu te ros . 
C o n s e r v ó s iempre u n g r a n c a r i ñ o por 
la ig les ia de l a C o n s o l a c i ó n de M a d r i d ; 
el d í a 4 de este mes, y cuando él y a se 
ha l l aba m u y agravado, como fuese ese 
d ía l a f e s t iv idad de N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a C o n s o l a c i ó n , o r d e n ó desde e l lecho 
que se diese con m o t i v o de esta f ies ta 
una r e t r i b u c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a los ser-
vidores . 
Una carta de un convertido| 
H e a q u í un f r a g m e n t o de una c a r t a ' 
de u n conver t ido , gracias a sus c é l e b r e s ! 
conferencias de San G i n é s . 
"Cha teau de V i l a n d r y p a r Savonnle-! 
res, I n d r e el L o i r e , 18 mayo 1910... A c a -
bo de leer las conferencias c i e n t í f i c a s i 
que usted ha dado en l a iglesia de San i 
G i n é s , y no puedo r e s i s t i r a l deseo de, 
expresarle la comple ta c o n f o r m i d a d en! 
que me encuentro con sus ideas acerca; 
de l a e v o l u c i ó n m a t e r i a l i s t a y atea. Y o , I 
que he sido u n a de t an t a s v i c t i m a s de: 
la i l u s i ó n c i en t í f i c a , pues por ella he; 
abandonado m i r e l i g i ó n y m i pa t r i a , pue- | 
do hab la r con a lguna r a z ó n de los es-] 
t ragos que esta i l u s i ó n causa en e! a l -
m a de la j u v e n t u d ac tua l . Fe l i zmente 
p a r a m í , us ted me ha salvado de la r u i -
na completa, h a c i é n d o m e comprender! 
que p o r c ima de las p e q u e ñ a s verdades ' 
obje t ivas de la ciencia expe r imen ta l , 
exis ten o t ras verdades mucho m á s g r a n -
[ des y hermosas , que e l e s p í r i t u bien edu-
E X T R A -
C O R T A 
A u d i c i o n e s de 
todo el mundo. 
S I N P A -
R A S I T O S 
V a t i c a n o , Ro-
m a , L o n d r e s , 
P a r í s , N e w 
Y o r k , de d í a o 
de n o c h e , i n -
vierno o verano, 
incluso con tor-
menta. 
C a t á l o g o grat is . Fa l t an representantes 
en algunas poblaciones. 
R A D I O S A T U R N O . Apartado 601. B A R -
C E L O N A . 
N E T T O S O L 
Tesoro del vestuario 
: Limpia y deja como 
nuevo en pocos minutos: 
Vest idos , S o m b r e r o s , 
G u a n t e s , C o r b a t a s , 
C h a r r e t e r a s , Tape te s 
de m e s a ? de b i l l a r . 
S o t a n a s ? M a n t e o s 
Hncc desnpnrcccr 
iiianclins ite: 
G r a s a , Ve la , Mantequi-
l l a , P i n t u r a , B a r n i z , 
B r e a ? Resina 
N E T T O S O L 
COLEGIO CANTABRO DE SANTANDER 
I n s t a l a c i ó n moderna la m á s perfecta 
de E s p a ñ a en pabellones independientes 
dentro de u n parque de ocho h e c t á r e a s 
con toda clase de deportes. D i r e c t o r : doc-
to r En r ique S á n c h e z Reyes. 16 profeso-
res con t í t u l o oficial. A d m i n i s t r a c i ó n e 
i n s p e c c i ó n por el Consejo de Padres de 
F a m i l i a . I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a y bachi-
l lerato , y con a d m i s i ó n condicionada pa-
r a 40 plazas de Comercio oficia1, y p r á c -
t ico. Precio mensual del in ternado, 195 
pesetas p r i m a r i a , y 208, bachi l lera to y 
Comercio. 
Pedid detalles y Reglamento : Apa r t a -
do n ú m e r o 7. T e l é f o n o 1850. 
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3 P E S E T A S 
Cintas G O L F pa ra toda clase de 
m á q u i n a s de escr ibir ; son las mis-
mas de 5 pesetas, que las vende-
mos a 3 para darlas a conocer. 
Tampones para m á q u i n a YOST, a 
12 pesetas. Papel c a r b ó n marca 
G O L F , buena cal idad, a 7 pesetas 
la caja de 100 hojas. 
Todo se remi te por correo, a reem-
bolso, sin aumento de precio. 
1.000 máquinas 
para escr ibir de todas las marcas, 
nuevas y de ocas ión , al contado, 
plazos y a lqui ler . L o sabe todo el 
mundo: vendemos muchas m á q u i -
nas, porque tenemos mucho don-
de elegir y las damos muy oaratas. 
M á q u i n a s de ocas ión , buenas, a 
300 ptas. M á q u i n a s nuevas, de te-
clado universal , a 700 ptas. Ade-
m á s , a nuestros clientes, en todo 
t iempo, les cambiamos su m á q u i -
na por o t r a o se la volvemos a 
comprar , si asi lo desean. 
Grandes talleres para la repara-
c ión de toda clase de m á q u i n a s 
de escribir. 
E N R I Q U E L O P E Z 
P U E R T A D E L S O L , 6. M A D R I D 
TI ra » « i i B i i n i i i i i n i m i i i w i i i i w i n 
Centro de Estudios 
es un producto mara-
villoso y comprarlo 
una vez es adoptarlo 
para toda la vida 
Frascos: 
2 ' 3 « Y 4 * 3 0 ptas. 
DE VENTA: 
ENSEÑANZAS DE LA FACULTAD 
DE DERECHO 
Loa Profesores de la Facu l t ad de De-
recho del Centro de Estudios Unive r s i -
tar ios, son auxi l ia res o ayudantes de las 
Univers idades oficiales y especializados 
en las as ignaturas que expl ican en el 
"C. E . U . " 
E l n ú m e r o de alumnos de cada clase 
es l imi t ado . U n a vez cubiertas las pla-
zas, no se admi ten solicitudes de ingreso. 
Las fami l i a s s e r á n informadas quince-
nalmente del aprovechamiento de los 
alumnos. 
E l Centro de Estudios Univers i t a r ios 
a l o j a r á a los a lumnos que lo deseen, en 
las condiciones que indiquen sus fami-
lias, en residencias escolares de toda ga-
r a n t í a . 
E l curso empieza el 1 ° de octubre. 
M A T R I C U L A S 
Por cursos completos (tres asignatu-
ras) , 75 pesetas mensuales. 
As igna tu ras sueltas, 35 pesetas por 
as ignatura . 
Inscr ipc iones e Informes: 
S e c r e t a r í a de l "C. E . U . " , Alfonso X I , 4 
cua r to izquierda. De 4 a 7. 
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P T ^ Solamente 
q D O V E D A O 
aENSACIONAL 
Magnifico cronómetro,. 
SUIZO de bolsillo sin CRISTAL* 
ni AGUJAS.Exacto [LEGAHTE. 
SOLIDO. Como propagan-i 
da lo remitimos a tooas 
partes contra reembol í 
sodeP^IS-DePUL-i 




riodico.nos lo agradece-̂  
rá toda la vida. 
]a Virg-en oei ruai I C U I U O ^ V - — V P ^ I CIIVAS grandezas SUDO en t rever v ' c : c n sagraua que p runuuc io ei auu „, ' , t . j . , J 7 : « 
p a ñ a . E n o t ro o r d e n de ac t iv idad P ^ - | ^ n f ' C " ; ^ l a f ies ta de Santo T o m á s de A q u i n o . i T e n g o el ^ t o de decir le , que d e s p u é s 
tm-ni c i taremos el hecho de que, en cantar , le naya premiaao sus nermosos e ]os Cjaustros de los profesores de|de vemte a ñ o s de v ida c i e n t í f i c a ma te - i 
Z l ^ h l s S L sacerdotes d e V s a l - e sbKÜos , sus fecundos t rabajos y 1 4 ^ ^ ^ ^ Cent ra l y de los Ins t i tu tos r i a l i s t a y atea, he vuel to con t r i t o al 3e-| 
deas m á s Pobres celebraban l a mLsa c ^ ^ a v i r t u d de que d.ó t a n a l to , del c a r d o n a l C imeros y San I s id ro , de no de l a r e l i g ión . . . F i r m a d o , doctor! 
' — ejemplo. Y a l a vez que nos asociamos M a d r i d , y su conferencia a p o l o g é t i c o - j . Carba l lo , ex d i rec to r del I n s t i t u t o 
al l u t o de la I g l e s i a e s p a ñ o l a , y en es-! c i e n t í f i c a , dada en Zaragoza en a b r i l deUfapgy " 
p e d a l a la g lor iosa Orden a g u s t í n i a n a 1 1 9 2 1 , en presencia del Cardenal Solde-
con estipendien que el bondadoso Pre-
lado les s u m i n i s t r a b a . 
Pues to p a r a r e g i r l a a r c h l d l ó c e s l s - ) o r ^ pérd.d-a de t n pr c]aro h}jo p ^ v i l a . sobre el t e m a " U n a á p i d a excur j 
compostelana, l a dpv0C10" a* J ; . ' , ^da rnos a Dios Creador que e n v í e a su iS ion por el mundo de la ciencia y de la 
P a t r ó n de E s p a ñ a f u é uno ^ sus m á s , afinla l in ^ j ^ t o d igno d e l ! ^ j 0 ' 0 8 0 e ' o c a « f " 
ardientes e s t í m u l o s . Pero la enfermedad »* £ f r a y Z a c a r í a s M a r t í n e z ! . Fru to t : R o ñ a d o s , de s"s trabr. jos de 
v lo^ achaques de l a vejez le i m p i d i e - ^ 0 - 0 3 ^ - ^ o s o i r a y c a t a n a s ^ - ^ - n - 2 - i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a son las obras 
r o n rea l izar sus grandes proyectos . Su1 M a n u e l G R A ^ A ^uúios b i c l ó p c c s " , " E l moderno an-
AI efectuar sus compras, 
han-a referencia a (os anun-
cios leídos en EL DEBATE 
E L E X C M O . E I L M O . S R . A R Z O B I S P O D E S A N T I A G O 
FU ZACARIAS MARTINEZ NUNEZ 
A G U S T I N O 
Ha fallecido el día 6 de septiembre de 1933 
a los sesenta y ocho años de edad 
D E S P U E S DE R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA BENDICION A P O S T O L I C A 
R . I . P . 
El M. R. P. Provincial y Comunidad de Agustinos, supli-
can a sus amigos encomienden su alma a Dios y asistan 
al funeral, que en sufragio de su alma se celebrará en la 
iglesia de la Consolación, Valverde, 27, el sábado 9 de los 
corrientes, a las diez de la mañana. 
No se reparten esquelas. 
Recib imos . l a s iguiente c a r t a : 
" S e ñ o r d i r e c t o r del d ia r io E L D E B A -
T E . Presente. M u y s e ñ o r m í o : A c o g i é n -
dome a su bondad, y con l a s ú p l i c a de 
que en el p r i m e r n ú m e r o que sa lga de 
ese d ia r io pub l ique estas l í n e a s , me per-
m i t o e n v i á r s e l a s en esclarecimiento de 
n o t i c i a pub l i cada en el mi smo , acerca 
de l a cand ida tu ra p a r a vocales del T r i -
b u n a l da G a r a n t í a s Const i tuc ionales . 
H a n recogido ustedes dos cand ida tu-
ras, que se dice v o t a r á n combinadas, loa 
Colegios de Abogados de E s p a ñ a , en 
una de las cuales aparece m i n o m b r e 
como suplente del t i t u l a r don J o s é Calvo 
Sotelo; y aunque yo nada pueda decir 
acerca de l a i n t e n c i ó n puesta p o r quie-
nes la h a y a n confeccionado, e incluso 
agradezca el que se acordaran de mi 
n o m b r e p a r a t a l p r o p ó s i t o , debo decla-
r a r p ú b l i c a m e n t e , s e g ú n espero m e deje 
hacer, lo s igu ien te : 
P r i m e r o . Que cuando el m i é r c o l e s 6, 
a las doce del d í a , u n g rupo de amigos 
y colegas ( s e ñ o r e s Soria , Canalejas, De l 
M o r a l , Gue r r a y Senra, y creo que cinco 
m á s ) me r e q u i r i e r o n a que re t i rase mi 
c a n d i d a t u r a a voca l p rop ie t a r io , of re-
c i é n d o m e l a c o m b i n a c i ó n a que aludo, no 
sólo no a c c e d í , n i a p r o b é l a propuesta , 
sino que r e p e t í que "no p o d í a aceptar-
l a " . Dicho se e s t á que se ha lanzado la 
n o t i c i a con m i o p o s i c i ó n absoluta. 
Segundo. Que c la ramente di je , que, 
siendo, como soy, candidato propuesto 
por el decano de M a d r i d en funciones 
de presidente de u n a C o m i s i ó n n o m i n a -
d o r a de s e ñ o r e s decanos, i n t e g r a d a no 
s ó l o po r el de M a d r i d , sino por los de 
Barce lona , L a C o r u ñ a y Bi lbao , todos 
los cuales d ie ron a c e p t a c i ó n a m i n o m -
bre, p ropues ta que ha sido aprobada por 
todos los decanos de E s p a ñ a (no s é de 
n i n g u n a e x c e p c i ó n ) , y cuando a esa can-
d i d a t u r a m e r a m e n t e de profesionales, 
l l evaba , s e g ú n d e c l a r a c i ó n de m i deca-
no proponente , m i m a t i z personal fle 
h o m b r e conservador, n i en buena l ó g i c a 
t e n í a a q u é r e t i r a r m e , n i p o d í a hacer lo , 
cuando, a l m a n t e n e r m i nombre , c u m -
p l í a u n manda to de los decanos, que 
e ran los ú n i c o s que p o d í a n acordar lo . 
Tercero. Que por lo t an to , y sin o t r a 
p r e t e n s i ó n , h a r t o jac tanciosa en c ier to 
sentido, que l a de obtener l a confianza 
de mis c o m p a ñ e r o s , abogado y s ó l o abo-
gado, colegial que ' t iene t a n t o de pro-
v inc iano como de m a d r i l e ñ o , y con el 
o r g u l l o de sus sen t imientos personales 
de hombre de derechas, s igue en su 
puesto de candida to a vocal e fec t ivo 
(p rop ie t a r io o t i t u l a r , dicen o t ros ) , que 
f u é el c a r á c t e r con el que desde hace 
u n mes q u e d é presentado, y de Ib que 
nada he quer ido deci r antes en l a P ren -
sa, a pesar de que uno y o t r o d í a , desde 
f u e r a de los Colegios se lanzaban o t ros 
nombres, en m i deseo de no l l e v a r a l 
p ú b l i c o cuestiones meramen te profesio-
nales que d e b e r í a n quedar resueltas en-
t re nosotros. 
Cua r to . Que no creo a l pre tender ha-
cer p ú b l i c o esto, pecar de exhib ic ionis -
m o , cuando t a n t o silencio vengo gua r -
dando; n i de a m b i c i ó n , cuando se me 
ha ofrecido con m i r e t i r ada u n modo 
de t r i u n f a r s i n lucha , y a que incluso 
se me a s e g u r ó que el s e ñ o r Calvo So-
t e lo no se p o s e s i o n a r í a , y que yo, ele-
g ido suplente, p a s a r í a a ser p r o p i e t a r i o : 
y s í só lo peco de pundonor profesional , 
y a que por nada n i por nadie m e pres to 
a ser desleal con los decanos, que po-
d r á n no representar pa ra ciertos fines 
los votos de los colegiales, pero que re-
presentan el e s p í r i t u de los Colegios. 
E n t a l f o r m a , s e ñ o r di rector , le rue-
go haga presente que m i cand ida tu ra 
se mant iene , en todos, absolutamente en 
todos los Colegios de E s p a ñ a , s i n com-
ponendas, n i claudicaciones; y d e s p u é s , 
que los abogados, pero nadie m á s que 
los abogados, vo t en a quien qu ie ran . 
T a l es hoy m i deber, que c u m p l i r é de 
i g u a l modo que lo hice pa r t i c ipando en 
el acuerdo de pro tes ta cuando por u n 
i m p e r a t i v o del Gobierno se p r i v a b a a l 
p rop io s e ñ o r Calvo Sotelo de su derecho 
profes ional a ser l e t rado del Banco de 
E s p a ñ a en P a r í s , y en m á s reciente oca-
s i ó n cuando abogados encumbrados en 
p o l í t i c a a r r e m e t í a n con t ra a lguno de 
esos mismos que ahora quieren lanzar 
candidaturas inspi radas por su cap r i -
cho, y cuando los tales ensoberbecidos 
se aprestaban a l a d i so luc ión de los Co-
legios. 
M u y agradecido por la p u b l i c a c i ó n de 
esta carta, se repi te suyo affmo., s. ser-
v i d o r q. s. m . e., 
J o s é B E L L V E B C A N O 
Columela, 9. 
7 sept iembre 1933". 
Don Luis L u c i a en Madrid 
1 Ausente de E s p a ñ a el presidente de 
l a C. E . D . A . , don J o s é M a r í a G i l Ro-
bles, el v icepresidente p r i m e r o de d i -
cha en t idad y jefe de la Derecha Regio-
n a l Valenciana^ don L u i s Luc ia , ha c r e í -
do necesario v e n i r a M a d r i d para cam-
i b i a r impresiones con o t ros elementos dí -
| rec t ivos de la C. E . D . A . acerca de las 
l elecciones que por los Colegios de A b o -
lí gados y Facul tades de Derecho se cele-
| b r a r á n el p r ó x i m o domingo, p a r a desig-
n a r a sus representantes en el T r i b u n a l 
de G a r a n t í a s . 
| E l s e ñ o r L u c i a só lo ha estado en M a -
d r i d unas horas. Realizado el ob je t ivo 
de su v ia je , r e g r e s ó a Valenc ia en la 
¡ m a d r u g a d a anter ior , en a u t o m ó v i l . L a 
p r e c i p i t a c i ó n de este via je d é b e s e a que 
e s t á enferma de a l g ú n cuidado, desde 
hace d í a s , una h i j a del s e ñ o r Luc ia . Por 
el r á p i d o res tab lec imien to de la enfer-
j m a hacemos sinceros votos. 
L a s Universidades 
Z A R A G O Z A , 7.—Bn l a Un ive r s idad 
h a causado m u y buena i m p r e s i ó n la 
cand ida tu ra de don Salvador M i n g u i j ó n 
p a r a representante en el T r i b u n a l da 
G a r a n t í a s ; el s e ñ o r M i n g u i j ó n cuenta 
con el apoyo de t o i o s los elementos 
u n i v e r s i t a r e s . 
E L D r t f í l í E - A l f o n s o X I , 4 
Viernes 8 de sept iembre de 1933 (6) E L D E B A T E 
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Hoy se corre en Bilbao el Tourist Trophy 
Participarán nueve con "motos" pequeñas y seis con 350 c. c. 
Los nadadores españoles triunfaron en Lisboa. Las gran-
des tiradas de pichón en San Sebastián 
n a t o r í a s ; L a n z a m i e n t o del peso. 400 me-! ^ X ^ X ^ W ^ M ^ X ^ X ^ ^ X - ^ ^ 
I me t ro s lisos. L a n z a m i e n t o de l a b a r r a * K >- r , -n t r» 
cas te l lana. Sal to de a l t u r a . L a n z a m i e n - $ 
Ito del m a r t i l l o . T r i p l e sal to. K« 
L a s pruebas e m p e z a r á n a las ocho en £ 
p u n t o de l a m a ñ a n a en el campo de l a , y 
! A . D . F e r r o v i a r i a , paseo de las D e l i - *** 
cias, n ú m e r o 67. y 
Motociclismo 
E l T o u r i s t T r o p h y e s p a ñ o l 
B I L B A O . 7 .—La a n i m a c i ó n que exis-
te por las carreras internacionales del 
n T o u r i s t T r o p h y E s p a ñ o l , o rgan iza-
das por P e ñ a M o t o r i s t a V i z c a y a p a r a 
m a ñ a n a y el domingo p r ó x i m o , es sen-
c i l l amen te fenomenal . Cabe esperar que 
todos los records de a ñ u e n c i a de p ú b l i -
co regis t rados en las car reras del a ñ o 
ú l t i m o s e r á n amp l i amen te bat idos. 
U n a de las ú l t i m a s inscr ipciones que 
ü a n rec b ido loe organizadores es l a die 
J . Gu th r i e , uno de los "ases", c l a s i ñ -
cado este a ñ o d e t r á s de S tan ley Woods 
en el T . T . de 500 c. c. y ganador del 
Gran P remio de F r a n c i a en 350 c. c. 
G u t h r i e corre en Suecia el d í a 3 y des-
de al l í se d e s p l a z a r á a B i lbao , acompa-
ñ a d o del famoso preparador i n g l é s Joe 
C r a i g , 
E l i t a l i ano Gug l i e lmo Sandr i se en-
cuen t ra y a en B i lbao . T a m b i é n e s t á n 
en B i l b a o el c a m p e ó n nac ona l A r a n d a 
y el p o r t u g u é s B l a c k , los cuales, j u n t a -
mente con E r n s t Loof , O r t u e t a . Coopel, 
e t c é t e r a , co r r i e ron en la I X Cuesta de 
Cas t re jana . 
T a m b i é n loe catalanes J o a q u í n y E r -
nesto V i d a l , I g n a c i o Fau ra , Iglesias, 
F lores , A leg re , A y m a m i , Canib . Puente, 
Tony , A r a n d a y o t r o s i n designar. 
M o x ó , inscr i to , q u i z á no pueda cor rer 
po r haber suf r ido un accidente uno de 
estos d í a s en Santander . 
Y a se han entrenado, igua lmente , los 
famosos corredores franceses L a f o n , 
Naudon , T e r i g i y Boulanger , b ien cono-
cides del p ú b l i c o b i l b a í n o . T a m b i é n l l e -
g a r o n el c é l e b r e W a l k e r , ganador de 
dos car reras del T . T. E s p a ñ o l del a ñ o 
pasado, y el "as" de l a N o r t o n J. G u -
th r i e , a c o m p a ñ a d o é s t e del preparador 
de la m a r c a Joe G r a i g . Estos dos han 
hecho el viaje desde Su-ecia en a v i ó n . 
Como se sabe, m a ñ a n a se c e l e b r a r á n 
las pruebas pa ra "motos" de 250 y 350 
c. c. y el domingo pa ra las de 500 c. c. 
Las inscr ipciones 
Efec tuado el sor teo de los n ú m e r o s 
con que c o r r e r á n los pa r t i c ipan tes del 
T o u r i s t T r o p h y E s p a ñ o l y X Campeo-
nato motociicletas de E s p a ñ a , ha dado 
el s iguiente resu l tado: 
C a r r e r a 250 c. c : 
1, G. Sandr i , sobre GuzzL 
E . Boulanger , T e r r o t . 
S. Gleave, Exce ls io r , 
W . L . Hand ley , Guzzi . 
P . Johnston, Qo t tou . 
F . Canivel l , B . S. A , 
Iglesias , Rudge . 
I . F au ra , T e r r o t . 
F lores , Rudge . 
C a r r e r a 350 c. c, (Se corre h o y j u n t a -
mente con l a de 250 c. c.) 
12, J . Vidial, N o r t o n . 
14, F . A r a n d a , Rudge. 
15, J . Gu th r i e , N o r t o n . 
16, G a r c í a , Velocet te , 
17, E . Loof , I m p e r i a . 
18, M o r ó , Ve loce t te . 
C a r r e r a de 500 c. c. (Se corre el d í a 10.) 
1 , J . A . M . , B . S. A . 
2, J . Guthr ie , N o r t o n . 
3, Aliegre, Rudge . 
4, J . V i d a l , N o r t o n . 
5, W . L . Hand ley . 
6, A . Fe r r e i r a , Rudge . 
7, E . Loof , I m p e r i a . 
8, A . Coppel, Exce l s io r . 
9, A . F lores , A . J . S. 
10, J . T e r i g i , Sunbeam. 
11, G. W . W a l k e r , Rudge. 
12, J . Or tue t a , Rudge . 
14, T o n y , Dougilaa. 
15, A . B l a c k , Rudige. 
16, F . A r a n d a , Rudge. 
17, P . Johnston, Mon tgomis ry . 
18, G. Sandr i , Guerzoni . 
19, E . L a í o n , Sunbeam. 
20, E . V i d a l , N o r t o n . 
2 1 , E . Te ixe i ra , N o r t o n . 










Campeonato as tur iano 
G I J O N , 7 .—Hoy se c e l e b r ó l a p r i m e -
r a j o r n a d a de los campeonatos as tu r ia -
nos de n a t a c i ó n . Resul tados: 
100 me t ros ( l i b r e ) . — 1 , Vicen te Jove; 
1 m . , 30 s. 
200 me t ros (b r aza ) .—1 , Genaro Cuer-
v o ; 4 m . , 20 s. 
100 met ros (espalda) . — 1, Vicente 
G o n z á l e z ; 2 m . 5 s. 
1.600 metros ( l i b r e ) . — 1, V i c t o r i a n o 
S á n c h e z , 30 m . , 10 a. 
T r i u n f a n los e s p a ñ o l e s en L i sboa 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 8 .—A las diez y m e d i a de 
la noche, en l a p i sc ina del S p o r t A l g e s 
Dafundo, dieron comienzo -las pruebas 
de n a t a c ó n entre los nadadores p o r t u -
gueses y los del Canoe Claib, de M a d r i d , 
y N a t a c i ó n , de Barce lona . L a s pruebas, 
que t r a n s c u r r i e r o n en medio de g r a n 
entusiasmo y con enorme concur renc ia 
de p ú b l i c o , l e r m i n a r o n a las dos de l a 
madrugada . 
E n l a p r i m e r a prueba de 400 metros 
l i b r e se c las i f icó en p r i m e r l u g a r el na-
dador e s p a ñ o l Acevedo, del Canoe de 
M a d r i d , con 5 minu tos , 53 segundos 1/5; 
y en te rcer l u g a r e l nadador e s p a ñ o l 
N a v a r r o , t a m b i é n del Canoe de M a d r i d . 
E n l a segunda p rueba de 200 metros 
braza, se c las i f icó en tercer l u g a r el na-
dador e s p a ñ o l M a r i u s , de l N a t a c i ó n c3e 
Barcelona. 
. E n l a prueba de 100 met ros de costa-
do se c las i f icó en p r i m e r l uga r e l espa-
ñol B r u l l , de Barce lona , en 1 m . 22 s.; y 
en sexto lugar , N a v a r r o , del Canoe, de 
M a d r i d . 
E n l a prueba de "wa te r -po lo" , los j u -
gadores del ¡Na tac ión de Barce lona ga-
na ron por 8 puntos con t r a n i n g u n o de 
los del c lub por tug rués Bemfica. E n esta 
prueba a r b i t r ó «1 p o r t u g u é s Bastos. 
E n l a segunda p rueba de "wa te r -po lo" 
v e n c i ó e l c lub p o r t u g u é s A l g e s Dafundo, 
po r 8 pun tos con t r a uno del Canoe, de 
M a d r i d . A r b i t r ó el nadador e s p a ñ o l Ce-
r i f i á . — C ó r r e l a 3Iarques. 
Tiro de pichón 
L a Copa G u i p ú z c o a 
S A N S E B A S T I A N , 6.—La Copa de 
l a D i p u t a c i ó n de G u i p ú z c o a l a g a n ó el 
duque de San ta Cr i s t i na . E l p remio en 
m e t á l i c o l o r e p a r t i ó con el vizconde 
del Cerro . 
Se c e l e b r ó o t r a t i r ada , pero f u é sus-
pendida por la t o r m e n t a . 
E l P remio Eibar 
S A N S E B A S T I A N . 7.—Se ha dispu-
t ado e' P r n l ' o E ' ^ i « " •"••? r ? - -
t ic ;pado 70 ei^upcL*». - — - >y. 
e s p a ñ o l don Vicen te Va l i en te , que m a -
t ó 18 p á j a r o s sin cero. 
Copa de los I t a l i a n o s 
H a comenzado a t i ra rse l a Copa do-
nada por los t i radores i ta l ianos . 
L a Copa de I t a l i a 
S A N S E B A S T I A N , 7 .—La Copa de 
I t a l i a ha sido ganadla po r el t i r a d o r 
Zava la , recalif icado 
B U E N O S A I R E S , 7 .—La F e d e r a c i ó n 
A t l é t i c a A r g e n t i n a ha l evan tado l a san-
c i ó n impues ta a l c a m p e ó n de m a r a t ó n , 
J u a n Car los Zavala , p a r a que é s t e pue-
da p a r t i c i p a r en los concursos que es-
t á n l l e v á n d o s e a cabo en Buenos A i r e s . 
Las diferencias ent re Zava la y l a Fe-
d e r a c i ó n A t l é t i c a e ran desconocidas has-
h ú n g a r o L u m n i g i e r , que m a t ó 18 p á - t a ahora en los medios depor t ivos de 
Buenos A i r e s . 
Deportes en general 
Concursos un ive r s i t a r io s 
T U R I N , 7.—Juegos un ivers i t a r ios .— 
E n " w a t e r polo". B é l g i c a ha vencido a 
I n g l a t e r r a p o r seis a cero. 
H u n g r í a ha der ro tado a A l e m a n i a po r 
c inco a uno. 
C l a s i f i c a c i ó n final de las pruebas i n -
d iv iduales de esgr ima (espada) , 
1, Ras t e l l i . 
2, Pecheux-
3, A g o s t í n i . 
» , • • • • 
T U R I N , 7. — Juegos Un ive r s i t a r i o s . 
E n las pruebas e l imina to r i a s de sable, 
I t a l i a vence a I n g l a t e r r a po r nueve a 
cero. 
E s p a ñ a h a sido vencida po r los equi-
pos de H u n g r í a y Checoslovaquia, po r 
nueve a uno y nueve a siete, respect i -
vamente . 
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R O M A 
H O T E L E S P E R I A 
V í a Nazionale (cent ra l p r i m e r orden) . 
120 habitaciones, todo confort . P e n s i ó n 
desde 28 f t a s . diarias. Comida e s p a ñ o l a . 
j a ros de 19. E l e s p a ñ o l F é l i x R o i g hizo 
-17/19. 
Automovilismo 
N u v o l a r i en L a s a r t e 
S A N S E B A S T I A N , 7 .—En los c í r c u -
los depor t ivos se asegura l a p a r t i c i p a -
c ión del famoso corredor i t a l i a n o N u -
v o l a r i en el Gran P remio de E s p a ñ a , 
que se c o r r e r á el domingo , d í a 24, del 
presente mes. 
E l G ran T r e m i ó de E s p a ñ a 
S A N S E B A S T I A N . 7 .—En el A u t o -
m ó v i l C lub de G u i p ú z c o a se ha rec ib i -
do l a i n s c r i p c i ó n of ic ial de los coches 
" M a s a r a t i " . S e r á n p i lo tados po r N u v o -
a l r i y B o r z a c c í n i . 
"Foot-ball" 
D o n o s t i a - L o g r o ñ o 
S A N S E B A S T I A N , 7. — E l p a r t i d o 
D o n o s t i a - L o g r o ñ o se j u g a r á el s á b a d o 
por la t a rde . 
E l M u r c i a gana a l A l i c a n t e 
M U R C I A , 7.—En l a Condomina se ha 
j u g a d o u n pa r t i do amistoso ent re e l 
M u r c i a y el A l i c a n t e . R e s u l t ó poco i n -
teresante. 
Los murc ianos t r i u n f a r o n p o r 3-2. 
¡ P r o n t o ! 
A N N Y O N D R A 
L a g r a n i n g e n u a d e l a p a n -
t a l l a e u r o p e a , e n s u ú l t i m a y 
r e g o c i j a n t e p r o d u c c i ó n 
Anny se divierte jl 
• • r i i n i n i n i n i m 
B A R C E L O I 
6,45, s a l ó n ; 10.45, s a l ó n y terraza 
P R I M E R R E E S T R E N O D E 
M i c h i c a y y o 
U n a comedia d i v e r t i d a 
Aviación 
L a copa Bibesco 
B E L G R A D O , 6 .—Hoy ha a te r r izado 
en el a e r ó d r o m o de esta c a p i t a l el a v i ó n 
f r a n c é s « L e s M a r e a u x » que, p a r t i c i -
pando en l a prueba pa ra la copa «Bi -
b e s c o » , ha efectuado el recor r ido P a r í s -
M í l á n - B e l g r a d o (1.050 k i l ó m e t r o s ) , en 
c inco horas, real izando el vue lo ac t ivo 
a una velocidad med ia de 300 k i l ó m e -
t r o s p o r hora . 
Ciclismo 
L u c i a n o M o n t e r o en P a r í s 
P A R I S , 6.—Ha l legado a esta capi-
t a l el cor redor c i c l i s t a e s p a ñ o l L u c í a -
no M o n t e r o , que p a r t i c i p a r á en el Gran 
P r e m i o de las Naciones, que s e r á dis-
pu tado e l domingo p r ó x i m o . 
L u c i a n o se mues t r a m u y animado. 
L a V u e l t a a P o r t u g a l 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 7 ,—Hoy se ha ver i f icado la 
e tapa A v e i r o - F i g u e r a da Fos de l a V u e l -
t a C ic l i s t a a P o r t u g a l , con u n r eco r r i -
do de 104 k i l ó m e t r o s . E l p r i m e r o en 
l l e g a r al final de l a e tapa f u é el corre-
d o r Barbosa, que i n v i r t i ó 10 horas, sie-
t e m i n u t o s en su recorr ido . E n esta 
p rueba c i c l i s t a f a l t a n nada m á s que dos 
e tapas .—Correia Marques . 
Pesca 
Estado de los r í o s 
Nos comunica " E l S p o r t de ..Pesca.y 
Caza" que, s e g ú n las no t ic ias recibidas 
de sus guardas , los r í o s Ta jo , T a j u ñ a , 
Henares y J a r a m a v i e n e n bajos y claros. 
Cebos p re fe r ib le s : p i p a de m e l ó n , pa-
t a t a cocida, gusano y l o m b r i z . 
Se pone en conocimiento de los pes-
cadores en genera l que, a p a r t i r del 5 
de sep t iembre de 1933 ha sido decreta-1 
da l a veda absoluta , p o r u n p e r í o d o de[ 
ocho a ñ o s , -en los t r a m o s del rio Lozo-
y a comprendidos ent re el puente deno-| 
m i n a d o de los Cantos,- sito en t é r m i n o i 
m u n i c i p a l de Lozoya del Val le , y l a con-
f luenc ia del a r royo de Canencia con el i 
r í o Lozoya , y el comprendido entre la 
presa de d e r i v a c i ó n de aguas p a r a la 
f á b r i c a de e lec t r i c idad que ac tua lmente 
s u m i n i s t r a f l ú i d o a E l Pau l a r y a l pue-
b l o de R a s c a f r í a , s i t a en t é r m i n o mu- , 
n i c i p a l de é s t e , y e l nac imien to de t o - | 
dos los a r royos de es ta zona, que dan 
l u g a r po r la r e u n i ó n de sus aguas a l r ío 
Lozoya . 1 
Pugilato 
E l domingo , d í a 10 del ac tua l , a las 
cinco y m e d í a de l a tarde, en el campo 
de deportes de l a A . D . F e r r o v i a r i a , ten* 
d r á n l u g a r las semif inales del to rneo pa-
r a el C i n t u r ó n de M a d r i d . 
L o s combates a celebrar s e r á n once, 
a cinco " rounds" de dos minutos , y que 
I son los s igu ien tes : 
! Moscas 
J o s é D í a z cont ra Pedro M a r t í n . 
Ensebio L i b r e r o con t r a Marcos del 
R í o . 
Gal los 
M a n u e l L ó p e z A m o r ó s c o n t r a A n t o -
n i o S á n c h e z . 
Pablo Cuba con t r a M a n u e l I sa rdo . 
J e s ú s Mendo c o n t r a J e s ú s G a r c í a . 
P l u m a s 
M a n u e l de la Hoz con t r a Lorenzo Co-
rrecher . 
Sa lvador Velasco con t ra M a n u e l M e -
seguer. 
L i g e r o s 
A n t o n i o R o d r í g u e z con t ra D o m i n g o 
Ol ivares . 
F i d e l F e r n á n d e z c o n t r a Gregor io M o n -
t e ro . 
M a r i a n o R o d r í g u e z c o n t r a F é l i x Pa-
j a s . 
" W e l t e r s " 
E n r i q u e C r i s t ó b a l con t ra M a n u e l Ro-! ««lil.WIltlIBIllW 
j a s . 
Excursionismo 
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Para l a a d q u i s i c i ó n de Alhajas , Medallas, 
Escapular ios y Relojes, tengan presente 
los s e ñ o r e s compradores l a J o y e r í a de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San J e r ó n i m o , 29. T . 12648. M a d r i d . 
CASA D E G R A N C O N F I A N Z A 
« • « B • H U • B B B B 
¡ P r o n t o ! 
A N N Y O N D R A 
L a g r a n i n g e n u a d e l a p a n -
t a l l a e u r o p e a , e n s u ú l t i m a y 
r e g o c i j a n t e p r o d u c c i ó n 
Anny se divierte 
v * 
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C I N E I D E A L 
INAUGURACION DEL 
CINE SONORO 
H O Y , V I E R N E S , 8 
con la d i v e r t i d í s i m a p e l í c u l a 
hablada en e s p a ñ o l 
S E F U E MI MUJER 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Marta Grau, profesora del Liceo 
B A R C E L O N A . 7 .—Ha sido concedida 
l a c á t e d r a de D e c l a m a c i ó n castel lana del 
Conserva tor io de l L iceo de Barcelona 
a l a a c t r i z d r a m á t i c a M a r t a Grau, des-
p u é s de u n serio y e m p e ñ a d o concurso 
de m é r i t o e y ejercicios p r á c t i c o s . M a r t a 
G r a u hace unas cinco a ñ o s a b a n d o n ó el 
t e a t ro y d e s e m p e ñ ó en l a A r g e n t i n a 
o t r a c á t e d r a die D e c l a m a c i ó n en una 
academia de Bel las A r t e s . D u r a n t e su 
c a r r e r a a r t i e t i c a a c t u ó con g r a n b r i -
l l an t ez en las c o m p a ñ í a s de M a r í a Gue-
r re ro , En r ique Bor ras , M ' g u e l M u ñ o z , 
Ateneo, de Vil laspesa, con Rica rdo Cal -
vo, Pedro Codina y otras . 
GACETILLAS TEATRALES 
Fuencarral 
H o y , tarde y noche, éx i to grandioso de 
" K a t i u s k a " , por la eminente t iple Ma-
r u j a Va l lo j e r a y los divos A r r e g u i y 
Granda. Las mejores butacas 3 pesetas. 
Cómico 
C o m p a ñ í a L O R E T O - C H I C O T E . I naugu -
r a c i ó n , s á b a d o noche. 
Cartelera de espectáculos 
beso (con 
oTorges^MUton) . Suntuosa p r e s e n t a c i ó n , 
a rgumento i n t e r e s a n t í s i m o , comicidad ex-
t r ao rd ina r i a , p a r t i t u r a musica l y 
n e s deliciosas, popularizadas 
C O L E G I O S A N J O S E F U E N C A R R A L , 132. P r i m e r a y Segunda e n s e ñ a n z a . 
ALMORRANAS - V A R I C E S - U L C E R A S 
E N F E R M E D A D E S D E L R E C T O E N G E N E R A L 
C L I N I C A A M E R I C A N A 
Director: A . B A R R A D O 
T r a t a m i e n t o c ien t í f i co garant izado sin o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a n i e lectroterapia. 
P roced imien to E S C A R T I N , q u í m i c o e indoloro . N o se cobra hasta estar curado. 
Fuenca r r a l , 9, M a d r i d . H o r a s : de 10 a 1; de 4 a 7, y e c o n ó m i c a , de 7 a 9. T . 21855. 
T E A T R O S 
C A L D E R O N . — « , 4 5 (3 pesetas bu taca ) : 7-933); 
Luisa Fernanda.—10,45: Azabache (cla-
moroso éx i to ) (19-8-933). 
C I R C O D E l 'R ICE.—Noche 10,30: Gran-
diosas funciones de circo. L a mejor com-
p a ñ í a . E x i t o de locura de los M é n d e z , 
" t r o u p e " N a i t t o , los c h i m p a n c é s , las ca-
c a t ú a s , los Vi l lón ( g r a n e m o c i ó n ) . 
C O M I C O ( C o m p a ñ í a Loreto-Chicote) .— 
I n a u g u r a c i ó n , s á b a d o noche. 
F U E N C A R R A L (Empresa Valdef lores) . 
6,45 y 10,45: K a t i u s k a ( é x i t o grandioso) . 
Butacas, 3 pesetas. 
T K A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias F i f í Morano y Fulgencio Nogue-
ras. Viernes f é m i n a . Localidades de se-
ñ o r a a m i t a d de precio).—6,45 y 10,45: 
E l sombrero de copa. 
V I C T O R I A ( M a ñ a n a debut de la com-
p a ñ í a A u r o r a Redondo-Valeriano L e ó n ) . 
10,30 (es t reno) : ¡La luz! 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada , con t inua (butaca, una pese-
cancio-
mundia l -
mente. Rumbas y danzones cubados. Su-
p e r p r o d u c c i ó n Gaumont -F ranco-F i lm-Au 
bert, basada en la popular comedia de 
T r i s t á n Be rna rd . "Embrassez-moi . B u -
taca. 2.50 y 3 pesetas <7-9-933). 
C I N E A L K A Z A R . - 7 y 10.45: Una mo-
rena y una rub ia ( v e r s i ó n c i n e m a t o g r á -
f ica de la novela de Camba con m ú s i c a 
de Cal le ja; éx i to enorme) . 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua de 
4 a 1. Actual idades mundiales . N o t i c i a r i o 
FOCÍNE DOS D E M A Y O (Viernes féml 
na. Localidades de s e ñ o r a a m i t a d de pre-
cio).—6.45 y 10.45: ¡Ay, que me caigo. 
C I N E G E N O V A (Telefono 34373).—MU 
y 10.30: Mam'zel le-Nitouche ( R a i m u Aler -
me) . Butacas y sillones, una peseta. 
C I N E I D E A L ( I n a u g u r a c i ó n "cine so-
n o r o ) . _ A las 6,45 y 10.45: Se fué m i mu-
je r (hablada en e s p a ñ o l ) . 
C I N E D E L A O P E R A . — 6.45 y 10.45 
(butaca. 1,50): D ip lomac ia femenina (por 
K a y F ranc i s ) . 
C I N E D E L A PRENSA.—6,45 y 10,45: 
U n m a r i d o inf ie l (por Lucie Engles) . 
C I N E P R O Y E C C I O N E S (Teléf . 33796). 
6,45 y 10,45: Champ ( E l c a m p e ó n ) (por 
Wallace Beery y Jackie Cooper) (11-12-
952) 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30796).-
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: E l doc-
to r X (por F a y W r a y ) (20-5-933). 
C I N E M A C H A M B E R I (Nuevo equipo 
sonoro).—6.45 y 10,45: Oro y sangre y L a 
doncella pa r t i cu l a r (Nancy Car ro l l ) (1 -
C I N E M A GOYA.—10,45 ( j a r d í n ) : San-
gre joven . 
F I G A R O ( T e l é f o n o 23741. Moderno sis-
tema de r e f r i g e r a c i ó n ) . — 6,45 y 10,45: 
Gente v i v a ( c r e a c i ó n de James Cagney). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Refrige-
rado).—6.45 y 10.45: De par randa . , 
P L E Y E L (Mayor , 6).—6 y 10.30 (pro-
g rama doble) : Los cinco del jax.z-band y 
¡Te quiero, A n i t a ! 
P R O G R E S O (1 peseta tarde y noche) . 
A las 6,45 y 10,45 ( ú l t i m a semana popu-
lar ; p rog rama doble) : Jus t i c ia de fue-
go y E l p a ñ u e l o indio . E l lunes 11, inau-
g u r a c i ó n de temporada: Los seis miste-
riosos (25-7-933). 
R O Y A L T Y . — S e c c i ó n con t inua de 6 tar-
de a 1.30 noche: L a ú n i c a ley (en colo-
res). Todas las butacas, una peseta. 
S A N C A R L O S ( R e f r i g e r a c i ó n Al fáge -
me y G u í s a s e l a . T e l é f o n o 72827).—A las 
6,45 y 10,45: Muchachas de u n i f o r m e (la 
pe l í cu l a del a ñ o ) (1-11-932). 
S A N M I G U E L — 6,45 ( s a l ó n ) , 10,40 y 
(16-10-932). 
» » * 
t a ) . No t i c i a r io s Paramount , France - Ac-110.50 ( s a l ó n y t e r r aza ) : Una ho ra con t i -
t u a l i t é s y Ec la i r . Llegada de L i n d b e r g h go; Lunes y jueves, cambio de p rograma 
a Copenhague. Reportajes de M a d r i d : 
Concurso del vestido de cua t ro pesetas. 
Los actores preparan su fes t iva l taur ino . 
I n a u g u r a c i ó n de la nueva C á r c e l de M u -
jeres. E l Gobierno inaugura la carretera! 
ant igua , V i a de Cast i l la . E n el pueblo de 
los elefantes ( i n s t r u c t i v a ) . E n el valle 
del R ó d a n o (documental s i n f ó n i c o ) . 
A V E N I D A (1,50 tarde y noche).—A las 
6,45 y 10,45 (p rog rama doble W a r n e r ) : O 
todo o nada y E l testigo. E l d í a 18, inau-
g u r a c i ó n de la temporada of ic ia l (5-9-
933). 
BARCELO.—6,45 ( s a lón ) y 10,45 ( s a l ó n 
y t e r r a z a ) : M i chica y yo (por Spencer 
T r a c y ) . 
C A L L A O . — 6,45 ( s a l ó n ) , 10,40 y 10,50 
!ni!iiiii¡iiiiiiiiiiiiiii!ii!!i¡iii!iiniiiiHiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiHii inoimi miiüiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»'1'* 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
techa en t re p a r é n t e s i s a l p ie de cada 
cartelera corresponde a l a de l a pub l i -
c a c i ó n de E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
l a obra.) 
T o r o s en M a d r i d 
V 
con visita y p ermanencia en 
N O V A - - F L O R E N C I A 
C I A Y I L A N 
P A T R O N A H Q 
d é 
E B A T E 
C O N F I A D A A £ A 
Compagnia Italiana Turismo 
O r g a n o O f í ó a i d e l T u r i s m o I t a l i a n o 
N A C I O N Q U E O F R E C E L A S ¡VIA-
B A J O E E 
E L D 
L A P E R E < 
X I M A S G A R A N T I A S D E E X I T O P O R S U P E R 
P E C T A O R G A N I Z A C I O N . D E N T R O P E L A M A 
X I M A E C O N O M I A 
Esta Peregrinación irá acompañada por un Director Espiritual 
E INSCRIPCIONES: 
Oficinas He E L D E B A T E 
A l f o n s o X I , 4 . M A D R I D 
Compañía Italiana Turism 
O f i c i n a d o M a d r i d : C a l l e A l c a l á , 4 5 
T E L E F O N O 1 5 4 2 3 
Oficinas de "El Ideal Gallego" 
C a n t ó n Grande, 22. — L A C O R C H A 
O f i c i n a s d e " I d e a l * * 
San J e r ó n i m o , 6 2 . — G R A N A D A 
Oficinas de "Hoy** 
Plaza P o r t u g a l , 38 y 40 .—BADAJOZ 
N O T A I M P O R T A N T E . — R o g a m o s m u y encarecidamente a aquellas personas que tengan i n t e r é s en insc r ib i r -
se en esta P e r e g r i n a c i ó n , no esperen a ú l t i m a hora, pues por l a a g l o m e r a c i ó n de peregrinos d i f í c i l m e n t e 
p o d r á n atenderse las oeticiones de todos. 
A C A D E M I A A C E Y T U N O 
•iiiiniiiniiiininimimiiiiuniniiiiim 
dirigida por don Pascual F. 
Aceytuno. Ingeniero militar 
^ e M S A C A D E M I A S M I L I T A R E S Y E S C U E L A N A V A L 
Selecto profesorado, compuesto de Jefes del ÉJfirolfri y de 1 a A r m a d a y de Tlootores en Ciencias. E?te Centro dedicado 
desde su f u n d a c i ó n a estas preparaciones, l leva ingresados m a s de c ien a lu i imos : ha obtenido en 1922 el n ú m e r o 1 en la 
Academia de Ingenieros y In veces una de las diez p r i m e r a s plazas. Nueva y confortable i n s t a l a c i ó n en la parte m á a 
a l ta e b i g i é n i c a de M a d r i d . I .Uiu, 87. T e l é f o n o 55145: de 3 a 6. 
A l puente de Taboada 
L a e x c u r s i ó n que el domingo 10 del 
ac tua l v e r i f i c a r á la Sociedad " E l Spor t 
de Pesca y Caza" s e r á a l puente de T a -
boada. Pa ra datos, inscr ipciones y ce-
ibos, en Secretar ia , Puebla , 1 1 . 
Lawn tennis 
« M a t c h » E s p a ñ a - F r a n c i a 
P A R I S , 7 .—El « m a t c h » de « t e n n i s » 
F r a n c i a - E s p a ñ a , se c e l e b r a r á du ran t e ! 
los d í a s 15, 16 y 17 de l co r r i en t e en 
E l equipo f r a n c é s e s t á fo rmado , en-
B A L N E A R I O E N C A L D A S D E M A L A V E L L A ( G E R O N A ) . Tel. núm. 
t re otros, por los jugadores B o r o t r a y . T e m p o r a d a de 1 j u n i o a 
Seis nov i l l o s de l a v i u d a de Aleas , de 
Co lmenar Vie jo , p a r a M i g u e l Pa lomino, 
L u i s Cas t ro ( " E l Soldado") y J o s é Chai-
meta , tres nov i l l e ros que h a n t r i u n f a d o 
en el ruedo m a d r i l e ñ o . 
A n t e s de empezar l a cor r ida , l a red 
de revendedores se entiende has ta la 
calle de Goya. E s t á n haciendo su agos-
to en sept iembre y con una nov i l l ada 
co r r i da en d í a laborable. U n l leno. 
E l p r i m e r n o v i l l o es gordo, bonito, 
m o g ó n del derecho. Pa lomino torea des-
pegado y e l b icho se va, buscando la 
querencia de los chiqueros. Sale suelto 
de l a p r i m e r a v a r a . T r a s l a r g a prepa-
r a c i ó n t o m a o t r a va ra , y " E l Soldado" 
se luce en su qu i te . Con t res picotazos 
se cambia el terc io , que r e s u l t ó pesa-
do por l a poca codic ia del n o v i l l o . M u y 
bien pareado por los de t u rno , pasa a 
manos de P a l o m i n o , que, t ras r e t i r a r a 
los peones, to rea po r bajo p r i m e r o y sa-
ca luego algunos pases m u y buenos con 
ambas manos, bar r iendo los lomos del 
a n i m a l . Se perf i la y da med ia estocada 
m u y buena, de l a que rueda el novi l lo . 
H a y o v a c i ó n , o re ja y vue l t a a l ruedo. 
P a l o m i n o ha toreado bien y ma tado ex-
celentemente a un to ro que no se pres-
t aba a l u c i m i e n t o . 
E l segundo n o v i l l o hace cosas de man-
so nada m á s sal i r . A pesar de lo cual 
" E l Soldado" consigue que l e embis ta ; 
to rea p o r v e r ó n i c a s m u y cerca y t r an -
qu i lo , y en e l p r i m e r qu i t e a r ranca 
aplausos nu t r i dos . Coge las bander i l las 
y coloca p a r y medio de poder a poder. 
C i e r r a el t e rc io un peón , que coloca un 
p a r en l o a l to . 
L u i s Cas t ro to rea con l a m u l e t a pe-
g á n d o s e a los cost i l lares ; con l a izquier -
da da t res muletazos, de los q u e ' sale 
compromet ido . Sigue con l a derecha, ca-
da vez m á s cerca. E n t r a n d o con e l bra-
zo suel to da una estocada perpendicu-
l a r y descabella con l a p u n t i l l a a l p r i -
m e r e m p u j ó n . ( O v a c i ó n , v u e l t a y salu-
dos.) 
E l te rcero es negro, boni to y r o n bue-
nas defensas. 
A fuerza de acosarles, y en diferentes 
terc ios del an i l lo , t o m a el bure l las va-
ras r eg l amen ta r i a s , de r r ibando en dos 
de ellas. J a ó n y O r t e g u i t a pa rean bien, 
especialmente e l ú l t i m o , que es ovacio-
nado. 
Coge C h a l m e t a los t ras tos de m a t a r ; 
m a n d a r e t i r a r a l e s t r ibo a los peones, 
y da unos derechos por a l to y en re-
dondo, que son aplaudidos. A t o r o abier-
to un pinchazo s in so l t a r . E n t r a n d o pre-
c ip i t adamen te , una estocada m u y a t ra -
vesada. M e d i a b ien puesta, de l a que 
rueda el n o v i l l o . 
E l cuar to nov i l lo , de m á s peso que 
los anter iores y descarado de co rnamen-
pta, sale h u i d o . P a l o m i n o maneja l a ca-
pichuela despegado. E n el t e rc io de qui -
tes no se ve nada d igno de elogio. 
Pa lomino coge los palos y coloca dos 
parea, me jo r el segundo. L a faena que 
este novi l lo no interesa a l 
Sellaron las paces 
L a i n q u i l i n a del cuar to n ú m e r o 7 n « 
p o d í a ver a l a del cuar to n ú m e r o 8, y 
é s t a le c o r r e s p o n d í a con todas sus fuer-
zas. Muchas veces se encontraban en el 
corredor del pa t io y todas ellas acaba-
ba el encuentro de i g u a l manera . L a 
i n q u i l i n a del 7 se quejaba de que en su 
cua r to no se p o d í a pa ra r a causa de la 
enorme can t i dad de humo que despe-
d í a n las tablas, papeles y t r apos que l a 
vecina del 8 quemaba en su cecina, a 
f a l t a de c a r b ó n . Y l a i n q u i l i n a del 8 i n -
su l t aba ferozmente a su vec ina del 7 
porque en su h a b i t a c i ó n no se p o d í a con-
c i l i a r el s u e ñ o , a causa de los ruidos 
que el m a r i d o de l a del 7, zapatero 
r e m e n d ó n , h a c í a a a l tas horas de l a no-
che, c lavando suelas y machacando 
cuero. 
L a del 7 d e c í a a su vecina que l a iba 
a f racc ionar l a t r á q u e a porque era una 
bru ja , a lo que contestaba l a del 8 que 
e l la le p a r t i r í a e l c r á n e o a s u odiada 
enemiga, que e ra una t í a g u a d a ñ a . 
A y e r riñeron, como todos los d í a s . I n -
t e r v i n i e r o n los esposos y tan tas y t a -
les cosas se d i j e ron , que se v i e r o n pre-
cisados a desafiarse. 
Sal ieron armados de sendas navajas y 
e l ig ie ron como campo p a r a sa ldar sus 
diferencias u n solar p r ó x i m o . 
Como p a s ó m á s de una h o r a y n i n -
guno de los contendientes v o l v í a , u n 
hi jo del i nqu i l i no del 8 se a r m ó de una 
b a r r a de h i e r r o y f u é en busca de su 
p rogen i to r por s i necesitaba ayuda . 
Volv ió minu tos d e s p u é s desconsolado 
y e x p l i c ó a las dos asustadas mujeres : 
— M e los he encontrao a los dos ten-
didos en medio de l a calle... 
— ¡ S a n t o D ios !—di jo l a del 7. 
— ¡ Y todo por nosot ras!—di jo l l o r a n -
do y a l a del 7. 
— E n med io de l a calle, pero f rente 
a l a t abe rna del E m i l i o , con una de 
blanco den t ro del cuerpo, que Ies i m p i -
de todo m o v i m i e n t o . S e g ú n me han d i -
cho, a l l l e g a r a l solar han hablao como 
dos personas cabales, y pa ra sel lar las 
paces se h a n t o m a o t res frascos de v i -
nazo que los ha dejao pa ra e l a r r a s t r e . 
Un automóvil choca con un carro 
E n l a c a r r e t e r a de E l Pardo, el au-
t o m ó v i l 38.735 que c o n d u c í a H i p ó l i t o 
Maezu Maezu , c h o c ó con u n ca r ro . A 
consecuencia del encontronazo r e s u l t ó 
con her idas graves Luc iano M o n t e r o , 
de c incuenta y ocho a ñ o s , y con lesio-
nes leves Pedro T a y o n , de ve in t iocho 
a ñ o s , que i ban en el ca r ro . 
Guardia agredido 
A l ser detenido ayer J e s ú s B a r t o l o -
m é F e r n á n d e z , de v e i n t i ú n a ñ o s , se i n -
s o l e n t ó con los guard ias que l l e v a r o n a 
cabo l a d e t e n c i ó n , y c a u s ó lesiones l e -
ves a uno de ellos l l amado A n t o n i o L o -
ro, que f u é asist ido en l a Casa de So-
cor ro del Puente de Vallecas. 
A ua mineral VICHY CATALAN 
p u -hace 
bl ico. E l m a t a d o r a g a r r a un estocona-
zo un poco c a í d o , de l que rueda su ene-
ra ¡Ro, y oy? pa lmas . H a y p i tos para el 
bicho en el a r r a s t r e . 
A l quin to , de m á s presencia y res-
peto que los l idiados, l o veroniquea " E l 
Soldado^ prudentemente . Cumple el bu-
rel r o n las de l a cas tora por l o media-
no, y d e s p u é s de m a l bander i l l endo por 
los de tanda, sale <cEl S o l d a d o » decidido ¡ fe r ia 
a e n t e n d é r s e l a s con el bicho 
Cae a un pozo y se mata 
Francisco M i r a l l e e G o n z á l e z , de ve in -
t i t r é s a ñ o s , soltero, con domic i l io en l a 
calle de Pablo de Montesinos, 4 (Puen-
te de Toledo) , se ha l l aba hoy en u n pa-
tio de l a casa n ú m e r o 5 de l a m i s m a 
calle, y al asomarse a u n pozo, F r a n c i s -
co r e s b a l ó y c a y ó dent ro , p r o d u c i é n d o s e 
t an graves heridas que f a l l ec ió m o m e n -
tos d e s p u é s . 
Hundimiento de un piso 
Cuando esta tarde ee ha l laba de v i -
s i t a en una casa de l a calle de M a r í a 
Luisa, de T e t u á n de las V ic to r i a s , M a - i 
r í a Casti l lejos L ó p e z , de t r e i n t a y seis 
a ñ o s , con domic i l io en l a T r a v e s í a del 
Conde Duque, 7, se hundfió el piso de l a , 
terraza, cuando pasaba por ella, y am 
consecuencia del accidente r e s u l t ó c o l j l 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, de las í 
cuales fué curada en la Casa de Soco-. ' 
r r o de T e t u á n . 
OTROS SUCESOS 
Atropel lado por u n car r i to .—En la Casa 
de Socorro de la Inc lusa fué asistido, 
ayer de heridas de p r o n ó s t i c o reservado, -
que le c a u s ó , al ser atropellado por el 
ca r r i to de mano que c o n d u c í a u n desco-
nocido J u l i á n A r ó v a l o G a l á n , de doce 
anos, domic i l i ado en la calle de Emba- -
jadores, numero 104. 
S i rv ienta i n f i e l . - C e c i l i o Izquerola Na-
varro , que v ive en la calle de P é r e z Gal-
dos, numero 3. d e n u n c i ó a una sirvien-
ta que tuyo hasta hace tres d í a s por sus-
t r a c d o n de 50 pesetas en m e t á l i c o y ocho 
setas" 0r0 que valora en i-5"00 Pe-





y modernos. L a casa mejor 
sur t ida . La que mejor los na"-a L I B R E -
^ . U N I V E R S A L . G a r c í a P l l i ? o y C o ^ 
pama, n e s e n g a ñ o , 29. Ca tó logo gra t i s . 
nm»tJm«am.£ijjrr,,.,. . . , | |[J rm«Mm- ñi 
to rea r a l sexto, un c a s t a ñ o que sale co-
r r e t ó n ; pero, en cambio, hace u n qu i te 
m u y va l ien te en una c a í d a al descu-
b ie r to . 
O r t e g u i t a es nuevamente ovacionado 
a l colocar u n par en todo lo a l to 
Cha lmeta , t rastos de m a t a r en mano , 
hace doblar al novi l lo con unos eficaces 
muletazos po r bajo. L u e g o to rea dan-
do pases de cabeza a rabo, buenos, y 
consigue luc i r se en unos derechazos 
efectistas E n t r a rec to y cobra una es-
tocada atravesada. Descabella 
gundo e m p u j ó n y r e m a t a el 
Cha lme ta no g u s t ó t a n t o 
de su p r e s e n t a c i ó n . N o 
a l se-
pun t i l l e ro . 
como el dia 
p e r d i ó t e r reno 
pero es lo c i e r to que el p ú b l i c o espera-
ba m á s de é l . 
A l t e r m i n a r el festejo, unos « c a p i t a -
istas> pascan en hombros a P a l o m i n o . a l o i n o . 
B . B . 
B r u g n o n . 
Atletismo 
Campeonatos de la F e r r o v i a r i a 
E l p r ó x i m o ionaingo, d í a 10 del ac-
t u a l , c e k b - D. F e r r o v i a r i a l a 
p r i m e r a joruacia de n i s - impeona tos de 
- '1eti?mo. L a s pruebas son: 
3.000 me t ros Usos. 100 me t ros a i i u u -
• • • • B R I V B I 
3 1 o c t u b r e 
• • • • i • • • • • • i l I H B H B 
T R I U N F O D E O R T E G A E N M E M E L A 
M E L I L L A , 7.—Con u n l leno completo 
se h a celebrado l a p r i m e r a co r r i da de 
á'Tnv.A4-''1™10*6 s:anad0 del duque de 
peligroso. L o t r a s t ea P ^ o c u ^ 
v a r los hachazos y caza a l pavo a l se « S f í v f P ó Como u n maestro, es-
gundo viaje . E l m a t a d o r o y e ^ a l m L y i r a c o ^ 6 T ^ Or te -
de lo o t r o . V nss y ga. colosal, derrochando v a l o r y ar te . 
^ s c u c h ó grandes ovaciones y c o r t ó ore-
j a s y rabos de sus dos toros. 
E l Es tud ian te c u m p l i ó , 
Con el capote no se luce Cha lmeta a! 
• • B i B n m B I i i 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
F U N D A D O E N 1 8 7 7 . — I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
I B B B B I 
i n g e n i e r o s 
T O . — 
B f l B B B I I B I B B B B B B I B B B B B B B B i B 
í n d l l S t r í c l l e S A p ^ 6 1 " 1 * Carmona. P r e p a r a c i ó n exc lus iva . 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A — B A C H I L L E R A T O — I N T E R N O S _ 
M E D I O P K N S I O N I S T A S — E X T E R N O S . - P I D A N R E G L A M E N 
A L C A L \ G A L I A N O , 1. H O T E L . — T E L E F O N O 41580 
B B B B B S! I E B B B B 
- E J a ^ J o r in te rnado de M a d r i d . P i d a n detalles y resultados obte-
nidos a BU Di rec tor , don J o s é Ca rmoaa Delgado, ingealero indus t r i a l . Lagasca, 38. Bladr id , T e l é f o n o : 50.793. 
, o b s e r v á n d o s e 
se r e s e n t í a de su ú l t i m o percance. 
N O V I L L A D A E N C U E N C A 
C U E N C A . 7 . - 5 e h a n l i d i ado nov i l los 
: u, pez Cobos. fl'Je resu l ta ron mane -
|.iables. B e r n a l y C é s t e r es tuvieran v a -
lientes, y Jose l i to de l a Cal y Cepeda 
fue ron ovacionados en el p r i m e r t e rc io . 
MADRID.—Año XXITT.—Xúm. 7.420 
E L D E B A T E (7): Viernes 8 de septiembre de 
L a vida en 
Fallecimiento de don 
Francisco Acebal 
A los sesenta y nueve años de edad 
ha fallecido en Madrid don Francisco 
Acebal. 
Escritor conocido, había colaborado en 
diversas publicaciones, y a partir de un 
concurso que ganó en 1900 por su no-
vela "Aires de mar" en "Blanco y Ne-
gro", p u b l i c ó diversos trabajos en 
"A B C" y en periódicos americanos, 
como "La Nación", de Buenos Aires, y 
el "Diario de la Marina", de La Habana. 
Fué fundador de la revista mensual 
"La Lectura" y publicó varias novelas, 
como "Huella de alma", "De buena ce-
pa", "Dolorosa", "Frente a frente", y 
otras. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Aumenta la intensi-
dad del anticiclón que ocupa desde Azo-
res hasta el Báltico con su centro sobn; 
Escocia. Sobre Islandia se hallan las ba-
jas presiones y sobre la Península Ibé-
rica se forma otra zona de carácter tér-
mico. El tiempo es bueno por todo el 
Continente, con vientos moderados del 
Nordeste por el Canal de la Mancha. 
Por España ha llovido durante la no-
che por el Cantábrico, cuenca del Ebro 
y costa Norte de Cataluña. Durante el 
día está despejado, pero la nubosidad 
aumenta por la tarde y se observan tor-
mentas por el Cantábrico y Cataluña. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer.—Pamplona, 45 mm.; San 
Sebastián, 11; Gerona, 2; Logroño, 1; 
Oviedo, Santander, Valladolid, Huesca, 
Zaragoza, Tortosa y Mahón, inaprecia-
ble. 
Temperaturas de ayer.—Albacete: má-
xima, 27; mínima, 16; Algeciras, 20 mí-
nima; Alicante, 30 y 20; Almería, 30 y 
21; Avila, 25 y 11; Badajoz, 29 y 15; 
Baeza, 30 y 18; Barcelona, 26 y 21; Bur-
gos, 24 y 13; Cáceres, 29 y 16; Caste-
llón, 27 y 18; Ciudad Real, 30 y 14; Cór-
doba, 33 y 18; Coruña, 23 y 15; Cuenca, 
27 y 15; Gerona, 29 y 17; Gijón, 24 y 
14; Granada, 29 y 17; Guadal ajara, 2á 
y 15; Huelva, 30 y 18; Huesca, 26 y 16; 
Jaén, 33 y 20; León, 26 y, 12; Logroño, 
26 y 14; Mahón, 28 máxima; Málaga, 
29 y 20; Melilla, 22 mínima; Orense, 20 
y 15; Oviedo, 21 y. 13; Falencia, 26 y 13; 
Pamplona, 26 y 11; Palma de Mallorca, 
17 mínima; Salamanca, 28 máxima; 
Santiago, 13 mínima; San Femando, 18 
mínima; San Sebastián, 23 y 16; Santa 
Cruz de Tenerife, 20 mínima; Segovía, 
27 y 10; Sevilla, 14 mínima; Soria, 25 
y 13; Tarragona, 26 y 19; Teruel, 25 y 
12; Toledo, 31 y 16; Tortosa, 29 y 18; 
Valencia, 27 y 21; Valladolid, 29 y 13; 
Vigo, 22 máxima; Vitoria, 26 y 13; Za-
mora, 28 y 12; Zaragoza, 28 y 17. 
Otras notas 
LOS RADICALES HO QUIEREN 
LAS CORTES EN LA IIONTAIA 
DEL PRINCIPE PIO 
—; 
Los concejales de este grupo piden 
que el A y u n t a m i e n t o se opon-
ga a t a l p royec to 
• 
Además piden representación mu-
nicipal en el Comité de En-
laces ferroviarios 
La próxima A s a m b l e a Oposiciones y concursos E s c u e l a s y m a e s t r o s ' L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
patronal agrícola 
Los concejales de la minoría radical 
del Ayuntamiento madrileño han presen-
tado una proposición en la que piden 
que la Corporación acuerde dirigirse al 
ministro de Obras públicas para que se. 
conceda al Ayuntamiento de Madrid una 
representación directa en el Comité de 
Enlaces Ferroviarios, sin que este ^cuer-
do signifique nada con respecto al fon-
do del asunto. 
También han presentado otra propo-
sición para que se solicite del ministe-
rio de Obras públicas noticias acerca 
de la exactitud o inexactitud del pro-
pósito atribuido a dicho departamento 
ministerial, en relación con las aguas 
llamadas de Santillana, y que de todas 
formas el Ayuntamiento fije su actitud 
frente a problema tan interesante. 
Finalmente, en otra proposición han 
pedido que el Ayuntamiento se ponga 
en comunicación con el presidente de las 
Cortes Constituyentes a fin de que sea 
conocido de un modo oficial el acuerdo 
de construir el palacio del Congreso de 
los Diputados en' la montaña del Prín-
cipe Pió. Y que siendo esto asi. el Con-
cejo exponga su criterio en contra de 
este proyecto. 
L a construcción de va-
De Guada la j a ra so lamente se han 
pedido t res mil invi tac iones 
SE O R G A N I Z A N V A R I O S T R E -
NES E S P E C I A L E S 
Recibimos la siguiente nota: 
"En la reunión celebrada en el día 
de ayer por el Comité Organizador de 
la Asamblea Nacional Patronal Agrico-
Oorreos.—En el examen previo han 
aprobado los do?; ejercicios los siguien-
tes opositores: Número 73, don Rafael 
Ricardo Zamora; 209, don Jaime Fernán-
dez; 253, don Juan Puigcerver Vallori; 
277, don Francisco Lerroy; 419, don Fran-
cisco Micó González; 491, don Juan Si-
marro Gler; 599, don Angel Gómez Ma-
teo; 879, don Pedro Reguillón; 10, don 
Emilio Rey González; 40, don Emilio Ru-
bio! Roca; 106, don Arturo Bodega Ba-
chiller; 394, don Sebastián Martin Velez; 
560, don Juan José García López. 
En el primer ejercicio de la oposición 
¡fueron aprobados ayer, con la puntua-
,-"0 J ,|Cion que se indica, los siguientes oposi-la, que ha de celebrarse el día 18 del t 
Curso breve para maestros y maes-
tras católicos (Jueves 7 de septiembre de 1933) 
Recibimos la siguiente nota: 
minaciones del jefe de Estado, en casos 
,como el que nos ocupa, sino a travéa 
No ya torpeza lamentable, sino des-ld€l ê{e del Gobierno". Quizá han ha-
lealtad auténtica y traición comproba-!blado ya los dog pre3Ídentes: "¿Estamos 
"í^r'asprrántes0admitidos concurrirán da le parecería a "El Liberal" que republi- a presencia de up nuevo jueves gordo? 
miércoles, día 13 del corriente, a las canos y socialistas conscientes fueran a¡¿será el de mañana un viernes flaco?" 
cinco de la tarde, a la calle de Manuel ¡as próximas elecciones "divididos y des-1 . „ _„ Crtl„ «rr „ T \hfrfMA" RP 
Silvela, 7, domicilio de Cruzados de la conjuncionados". No por nada. Lo dell A B C ' ^ ^ M i f ^ r t S S ' a S 
•p;n=pñan7a _ .¿ , . „ .. „ afirman en sus conocidas posiciones an-
n̂ nsenanza. , Tribunal de Garantías no tiene impor-i. . . . . , IIAU„„„» rCr̂ rí «.W. La falta de asistencia a este "ama 1. . albina "El ministro de Agri- timmistenales- Ahora P^.^ €l. ,̂er miento supone la renuncia a tomar par ita"cia alguna. W ministro de Agn prerrogativa presidencial" v te en las pruebas de aptitud que comen--cultura se dlsPone a «partir la tierra. ^ ^ ^ l o ° , pt!+á ^ la suc [̂6n 
el 
dice que el oblem  está en la sucesión 
..ores: Número 708, don Jesús González, 
actual, se incorporaron a dicho Comité ¡España, 12,45; 709. don Evaristo Gómez ho-
zará  el juev s 14, a l s ocho y media dejY "cu ndo e té hecho el reparto, ve án 1^ Libertad» defie .
la mañana, en la calle de San Vicente.'ustedes lo que son los Ayuntamientos; npC{SSÍdad de DOner en libertad al 
número 72, Institución del Divino Maes- EN CASTILLA. EN LEON (el muy p i - , ^ ^ ^ ^ ^ H e las elecciones 
La Casa de Toledo.—Esta Sociedad ha 
trasladado su domicilio desde la calle del 
Arenal, a la calle de Manuel Fernández 
y González (antes Visitación), número 
8, principal. 
rios puentes 
Los concejales de la minoría socialis-
ta han presentado también al Ayunta-
miento una proposición en la que piden 
la ampliación de los puentes de Segovia 
y de la República; la construcción de 
otros dos nuevos, paralelos al de Tole-
do; apertura y ampliación del Puente 
de Praga; construcción de uno nuevo 
que una la Carrera de San Isidro con 
la Ronda de Segovia, y que los actuales 
pontones de San Isidro, Garrido, Cami-
no del Vado y Pradera del Corregidor 
sean sustituidos por puentes de hormi-
gón armado. 
Para ello piden que el Ayuntamiento 
se ponga en contacto con el Estado a 
fin de recabar la ayuda de éste. 
Los mismos concejales han pedido 
también la terminación de los proyec-
tos de alumbrado, tanto de las vías ra-
diales y de penetración como de las del 
Interior; que se considere caducado el 
contrato con la Sociedad de Gas en 
cuanto a la instalación de nuevo alum-
brado eléctrico y que se estudie la pro-
posición hecha por los Saltos del Duero 
para facilitar flúido eléctrico a Madrid. 
l iHI l iiniiini 
ornto 
R A A Y MAYOR, 4. Recambios "Ford" (antiguo y mo-derno). Accesorios para automóvil. Bici-
cletas a plazos. Artículos "sport". 
iiniiHiiiiiHiiiiininiiiniiin^^ 
P A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO ~ 
B r a v o M u r i l l o , 73 
T e l é . 35377 
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V A R I O S M O D E L O S 
RECUERDOS 1.a COMUNION 
O * 
C V i r g e n 
L a salud por las ondas 
Nuevos tratamientos científicos del pro-
fesor Lakhovsky, premiados con meda-
lla de oro en la Exposición Internacio-
nal de Sanidad. Terapéutica contra el 
cáncer, prevención y curación. Enferme-
dades nerviosas, insomnios, trastornos 
digestivos, hemorroides, varices, diabe-
tes, vejez prematura, etc. Testimonios e 
informes: Avenida do Pl y Margall, 20, 
principal. MADRID. 
• i H i H i H i a i i m í i i a i n 
Gafas y lentes 
Con cristales fi-
nos para la con-
servación de la 
vista. 
L. Duboso, Optico, Arenal, SI. MADRID. 
BiimiiiiiBiiimiiiiHiiiiiaiiiiniiiiiiniiiiiniiiHiiiiniiiiHiii"!^ 
C u o o *• o Vt a a Desapare-U C a r a C I i a o con insec-
ticida polvo «1 BAYO. Bote, 2 pesetas. 
noniinaiininiHiiiHiaiiiiiiiiiHiiHiniHiniiiiiaiiiHiiin' 
E S C O P E T A S 
n i i i i H i i H H i i i n n i m a i n i i i i 
Cetitro C u l t u r a l R e s i d e n c i a E s t u d i a n t e s 
Selecta, todo confort, inmejorable trato, estudios garantizados. Bachillerato. Co-
merclo, plazas limitadas; visitadlo. Carrera San Jerónimo, 7.—MADRID. 
i i in i i in in in i i nninm 
A PRECIOS MAS BAJOS QUE EN LI-
QUIDACION. VEGUILLAS. LEGANITOS, 1. 
V i n o s t i n t o s 
R e e 
E L C 1 E G O 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero 
ELCIEGO (Alava) 
9 I a a s s a H 
los representantes de las organizaciones 
agrícolas nacionales de carácter genéri-
co, señores Martin Alvarez, por la Con-
federación Católico Agraria; Rodríguez-
Jurado, por la Agrupación de Propieta-
rios de Fincas Rústicas; y Cánovas del 
Castillo, por la Asociación de Agricul-
tores de España. También se incorpora-
ron al mencionado Comité los señores 
Oriol, de Sevilla; y Benito, de Falencia, ' 
en representación de las Federaciones 
Agrícolas provinciales. 
Dada cuenta por Secretaria del entu-
siasmo que existe en todas las regiones, 
según se desprende de las comunicacio-
nes recibidas, aprobáronse todas las 
gestiones realizadas, entre las cuales es-
tá en trámite la concesión de rebaja en 
los ferrocarriles y la organización de 
algunos trenes especiales, en los que 
proyectan venir a Madrid los patronos 
agrícolas. 
Desde el sábado podrán recogerse las 
invitaciones para el acto en el domicilio 
de la Confederación Española Patronal 
Agrícola, calle de Los Madrazo, 15, a 
donde deberán dirigirse también todas 
\as entidades de provincias que intere-
sen el envío de dichas invitaciones. Co-
mo muestra del ambiente optimista que 
existe, puede darse el dato elocuente de 
que la Federación de la provincia de 
Guadalajara ha solicitado ya 3.000 in-
vitaciones para el acto. 
En la reunión citada del Comité Or-
ganizador se acordó interesar por me-
dio de la Prensa, a todas las orga.niza-
ciohes agrícolas y ganaderas de Espa-
ña que se consideren por invitadas a la 
mencionada Asamblea, aun cuando al-
guna no haya recibido la invitación ex-
presa, tal vez por desconocer su domi-
cilio. 
El Comité designó una ponencia de 
su seno integrada por los señores Cá-
novas áel Castillo, Rodríguez - Jurado, 
Oriol, López de Haro, Créus, AJeix y 
Hueso, para que hiciese un avance de 
las Conclusiones que habrán de presen-
tarse a la Asamblea". 
A s a m b l e a agraria en 
Cetina (Zaragoza) 
ZARAGOZA, 7.—Se ha celebrado en 
Cetina una gran Asamblea agraria de 
carácter patronal, a la que han concu-
rrido labradores de más de treinta pue-
blos de Soria, colindantes con Zarago-
za,' teniendo que recorrer ocho y diez 
horas de malos caminos. A él concu-
rrieron también numerosos agricultores 
de Zaragoza. 
En nombre de las Uniones Agrarias 
de Cetina, habld el señor Joaquín Mar-
co; en nombre de los labradores sería-
nos, el señor Martínez de Azagra, y des-
pués los señores Juan Pablo Molina, Val 
y: Yús. Resumió los discursos el secre-
tario general de la Unión Agraria Ara-
gonesa, señor Ruiz. 
Finalmente, adoptó la Asamblea las 
siguientes conclusiones: 
Primera. Impedir por todos los me-
dios legales a su alcance, que los fabri-
cantes de harinas y los comerciantes de 
trigo, sigan comprando a precio inferior 
de tasa valiéndose de las necesidades 
apremiantes del labrador. 
Segunda. Impedir que los fabrican-
tes y comerciantes de todo género ad-
quieran trigo, obligando a los labrado-
res a comprarles en cambio otras mer-
cancías. 
Tercera. Solicitar de las autoridades 
gubernativas de Soria y provincias ara-
gonesas, la apertura de una información 
a la cual concurran a declarar los la-
bradores que, por necesidad se hayan 
visto obligados a vender trigo a precio 
inferior a la tasa. 
Cuarta. Que el trigo y demás cerea-
les tenga una protección arancelaria fi-
ja al igual a las que disfrutan los pro-
ductos industriales y no variables como 
la que tiene en la actualidad. 
Quinta. Implantar en cada pueblo un 
granero colectivo, que permita a los la-
bradores resistir las presiones de hari-
neros y comerciantes, y formar una ga-
rantía mediante la cual se puedan ob-
tener empréstitos sin necesidad de ven-
der el grano cuando máa bajo «» co-
tice. 
Mercado desanimado 
González, 11,15; 714, don Bienvenido Gó-
mez Ortega. 12,10; 725, don Leonardo 
González Benito. 12,90; 733, don Pruden-
cio González Fernández, 11,35; 741, don 
Julián E. González Isaac, 17,70; 742, don 
llin lo escribe con mayúsculas para que del domingo. Y "El Socialista" dice que 
de Sanidad, dos consejeros elegidos por 
el ministro y dos funcionarios del Cuer-
po de Sanidad, elegidos por sorteo. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
S E R V I C I O D E L M E S D E S E P T I E M B R E D E 1933 
LLVEA DEL CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
El vapor "Habana" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el ^ de sep-
tiembre, de Gijón el 26 y de Coruña el 27, para Habana y Veracruz, encalando 
en New-York al regreso. 
Próxima salida, salvo variación, el 25 de octubre. . , - :„ • OÍIT OATRTA UNEA DEL MEDITERRANEO A PUERTO RICO, VENEZUELA, COLOMBIA 
El vapor "Magallanes" saldrá, salvo variación, de Barcelona seP"€ní^e' 
Valencia el 21 de Málaga el 22, de Cádiz el 24, para Las Palmas, San Juan 
de P u e r t ^ R ? ^ ^ ^ ^ (fva.). La Guayra, ,Puerto Cabello (fva.). Cura-
Sao (fva.). Puerto Colombia (fva.) y Cristóbal. 
Próxima salida, salvo variación, el 20 de octubre. 
EXTENSION AL MEDITERRANEO DE LA LINEA DEL CANTABRICO 
A CUBA Y MEJICO 
El vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Barcelona salvo variación el 16 de oc-
tubre para Tarragona (fva.). Valencia. Alicante (fva.) Malaga, Cádiz y Bilbao, 
de donde saldrá el 25 del mismo mes para Habana. Veracruz y escalas inter-
medias. 
LINEA DEL MEDITERRANEO A NUEVA TORK - CUBA, CENTRO AMERICA 
El vapor "Manuel Amús" saldrá, salvo variación, de Barcelona y Tarragona el 
16 de septiembre, de Valencia el 17, de Alicante el 18, de Málaga el 19, de Cádiz 
el 20 y de Vigo el 22, para Nueva York, Habana, Puerto Barrios, Puerto Limón 
y Cristóbal. Próxima salida el 16 de noviembre. 
Servicio tipo Gran Hotel, T. S. H. - Cine sonoro, r — uesta, etc., etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicianal de ia Compañía. 
También tiene establecida esta Ccmp?ñía una red de servicios combinados pa-
ra los principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: FLAZA DE MEDINACELI, 8. 
BARCELONA. 
1.540 CURSILLISTAS EN MADRID vea bien por dónde van los tiros) y j ión ..carece de validez", porque 
en todas partes". En el aspecto político 
Recibimos con ruego de publicación la'del debate parlamentario, "el triunfo..., 
siguiente nota oficial: |como siempr€) correspondió al señor 
"El número de solicitantes admitidosI A 7nñp" "T.a pri<?i<! a tnñna liirp«? ah- -
Julián T. González Isaac, 17,55; 746, don a ios cursillos de selección profesional ella ni llevando al na porqUe heCho dimjtir ^L?160" 
Juan González Maroto, 17,30; 749, don dei Magisterio en Madrid es de 1.540. .murcia. ¡SO creemos en eua m ue\anoo ai de .<La Voz., er escrlbir ^ 
Víctor González Mencía, 16,75; 754, don| LoS feñores presidentes de los siete Pa fc'0 Nacio"al la cuf t'^ ^ conñan-
Antonio González Orús, 15,40; 681, don Tribunales designados para hacer esta za- Pero' evidentemente, la conjuncio-
Eloy García Yagüe, 15,85. 'selección han distribuido a aquéllos con nación" se impone. Hay que "conjuncio-
Para hoy están convocados desde el:arregi0 a i0 dispuesto en la orden de la narse". Y, entonces, ya seria otra cosa, 
número 758 al 777, ambos inclusive. Co-;Dirección General de 22 de agosto ("Ga-j"Crisis. 
mo suplentes se ha citado desde el T'S'ceta" 
al 821, también inclusive. 
» » » 
Numerosos opositores a Correos nos 
resultando que del 23), penden: 
Al primer Tribunal: desde el número 1, 
Josefa Abad, al 220, inclusive, Cándido 
escriben, quejándose de que la Dirección Cavanillas Calderón. 
general de Correos viene demorando los | Al Tribunal segundo: desde el 221, Fran-'moüvo a no nos ..desconjunci 
examenes de los dos últimos ejercicios cisco Cavanillas, hasta el 440, José Mana Observen ustedes lo oue está 
........ Fernández Alonso, ambos inclusive. de la oposición con grave perjuicio y que-branto económico de la mayoría de los 
opositores, personas de clase media, y mo-
desta posición, muchos de los cuales han 
tenido que desplazarse a Madrid. 
Piden nuestros comunicantes que la 
Dirección General de Correos concrete'da Martin Hernández, ambos inclusive, 
de una vez las fechas y plazos a que han 
de someterse los opositores. 
Inspectores generales de Sanidad.—La 
"Gaceta" de ayer publica un decreto de 
Gobernación por el que se dispone que 
los cargos de inspectores generales, de-
pendientes de la Dirección General de 
no, porque no tiene fundamen-
3- to, y el precedente sería funesto; pero 
autorización para reorganizar el Gabi-
nete formando un Gobierno de conjun-
ción, esto sí sería prudente y hasta nos 
permitimos reputarlo sabio." Hay otro 
one-
q a pa-
se trata de un contrabandista procesado 
por delitos comunes. En fin, el mismo 
periódico últimamente citado se indig-
artículo en favor del diputado balear. 
Decididamente, señoras y señores. 
"Produce lástima el espectáculo de los 
que tienen puestas sus esperanzas en una 
crisis ministerial". Le producen lásti-
ma, por lo menos, al "Heraldo". "Unos 
y otros, con sus espasmos convulsivos, 
gritando como epilépticos: ''¡Crisis! 
¡Crisis!", dan la sensación de un toxi-
cómano víctima de una psicosis de an-
siedad". "Pero, señor, la opinión públi-
ca ¿ no está con ellos ? Pues si hay unas 
elecciones parciales de diputados inml-
Al Tribunal tercero: desde el número sando con la Piensa. Un consorcio pe-
441, Társido Fernández, hasta el 660, Joa-iriodístico—"conjunción facciosa", con la 
quín Gutiérrez Mantecón, inclusives. icual hay que acabar porque, si "0 acá- nentes unas municipa]es de anáioga 
C ñ f J r i h T n c^a^^df d% el nuAmero bará "con todo lo existente -tiene ¿No pUedsn esperar?" 
661, Miguel Gutiérrez, hasta el 880, Agüe- sus baterías ya emplazadas contra el 6 ; * „ -KT 
si . ;Gobierno y contra el régimen". Y los Parece que le contesta "Luz". No. No 
Al Tribunal quinto: desde el número otros pue gĝ án fuera del consorcio pueden esperar. Ya están ustedes viendo 
881 Enrique Martín Liras, hasta el 1-100. t b:é ¡Horrible! ¡Toda la Prensa ma-llo pasa: "Ya se sabía: laf opera 
inclusive, Teresa Palomero Moreno. l ^ r ^ á contra H Gobierno "v contra el ciones retardadas son las más difíciles." 
Al Tribunal sexto: desde el número a"l€na ^nJ;ra el uom€rat0 J " contra f1 !rnnn1jP 
1.101, Vicente Palau Axo, hasta el 1.320, régimen ! Y perdonen ustedes que no le conque... 
inclusive, Filomena Ruiz y Ruiz. ; digamos a "El Liberal" que esa Prensa 
Al Tribunal séptimo: desde el número del consorcio fué, en su juventud, casi 
Sanidad, se proveerán por concurso es- 1-321, Carmen Ruiz Tonda, hasta el 1.540. tan ministerial como él, pero la gente 
pecial de méritos entre funcionarios del Angel Zurrón, último de la lista. jdejó de leerla y se arruinaba, y... claro..., mítiera hoy no quedarían por eso liqui-
Cuerpo de Sanidad que hayan prestado! Los cursillistas deben estar al tanto delji0 qUe ocurre... No tenemos espacio para'dadas sus responsabilidades. Habría que 
servicios, sin nota alguna desfavorable ¡lugar y hora en que el día 11 por la tna- ¿g^r tantas cosas Iver... por qué se ha confiscado a ciuda-
en la rama corespondiente a la vacante.¡ñaña han de actuar, para lo cual los Tri-
El Tribunal que juzgará los concursos¡bunales respectivos fijarán el correspon-
No hablemos de "La Nación", por 
ejemplo. "La Nación" no solo pide la 
crisis. Asegura que "si el Gobierno dl-
. ,. I danos honrados, por qué a tantos se prl-
Dejemos la parte festiva y vamos ^ d libertad ñor qué se mató en Ca-
estará integrado por el director general diente anuncio en l̂as Escuelas Norma- con "El Socialista". Viene bueno. Por lo' viejas por qué han ardido cortijos 
les de esta capital." visto sus correligionarios se disponen a é s'e entregó ]a nación al capri-
* » * ¡repetir el juego de la ultima crisis (tan-
R i ñ a entre carreros 
Los hermanos José y Víctor Sánchez 
Floree, de veintiséis y treinta y un 
años, respectivamente, conducían ayer 
por la tarde un volquete por la carre-
tera de Valderribas, y el carro fué a 
chocar contra otro conducido por Bpi-
fanio Castejón Moreno, de cuarenta y 
siete años. Con este motivo discutieron 
los tres y la cosa no pasó a mayores, 
pero más tarde los citados hermanos 
se encontraron en un vertedero con un 
sobrno de Epifanio, llamado Cipriano, 
al que propinaron varios golpes. Cuan-
do acuddó Epifanio en su defensa, le 
as'staron con un azadón un golpe en la 
cabeza. Conducido a la clínica del Pa-
cifico, los médicos le apreciaron dos he-
ridas graves en la cabeza, y después de 
curado ingresó en el hospital. También 
recibió asistencia facultativa Cipriano, 
que presentaba diversas contusiones de 
pronóstico reservado. La Guardia ci-
vil detuvo a los agresores. 
Herida de varias puñaladas 
í u f J S t S r v t r s t ^ r ' s u m m % ? m « s - p ubügiis 
distintas partes del cuerpo Angela Se-
llés García, de veintiocho años, sin do-micilio. Una vez asistida de primera 
intención, fué trasladada al Hospital 
Provincial. 
Las heridas se las causó a última 
hora de la tarde Emilio Morales Espi-
nosa, de treinta y ocho años, natural 
de Loeches, vendedor ambulante, tam-
bién sin domicilio, con el que sostenía 
relaciones. 
El origen de la agresión fué debido 
a que Emilio, desde hace algún tiem-
po, dudaba de ella, y ayer, cuando pa-
seaban juntos por el Arroyo Abroñigal 
cerca del Puente de las Ventas, discu-
tieron y Emilio le agredió con una na-
vaja. 
El agresor fué detenido por la Guar-
dia civil del puesto de las Ventas y 
conducido al Cuartelillo, donde se le 
tomó declaración. Con el oportuno ates-
tado fué puesto a disposición del Juz-
gado de guardia. 
cho senil de Maciá... Una crisis no será 
nunca una amnistía." 
"El Siglo Futuro" dice: "Llamó la 
atención una frase del jefe del Gobier-
no: El que piense en una dictadura de 
cualquier clase es un tonto. Se hacía no-
tar que el señor Largo Caballero fué el 
El secretario del Tribunal séptimo nos to3 Asiles... tantas bayonetas..., tantas 
envía otra nota haciendo público qué los pistolas...). Comienza con su cantilena 
cursillistas que han de actuar ante dicho!de todos los días: "¿Democracia? Bien. 
Tribunal se presentarán para el comien̂ Con todas sus consecuencias, y, natural-
zo del primer ejercicio el día 11, a las mente, con toda la claridad precisa para 
ocho de la mañana, en el grupo escolar que nadie pueda llamarse a engaño." 
"Jaime Vera", calle de Bravo Murillo, nú- ; A qué viene esto ahora que se habla 
mero 128- de crisis? "En un detalle puede estar to- ^ recientemente habló de la dictadu-
WHillliBlllim en que sea exacta o inexacta la no- J3, y se conf1^3™1 por muchos que esa 
ANUNCIO OFICIAL «cia de la vacilación (en plantear el de- ^ ^ ¿ ^ ^odu^ ^ ^ 
bate del miércoles) que se atribuye a l ^ ^ f leroA x í*mlg03' 3ino 
señor Lerroux. ¿Sabia éste a las dos defe f"é ^ ^ determinó los aplausos 
la tarde Jo que debía decir a las c m c o l h h ^ \ d & " i ^ 0 ^ y qU€ f.*1*5™ deI 
ante la Cámara? No esperamos que na-!falón tremta diputados socialistas al vo-
die nos saque de la duda. Desearíamos l^"6 ,1a m0Cl6n de confianza al Go-
no tenerla. Pero ya que no sea eso po-| erno • 
sible, confiemos en que los acontecimíen- "C N T", después de llamar al señor 
tos—independientemente del juicio que Lerroux "viejo radical" y al señor Aza-
nos merezcan—nos la desvanezcan total- fia "Maquiavelo de 0,65", pide la crisis, 
mente. Ello nos probará que el juego es ¡Una razón: "Los socialistas sin los me-
limpio y que se ha salvado lo que más dios de coacción que les da el Poder, sin 
nos importa: la conducta de todos." En|el apoyo de los fusiles y de los míniste-
otro lugar: Las elecciones "no tenían'nos de Trabajo, Obras públicas y Go-
ni tienen carácter político ninguno", bernación, se verán las caras con los 
GRME PR0BLE1REMHERO 
Reunidos Ayuntamiento, propietarios, 
cultivadores y obreros agricultores de 
esta villa de Ciempozuelos, se acordó so-
licitar el apoyo de la Prensa ante la pró-
xima celebración de la Asamblea-confe-
rencia azúcar y rogar a los diarios ma-
drileños interpongan su influencia cer-
ca de los Poderes públicos para que la 
ordenación de cultivos se haga por zonas 
e industria con justicia, sin perjudicar 
ninguna región, toda vez que de restringir 
la siembra a esta región sería la muerte 
de la misma, y coom consecuencia, un 
gran paro obrero. 
Por ía Unión General de Remolache-
ros, el presidente de la Junta local de 
Ciempozuelos, Jerónimo Cameros. 
Se ha ordenado librar a la Jefatura 
Pero puede haber crisis. ¿Cómo? "¿En 
el propio Consejo? ¿Antes o después 
de él? El resultado puede, natural-
mente, ser el mismo; pero el trámite, no. 
El jefe del Estado reiterará o retirará su 
confianza a quien se la concedió: al je-
fe del Gobierno, y éste, en cualquiera 
de ambos casos, procederá en conse-
cuencia, notificando a los ministros la 
militantes de la C. N. T.' en igualdad de 
circunstancias ante los trabajadores. Ya 
veremos si fuera del Poder son tan arro-
galites como ahora." 
"La Tierra" recuerda a los socialistas 
aquello de las linotipias y que el señor 
March les regaló una Casa del Pueblo. 
Y hablando del Gobierno sostiene que 
está "en crisis perpetua y victima de 
su propia obra". "La Voz" cree que la 
Los socialistas intentan 
asaltar una casa 
Afirmaban que se celebraba una re-
unión fascista 
LEON, 7.—En Villafranca del Bierzo 
un grupo de afiliados a la Casa del Pue-
blo insultó groseramente a varias seño-
ras, teneindo que intervenir la Benemé-
rita. Esos mismos elementos pretendie-
ron hace días asaltar la caas de una 
señora, donde decían se estaba cele-
brando una reunión fascista. Avisado 
por teléfono lin concejal que vivía en 
la misma casa se preesntó con la Guar-
dia civil ,y evitó el asalto. Invitados 
por la dueña de la casa los perturbado-
res registraron la vivienda, y vieron que 
la supuesta reunión fascista se reducía 
& dos señoras que estaban de visita. 
Veinticinco profesores 
franceses en Ceuta 
CEUTA, 7.—A bordo del vapor "Isla 
de Gran Canaria" llegaron 25 profeso-
res de la Sorbona de París, quiénes, des-
pués de visitar la población, marcharon 
a Tetuán, de donde regresaron muy sa-
tisfechos. En el mismo buque zarparon 
esta noche para Cádiz. 
superior decisión. Y ello, naturalmente, 
de Obras publicas de Toledo, para re-| 0 ue uien el5ge el encargado de for-lcrisis se halla planteada, "aunque esté 
S e s 0 % n % f n c r r r ~ ^ es el Presidente de la^plazada". Y "Mundo Obr.ro;; jura y 
República, y quien designa los mmis-¡perjura que no hay más que una sali-
tres, el jefe del Gobierno. Los ministros, da: la toma del Poder por los obreros 
pues, no pueden conocer de las deter-ly campesinos". 
de Pusa a Santa Olalla y, muy especial-
mente, en ios kilómetros 23 al 29, la can-
tidad de 15.000 pesetas. 
iiHim 
en Daimiel 
DAIMIBL, 7.—La tradicional feria de 
ganados se está celebrando este año 
con gran desanimación; son escasísimos 
los compradores, habiéndose concertado 
muchas menos transaciones que en los 
años anteriores. 
Esta paralización coincide con la crisis 
que padecen desde hace tiempo los mer-
cados de vinos, cereales, aceites y demás 
productos agrícolas. 
Las muías domadas, de tres a cuatro 
años, se han vendido a 1.500 y 2.000 pe-
setas; Idem cerriles, a 1.000 y 1.500, 
según clase; las muías viejas, a 200 y 
300 pesetas. Las burras truchonas, a 300 
pesetas, aproximadamente, y los cerdos j 
para montanera, de unas cuatro arro-
bas, a 125 y 150 pesetas. 
Mercado de Madrid 
(Cotizacionee del día 6) 
Ave», huevo* y casa.—Poco ha varia-
do el mercado con relación a la impre-
sión que dimos en nuestra crónica an- ta a la semana que va en curso, y, por 
jterior. jtanto, creemos han de regir los sigúien-
En el de aves se notaron regulares |tes precios: 
, existencias, y los precios no han sufri-j Aves.—Gallinas, de 4 a 7,50 pesetas 
ido alteración alguna. una; gallos, de 6 a 7; patos, de 4 a 5; 
En el mercado de huevos se observa pavos, de 9 a 15; pollancos, de 5 a 7,50, 
poca actividad debido a la escasa de- y pollos, de 2,75 a 4. 
Imanda; los precios para la clase fresca! Huevos frescos.—De Castilla, de 14 a 
json exactos a los publicados en nuestra 15 pesetas el 100; de Galicia, de 13 a 
! crónica anterior, los cuales, por el mo-14; de Bélgica, de 19 a 20; de Bulgaria, 
Imento, no hay que esperar sufran va- de 15 a 16; de Dinamarca, de 20 a 21 
íriación. Log huevos d« cámaras sé pa- y de Turquía, de 13 a 14. 
'gan en alza que oscila entre dos y ocho Huevos de^ámaras.—De Galicia, a 
reales en el cierto. 14; de AlerfflBia, a 14; de Bélgica', a. 
Levantada la veda, y, por tanto, libre 20; de Bulgaria, a 14,50; de Dinamar-
ya la venta de conejos y demás articu- ca, de 19 a 20; de Polonia, a 15, y de 
jlos de caza, los precios sufren (fuera Turquia, a 14. 
¡de este mercado regulador) frecuentes Caza.—Conejos, de primera, de 6 a 7 
joscilaciones, por lo que deben tomarse pesetas pareja; ídem segunda, de 4,50' 
•los precios que indicamos en esta sec- a 5; ídem tercera, de 3.25 a s'.75; iáem'' 
jción como aproximados. cuarta, de 2,50 a 2,75. Liebres,'de 3 a 5 
i ISo es de esperar cambie mucho la si- pesetas una; perdices, de 5,5!) a 6 pa-| 
tuación de este mercado en lo- que res- ¡reja. } 
^5ADUftNl 
EL PRIMER MOSTO 
t a C a s a Codorníu ha sido ía primero que ha 
utilizado métodos de cultivo y de elaboración 
iniciados por ella misma y empleados hoy por 
los mejores viticultores. Son notabilísimas 
sus prensas rápidas , de invención propia, 
que extraen de la uva, blanca o negra, 
la porción estricta de mosto virgen que se 
necesito para la crianza del vino espumoso. 
Esas prensas son una maravilla de la técnica. Así lo han 
reconocido todos los expertos de representación mundial 
que constantemente visitan nuestras cavas. Esas prensas 
tienen gran parte en el secreto de la transparencia y el 
«bouquet» incomparables de este vino nacional que en 
días de fiesta y alegría no falta nunca en ninguna mesa 
de buenos conocedores. « 
INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
La Secretaría del Consejo 
Superior Bancarío 
Desde el sábado último, en que el tul-
nistro de Hacienda señor Viñuales ma-
nifestó que había en cartera dos nom-
bres para la sustitución de don Fran-
cisco Bernis, recientemente fallecido, en 
la Secretaría del Consejo Superior Ban-
cario se han barajado diversos nombres 
como posibles candidatos a dicho cargo. 
Entre los anunciados están el gober-
nador del Banco de Crédito Local de Es-
paña, don Enrique Rodríguez Mata, ca-
tedrático de Hacienda de la Universidad 
de Zaragoza; el señor Sacristán, catedrá-
tico de Derecho Mercantil de la Univer-
sidad de Santiago, y don Luis Olariaga, 
catedrático de la Universidad Central, 
de quien se había dicho que había re-
nunciado, aunque inexactamente, según 
nuestras noticias. 
E l gobernador del Banco de España, 
señor Carabias, al dar a los periodistas 
la referencia del último Consejo, manir 
festó que sonaba además otro nombre, el 
de don' José Larraz, ausente en estos mo-
mentos de España, en viaje de estudios. 
De todos modos, es probable que hasta 
mediados de mes no se sepa nada en con-
creto, pues hasta el día 15 no es espe-
rado el señor Barcia en Madrid, de re-
greso de su veraneo. Posiblemente, el 
Consejo Superior Bancario, en su prime-
ra reunión que se celebrará días después, 
conforme suele hacerse todos los meses, 
se ocupará de este asunto y someterá a 
la aprobación del ministro el nombra-
miento que se haga. 
Los embarques de Rif 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior i % 
F, de 50.000 .... 
E, de 25.000 .... 
D, de 12.500 .... 
C, de 5.000 .... 
B, de 2.500 .... 
A. de 500 .... 
G y H, de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E. de 12.000 
D. de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H. de 100 a 200 
Amortiza ble 4 Te 
Antr. Día 7 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1900 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.000 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1911 
Los embarques de Minas del Rif, des-
de el 1 de enero al 20 de agosto, han si-
do, según datos hechos públicos. 202.000 
toneladas. E n el ejercicio anterior fue-
ron, en total, 140.000, y se confía que en 
el presente año asciendan a 400.000 to-
neladas. 
Se dice que estos días Minas del Rif 
está concertando un contrato con Ingla-
terra por un total de 100.000 toneladas. 
Entidad económica 
ZARAGOZA, 7.---E1 domingo se reuni-
rán en Zaragoza las Diputaciones dé Za-
ragoza, Huesca y Teruel para tratar de 
la constitución de la Sociedad Económica 
Aragonesa. 
La contribución sobre 
la renta 
L a "Gaceta" de ayer publica la rela-
ción número 12, relativa a la contribu-
ción general sobre la renta. 
N o t a s f e r r o v i a r i a s 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 5.000 
C, de 2.500 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1926 
F. de 50.000 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
6 6 2 5 
6 6 2 5 
6 6 5 0 
6 6 ' 
6 6 \'l t> I 
6 6 7 5 
651 
7 9 5 0 
7 9 5 0 




66 ' 2 3 
6 6 3 5 





80 5 0 
81 
8 1 
7 7 2 5 




Amor. 6 % 1927, 1. 
F, de 50.000 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A., de 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. S % 1928 
H, de 250.000 
G, de 100.000 
L a Asociación general de Transportes 
por vía férrea nos envía una nota rela-
cionada con la huelga minera de Astu-
rias. Dice en ella, entre otras cosas, que 
de los seis millones de toneladas consu-
midas en 1932, dos millones correspon-
den a las Compañías de Ferrocarriles, 
las cuales se hallan obligadas al consu-
mo de carbón nacional al precio de tasa 
fijado, sin que puedan recurrir a com-
pras por bajo de la misma o al carbón 
extranjero. 
Reseña la'Asociación en dicha nota los 
sucesivos aumentos experimentados por 
el precio del carbón, a partir de 1930: 
"La tonelada de hulla aumentó 0,75 
pesetas en agosto de 1930, y 3,50 en octu-
bre de 1931; y la tonelada de briqueta 
sufrió un aumento de 3,25 en agosto de 
1930, de 4,50 en octubre de 1931 y de 4,85 
en enero de 1932. A estos aumentos hay 
que agregar el de 1,25 por tonelada im-
puesto, a partir de 1 de abril del año ac-
tual para compensar a las Empresas mi-
neras del mayor gasto que les supone la 
aplicación de Ja nueva ley de Accidentes 
del Trabajo. 
Se pretende, dice, otro aumento de 
6,09 pesetas por tonelada, lo que supon-
dría una nueva carga de cerca de 13 mi-
llones de pesetas, sobre las explotacio-
nes ferroviarias nacionales. Debe tener-
se en cuenta que el ejercicio de 1932 ha 
sido hasta la fecha el de menor Intensi-
dad de tráfico, por lo que la cifra de 13 
millones sería rebasada notablemente en 
cuanto se acentuase el tráfico ferrovia-
rio. 
Termina la nota indicando que los au-
xilios que se otorguen a las empresas 
mineras no deben recaer sobre las em-
presas ferroviarias. 
Recaudación de M. Z. A. 
También la recaudación de la Compa-
ñía de Madrid a Zaragoza y a Alicante 
registra baja en la segunda decena del 
mes de agosto, con lo cual, el superávit 
que existía se ha convertido nuevamen-
te en déficit, para los ocho -meses del 
año en curso, hasta las fechas indicadas, 
según se deduce de las cifras siguientes: 
Pesetas. 
Del 11 al 20 agosto de 1933 
Del 11 al 20 de agosto 1932 
Diferencia en menos 
Del 1 enero al 20 agot. 1933 
Del 1 enero al 20 agot. 1932 
Diferencia en menos 








Después de celebradas las reuniones 
del Consejo del Norte en Bilbao y San 
Sebastián, el secretario general, don Fe-
derico Reparaz, salió para el extranjero, 
en viaje de estudios. Actualmente se en-
cuentra en Alemania. 
También se halla fuera de Madrid el 
consejero don Juan Antonio Bravo, que 
en breve saldrá para París, donde se re-
unirá con el señor Reparaz, y se dirigi-
rán probablemente a Bruselas. 
Es posible que este viaje tenga rela-
ción con el estudio de ciertas novedades 
que se piensan introducir en el servicio 
de la Compañía del Norte. 
Ambos elementos de dicha entidad es-
tarán de regreso en Madrid, probable-
mente, el día 28 del corriente. 
2 8 0 P L A Z A S 
en las Academias militares. Titulo de 
Bachiller y Análisis matemático o gra-
duación militar. Edad, 18 a 24 años. Ins-
tancias de 15 de marzo a 15 de abril de 
1934. P R E P A R A C I O N a cargo de los 
señores Serra y Cabrera, militares reti-
rados, y otros. 60 ptaa. mes. Textos. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 














Amort. 4 % 1928 















Amort. 4 % % 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. S % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valore» 














9 7 5 0 
9 7 5 0 
0 7 7 5 
9 7 7 5 







8 4 5 0, 
8 4 5 0 
8 4 70 
8 4|7 0| 
8 4|7 0; 
8 4 7 0 
6 9 8 0 1 
7125 
7 115 0 
7115 Olí 
71150 
7 1 ¡5 0 
7 1 ¡5 0 
7175 
6 6 5 0 
8 4 7 5 
8 5 5 0 
85 5 0l 
8 5 5 0. 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
85,50 
9 9 3 0 
9 7 6 0 
9 7 2 5 
7 7 7 5 
7 7 2 5 
7 7 2 5 
9 0 7 
9 0 7 
9 0 7 
9 0 7 5 
8 6 5 C 
8 6 ó o 
8 tí! 5 0 
4 % % 1928, A... 
— B 
— C 




Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ 
V. Mad. 1914, 5 % 
1918, 5% 
Mej. Ur. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
1929, 5 % 
Ens. 1931, 5 % ^ 
Int. 1931. 5 % %... 
Antr. Día 7 
Con garantía 
0 8 5 0 
9 8 5 0 
9 
9 8 7 0 
9 8 7 0 
9 8 7 0 
9 8 7 0 
9 8, 
8 417 5 
8 4 7 5 
8 41 7 
8 4 7 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográfica, 5 % 
— 6 % 
Trasatl., 5% % m. 
Idem id. Id., nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez 
E . austríaco 6 % 
Majzén, A 
96 I 
95 50 1 
8 7 50! 
8 7 2 5 
8 7 2 5 
87 25 
8 7 2 5 
8 7 2 5 
107 
9 6 2 5 
9 8 5 0 
74j 
74| 






9 5 7 51 
8 7 2 5 
8 7 2 5 
7 S, 5 0 
P 5 
82 
7 7i5 0 
9 8! 





93 7 5 
9 7 7 5 






Hlp. 4 % 
5 % 
5 % % 
6 % 
Local, 6 % 
— 5% 
Interprov. 5 % 
6 % 
C. Local, 6 ^ 1932 
C. 
Antr. Día 7 
84 
8 9 2 5 
9 8 20 
100 751 
8 8 7 5 
8 12 5 
8'3| 
9 4 5 0 
9 7 40 
— 5\¡i % 1932 1 0 1 5 0 
Efec. Extranjeros 
E . argentino 8 4 
Marruecos 7 9 5 0 
Céd. argentinas... 2 11 
— Costa Rica... 3 5 0 
8 9 2 5 
9 8 2 0 
1 0 0 7 5 
81:25 
94 9 0 
1015 0 
7 8 5 0 
Acciones 




5 2 9 
34 
5 2 8 
Hipotecario 2 8 0 
Central 7 7 
E . de Crédito 1 9 3 
H. Americano 14 2 
L . Quesada 19 5 
Previsores, 25 7 Si 
50 70 
Río de la Plata... 8 0 
Guadalquivir 9 0 
C. Electra, A 1 2 7 5 0 
B 11 2 7 5 0 
H. EspañoZa, v. ...1 3 9 5 0 
Cotizaciones de Barce lona 
Acciones 
7 1 5 0 
7 ll 5 0 
7 l | 
7 1|50 
7 15 0 
7150 
8 5 5 0 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense 
Aguas Barna. ., 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C... 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks... 
Asland. ordln. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolitos 
Hispano - Suiza ... 
Indus. Agrícolas... 
Q Maquinista terres. 
Tabacos Filipinas. 





Norte 3 % I V. 
— — 2.» 
— — 3.« 
— — 4.» 
— — 5.» 
v— esp. 6 % 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.*... 
— — 2.' 
— — 3.»... 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 6 To. 
Alsasua 4 V3 %... 
H.-Canfranc 3 %. 
M. A. 3 % l> 
— — 2.» 
— — 3.» 
— Ariza b 
-— E, 4 4 
8 8 8 5 
8 9 
8 9 
9 8 50 
Antr. Día 7 
— P, 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 Vá 
Almansa 4 
Trasatl. 6 %. 1920 
— — 1922, 
Chade 6 % 
4 3 5 0 
3 I! 5 0 
117 5 
14 31 | 
9 0 
4 0 3 
3 1 
2 15 
1 6 51 
5 9 






3 2 7 
2 6 7 
17 7j 
18 6 
6 2 0 













5 5 5 0! 
4 7 7 5; 
6 5, 2 5 
6 4! 7 5 
6 4 5 0 
3 1 
14 3 
8 9 5 o 
4 0 0 
3 1 
2 17 5o 
16 5 
2 5 
3 2 2 















Antr. Día 7 
Naviera Nervlón... 4 
Sota y Aznar 3 2 0 
Altos Hornos ......1 7 5 
Babcock Wilcox... 6 01 
Basconia 6 5 0j 
Duro Felguera .... 5 1! 
Euskalduna 5 0 0 5 0 
S. Mediterráneo...! 10 
Resinera | 10i 











6 0 7 5 0 
189, 
177 
6 6 5 0 







8 113 5 
5 51 










1 0 2: 2 5 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones Antr. Día 7 
9 8! 5 0 
9 8 5 0 
20350 203 5 0 
— — — B. 20350 20350 
Tesoros 5,50 % A 1 o 1 7 5 i 
— — B.-10175 
Fomento Ind. 5 % ¡i 4 5 0 ! 
Ferroviaria 6 % A. 9 61 l| 9 6 2 5 
Banco de Hilbao... 935 
B. Urquljo V. ... l5ol 
B. Vizcaya, A. ...8 7 0 
F. c. La Robla ...29 7 
Santander-Bilbao.. 3 5 0 
F. c. Vascongados. 9750 97 5 0 
Electra Viesgo ... 4 2 0 4 2 0 
H. Española 14 0 14 0 
H. Ibérica 5 151 5 10 
U. E. Vizcaína ... 6 7 2 
Chades 4 0 1 4 0 0 
Setolazar nom. ... 5 5' , 5 5 
Rif portador 2 3 8 2 3 4 
Rif nom 195 
7o perpetuo .. 
amortizable... 












Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 











Piritas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
Trasatlántica 
F. C. del Norte... 
M. Z. A 
Antr. Día 7 
7 8Í 
1 2 3 0 0 
2 2 9 01 
1 0 9 5' 
9 8 0' 
7 5 5:1 
8 9 0:í 
6 6lJ 
3 3 1: 
3 6 0 i 
3 18 
6 8 2!| 




1 0 lí 
1 7 3 0! 
6 
4 30 
1 8 7 3! 
3 2 6 
5 89 
6 5 0l 
3 5 




S 8 0l 
3 3 3:1 
6 6 
7 7 
1 2 3 0 0 
2 2 7 5 
10 9 5 
93 1 
7 3 2 
8 8 1 
655 
3 3 0 
3 5 8 
310 






17 2 0 
4 2 4 
1-8 5 8 




6 6 0 
180 Oj Ídem 
Antr. Día 7 
Chade, A, B. C... 3 9 9 
Idem, f. c, 4 0 0 
Idem, f. p 
Mengemor H 3 7 
Alberche 4 3 5 0 
Sevillana 8 0 7 5 
U. E. Madrileña, l i o 
Telefónicas, pref. l 0 5 7 5 
Idem, ordinarias.. 10 01 
Rif, portador 2 3 5 
Idem, f. c ¡2 3 6 
Idem. f. p 2 3 5 
Idem, nominativas 18 5 
Duro Felguera ... 4 0 
Idem, f. c , 
Idem, f. p 
Guindos 2 9 2 
Fósforos 100 
Petróleos 115 5 0 
Tabacos 1 9 0 
C. Naval, blancas 3 4, 
10 6 
116 
1 9 0 5 0 
4 2 0 
1 7 . I 
17 2 
1 7 215 0 







Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro. Madrid 
Norte 11 8 7 2 5 
Idem, f. c ¡18 6 
Idem. f. p 18 6 5 0 
Madrid. Tranvías. 1 0225 102 25 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l Aguila 
A. Hornos 
Azucareras, ord.... 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos ^ - 0 
Idem. f. c. .. 
Idem, f. p. .. 
Idem, en alza 
Idem, en baja 
2 5 0 
7 6 











Alberche. 1930 ... 9 4 2 5 
Idem. 1931 -AiMl 
Gas Madrid 6 0 2 < o 
H. Española 8 6 5 0 
Chade 6 % ¡1 0 3, 
Sevillana 9.» 9 3 
U E . Madril. 5 % 9 1 
Idem 1926 6 % ...1 0 2| 
Idem, 1930 6 % . 1 0 0 
Telefónica 5 Va % 9 0 5 0 









Alman.-Val. 3 % 
Asturias. 3 % 1.' 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4.50 %.. 
Huesca-Canf., 4 ^ 
Especiales 6 % .. 




5 % A 
4,50 % B .... 
4 % C 
4 % D 
4.50 % B .... 
5 % F 
6 % G 
5,50 % H .... 
6 % I 
5 % J 
C. Real-Bad. 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 










Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas .. 
— noruegas. 
Cbncs. austríacos. 







Antr. Día 7 
3 811 5 
8 12 8 
4 5 2 
4 7 6| 
2 2! 8 Ij 
1 6: 4 51 
6 0 7 5 
1 3 3 31 
1 9; 3 7i 
2 2, 4 0 
19 9 0 
3 0 i 
1 0 7 2 5 
2 2 6! 5 0 
1 0 5 5 0 
5 6 5| jl 
5 3 7 5 0 
4 3 7 5 
3 5! 5 Ojl 
Idem 5.50 % C .. 
M. Tranvías 6 % 
Azuc. sin estam 
— estam. 1912... 
— — 1931... 
— Int. pref 
B. de Petró. 6 % 
Asturiana. 1919 .. 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
— 1929 .. 













— checas ... 
— danesas... 
— suecas ... 
5 4 
5 2 3 5 
5 5 5 0 
5 3 7 5 





6 4 5 0 
6 0 6 0 
8 5 
5 0 5 0 
57l 
8 12 5 
2 3 2 5 0 
7 15 0 
6 2 6 0 
6 1 
5 917 5 
7 0! 
7 51 
8 8: l| 
8 3 5 0 
7 2¡ 5 Oj 
2 2 0 
9 Ij 5 0 
9 0, | 
9 6l 
1 0 3 6 5 
7 3 5 0 
81 
7 212 5 
5 5 
8 3 




7 9 5 0 
4 6 8 5 
2 3 1| 7 7 
1 6 6¡ 9 7 
6 3 2 0 
3 7 8 0 
8 3 1 
2 8 4 
3 6 2 0 
3 0 4 
4 8 2 
19 0 
3 5 5 0 
ll 6 9 
3 9 5| 
9 1 
1 0 01 
9 0 6 5 
5 4: 
5 2 2 5 
5 0 
6 4 5 0 
8 9 2 
9 6 
8 1 
8 2 5 0 
4 6 8 5 
2 3 l| 7 7 
1 6 6 9 
6 32 0 
3 78 0 
83 1 
28 4 




3 5 5 0 
16 9 
19 5 
Comentar ios de 
B o l s a 
R a d i o t e l e f o n » 3 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7.) 
De 8 a 9: "La Palabra".—A las 11: ce-
sión del Ayuntamiento.-14: Campana-
d a . "El profeta", " ^ 0 de amor , 
"Canción de los remeros del Volga , 
"Impresiones de Italia", " E l barbero de 
Sevilla", "Minuetto", "Rigoletto , Cór-
doba", "Canción de ronda", " C ^ 1 ^ • 
15,50: "La Palabra".—16: Fin.—19: Cam-
panadas. Cotizaciones de Bolsa. Progra-
ma del oyente.—20,15: "La Palabra .— 
20 30- Fin —22: Campanadas. Señales 
horarias. "La Palabra". "Cossi fan tut-
noche en el Monte Pelado , 
b) Pan-
S a n t o r a l y cultos 
DIA 8.—Viernes. — L a Natividad * 
Nuestra Señora.—Santos A d r i á a ^ ^ B 
Forzoso es volver sobre el 
mismo tema de ayer. Ya diji-
mos que la cuestión de las elec-
ciones del domingo último que-
daría flotando unos días sobre 
el mercado. Mucho más si tenía i^,.,, ujjna 
derivaciones. l r v . 0 ¿ . "Dafnia y Gtoé'': a) Amanecen: 
Recogemos simplemente la 1. Q r » . - - . creneral "Doble con-
actualidad reinante en los co- tomima, c) Danza &e^ai - . , 
rros: antes de la sesión, duran-¡cierto en la menor para violm, _ vioion 
te la hora oficial, después del cello y orquesta: a) Allegro; 
cierre, no se habló de otra cosa ¿ante; c) Vivace non troppo. 
troppo; que del debate parlamentario 
del miércoles, del Consejo en 
Palacio y de la crisis. 
Continúa en el mercado la 
misma desconfianza hacia esta 
posibilidad. Pero, entre tanto, 
la Bolsa se siente mucho más 
optimista que los demás días. 
;Si sólo se necesita un rayito 




Siguen fiel y tenazmente 
trayectoria al alza las Obliga-jsar por 
clones Erlanger. A 107, la úl-
tima operación; ayer había di-
nero para varios títulos, sin 
cambio a la vista. 
—Hay una gran cantidad de 
dinero—decían ayer—; resulta 
que nadie quiere tomar, aparen-
temente, pero al final todos pi-
den que se les guarde algo, si 
llega a concertarse alguna ope-
ración. 
En las demás clases de valo-
res municipales sorprende estos 
días la estabilidad de las Vi-
llas de 1931; se ha anunciado 
ya para octubre la emisión de 
los cincuenta millones 
Patronato Nacional 
razade": a) Lento, allegro non 
b) Andantino, allegro molto; c) Andan-
tino quasi allegretto; d) Allegro molto, 
allegro maestoso.—0,15: "La Palabra". 
Ultima hora.-0,30: Campanadas. Cie-
rre. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas de 
sintonía. "Oviedo" (pasodoble). Progra-
ma dedicado a Asturias: "Asturiana", 
"Danzas de San Juan", "Canción de ma-
u rineros", "La picara molinera", "Al pa-
el Puertu", "Tienes casa y tie-
nes horru", "Asturias" (leyenda), "A 
la salida del Sella", "En medio de la 
Quintana", "Xuanón", "Canteros de Co-
vadonga". Peticiones de radioyentes. Co-
tizaciones de Bolsa. Noticias de Pren-
sa. "Algo más también", "Le Bombar-
dier", "La vida es bella", "Pocker", "Ve-
lia". 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
de Turismo 
Estos días suena en el mer-
cado alguna demanda para tí-
tulos del Patronato Nacional de 
Turismo. L a demanda no tiene 
importancia alguna, pues se 
refiere a escaso número. 
Y a propósito de esto: nos 
dicen que todavía no ha podi-
do ser cobrado en el Banco de 
España el cupón de estas obli-
gaciones, corr'ypondiente al 
primero de julio. Se registró 
primeramente un retraso con-
siderable en el despacho de 
facturas—retraso al que aludi-
mos en su día—y ahora los te-
nedores parece que no logran 
cobrar el cupón, pese a todas 
las diligencias realizadas rei-
teradamente en el estableci-
miento de crédito a que nos re-
ferimos. E l próximo cupón se 
corta en primero de octubre, 
de manera que a este paso, se 
dice, van a juntarse los dos 
vencimientos si no se satisface 
el acaecido ya hace dos meses 
y ocho días. 
El mercado de cédulas 
Nos referimos días pasados 
en un suelto breve a la_ situa-
ción del mercado de Cédulas. 
E n el mes de agosto, la situa-
ción de este grupo, siempre 
condicionada y restringida, no 
ha sido tan pujante como en 
otras ocasiones. Las salpicadu-
ras de la depresión general de 
la Bolsa le han llegado también 
E n cuanto a las Cédulas del 
Crédito Local, la posición ha 
sido de estancamiento: se ha 
advertido más desorientación 
que en meses atrás. Y flojedad 
en el mercado catalán, para al-
gunas clases de Cédulas que en 
otros momentos tenían en Bar-
celona relativa abundancia de 
dinero. 
Por lo que respecta a las Cé-
dulas Hipotecarias, la posición 
ha variado poco en esta última 
semana, después de la liquida-
ción. Parece que han sido re-
cogidos los lotes que pesaban 
desde el mes de agosto en la 
contratación: 
e u n i ó n d e v i t i c u l t o r e s 
Fijarán los precios de 
ña próxima 
la campa-
ALCAZAR D E SAN JUAN, 7.—Para el 
próximo día 11 ha sido convocada en 
Madrid una reunión de representantes 
cosecheros de uva y bodegueros, bajo la 
presidencia del ministro de Agricultura, 
para acordar Ips precios de cotización 
que regirán en la próxima campaña. Se 
confía en que esta Junta de los elemen-
tos interesados en el problema lo resol-
verá, pues en caso contrario podría sur-
gir un conflicto en toda la región man-
chega. 
H!lll!lllillllllllH!lllllllllinilllBl||IHIIIIIIIIimilllll¡llll|{|||Hlin!l» 
P a r a c o l e g i o s e i n t e r n a d o s 
CARIAS D E A C E R O Y SOMIERS 
Marca "VICTORIA"" 
Fábrica: Jaén, 23 y 25 (mod.). Tel. 31258. 
E N T R E G A S INMEDIATAS 
filo, Timoteo, Fausto, Eusebio, Zenón 
Néstor, mrs.; Corbiniano, ob., y 
Gudila, cfs. . 
L a misa y oficio divino son de U 
tividad de la Santísima Virgen, con ri^ 
doble de segunda clase, con octava^ 
color blanco. 
Adoración Nocturna.—Coena Domini 
Cuarenta Horas (parroquia de Cova" 
donga). ^ 
Corte de Mana. De la Concepcifo. 
primer monasterio de la Visitación' 
Santa Engracia, 14 (P.); San PedJ 
(P.), Capuchinas, Calatravas, iglesia 4. 
Jesús y parroquias de Santiago (?) 
San Marcos, San Josn 1 Colegio de Ahiv' 






o r d e n 
han de te-
ner superioridad 
su defensa sobre to-
da clase de malean-
tes que usan pistolas 
automáticas, es indispensable que usen 
revólver marca TANQUE, rápida en la 
defensa; por ser de doble acción no ne-
cesita preparación y sus tiros son de 
efecto paralizante.. Modelo Pocket, pese-
tas 75 en armerías. Ojanguren y Vidosa. 
E I B A R 
SIIIIHIIIIlHllinillllR;illHIIII!BIIIIIBIIiniÍllllinilllH!!IIIB 
F u e r a del c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros, 5 por 100, 101,25; Alcoholera. 
128; Obligaciones H. Española, B, 84; 
Unión Eléctrica Madrileña 1923, 102; Bo-
nos, 6 por 100, Azucarera, 87. 
CORRO L I B R E 
Explosivos,'620, y quedan a 620 por 619; 
Alicantes, 174,75, y quedan a 174,75 por 
174,50;Nortes, 190; en alza, 191.25, y que-
dan a 190 por 189,50, en firme. Todo a fin 
de mes. 
BOLSIN D E BARCELONA 
Cierre.—Nortes, 191; Alicantes, 175,25; 
Explosivos, 621,25; Chades, 400. 
BOLSA D E ZURICH 
Chades, A, B, C, 400,75; D, 394; E , 




Bajo el signo de esta palabra, despres-
tigiada a lo largo de año y medio, se ha 
desarrollado esta sesión bursátil. Y a el 
miércoles había mascullado la Bolsa esta 
impresión, a las puertas del debate po-
lítico que iba a celebrarse por la tar-
de, y el mercado empezó a reflejar esta 
predisposición de los ánimos. 
Pero en esta nueva jornada todos ve-
nían ya pertrechos de optimismo, y no 
es extraño que con esta predisposición 
el mercado acuse nuevos síntomas de 
alza y que el ambiente sea, en conjunto, 
mucho más favorable para todos los co-
rros, incluso los de valores industriales. 
Tampoco ha faltado la ayuda de Bar-
celona, de suerte que, en esta coyuntura 
de factores propicios, la tendencia es pro-
metedora. 
Y he aquí cómo en el transcurso de 
cuatro días, al conjuro de un incidente 
político, el aspecto de la Bolsa ha C Í J 1-
biado en absoluto. 
¡Un resquicio de esperanza para el di-
nero, pagano de todos los desaciertos de 
esta última época, es lo único que ne-
de días atrás? 
Las primeras voces que se oyen en el 
mercado son de demanda para Fondos 
puesto de 1927. ¿Dónde están los temores 
de días anteriores? 
Se registran alzas en numerosas cla-
ses: no escapa a esta condición el Inte-
rior; hay distintos cambios para diver-
sas series, y queda dinero a 66,25 para la 
F, 67 para las C y B y 66,75 para la D. 
Pedido también el 3 por 100 de 1928, 
a 71,50, y a 98,50 el 5 por 100 de 1929. 
Sale dinero para los Tesoros, en ambas 
clases, sin contrapartida a la vista. 
E n Bonos oro se nota alguna quietud: 
ocho minutos antes del cierre no se había 
formado todavía el grupo transaccional: 
queda, sin variación, papel a 203,50. 
* » * 
Poco han influido esta vez las noticias 
del inmediato lanzamiento del emprés-
tito del Ayuntamiento de Madrid en el 
grupo de valores municipales. Las Villas 
nuevas de 1931, en otros tiempos tan 
compungidas ante el anuncio de esta po-
sibilidad, permanecen insensibles: a 84,50 
tienen papel y a 84 dinero. Dinero tam-
bién para Subsuelos y para Erlanger. E n 
valores garantizados se oye demanda pa-
ra algunos títulos de Turismo. 
E n el grupo de Cédulas Hipotecarias 
no hay novedad. 
Repiten cambios las Cédulas del Cré-
dito Local, sin variación ninguna. 
* » * 
E n el grupo bancario vuelve a salir 
dinero para Río de la Plata, a 80, de 
la misma procedencia que el del miér-
coles. 
Para valores eléctricos hay oferta en 
Mengemor. a 137; y MI Guadalquivir, a 
91. Se hacen los cupones a 52, pero al 
final queda dinero a tipo más bajo, sin 
contrapartida de papel. , 
Vuelve a salir dinero para Telefóni-
cas preferentes, a 105,75 por 106 el pa-
pel. 
E n valores mineros, para Rif, portador, 
viene dinero de Barcelona a 137, a la 
liquidación. Sale, en cambio, papel para 
Rif, nominativas, sin cambio y con in-
sistencia. 
Pedidas las Campsas, y para Tabacos 
demandas a 190,50 y piden por ellas a 191. 
* » # 
Donde se manifiesta con más empuje 
la reacción, desde un prlncLpio, es en el 
corro ferroviario, ai bien no logran man-
tener todos loa arrestos durante la se-
sión, principalmente Alicantes, que abren 
a 176 por 175, a fin de mes, se hacen a 
175, descienden a 175 por 174,25 y que-
del Estado: pedido el Amortizable sin im-dan a 175 por 174,75. 
Más resistencia ofrecen los Nortes, que sión 1912, 50.000; bonos, 4.000; Española 
de Petróleos, 10.000. 
IMPRESION D E B I L B A O 
BILBAO, 7,—La nota destacada de la 
sesión de Bolsa de hoy ha sido el alza de 
los Fondos públicos. Todos los valores 
del Estado se han negociado con firme-
za. L a Deuda Interior gana un cuarto; 
el Amortizable 1927, sin impuesto, 1,30, y 
el de 1929, 0,80, quedando además muy 
solicitados y faltos de papel. Las Hidro-
gráficas del Ebro y Ayuntamiento de Bil-
bao 1927, sin impuesto, repiten su coti-
zación precedente. 
Obligaciones.—Mercado encalmado. Las 
Españolas 1919 ceden medio entero, las 
Ibéricas 1923 recuperan un cuarto. Las 
restantes negociadas confirman sus tipos 
últimos. 
Bancos. Minas, Navieras y Seguros 
pasan inactivos. 
Ferrocarriles.—Se tratan con firmeza. 
Logran mejorar cinco puntos los Nortes, 
y los Vascongados repiten su cotización an-
terior. Hay demanda de Alicantes y papel 
de Santander y de Roblas. 
Eléctricas.—Las Chades pierden un en-
tero, las Viesgos no modifican su tipo an-
terior. Se demandan Dueros. ordinarias y 
Españolas. Insiste el papel de Ibéricas 
y Reunidas de Zaragoza. 
Siderúrgicas.—Solamente se tratan las 
Cerrajerías de Mondragón. con quebran-
to de 13 duros, restando papel. Hay pe-
dido de Mediterráneos, Basconias y Eche-
varrías. 
E n el sector industrial los Explosivos 
ganan medio duro, las Papeleras recu-
peran un entero, las Telefónicas prefe-
rentes mejoran una pequeña fracción y 
se ofrecen Resineras y Azucareras del 
Ebro, sin contrapartida. 
Al cierre, la tendencia es bastante 
firme. 
abren con dinero a 188, al contado, y 189 
a fin de mes, y asi quedan, con papel 
a 190 a la liquidación. E n alza llegaron a 
pagarse a 190 y 191. 
Papel para Tranvías a 102,25. 
Petrolitos alternan el dinero con el pa-
pel a 25, si bien a última hora parefce 
que queda dinero a este precio. 
Más entonados los Explosivos, que 
abren a 625 por 619, a fin de mes, y a 
620 por 616, al contado, y quedan a 620 
por 619, y 619 por 617, respectivamente. 
Queda el corro, al parecer, bien dispuesto, 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizable, 5 por 100 1927, libre, E 
y C, 98,50 y 98,70; Alicantes, fin corriente, 
175 y 174,75; Explosivos, contado, 617 y 
619; ñn corriente, 618 y 619. 
» • » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 310,500; Exterior, 10.000 ; 4 por 
100 amortizable, 3.500; 5 por 100, 1920, 
48.000; 1917, 18.000; 1926, 5.000; 1927, sin 
impuestos, 447.500; 1927, con impuestos, 
182.000; 3 por 100, 1928, 354.500 ; 4 por 
100, 1928, 2.000; 4.50 por 100, 1928, 72,500; 
5 por 10O, 1929, 69.500; Bonos oro, 96.000; 
Ferroviaria, 5 por 100, 99.000 ; 4,50 por 
100, 1929, 170.000; Villa-Madrid, 1923, 
2.000; 1931, 25.000; Hidrográfica, 6 por 
100, 9.500; Turismo, 7.500; Majzen, 75.000; 
Austríaco, 100.000; Banco Hipotecario, 5 
por 100, 67.500 ; 6 por 100, 82.000 ; 5,50 por 
100, 15.000; Crédito Local, 5,50 por 100, 
10.500; Interprovincial, 6 por 100, 35.000; 
5,50, 1932, 1.000; Argentino, 10.000; Ma-
rruecos, 15.000. 
Acciones.—Banco de España, 9.0OO; Te-
lefónica, preferentes, 20,000; Petróleos, 
46.000; Tabacos, 1.0OO: Alicante, 5 accio-
nes; fin corriente, 250 acciones; Metro, 
25.000; Norte, 25 acciones; fin corriente, 
50 acciones; Tranvías, 5.500; Alcoholera 
Española, 14.500; Española de Petróleos, 
30 acciones; Explosivos, 4.000; fin co-
rriente, 7.500; Rio de la Plata, nuevas, 
50 acciones. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica Española, 
B, 2.500; Alberche, segunda, 5.500; Eléc-
trica Madrileña, 5 por 100, 25.000; 6 por 
100, 1923, 20.000; 6 por 100, 1930, 26.000; 
Telefónica, 5,50 por 100, 50.000; Norte, 
primera, 10.500; quinta, 1.000; As.turias,! 
primera, títulos nacionalizados, 6.000; E s -
peciales Alsásua, 14.500; M. Z. A., G, 
1.000; Metro, C, 4.500; Azucareras, emi-1 
Cédu las en circulación 
E l Banco Hipotecario de España ha 
puesto en circulación 1.500 cédulas hipo-
tecarias, al 5,50 por 100, de 500 pesetas 
nominales, emisión del 15 de abril de-
1932, y 3.000 cédulas al seis por ciento, 
de 500 pesetas, emisión del 13 de enero 
de 1933. 
COMPRAD UNICAMENTE 
PARA EL CALZADO 
Producios Duimicos Hispano lutezynski 
• BADALONA • 
gados), Concepción 
v Pastor. Santa Cruz, San Antonio*?, 
la Florida (P.) y San Millón, De la W 
dalla Milagrosa, San Ginés (P)„ 
Escapulario Azul Celeste, San Pagi 
Parroquia de las Angustias.—A 
misa perpetua por los bienhechores (¿ 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—EjeN 
ciclos en honor de la Santísima Virgen-
8, misa comunión general. Por la tarde 
a las 5,30, Exposición, rosario, sermón 
por el señor Alañón, reserva y salve. 
Parroquia de Covadonga (Cuarenta 
Horas).—A las 8, Exposición; 10, misa 
solemne, y, a las 6 t,, estación, rosario 
y procesión de reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—A las 6 tarde, corona dolorc 
sa y vía crucis. 
Parroquia de San Ginés.—A las ocho 
noche, corona dolorosa en honor de 
Nuestra Señora de las Angustias. 
Parroquia de Santa María.—Termina 
el octavario a Nuestra Señora de la Al-
mudena: 8, misa comunión general; 
9,30, misa; 10,30, solemne función. Poí 
la tarde, a las 6. estación, rosario, ser-
món por el R. P. Sánchez, octava, re-
serva, letanía y salve. Durante todo el 
día estará de manifiesto S. D. M, 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 8, misa comunión para 
los congregantes de la Medalla Mila-
grosa. A las 6 t,, solemnes cultos' con 
sermón por don Rogelio Jaén, salve 
cantada. 
Basílica de Atocha.—Cultos al Amor 
Misericordioso: 7 t.. Exposición, rosa-
rio, sermón, reserva y vía crucis. 
Bernardas del Sacramento.—Triduo a 
Nuestra Señora del Castañar, Patrona 
de Béjar: A las 7 tarde. Exposición, ro-
sario, sermón por don Mariano Bene-
dicto, reserva y salve. 
Buen Suceso.—A las 10, misa canta-
da. A las 6 tarde, continúa la novena a 
Nuestra Señora del Buen Suceso, pre-
dicando don Marcelino Campillo.' I 
Capilla de la V. O. T. (San Buena-
ventura, 1).—5 tarde. Exposición, esta-
ción, • corona franciscana, plática, beo-
dición, reserva, ejercicio del vía crucis, 
Capuchinas de la Purísima Concep-
ción (P. Conde Toreno).—Función re-
ligiosa a la Santísima Virgen del Cas-
tañar, Patrona de Béjar: 8, misa co-
munión general; 10, misa solemne, ofi-
ciando el R. P. Curieses; a las 5 t. Ex-
posición, estación mayor, rosario, ejer-
cicio y sermón por don Juan Causapié 
y salve en el altar de la Santísima Vir-
gen. 
Cristo de San Ginés.—A las 9,30, mi-
sa cantada en el altar del Santísimo 
Cristo, y por la tarde, al anochecer, 
ejercicios de rosario, meditación, ser-
món y preces. 
Cristo de la Salud.—De 11 a 1 t., Ex-
posición con misa solemne, trisagio.y 
meditación, y por la tarde, de 6 a 
Exposición con ejercicios y sermón. 
Encarnación.—A las 9,30, misa solem-
ne, predicando don José Valdés. 
San Pascual.—Termina el triduo .a 
Nuestra Señora de Aránzazu: A las 10, 
misa cantada y sermón por el reveren-
do padre Luis R. Crespo; a las 5,30 t., 
estación, rosario, sermón por el reve-
rendo padre Crespo, ejercicio, reserva 
y procesión por el interior. 
San Pedro, filial del Buen Consejo. 
A las 10,30, misa rezada, precedida de 
trisagio en el altar de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno. 
Santuario del Corazón de María.— 
Todas las tardes, a las 6, santo rosario 
y demás ejercicios piadosos, bendición 
y reserva. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
paña).—Cultos al Amor Misericordioso. 
Por la mañana, misa armonizada, y por 
la tarde, los ejercicios de costumbre, con 
plática por un padre carmelita. . 
C E N T E N A R I O D E LA ORDEN SEB-
VITA 
L a V. O. T. de Siervos de María San-
tísima de los Dolores celebrará, en su 
iglesia de la plaza de San Nicolás, so-
lemnes cultos en honor de su Patrona, 
con motivo del séptimo centenario de la 
fundación de la Orden Servita. A laS 
8,30, misa de comunión, y por la tarde, 
a las 6, Exposición, estación, corona, 
sermón por don Celestino Sanz Galán. A 
continuación se cantará Santo Dios, al 
que seguirá solemne "Te Deum" par» 
terminar con reserva y procesión por « 
interior de la iglesia. 
(Este periódico 
su ra eclesiástica.) 
se publica con cen-
B A C H I L L E R A T O 
ACADEMIA E S P E C I A L D E PREPARACIONES. 
Clases a cargo de señores 
Licenciados y Auxiliares. 
Esparteros, 12 y !*• ' 
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Surcaux, Clasificadores, Fiche-1 
ros. Carpetas, fichas. Guías. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Has t a 10 p a l a b r a s . . 
Cada pa labra m á s 
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0.60 p t a t . M á s 0,10 p tas . por Inser-
^ « o Cf6n er. concepto de t imbre 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, E m p r e s a Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerón imo , 3, pral. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá , frente aj 
Banco de E s p a ñ a . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
S E S O B Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia, 
6. ÍT) 
D E T E C T I V E S particulares, Informaciones 
reservada», económicamente. Argos. Sil-
va, 8. (5) 
VIGITÍANCIAS, informaciones, expedientes 
cancelación, antecedentes penales, docu-
mentos. Sanbe. Hortaleza, 32. (5) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le -
ganitos. 17. (20) 
P L A Z O S , veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratís imos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5. esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 6, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y má* ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
CASA Trigueros, la más barata, casa reco-
mendada; comedor jacobino, 325; come-
dor cubista, 550; armarios luna, 50; apa-
radores, 55; camas doradas, 80; camas 
plateadas, 90; despachos, 225; tresillos 
cubista, 325; Luna, 27, frente Piaarro. 
(5) 
COMEDOR, tresillo, alcoba, despacho, re-
cibidor, muchos muebles, urge vender. 
Puebla, 4. (5) 
. V E N D E S E un gabinete barato. Urgente. 
Calle Tetuán, 13, principal derecha. (5) 
POR renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
CAMA, colchón, almohada, 60; «amas do-
radas, alcobas, comedores,"sillerlaa varios 
estilos. Infinidad de muebles. Luna, 13. 
(5) 
j G R A N almoneda 1 Deshago casa, objetos 
oficina, estilográficas, salamandras, ar-
marios, anaquelerías, bargueños, atwiai-
cos, mantillaa aparato», luz bronce con 
perlas bohemia, relojes. Puerta Sol, 12, 
segundo. Tres a siete. (4) 
M U E B L E S imperio isabelinos, cuadros, 
porcelanas. Núñez Balboa, 17, bajo de-
recha- (3) 
A L Q U I L E R E S 
E S P A C I O S O entresuelo edificación moder-
na. Sociedad o despacho. Carretas, 10. 
i (7) 
H O T E L I T O confort, garage, amplio Jar-
din, ambiente purísimo y finca 5.000 me-
tros huerta. Baratisimos. Teléfono 16609. 
Tardes. (2) 
V E L A Z Q U E Z , 108, piso grande, todaa co-
modidades, 375 pesetas. Teléfono 60567. 
(T) 
E X T E R I O R E S amplios, todo confort, Me-
diodía. Luchana, 29. 365-325. (2) 
A L Q U I L O hotel, pleno campo, frente Ciu-
dad Universitaria. Cadarso, 12. Porte-
ría. (2) 
C U A R T O S desalquilados, pisos amuebla-
dos; locales, despachos, verdadera infor-
mación. Fuencarral, 88. (5) 
B U E N O S cuartos amueblados, varios pre-
cios. Veláuzquez, 69. Teléfs. 52643-50874. 
(2) 
G R A N local para Industria o garage. Pa-
lafox, 14. (V) 
C E D O habitación confort, con o «in. B r a -
vo Murillo, 24. Velasco. ( v ) 
L O C A L económico, con o sin. General 
Arrando, 16. W 
V I V I E N D A baratísima. General Arrando, 
16. (6) 
E X T E R I O R , baño, calefacción, Mendlzá.bal, 
77. (Esquina Marqués Urquijo,) (5) 
P R E C I O S O entresuelo, todo confort, pre-
cio corriente. Avenida Plaza Toros, 12. 
(T) 
SAN Sebastián. Se alquilsu, sin muebles, 
piso amplio, propio para verano, con vis-
tas al mar. Razói?: L . Olloquiegui. San 
Marcial, 18, segundo. San Sebastián. (T) 
E X T E R I O R , siete habitaciones, baño, 135 
pesetas. San Hermenegildo, 8. (3) 
E X T E R I O R . Mediodía, 23 duros. Murillo, 
5 (junto mercado Olavide). 
C U A R T O S ocho habitaciones, baños, 275; 
ático 225, calefacción central. Lista, 93. 
(2) 
ITJilMW 
[SE alquila piso amueblado, todo confort, 
i para matrimonio, señorita, 300 pesetas. 
Manuel Cortina, 6. ( E ) 
N A V E S industriales, nuevas, 100 a 600 pe-
I setas. Irlanda, 17. (Puente Toledo.) (7) 
i I N F O R M A C I N pisos desalquilado» y amue-
blados. Preciados, 33. Información. Ma-
I drid- (5) 
A L Q U I L O cuarto, siete habitaciones espa-
ciosas, dos azoteas, ascensor, 165 pesetas 
mes. Arenal, 24. (5) 
J U N T O Gran Vía, Mediodía, confort, 300. 
Pelayo, 3. (x) 
E X T E R I O R E S , calefacción central, baño, 
38 duros. Rodríguez San Pedro, 53. (6) 
D E S E O alquilar hotel, todo confort, exten-
so jardín. Teléfono 70182, mañanas . (10) 
P I S O exterior, todo confort, 45 duros. A l -
calá, 179. (6) 
C U E S T A Perdices, Colonial Oamarineg, al-
quilo espléndida finca, hoteles, particu-
lares, o grupos escolares, con o «in, mue-
bles. R a z ó n : Valenauela, 8. (2) 
A L Q U I L O magnifico exterior, «oleado, con 
baño, casa nueva. Almendro, 6. (T) 
C A S A nueva, 90-120-140, calefacción central, 
baño, 8 piezas. "Metro" Rio Rosas, tran-
vía 17-45. Alenza, 8, (T) 
A U T O M O V I L E S 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ¡; Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Féllciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar^ 
Ayala, 13 moderno. (20) 
COMPRO Ford moderno, dos puertas, se-
minuevo. Señor Jorro. Vil la del Río. (T) 
A N T E S de comprar visite la exposición 
permanente CitroSn de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1,750 pesetas. Plaza ds Cánovas, 
5. (16) 
E S C U E L A Zacarías, L a mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. Garage. 
(8) 
¡ J1 C U B I E R T A S I ! 1 Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
L I N C O L N , aemlnuevo, 15.000 pesetas. Cos-
tó 70.000. Fuencarral, 68, segundo izquier-
da. (T) 
B A L N E A R I O S 
B A L N E A R I O de Inclo. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerent» Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
C A F E S 
" C A F E Vlena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y «legante», úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(25) 
C O M P O N E D bien vuestro calzadft. Augus-
to Figueroa, 22; junto al estanco. (T) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. 
(24) 
C O M P R A S 
P A P E L E T A S del Monte r toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho m á s 
Dinero que las demás casas. Postas, 7 y 
P. (V) 
PAGO extraordinariamente trajes caballe-
ros, mueblés, objetos. Recoletos, 12. Te-
léfono 55788. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO máquinas escribir usadas aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
léfono 11625. (2) 
P A G O verdaderos precios muebles, obje-
tos. Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
COMPRO muebles, objetos, voy rápido. 
Pardiñas , 17. Teléfono 52816. (5) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de ar-
te. Pez, 15. Prado. 3. E n San Sebastián. 
San Marcial, 3 y Echalde, 8. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléfono 
50081. (5) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz. 7. Platería. 
(2) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza. 61. (2) 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consulta diaria. Bravo 
Murillo. 24, entresuelo derecha. Teléfono 
41120. (5) 
mi wnrrr 1 rrfrn nnrruT! i r 111111 ü 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
Í A R T O S Este fanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
A S U N C I O N García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V 
4. Teléfono 11082. (5) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G U T I E R R E Z . Consulta vías 
urinarias, secretas. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una, tres-nueve; provincias co-
rrespondencia. (5) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30; 
tardes. (5) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarás, 2.) 
(10) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse rápi-
da, radicalmente (por si solo), con in-
falibles específicos "Zecnas". Remítelos 
correo reembolso. Prospectos gratis. F a r -
macia Rey. Infantas, 7. Madrid. (9) 
D E N T I S T A S 
M A R T I N , Odontólogo. Cirugía bucal. Den-
taduras. Correciones dentales. Montera, 
26, principal. (T) 
¡FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O casas ocasión, totalmente alquila-
das, alta capitalización. A. Castilla. Prin-
cipe, 14. (T) 
P L A Z O S : Casa 8.500, renta anual 1,600. 
Cava Baja, 30. Ocón. (V) 
CASA hotel, esquina, 42 metros fachada, 
buena renta, orientación, 70.000 pesetas. 
Facilidades pago. Tomás Bretón, 25. (B) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá. 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O casa próxima a Cervantes, alqui-
ler bajo, 4.000 pesetas, en 40.000. J . Ba-
rallát. Colón, 1. Cuatro a seis. (2) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S . Agente de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Hortaleza, 80. (5) 
C O L O C A R I A en primera hipoteca 150.000 
pesetas. Apartado 1.060. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O "San José". Fuencarral, 132. Pr i -
mera y Segunda enseñanza. L a s clases 
comenzarán en las fechas acostumbra-
das. (T) 
I N S T I T U T O Regina, Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachi l lerato comienza curso sep-
tiembre ; gabinete ciencias Físicoquimi-
c a s-Naturales; profesorado licenciado, 
competentís imo. Comercio, Magisterio, 
Mecanografía, Taquigrafía, Contabilidad, 
Gramática, Ortografía, Francés , Inglés, 
Cultura general, 17 pesetas. Bancos, Ofi-
cinas. Teneduría libros. Manejo comple-
to tres mesas. Garantía enseñanza. (21) 
A D U A N A S : Academia Cela. Fernanflor, 6. 
Preparación exclusiva Cuerpos Pericial y 
Auxiliar. Convocada ooosición 45 plazas 
Pericial. (4) 
S E da lecciones de dibulo y Pintura a do-
micilio o en casa. Calle Quevedo, 6, 2.° 
Izquierda. (T) 
P O D R A ganar más, sabiendo más , aprenda 
en sus horas libres francés, inglés, por 
los métodos Aeolian. Los más perfe^cio-
nados. 15 discos, 240 pesetas. Discos suel-
tos. Plazos Aeolian. (T) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares completas. Ingenieros, Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (T) 
J O V E N educado por religiosos, darla cla-
ses particulares, idiomas, música, etc. 
T. Conde. Jorge Juan, 98, cuarto. (T) 
P R O F E S O R A de Bachillerato. Primera en-
señanza. Lope de Vega, 28. tercero. (T) 
P R O F E S O R A inglesa, diplomada, daría cla-
se mañana, tarde. Referencias: E L D E -
B A T E . (T) 
P R O F E S O R práctico. Primera, Segunda 
enseñanza, música, piano, ofrécese cole-
gio, clases particulares. Escribid: R. Pro-
greso, 9. Anuncios. (7) 
F R A N C E S A diplomada, lecciones individua-
les, colectivas. San Bernardo, 114, entre-
suelo. (T) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, 
lecciones, enseñanza rápida. Alcalá, 9£ 
moderno. (T) 
L E C C I O N E S taquigráficas. García Bote 
(Congreso). Originalidad, modernidad, 
arte, claridad, belleza. (24) 
E S T U D I E carrera comercial o técnica, de 
porvenir, en su propio domicilio. Pida 
libreto gratis. Popular Instituto Politéc-
nico. Apartado 105. Sevilla. (9) 
T A Q U I G R A F I A , Mecanografía, Bachillera-
to, Idiomas, Comercio, Colegio Academia 
Larumbe. Castelló, 9. (T) 
P R E P A R A C I O N Matemáticas , Bachillera-
to, garantizada. Teléfono 52093. De 12 a 
4. (T) 
P I A N I S T A del Conservatorio de Berlín, da 
lecciones solfeo, piano. Teléfono 53580. 
(T) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
L A S señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta farmacias. (2) 
G L Y C E M A L para azúcar en orina. Gayo-
so, Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
F I L A T E L I A 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
L I Q U I D O colección sellos. 30.000 diferen-
tes, baratisimos. Olaciregui. Limón, 19. 
(9) 
F I N C A S 
Compra-venta 
CAMBIO casa % contribución, próxima 
calle Alcalá, por hotel o terreno en Ciu-
dad Lineal. Café Levante. Sebastián 
García, 9 a 12. (2) 
V E N D O hotel, dos plantas, 35.000 pesetas. 
Castelar, 21 (Madrid Moderno). (3) 
V E N D O casa, garantizo cinco mil duros 
renta, tomo a cuenta solar, casa menos 
renta. Teléfono mañanas 36944. (A) 
V E N D E M O S terrenos en Pozuelo, seis cén-
timos pié; construimos pozos, 16 pesetas 
metro. Hoteles. 3.000 pesetas. Andrés Me-
llado, 33 duplicado. 7-9. Blasco. (21) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver_ 7, se-
gundo izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Elias , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
Íleados. estables. Libertad, 12, tercero, eléfono 18090. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
V E R A N E A N T E S . E n Sigüenza, Hotel Elias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4, principal 
izquierda. (3) 
P E N S I O N Edel, desde 6 pesetas, baño in-
cluido, teléfono, calefacción, ascensor, 
habitaciones claras y ventiladas. Miguel 
Moya, 4, segundo, frente Palacio Pren-
sa, esquina Gran Via . (2) 
R E S I D E N C I A estudiantes Luis Vives, pe-
did reglamentos al director. Pi Margall, 
7 (áticos) . (T) 
A L Q U I L O magníficas habitaciones, con-
fort. Gómez Saquero, 31, segundo (an-
tes Reina). <T) 
P A R T I C U L A R admite huésped. López de 
Rueda, 13, segundo izquierda. (T) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. "Metro" 
Goya. . (T) 
SEÑORA honorable, pensión completa, ex-
terior, baño, ascensor, calefacción. Gaz-
tamblde, 13, entresuelo A. (2) 
P A R T I C U L A R cede a señorita alcoba to-
do confort. Alcalá, 187, primero centro. 
(2) 
P E N S I O N Rodrigo, amigos o sacerdote, 
completa, desde 4,50. San Roque, 4. (2) 
E S P A C I O S A sala, dos balcones, tres ca-
mas. Montera, 20, segundo. Canalejas. 
(10) 
A L Q U I L O gabinete exterior. Argensola. 3, 
principal. (T) 
H O S P E D E S E en Avenida Peñalver, 5. Pen-
sión P i Margall. Máximo confort. (2) 
P E N S I O N E l Grao, gran confort; todo ha-
bitaciones exteriores con aguas corrien-
tes, limpieza abundante, comida comple-
ta; 7 a 10. Preciados, 11. (5) 
D E S D E 6,25, dos, tres amigos, 8,75 indi-
vidual, vivir confortabilísimos, estables, 
estudiantes, familias, edificio nuevo, cale-
facción central, regiamente instalado, 
frente Palacio Prensa. Abonos 60 co-
midas, 120 pesetas. H . Baltymore. Mi-
guel Moya, 6, segundos. (5) 
H A B I T A C I O N E S anchísimas, independien-
tes, confort, con, sin, único. Sagasta, 12, 
segundo. Doña Clotilde. (D) 
P E N S I O N Hernando, completa, 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11, moderno. (5) 
H A B I T A C I O N E S amuebladas, casa ele-
mana, confort, con o sin. Luchana, 33 
(5) 
P A R T I C U L A R d e s e a caballero estable. 
Barbieri, 7, primero. (V) 
P E N S I O N confort para estables. Goya, 6. 
(A) 
P E N S I O N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Via, Teléfono. Carmen, 31. (20) 
H A B I T A C I O N exterior, confort, dos ami-
gos, próximo Glorieta Bilbao. Razón: Lo-
pe de Vega, 7. (T) 
S E alquila habitación, confort, sin. Martí-
nez. Velázquez, 55. (T) 
I ' K X S I O N Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
P E N S I O N Romero empleados, familias. 
Postigo San Martín, 6. (Plaza Callao.) (2) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, pensión Fe-
rrol. Familiar. Miguel Moya, 4, tercero 
derecha. (2) 
P A S E O Recoletos, 14, temperatura agra-
dabilísima, económico, habitaciones, as-
censores, teléfonos, baños, aguas corrien-
tes. Cocina esmeradísima. (V) 
P A R T I C U L A R admite huésped, baño. Bar-
bieri, 9, principal. (T) 
G L O R I E T A Bilbao, particular, confort, dos 
personas, completa, económica. Fuenca-
rral, 105 moderno. (T) 
H O T E L pensión Alicante, todo confort. 
Precios módicos. Arenal, J6, principales. 
(V) 
P E N S I O N confortable desde seis pesetas, 
baño, ducha, teléfono, excelente cocina, 
calefacción central. Barquillo, 36, segun-
do izquierda. (7) 
SEÑORITA da pensión económica, señori-
ta, caballero. Padilla, 47, ático A. (5) 
SEÑORITA sola extranjera, alquila gabi-
nete, pensión completa. Ayala, 154, pri-
mero B . (5) 
P E N S I O N Oxford, desde 6,25, dos, tres 
amigos, 8,75 individual, edificio nuevo, re-
giamente instalado, frente Palacio Pren-
sa. Abonos muy económicos. Miguel Mo-
ya, 4, ático derecha, (5) 
P E N S I O N Santa Ana, todo confort, Jar-
dín. Zurbano, 8. (4) 
P A R A dos amigos, empleado, ofrezco com-
pleta, baño, teléfono, ascensor, 5 pesetas. 
Preciados, 37, tercero derecha. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis re-
lación hospedajes. Preciados, 33. (T) 
ADMITO uno, dos, en familia, pensión com-
pleta. Ballesta, 7, primero. (4) 
H A B I T A C I O N exterior, confort, dos ami-
gos, próximo Glorieta Bilbao. R a z ó n : Lo-
pe de Vega, 7. (T) 
P E N S I O N completa desde 6 pesetas, casa 
honorable. Sacramento, 6. (A) 
P E N S I O N Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
H E R M O S A habitación, confort, pensión 
completa. Teléfono 56206. (T) 
P E N S I O N caballero, calefacción, aecensor, 
baño. Teléfono 43172. (2) 
SEÑORAS solas ceden dos, cuatro habita-
clones desamuebladas, balcón, a señoras 
solas pensionistas, empleadas, religiosas. 
Razón: Luchana, 28. Vaquería Guillermi-
na. (2) 
L I B R O S 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librería*. (T) 
COMPRO libros bibliotecas, texto. Infantas, 
15, cuarto izquierda. (11) 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición (Apéndice: 173 mo-
delos). (6) 
E N C I C L O P E D I A Espasa. Liquidamos 100 
volúmenes. Diferentes números. Pijoan, 
Historia del Arte, completa, nueva, últi-
ma edición. 150 pesetas. Claudio Moya-
no, 24. F e r i a de Libros. (T) 
M A Q U I N A S 
COMPRO máquinas de escribir usadas 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléfono 
13829. (T) 
C O N T I N E N T A L : L a máquina de escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesionarios 
maquinaria contable. Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (3) 
MAQUINAS «scribir, coser, "Werthelm" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. | 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
M U L T I C O P I S T A Rotativo "Triunfo", co-
pias perfectísimaa, económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza. 23. (21) 
MAQUINAS Síngcr. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 1 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A de un perro color canela, nariz 
partida, mancha blanca en pecho y ma-
nos, se entiende por "Tul". Se gratifica-
rá a quien lo presente. Rodríguez San Pe-
dro, 61. Portería. (T) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente cinco pesetas, 
garantía, perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo. 30. Teléfono 25583. 
(5) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
R O P A B L A N C A 
B U E N O S calzoncillos, estupendo Madapo-
lán, 3,50. "Roma". Carrera San Jerónimo, 
10. (V) 
C A L Z O N C I L L O S tejido "Filfort", cruzado, 
4,50. "Roma". Carrera San Jerónimo 10. 
(V) 
C A L Z O N C I L L O S sedalina "Tros-Fort", in-
mejorables, '5,50. "Roma". Carrera San 
Jerónimo, 10. (V) 
P R E C I O S O S calzoncillos seda "Bradford", 
7,50. "Roma". Carrera San Jerónimo, 10. 
(V) 
P R E C I O S A S camisas, inmejorable Pope-
lín, 8,90. "Roma". Carrera San Jeróni-
mo, 10. (V) 
CAMISAS, tejido "Filfort", preciosas, 10,50. 
"Roma". Carrera San Jerónimo, 10. (V) 
CAMISAS, seda japonesa, elegantísimas, 
17,50. "Roma". Carrera San Jerónimo, 10. 
(V) 
T R A B A J O 
Ofertas 
S E desea señorita de 20 a 35 años para 
educar y cuidar dos niñas. Conde Duque, 
52. De 6 a 7. Señor Bárcena. (T) 
PAGO buenos sueldos, representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
A G E N T E S necesito en todos los pueblos 
para artículos fácil venta. Doy 25 % 
bonificación, libre gastos. Solicitad: Apar-
tado 503. Bilbao. (T) 
M O T O R I S T A S , plazas Ilimitadas 3.600 pe-
setas. Informes: Marte. Hortaleza 118. 
(5) 
D E S T I N O S públicos. Próxima convocato-
ria. Informes: Marte. Hortaleza, 116. (5) 
P R E C I S A N representantes a comisión pla-
za Madrid, introducidos curtidos y zapa-
terías para tinturas, cremas etcétera. 
Marca registrada. Interesan sólo agentes 
primera fila, con talento, organización y 
verdaderas ganas de trabajar. Dirigirse: 
Curtidos. Ancha. 46. Continental. (4) 
100, 150 pesetas semanales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (5) 
N E C E S I T O un gerente competente, asun-
to propaganda, con 6.000 pesetas. Sueldo 
inicial, 250 pesetas. Beneficios participa-
ción 25 %. Olaciregui. Limón, 19. (9) 
R E P R E S E N T A N T E S a comisión necesita 
en todas las regiones. Productos Quími-
cos G. O. S. Avenida de Pablo Iglc 
54. Madrid. (T) 
F A L T A niñera de pueblo, con informes. 
Cava Baja, 30, principal. (V) 
TAQUIGRAFO-mecanógrafo se desea, bue-
nas referencias, práctico. Informes y re-
ferencias al Apartado 10.040. (T) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
D e m a n d a 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro C a -
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, botones, asistenta. L a r r a , 
15. 15966. (3) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. O) 
O F R E C E S E Joven, carrera mercantil, tra-
bajo oficina. Julio. Cruz, 5, tercero. ( E ) 
SEÑORITA francesa (París) , ofrécese para 
niños. Católica, diplomada, música. Webs-
ter. San José Baja, 32. Granada. (T) 
O F R E C E S E francesa, acompañar señori-
tas, niños, lecciones. Tardes, noches. Re-
ferencias: Delmas. Montera, 15, Anuncios. 
(16) 
C O N T A B I L I D A D E S defectuosas, liquida-
ciones. Contabilidades por horas. Cava 
Baja, 22, droguería. (3) 
M A E S T R O de obras, joven, católico espe-
cializado construcciones hormigón arma-
do, ofrécese, con referencias. Teléfono 
18035. (T) 
O F R E C E S E Guardia civil retirado para 
portería librea. Razón: Luna, 12. Comes-
tibles. Teléfono 13604. (T) 
S E ofrece profesor clases francés, Bachi-
llerato. Soler. Altamirano, 42. (V) 
L E V A N T A M I E N T O S y confección de pla-
nos. Señor Vigara. Francisco Navaccrra-
da, número 18, segundo. (T) 
O F R E C E S E niñera formal. Antonio Pérez, 
15, final Velázquez. Rita. (T) 
J O V E N católico desea modesta ocupación. 
Juanito. 52818. (T) 
C O N T A B I L I D A D correspondencia l levaría 
por horas, económicamente. Tengo cono-
cimientos prácticos que harían aumentar 
su negocio. Enrique Sánchez. General 
Lacy, 4, segundo izquierda. (2) 
O F I C I A L A segunda peluquera, sabiendo 
francés, manicura, especialidad corte pe-
lo, certificado casa trabajó Francia. I n -
formarán : Eduardo Dato, 20. Portería. 
(A) 
P R O F E S O R A francesa honorable, domi-
nando español, se ofrece colegio. Claudio 
Coello, 113. bajo izquierda. (16) 
SEÑORA cuidaría señora, caballero enfer-
mo, dentro, fuera. Barco, 13, tercero. (10) 
O F R E C E S E señorita instruida para niños 
o laboratorio. Preciados, 33. Teléf. 13603. 
(5) 
J O V E N 19 años úrgele colocación, daré to-
da clase de referencias y máxima ga-
rantía. Dirigirse: Señor Núñez. Espojo, 
15, principal. (4) 
T R A S P A S O S 
C A M I S E R I A . Precla-dos, 50. Traspaso lo-
cal. Rápida liquidación, por cesación co-
mercio. (2) 
T R A S P A S O urgente ausencia 2.500, negocio 
cafés, acreditado, pueblo importante, pró-
ximo Madrid, libres 500 mensuales. F a -
cilidades. Angulo. Alcalá, 2. Continental. 
(2) 
V A R I O S 
E N F E R M E R A S . Vuestro calzado 6 pese-
tas. Tres Cruces, 9. (T) 
R E U M A T I C O S . E l zapato ideal, casa, ca-
lle, 6,50. Tres Cruces, '9. (5) 
P E L O T A R I S . Vuestro calzado, 6,50. Tres 
Cruces. 9. (5) 
C A L L I S T A cirujana, inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
C O P I A S circulares, perfectas, económic.-us. 
Barriocanal. Andrés Mellado, 9. Teléfo-
no 44530. (2) 
R E U M A T I S M O S , Dermatosis, Avariosis, 
tratamientos "Salus". Plaza República, 
frente a Palacio. (2) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
114.046, por "Dispositivo para el acciona-
miento de Interruptores de poste para 
l íneas aéreas de alta tensión". (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
114.351, por "Soporte para hilo de con-
tacto para ferrocarriles eléctricos". (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patentc 
114.853, por "Soportahilo conductor para 
ferrocarriles eléctricos". (T) 
CONCFJDESE licencia explotación patente 
112.327. por "Un dispositivo para com-
pensar las diferencias entre los pares mo-
tores desiguales que actúan sobre el ár-
bol principal común de una maquinaria 
motriz combinada". (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
112.580, por "Maquinaria motriz a vapor 
compuesta de una maquinaria de pistón 
y una turbina de vapor de escape pro-
puesta". (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
113.076, por "Maquinaria de vapor en par-
ticular para presiones elevadas". (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
113.077, por "Mejoras en las disposiciones 
de protección o referentes a ellas en las 
l íneas de potencia eléctrica y similares". 
(T) 
D E S E O asociarme para industria fotográ-
fica, necesario pequeño capital. Escribid: 
D E B A T E , 25.689. (T) 
V I G I L A N C I A S reservadísimas, discreta-
mente hechas, rapidez, economía. Pre-
ciados, 33. Información: Madrid. (5) 
CASA Jiménez. Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatraya, 9. (21) 
C A L D O de gallina (Kub), 40 céntimos tres 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
B A R N I C E sus muebles, se los dejo nuevos. 
Precios económicos. Llame áOlio. { Í J 
V E N T A S 
B U E N O S calzoncillos, estupendo Madapo-
lán, 3,50. "Roma". Carrera San Jerom-
mo. 10. ' (V) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza 23, entresuelo. U D 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras^ 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 27. I T ) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica, nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
MAQUINAS de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler. Importa-
dores directos: Maquinaria Contable. V a -
llehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
F A M I L I A regresa Méjico, vende muebles 
nuevos piso baratos. Ganga. Torri-
jos, 28 moderno, primero izquierda. (5) 
GRAMOFONO maleta, con discos, 12 du-
ros. Pasaje Doré. Atocha. Almoneda. (3) 
P I A N O S nuevos, ocasión, alquileres, eco-
nómicos, música, últ imas novedades. Are-
nal. 20. (6) 
C O N T I N U A en Aeolian la gran liquidación. 
Pianos desde 250 pesetas; pianolas a 900 
pesetas; rollos, a 0,50 pesetas; "radios" 
a 150 pesetas; fonos a 75 y discos a dos 
pesetas. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
P R E C I O S A S camisas inmejorable. Popelín, 
8,90. "Roma". Carrera San Jerónimo, 10. 
(V) 
D U R A N T E el mes de septiembre se rea-
lizan en Aeolian los últimos modelos Te-
lefunken a precios reducidísimos, reba-
jas hasta el 50 %. Escr iba o visítenos. 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. Cambios, 
plazos alquileres, ocasiones. Reparacio-
nes. (V) 
N E V E R A S y refrigeradores. Gran liquida-
ción. Modelos desdes 95 pesetas, a plazos 
desde 15 pesetas a l mes. Sólo en Aeolian. 
Peñalver, 22. (V) 
V E N D O magnífico despacho. L a r r a , 13, áti-
to derecha. (D) 
MAQUINA coser, piano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
M A K V V . Pasta blanca para escritorio. I n -
superable. Fabricación española. Distri-
buidofes exclusivos: Cedryc, S. A. Her-
mosea , 3. Madrid. ' (T) 
M A G D A L E N A , 5. Alfonso. Grandes ocasio-
nes. Verdaderas gangas. Gramófonos, 
discos, radios, escopetas, alhajas, man-
tones Manila, mantillas, ropas, infinidad 
objetos. (3) 
V E N D O , procedentes herencia, muebles an-
tiguos y modernos, porcelanas, cuadros, 
alfombras. Leganitos, 13. (8) 
L A propietaria de la Patente de Invección 
número 113.547, por "Un procedimiento y 
dispositivo para hacer inofensivo el pol-
vo originado en los trabajos de perfo-
ración de rocas", concedería licencia de 
explotación para la misma. Dirigirse a 
la Oficina de Patentes y Maróas Schlei-
cher y Sancho. Madrid. Cruz, 23. (23) 
G A T I T O S Angora, pura sangre, cuatro 
blancos, uno atigrado. San Leonardo, 12, 
tercero izquierda. (3) 
M O L I N O eléctrico, nuevo café, ocasión, y 
farola, véndense. Razón: Plaza Carlos 
Cambronero, 2, lechería. (4) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, acionando por moneda, 
gran potencia,' hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
CAMAS esmaltadas, lavables, somier ace-
ro. Colegios internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 
GORROS para baño, zapatillas de caucho. 
Miguel Moya, 8 (Junto plaza Callao). (6) 
GRAMOFONOS, precios rebajados. Nove-
dades en discos. Oiiver. Victoria, 4. (3) 
P R E C I O S A S camisas. Inmejorable Popelín. 
3,90. "Roma". Carrera San Jerónimo, 10. 
(V) 
V I E N A 
B O M B O N E S , caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
1 
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(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
arabos pueden armonizarse, te aparte y te aleje de tu 
verdadero camino, del fin para que 'Dios te ha criado 
y que es, sin duda, el destino normal de toda muchacha 
seria y virtuosa. 
—Hay, sin embarco—objetó Estéfana—algo que no 
acabo de entender y que desearía que me explicase us-
ted, Padre. 
•—Habla y procuraré aclarar tus ideas. 
— E s esto: ¿por qué el destino normal ha de ser 
para mí necesariamente el "joven esposo" que Sidi 
Akder me desea? 
—Nadie ha dicho que lo sea •<necesariamente•', pero 
sí afirmo que lo es "probablemente". Y ahora voy 
a darte un consejo, si me lo permites. 
—Persona de la autoridad de usted no necesita per-
miso, ¡por Dios, padre! Lo escucharé con respeto y 1« 
quedaré agradecida. 
—Pues bien, hija mía, si el "joven esposo" se pre-
senta un día ante ti, no lo rechaces irreflexivamente, sm 
meditar antes tu determinación. 
¡Ah'—suspiró resignadamente e l señor de Lessart—. 
¡Si supiera usted, padre Salins, las veces que he tenido 
que darles el pasaporte a los adoradores y pretendien-
tes de mi hija, y en su nombre!... Pero un pasaporte 
completamente irreflexivo, al que no ha precedido nin-
gftn género de meditación profunda n i superficial s i -
quiera. Un "no" seco, desabrido, subrayado por una 
mirada de traidor de melodrama; ¡he aquí todo lo que 
he podido conseguir hasta ahora de mi hija Estéfana! 
E l profesor Clane, con los ojos bajos, parecía absorto 
en sus pensamientos. E n el momento de levantarse de 
la mesa, y aprovechando esta circunstancia, se apro-
ximó a su discípula para decirle alguna cosa. Mi-
guel Darbois, que había asistido silenciosamente a la 
escena, por considerarse demasiado extraño para inter-
venir en la conversación, oyó que Etienne decía a me-
dia voz: 
Estéfana, no se deje usted dominar por lo que no 
pasa de ser una quimera, aunque dorada... E s usted 
joven, se sabe amada, se ve rodeada de afectos y de 
consideraciones... No se me oculta que el éxito, y el 
entusiasmo producido por el triunfo, y la avidez no-
bilísima de saber más, de ampliar el campo de sus 
conocimientos e investigaciones... Pero también estoy se-
guro de que antes o después terminará usted por has-
tiarse... Si se empeña en elevarse demasiado, un día 
se encontrará suspendida entre el cielo y la tierra, y su 
pobre humanidad, humanidad al fin, conocerá la an-
gustia atroz del vacio... ¡Estéfana, créame, y no con-
dene por más tiempo a su corazón a la soledad en que 
ahora le obliga a vivir! Para el corazón humano la so-
ledad suele ser a menudo una carga que, en ocasiones, 
pued« pesar como una maldición... 
E l acento lleno de pasión con que el doctor Clane 
había pronunciado sus últimas frases revelaba una 
certidumbre cruel, delataba un íntimo sufrimiento, una 
honda preocupación. L a señorita de Lessart, sorprendida 
y emocionada a la vez, respondió en voz muy baja: 
—^Reflexionaré acerca de lo que acaba usted de de-
cirme, maestro; se lo prometo formalmente... 
Mahmo^id aproximóse respetuosamente a la joven due-
ña de la casa y le dijo: 
— E l café lo tomaréis en la terraza alta. Voy a 
«ervtrlo. 
L a condesa Estéfana volvióse hacia los comensales 
y los invitó sonriente: 
—'Señores míos, si quieren ustedes seguirme, sabo-
rearemos el café allá arriba, al aire libre. Hace un 
fresco delicioso, y aquí, en cambio, corremos peligro de 
asfixiarnos. ¿No están ustedes sofocados de calor? 
Precedidos por la condesita, el señor de Lessart y 
sus huéspedes salieron del comedor, donde, en efecto, 
era la atmósfera punto menos que irrespirable; atra-
vesaron nuevamente el patio interior de la villa y se 
aventuraron por una estrecha escalera de caracol, cu-
yos peldaños, de una altura desmesurada, aparecían 
gastados y carcomidos por el roce de los miles y miles 
de babuchas árabes que en el transcurso de los años 
se habían posado sobre ellos. Al fin, el conde, su hija y 
los invitados llegaron a la terraza, que era muy es-
paciosa. Una balaustrada en forma de balcón la limi-
taba por el lado del patio. Los rosales trepadores, las 
pasionarias y las campánulas plantados en los arria-
tes que corrían a la hila del muro tapizándolo, tejían 
por encima de la terraza un toldo de verdura salpica-
do de flores que lo convertían en una especie de ce-
nador. E n el extremo que daba frente al mar, varios 
sillones de junco rodeaban un rústico velador, sobre el 
que aparecía colocado el servicio para el café, al esti-
lo árabe; cafetera de cobre cincelado y con largo man-
go, en la que el cocinero del señor de Lessart había 
hervido a fuego lento el polvo impalpable del café, pre-
viamente mezclado con el azúcar; minúsculas tazas de 
loza blanca fileteadas de verde y depositadas en cubi-
letes de bronce también, y todo ello colocado en una 
gran bandeja del mismo metal, cuyos maravillosos ara-
bescos hablan florecido bajo el cincel del más hábil ar-
tista tangerino de la calle de la Lira. Un solo foco 
desparramaba su luz suave tamizada por el globo de 
vidrio rojo y dorado. 
Los hombres tomaron asiento ei¡ los cómodos sillo-
nes y Estéfana sirvió el oloroso café. E n la p&numbra, 
su traje de raso blanco, en el que la luz ponía reflejos 
perlinos, tomaba un aspecto irreal, que le daba a la ! 
I joven apariencias de hada, de personaje de cuento fan- ¡ 
' tástico. Apenas era posible distinguir su rostro, pero 
cada vez que Estéfana se acercaba al velador encendía- • 
se en sus pupilas una llama, en ]a que se hubiera dicho 
que se concentraba toda su vida, que era la mani-
i festación plena de su existencia. Cuando terminó de 
cumplir los deberes de hospitalidad a que estaba obli-
gada, llenas ya las tazas de los invitados, fué a sen-
tarse ante la suya, en el sillón que le habían reser? 
vado y que la casualidad quiso que fuera el que estaba 
junto al que ocupaba Miguel Darbois. E l corazón del 
capitán médico aceleró el ritmo de sus latidos: desde 
que viera a Estéfana en el puesto de la tómbola había 
esperado con ansiedad el momento de estar a su lado, 
así como ahora, de contemplarla de cerca y durante 
i un largo rato... 
Tan pronto como los invitados apuraron el café, Mah-
] moud, que acechaba desde un rincón de la terraza, 
'. atento a su oficio, surgió como por ensalmo y llevóse 
'prestamente el velador para que^io estorbara. 
L a conversación había comenzado a languidecer, y 
las pausas de silencio eran más frecuentes y prolon-
gadas... Deslizábase para Miguel Darbois su primera 
noche de Africa, y ella le brindaba a los ojos el gran-
dioso espectáculo que tanto anhelaba contemplar. So-
bre el azul oscuro del firmamento, semejante a un 
espeso manto de terciopelo, las estrellas incontables se 
destacaban parpadeantes, con un temblor de lucecitas 
que parecían encenderse y apagarse alternativamente. 
Allá en el horizonte. Sirio ponía en la superficie tersa 1 
del mar un surco de oro. Los jardines, invisibles, exha-
laban sus perfumes, más penetrantes en el ambiente ti-
bio de la noche, y en los espacios flotaba un confuso 
rumor, en el que iban a morir los ruidos de la ciudad 
confundidos con el suave murmullo de las olas. De 
ciando en vez, un soplo cálido llegado del Sur palpi-
taba en el aire Inmóvil, anunciando la proximidad del 
estío. Una apacibilidad inefable que parecía derraiíTarst 
de los espacios infinitos invadía los corazones... 
E n la terraza se había hecho un silencio absoluto, 
solemne. Los hombres fumaban indolentemente, entre-
gado cada uno de ellos a sus más Intimos y secretos 
pensamientos, y los instantes huían, preciosos, inapre-
sables, para no volver... 
Súbitamente, del jardín perfumado llegó en alas de 
la brisa algo así como una queja, como un lamento, 
pero sin desgarraduras patéticas, suave, manso; Mah-
moud, terminados sus quehaceres cuotidianos, había co-
gido su flauta de bambú y se entregaba a su placer 
favorito: la música. E r a un melodía aguda y monó-
tona, de una tristeza penetrante y contagiosa, cuyas 
variaciones subrayaban el tema inicial. Poco a poco la 
música, obsesionadora, fué apoderándose de las almas 
e imprimiendo en ellas, con la ardiente nostalgia que 
produce la evocación de las cosas lejanas, una inevita-
ble melancolía. L a noche no se brindaba ya como una 
tregua bienhechora, de sosiego y de paz. concedida por 
el Creador a su obra, a la criatura, sino más bien 
como la Sombra, como la Tiniebla plena de misterio y 
de angustia, guardadora de todas las amenazas de lo 
desconocido. 
Miguel Darbois, que por vez primera escuchaba aque-
lla extraña melodía, hubiera deseado prolongarla in-
definidamente y a la vez sustraerse de ella; de tal mo-
do le parecía encantadora, aunque con encanto no re-
sistible durante mucho tiempo. Pero, sobre todo, ¿qué 
no hubiera dado por saber lo que pasaba en aquellos 
momentos en el alma de cada una de las personas reuni-
das en la terraza? ¿Se sentirían torturadas, como él, 
por el lastimero canto del rústico instrumento del indíge-
na?... No, sin duda. E l señor de Lessart pensaba, pro-
bablemente, en algún raro insecto aún no clasificado en 
su magnífica colección de naturalista... E l padre Salins 
se preocupaba, acaso, de hacer llegar al cielo una hu-
milde orasión salida fervorosamente de sus labios... 
Y Sidi Akder dejaría que su pensamiento volase hacia 
sus hijos, y evocarla 'escenas y costumbresde la vida 
de su aduar... ¿Pero en qué pensaba Etienne Clane, 
(Continuará.) 
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TRASPASO DE SERVICIOS A CATALUÑA 
E l decreto publicado en la "Gaceta" ¡nomía catalana, pero he de citar ejem-
del 26 de agosto, traspasando a la G€- píos extranjeros de países que son Fe-
neralidad de Cataluña parte de los ser-
vicios de Aviación es merecedor de 
breve comento, no por la realidad del 
traspaso de materias casi inexistentes 
hoy en día—sobre todo por la exclusión 
La dictadura económica del Presidente ,̂ oosevê t KegfCSa (fe RoiM H VíeilH 
el príncipe Stahremberg 
W / V T f f / L LA ^ 
deracíones de Estados, como Alemania 
y Suiza, y que tienen establecidas sen-¡ 
das centralizaciones de los servicios de! 
aeronáut ica sin que los Estados confe-
derados hayan protestado por la mer-
que el art ículo 6.° hace de todos los ser- ma de soberanía que ello pueda repre-
vicios del aeródromo del Prat de Lio-
brega t—, sino por la orientación que 
significa y el precedente que crea. 
Considerada en su aspecto doctrinal, 
la disposición constituye un error fun-
sentar y que, de existir, la estiman su-
ficientemente compensada por las ven-
tujas que la unificación les reporta. 
Conviene hacer constar una circuns-
jtancia que facilita examinar el asunto 
damental de criterio y ello sorprende | del traspaso de servicios aéreos con ab-
extraordinariamente si se considera que i soluta objetividad, y es el desinterés ecn-
el mismo Gobierno que la dictó deíien- nómico del asunto. No se trata en wste 
da actualmente en los organismos inter-
nacionales de Ginebra, opinión contra-
r ia y criterio opuesto, sosteniendo con 
fe y energía que la' Aviación rebasa el 
marco nacional y pide una ínternacio-
nahzación completa e inmediata. 
El 27 de mayo de este mismo año, la 
Delegación española en la Conferencia 
oaso de regateo o lucha de egoísmos 
económicos entre el Estado y la región; 
al contrario, la atr ibución de servicios 
aéreos lleva anexa pesada carga; hoy 
la aviación no es buen negocio. 
Por ello miro yo el asunto desde pla-
no elevado, atendiendo al interés de Ca-
del Desarme, presentaba una importan- talima ^ al í6 , EsPana. a mi ju ido com-
te enmienda al plan Macdonald de deS-icldentes- Ca ta luña tiene excepcional im-
arme aéreo, en la cual propone la su- Portancia en el mapa aeronáutico inter-
•GHANDES '¿mus rmAS^p/^J^ 
Se anuncia la publicación de un 
"libro pardo" austríaco con-
tra los racistas 
V3ENA, 7.—Procedente de Roma ha 
llegado el príncipe de Stahremberg, je-
je de los "heimwehrem". 
Un "libro pardo" 
VIENA, ' 7.—Los periódicos de la tar-
de anuncian la publicación de un. " l i -
:bro "pardo" austr íaco, que se repar t i rá 
profusamente por el mundo entero. 
Este libro es una acusación contra el 
; racismo austríaco. En él se enumera-
j r á n todos los atentados y agresiones 
i cometidos por los "nazis", desde el año 
pasado hasta estos últ imos días. 
Todo el libro es tá basado en informes 
y actuaciones de la Policía. 
Propaganda "nazi" 
Ha fallecido Lord Grey 
Era secretario de Negocios Extran-
jeros de Inglaterra, cuando se 
declaró la guerra a Alemania 
LONDRES, 7.—Lord Grey ha falleci-
do esta mañana a las seis y cinco en su 
propiedad de Fallodon. (Northumber-
land). Llevaba setenta horas sin cono-
cimiento. El finado contaba setenta y 
un años de edad. 
* • * 
Sir Eduardo Grey, vizconde jde Grey, 
que nació el 25 de abril de 1862, era 
nieto del gran explorador y colonista 
bri tánico Jorge Grey, cuya labor poli-
presión absoluta de las aviaciones mi l i -
tares y navales, y la creación de una 
"Dirección Internacional de la Aeronáu-
tica", y al apoyar esta segunda parte 
el señor Madariaga, jefe de la Delega-
ción, hace atinadas consideraciones so-
bre la necesidad y urgencia de hacer 
salir a la Aviación del cuadro estrecho 
de las nacionalidades que la oprime y 
asfixia, y estima "que ningoma razón se 
opone hoy a la internacionalización de 
la Aviación civil y a la creación de un 
gran organismo internacional, que ha-
bitúe a los pueblos a la confianza y a 
la colaboración". 
Este criterio del Gobierno español es-
t á bastante generalizado en el mundo 
y se fundamenta en la creencia de que 
el verdadero porvenir de la navegación 
aérea es tá en las grandes t raves ías 
t r ansa t l án t i cas y ' transcontinentales y 
que no sólo las naciones del viejo mun-
do, sino quizás Europa entera, sea de-
masiado pequeña para las extensas po-
sibilidades técnicas de la nueva con-
quista del Hombre y por ello se impone 
organizar la red aérea europea sobre 
baseg internacionales de colaboración o 
a lo menos coordinar rigurosamente los 
diversos servicios nacionales, por un or-
ganismo supernacional. 
Es, por tanto, notorio el contraste en-
tre el criterio estatal español, defen-
dido en Ginebra con sólidos razonamien-
tos y el que se refleja en el decreto del 
26 de agosto, especialmente en su pr i -
mer art ículo; bien es verdad que el con-
traste se aminora al examinar el resto 
de la disposición, y al fin de su lectura 
se saca la impresión de que el único 
resultado inmediato que probablemente 
se obtendrá se rá duplicar la burocracia 
sin incrementar un ápice la eficacia de 
los servicios aéreos. 
Y es la t ierra española tan fért i l y 
adecuada a la siembra de la planta bu-
rocrática, que no es aventurado profe-
tizar que el grano que ahora se lanza 
al surco alcanzará , en próximo día, lo-
zano desarrollo y floración espléndida. 
No deseo rozar, en un trabajo exclu-
sivamente técnico, el tema político de 
la extensión que ha de darse a la auto-
nacional, como lo pone en evidencia el 
hecho de que sin labor adecuada para 
obtenerlas, entroncan en -Barcelona lí-
neas aéreas francesas. Italianas, alema-
nas y españolas, y olio plantea un pro-
blema urgente e ineludible; e\ único ver-
dadero problema aéreo ca ta lán : la cons-
trucción de un buen aeropuerto en Bar-
celona, el que corresponde a su impor-
tancia y a su privilegiada situación geo-
gráfica. ¿Fac i l i t a r á el traspaso de ser-
vicios la resolución de este problema? 
No inclinan al optimismo—que me per-
donen mis amigos catalanes la franque-
za—ni lo sucedido recientemente con el 
poste de amarre para dirigibles n i la ab-
soluta inacción del Ayuntamiento de 
Barcelona durante los años en que re-
cabó para -sí aptuar como entidad úni-
ca para construir el aeropuerto, facul-
tad de que al fin se desprendió volun-
tariamente a principios de 1931. 
Existen otros servicios: escuelas de 
pilotos, expedición de t í tulos aeronáut i -
cos y algún otro de poca importancia 
que en vez de perder ganan con ser des-
centralizados, y en los que cupo mayor 
amplitud en el traspaso de facultades; 
pero en estos terrenos la au tonomía de 
hecho era anterior al decreto y poca 
modificación sufrirá, y en cuanto a lí-
neas aéreas regionales la pequeña ex-
tensión terr i torial de Cata luña no se 
presta a ello y sólo será viable alguna 
línea de finalidad tur ís t ica . 
Y para terminar, concre taré y resu-
miré la sustancia de esta crítica obje-
tiva. Descentral ícese en instrucción e In-
dustria, sin crear duplicidad burocrá t i -
ca, inútil y costosa; pero en lo funda-
mental, en el tráfico aéreo, seamos "ra-
biosamente" central ízadores. Imitemos 
a los países que van a la cabeza del 
progreso: Alemania, Inglaterra, Holan-
da y, especialmente, a Francia, que re-
cientemente ha Impuesto la fusión en 
una sola, de todas las Compañías sub-
vencionadas y se prepara a realizar una 
parecida unificación en la industria de 
construcciones aeronáut icas . 
Alfredo K I N D E L A N 
A r M n , 1 septiembre de 1933. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Tradicionalista Tedófllo (Bullas, Mur-
cia).—Respuestas. Primera: Hay infini-
dad de ellas, pero no podemos citarlas 
aquí. Le informarán, seguramente, en 
la l ibrería internacional de Romo, A l -
calá, 5. Segunda: Trasladamos el mego 
a la superioridad. Tercera: Vea lo que 
son las cosías: en el segundo caso a que 
usted se refiere, nada. Cuarta: Tam-
bién trasladamos a "Curro Vargas", y 
conste que lo hacemos con verdadero 
gusto, el "paquete" de elogios que us-
ted le envía. Quinta: "El Amigo Teddy" 
no es, como usted dice haber sospecha-
do, "hermano en religión del sabio pa-
dre Rodés", ni tampoco la otra perso-
na que nombra. E l "Amigo Teddy" es... 
Bueno, ¿qué raávs da? En cambio, us-
ted, sí sabemos quién es: un lector 
muy amable. 
Morenita soñadora (Vi tor ia) . '—Pro-
bablemente aguarda al regreso para de-
cirle a usted lo que no le ha dicho por 
carta. No se impaciente. La letra, rae-
dianilla. 
Un lector de E L D E B A T E (Salaman-
ca).—Francamente, no estaraos lo bas-
tante documentados en la materia ob-
jeto de su consulta, y, según costum-
bre nuestra, lo declaramos así con to-
da sinceridad. 
Bat (Zumárraga, Guipúzcoa). — Le 
decimos exactamente lo mismo que al 
consultante anterior. 
Uno que ignora (Madrid).—Respues-
tas. Primera: Desde luego, sí; pero no 
personalmente, sino con t a r j ^ t a o 
B. L . M., ofreciéndose a esas personas 
con el saludo de rúbrica. Segunda: Sí. 
X. r . Z. (Corella, Navarra).—Res-
puestas. Primera: Sí. Segunda: Hacia 
octubre. Tercera: Hasta números de 
48 páginas. Cuarta: Todavía no está 
decidido. Quinta: Seguramente. Sexta: 
No es órgano de esa organización que 
usted nombra, n i de ninguna: es total 
y absolutamente independiente. Sépti-
ma: Significa libertad plena para en-
juiciar siempre con un criterio propio. 
Octava: E l m á s joven veintitantos 
años; el "menos joven", sesenta y pico. 
Pom-Poff (Talavera de la Reina, To-
ledo).—De esas cosas de la "radio" en-
tendemos poco, y lo sentimos en esta 
ocasión, porque ello nos impide com-
placerle. En cuanto a su ruego es tras-
ladado a la superioridad. 
Lectora de E L DEBATE (Madrid).— 
L a solución, en ese caso, una tarjeta 
agradeciendo el ofrecimiento y corres-
pondiendo a él de igual modo. 
T.'na vieja se^oviana (Segovia).—Tie-
ne otra hija soltera, que es, según se 
ha dicho no ha mucho, la prometida 
de don Juan de Eorbón y Battemberg. 
hijo de don Alfonso da Borbón. 
Un católico (Valladolid).—Fué, efec-
tivamente, algo inoportuna esa traduc-
ción-homenaje, pero sin la trascendencia 
que usted le supone. A l fin y al cabo, 
¡nada! También es verdad que la con-
desa Anna de Noailles fué, por des-
gracia suya, una mujer sin creencia» 
E L G E N E R A L R O O S E V E L T (para su capote).—Yo no sé cómo se portarán 
ante el enemigo, pero, ¡caracoles!, a mi me temen. 
(Del "Glasgow Daily Record".) 
Varias fábricas francesas 
destruidas por el fuego 
AUXERRE, 7.—Un violento Incendio 
originado por un cortocircuito ha des-
truido en gran parte las fábricas de la 
comuna de Víreaux. Las pérdidas se ele-
van a dos millones de francos. 
MAS l̂ NÍ KNDIOS D E BOSQUES 
A L B I , 7.—Un incendio ha destruido 
100 hectáreas de bosque • en el cantón 
de Vaur, y otro 60 hectáreas en la Mon-
taña Negra, 
Oro japonés a Londres 
• • 
TOKIO, 7.—De la Agencia Rengo. E l 
Gobierno japonés ha enviado a Londres 
ios mü kilogramos de oro ^n lingotes. 
V I E N A , 7.—Esta tarde varios nacio-
nalsocialistas han lanzado desde lo al-
to de la torre de la catedral de San 
Esteban millares de impresos de carác-
ter nacionalsocialista. 
Se creyó al principio que habían si-
do arrojados desde un avión, pero la S o l u c i ó n del incidente 
Policía encontró varios ejemplares en racista de Danzig lias escaleras de la torre, y no cabe du-da de que ha sido un hecho de los na-
• • ¡cionalsocialistas. 
VARSOVIA, 7;—El jefe de los desta-; E1 incidente ha causado gran sensa-
camjsntos hitüerianos de Danz'g ha pre- ción tanto entre el público como entrr 
sentado sus excusas al sustituto dlfl íos miembros del Congreso católico que 
comisario polaco por los incidentes en se está celebrando en esta capital, 
él curso de los cuales fué molestado un 
subdito polaco. 
Cinco mineros sepultados 
en una mina polaca 
Más de cincuenta muertos 
en el tifón de Corea 
TOKIO, 7.—Comunican de Seúl a la 
Agencia Reuter, que el balance de vic-
timas y daños causados por el reciente 
el Sur de Corea es el si-
VARSOVIA, 7.—A consecuencia de 
un hundimiento registrado en una m i - : tifón en 
na de Modrezjow, en la cuenca de Dom- guiente: 
brow, han quedado sepultados cinco Cincuenta y cuatro muertos, 40 he-
mineros, temiéndose que hayan pere- ridos, 23 desaparecidos, 260 casas des-
cido. t ru ídas , 67 con grandes daños 
religiosas. Mur ió a los cincúenlta y tres 
años. En cuanto a lo licencioso y es-
candaloso de su vida, que usted di-
ce haber leído en diferentes libros, pue-
de ser consecuencia de lo primero, de 
la falta de todo freno religioso y mo-
ral para las pasiones... 
Otoñal (Santander).—^Indudablemente 
serla preferible que ocurriera al con-
trario, o sea, que fuera usted esos sie-
te años mayor que ella. Pero si se tra-
ta de una muchacha que reúne tan ex-
cepcionales cualidades y virtudes, y si 
además usted la quiere de veras, como 
dice, lo de la edad, ¿qué importa? 
Después de todo, no son tantos años 
de diferencia. 
Socialista de buena fe (Oviedo).—De 
buena fe y... bien educado: ambas cosas 
muy necesarias para que los hombres 
se entiendan. Pero, además, conste 
que, lejos de haber "echado al cesto de( 
los papeles su consulta, horrorizados de i 
ver que la firmaba un socialista", te-
nemos un especial gusto en contestar-' 
le, advirt iéndole también, y de paso,! 
que a nosotros no nos horroriza nada, 
y un socialista, menos. Ahora vamos 
co6 la "dificultad" que usted nos plan-
tea. Dice usted en síntesis : "La mate-
ría, por sus evoluciones, es causa de 
todo: no hay que recurrir a una otra 
causa primera que la materia misma." 
Eso lo ha leído usted, de seguro, en 
algún viejo libro materialista que figu-
ra en la biblioteca de la Casa del Pue-
blo. Pues bien: eso... es muy viejo, ami-
go mío, y queda contestado y refutado 
de la manera siguiente. Primero: El 
movimiento de la materia supone una 
causa que no sea la materia misma, 
porque sí lo fuera, seria inerte, por ser 
materia, y no podría, por lo tanto, po-
nerse en movimiento. Segundo: En la 
materia que constituye el mundo, hay 
un orden admirable y evidente. Pero 
el orden es efecto de la inteligencia, 
c orno se comprueba en las máquinas , 
obras de arte, etc., etc. Luego tiene 
que haber, hay, fuera y sobre la ma-
teria, una inteligencia que produce es-
te orden. Y, en fin: en el hombre hay 
inteligencia: sus operaciones lo prue-
ban. Pero la materia carece de inteli-
gencia, luego hay en el hombre alguna 
cosa "que no es materia". No dude en 
contestarnos niuvaniente, si así lo de-
sea. Ya ve usted que no hay tal dificul-
tad en la "dificultad"... con canas, que 
esta vez nos brindó. Palabra, que si 
hay "buena fe", como a.segura el co-
rrecto socialista asturiano, es fácil que 
acabemos siendo amigos... a propósito 
de las "dificultades"... 
Camelia (Avila).—Desconocemos los 
requisitos indispensables p a r a ocupar 
una de esas plazas que desea, pero si 
se dirige a la Secretaria de la Direc-
r-ión de los Ferrocarriles del Norte, es 
de suponer que la Informarán. 
T a católico vasco (Bilbao). — Res-
puestas. Primera: No podemos citar 
aquí títulos de obras ni autores. Pida 
catálogo a la librería de Suárez . ' ca l le 
Se debe a sus extraordinarias propiedades 
Si usted padece de malas digestiones, vértigos, inapetencia; si 
su intestino no funciona normalmente, debe regularizar su or-
ganismo tomando al acostarse una o dos tabletas de este no-
table laxante. Su principal componente, el agar-agar, previa-
mente tratado por el mucílago de la semilla de lino, tiene unas 
propiedades lubrificantes de una suavidad incomparable. Es com-
pletamente inofensivo; lo utilizan enfermos del e s tómago 
convalecientes y ancianos. Todo el mundo puede tomar el 
L A X A N T E DESCANSA 
A L A / 
E l Laboratorio DESCANSA, después de lar-
gas comprobaciones clínicas, pone a dispo-
sición de cuantas personas padezcan de dolores y molestias de origen 
reumático el novísimo medicamento 
REUMATISMO 
P ^ p l ^ f | f ^ \ moderna orientación para tratar con el mayor éxl-
C4 1 X U r v ^ l l V C / to esta afección en sus distintas formas..Los efec-
tos del ETERLILO se dejan sentir a los pocos días de su empleo, ce-
diendo las molestias y recobrando el movimiento en las articulaciones. 
Frasco para treinta días de medicación, pesetas 7,30. 
CADA DOSIS, UN D I A DE ALIVIO. CADA DIA, U N D I A DE CURA 
Madrid, Farmacia Gayoso y Centros y principales farmacias de España . 
De no encontrarse, dirigirse al laboratorio, en Santiago de Compostela. 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En la capilla del Santo Rostro de la fiorita Adelina G. Solares y González. 
La boda se celebrará en breve. Catedral de Jaén, se ha celebrado días 
pasados la boda d«s la bella señorita Fe-
lisa Anguí ta Vil lar , con el joven abo-
gado don Salvio Codes Lechuga. 
Bení i jo la unión el Obispo de la dió-
cesis, doctor Basurto, y fueron padri-
nos la madre del novio, doña Isabel Le-
chuga de Codes, y el padre de ella, ex 
subsecretario de Instrucción pública, 
don Virgil io Anguita Sánchez. 
Como teistgos firmaron el acta ma-
trimonial don Joaquín Ruiz-Jiménez 
Coi tes, en representación de su padre 
el ex ministro del mismo apellido; don 
Natalio Rivas, el marquée de la Hermi-
da, don Enrique Cortés, don José Sa-
maniego, don Juan Gallego, don Pablo 
Mart ínez Anguilla, don Luis Pérez, don 
Joaquín Villar y don Gregorio Garzón. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados en el "Caserío de Pontana-
res", finca cercana a Jaén de los seño-
res do Anguita, con una cena fría y un 
baile, y el nuevo matrimonio salió en 
viaje de bodas para Francia, Suiza e 
Italia. 
—En la iglesia parroquial de San 
José se celebró ayer m a ñ a n a la boda 
de la bella señori ta Asunción Domín-
guez con el distinguido joven don Bal-
domcro de las Heras. 
Fueron padrinos don Francisco Roig 
y la señorita Rosario Dominguez, her-
mana de la novia. 
Después de obsequiar a los concu-
rrente.s a la ceremonia, los recién casa-
dos salieron en viaje de novios para 
distintas provincias de España . 




Se encuentra realizando una excursión 
por el Norte de España, y actualmente 
se ha trasladado de Bilbao a Santander, 
el ministro de Venezuela en España, doc-
tor Ochoa, y su distinguida' esposa. 
—'Han llegado: de Santander, el mar-
qués de Casa Mena; de San Ildefonso, 
los condes de Vallellano, y de Corconte, 
don Máximo Cortés y su bella esposa, 
de soltera María Luisa Vázquez Ochando. 
—Se han trasladado: de Zaragoza a;P.l?bllca artlcul0 en el que dice que la 
San Sebastián, el barón de Rialp; de Ro-|sl tuación *B los trabajadores portugue-
yat a Argentina, la baronesa de Viver; ses en Andalucía es verdaderamente ve-
y de Ponte jos a Torrelavega, el conde 
de Torrcanez. • 
Un diario de Lisboa dice que se I 
quiere obligar a naturalizarse 
en España, y pide a su Go-
bierno que intervenga 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 7.— E l periódico "A Voz" 
tica tanto contribuyó al resurgimiento 
de las colonias del Pacífico y del A f r i -
ca del Sur. 
Cursó, no con gran aplicación, sus 
estudios clásicos y de Jurisprudencia 
en las Universidades de Winchester y 
Oxford, pero, a la muerte de su abue-
lo, de quien heredó el título, abandonó 
la Universidad y se dedicó 8; la políti-
ca en la que, desde un principio, de-
most ró afición por los asuntos interna-
cionales. 
Dió sus primeros pasos en esta ac-
tividad en la Conferencia de Londres 
sobre Egipto (1884), en calidad de se-
cretario privado de sir Evelyn Baríng, 
y al año siguiente fué elegido diputado 
liberal, cuya acta no perdió hasta 1896 
en que, con Asquith y otros, fundó la 
«Liga Imperial Liberal». 
Años antes había sido ya subsecre-
tario de Relaciones Exteriores c o n 
Glandstone y, posteriormente (1902), 
fué nombrado Consejero Privado de la 
Corona. En 1905, sir Henry Campbell 
Rannerman le ofreció la cartera de Re-
laciones Exteriores, que desempeñó sin 
solución de continuidad hasta 1916, en 
que dimitió por haberse deshecho la 
coalición gubernamental. 
L a figura de lord Grey adquiere gran 
relieve en esta época de su vida. Gran 
amigo de Francia y partidario de la 
«Enten te Cordiale», se vió duramente 
combatido por radicales y laboristas, 
pero apoyado por los conservadores y 
el centro izquierda, intervino con efi-
cacia en el incidente de Agadir y con-
siguió la celebración de las tan comen-
tadas conferencias de los Estados Ma-
yores franceses e inglés en Bélgica 
(1911), y m á s tarde en Rusia (mayo 
de 1914). 
En estas circunstancias y estando al 
frente del Foreing Office, surge el in-
cidente de Sarajevo y empieza a dibu-
jarse el gran conflicto mundial. Actúa 
lord Grey de mediador entre los em-
bajadores alemán y ruso; pronuncia su 
famoso discurso en que anuncia la no 
intervención de Inglaterra si la cues-
tión queda localizada a Austria y Ru-
sia, y propone y consigue la Conferen-
cia de Embajadores, a la que asisten 
representantes de Alemania, Inglate-
rra, Francia e Italia. Pero los aconte-
cimientos se precipitan, sobreviene la 
invasión de Bélgica, y comienza el ca-
taclismo, al que se ve arrastrada por 
fin Inglaterra. Tanto pesar causó a 
lord Grey la declaración de guerra que, 
según se dice, pasó una semana insom-
ne y abatido. 
Después de su dimisión de 1916, lord 
Grey realizó una misión diplomática en 
Wáshington (1919), y m á s tarde pre-
sidió la minoría liberal en la Cámara 
de los Lores hasta 1924 que, por en-
fermedad, se vió obligado a abandonar 
su puesto. En efecto, como consecuen-
cia de las impresiones producidas por 
la muerte de su hermano en Africa de-
vorado por un león, y la de su mujer 
en un accidente de automóvil, lord Grey 
sufrió dos ataques apopléticos y quedó 
ciego. Aunque más tarde recuperó la 
vista, le apareció una enfermedad en 
los ojos que le obligó a retirarse a la 
vida privada en su finca de Northum-
berland, donde se dedicó a escribir sus 
Memorias. En 1925 aparece su obra 
«Veinticinco años», y al año siguiente 
'-'Fallodon Papers» . 
Como buen inglés, lord Grey alter-
naba sus ocupaciones, por graves que 
fueran, con los deportes. Sus ejercicios 
favoritos eran el «tennis» (fué dos ve-
ces campeón por la Universidad de Ox-
ford), la caza y, sobre todo, la pesca, 
deporte éste que le apasionaba tanto, 
que llegó hasta a escribir un libro so-
bre la «Pesca con mosca». 
L a noticia en Alemania 
N o t a s d e l b l o c k 
TA M B I E N las elecciones del domin. go han sido para el Gobierno ^ 
nuevo baño de ola, del que ha salido 
más vigoroso que nunca, según proclj^ 
man las gacetas ministeriales y los, pro. 
píos minastros. 
Si se ampliaran proporcionalmente 
—aseguraba un diario—los resultados 
obtendrían una Cámara de composición 
análoga a la actual. 
Hasta ahi abusan de la candidez dg 
sus lectores. 
L a minoría agraria se compone de 
unos veinte diputados. Y la C. E. D. ^ 
ha conseguido tres vocales. La minoría 
socialista la forman 110 diputados: fog' 
socialistas han conquistado un puesto.' 
Y los radicales socialistas uno, a pesar 
de contar en el Parlamento con setea-
ta diputados. Y uno la Acción Republi-
cana y ninguno los federales... 
Ampliados proporcionalmente, si ^ 
matemát icas no mienten, los resultados 
darían un Parlamento que seria el re.s 
verso del actual. 
Convengamos en que las matemáti. 
jas de los ministeriales se ajustan per-
fectamente á la fórmula que ha preco-
alzado el periódico. La máxima repra-
áentación parlamentaria corresponde al 
Lninimun de opinión púbüca. 
Y a cada barrido electoral que deja 
x\ Gobierno sin plumas, Azaña se alza 
cacareante para repetir: 
—¿Dónde están ellos? 
Indudablemente que para hacerse en-
tender del señor Azaña hace falta un 
lenguaje especial. 
* * * 
CASARES Quiroga ha achacado a falta de tacto de codos los resulta-
dos de la elección del domingo. 
Y predica con el ejemplo. En Galicia 
ha triunfado la Orga. 
Allí por lo visto, han ido a votar co-
do con codo. 
Para algo Casares Quiroga es minisi 
tro de la Gobernación. 
OBRE la edad del recalcitrante Sbert 
que prolongaba exageradamente su 
vida escolar, se hicieron infinidad de ca-
balas. ¿ H a s t a cuándo un individuo pue-
de ser considerado como estudiante? 
Sbert decidió que no había limites. Y 
se momificó en la Universidad como un 
faraón en el hipogeo. ¡Y vengan años! 
A l ser elegido vocal para ci Tribunal 
de Garant ías hubo las consiguientes du-
das. ¿'Tendría Sbert la edad necesaria? 
Un consejero de la Generalidad se apre-
suró a desvanecer las incertidumbre so-
bre el caso. 
Sbert ha pasado de los treinta y cin-
co años. Es tá , pues, en condiciones, no 
sólo de ser vocal de Garantías, sino de 
participar en cualquier homenaje a la 
vejez, siempre que la cosa merezca la 
pena. 
« • • 
. / " "vUE gran decreto aquél que redactó 
4 Marcelino Domingo, para crear |S 
Comité de la Pasa Moscatel! Desde; 
aquél día, la pasa se hacía indispensabfós 
en todas las mesas. Párrafos largos, con 
prosa de percalina, que es la especialid^ 
de Marcelino Domingo, en los que PM|| 
metia a la pasa un porvenir espléndiá^ 
bajo la protección paternal del Corn i^ 
Pero las cuentas del señor Domingo^ 
han sido las de la lechera. Diez colum-
nas de la "Gaceta" dedica el ministro;: 
de Agricultura para disolver el Comité 
que creó con la prosa calenturienta if' 
otro decreto. 
"Por un lado—dice—la timidez de par-
te de los elementos rectores del Comité 
y su desconocimiento de las prácticas 
mercantiles y, de otro, el flujo de inte-
reses tradicionales que con un mal en-
tendido espíritu conservador trata de 
yugular el movimiento ascensional del 
pequeño productor, determinaron que las 
energías del conjunto de elementos re-
unidos se consumieran en el fragor de 
persistentes luchas internas, en lugar de 
sumarse y proyectarse hacia afuera en 
una resultante de provecho recíproco." 
Con tan bellas razones y conceptos se 
explica lo que ha sido el Comité de la 
Pasa-Moscatel. Una nube de verano. 
Tampoco para don Marcelino estaban 
maduras. 
* * * 
TpAREOE que el secreto de lord Kit-
A chener era el secreto a voces de to-
dos los antiparlamentarios. 
Edmond Demaitre asegura que un día 
le preguntó al lord:* 
. — ¿ E s usted dichoso? 
Kitchener le respondió: 
—No, pero podría serlo muy fácilmén^. 
te. ¿Ve usted el edificio del Parlamento? 
Ahora están en plena sesión. Si pudie-
ra tapiar las puertas y ventanas, y ^ 
truir hasta el último agujero y, a con-
tinuación bombardear el Parlamento 
hasta aniquilarlo, entonces podría decir: 
Soy un hombre feliz. 
S A. 
Por los señores de Bascarán (don 
de Preciados. Segunda: Es trasladada Ramón) y para sú hijo don Ramón Bas-
B E R L I N , 7.—Con motivo de la muer-
jatoria para ellos. Agrega que bajo di- te ^ lord G;rey * recuerda en Alema-
versos pretextos las autoridades y los!ma el pen0<Jo CntlC0 qUe precedl0 a la 
Necrolósrica iPatronos quieren obligar a los obreros 1gran ^ f " * 3 " . 
En la plava de Zarauz v ^ a n d r . e Í P o r t u * u e s c s a ^ egresen a Portugal En Alemania se t ra ta de presentar 
K ¿ n í a puna ae zarauz y cuando se naturalicen psr»añnlf>s Tr^ta moHi a lord Grey como un adversario irre-
banaban, una ola arrastro a dona Con- , se naou.aneen españoles, ü ^ t a medi-t . ... Hq Aion,™^ „„„ 7 
suelo Aguilar de Martí , hermana del doc-!da. dice el periódico, no sólo se aplica ^ c i l b l e . de Alemama, que siempre tra-
tor don Florestán Aguilar, y a su esposo !a los nuevos trabajadores portugueses aislar al Impeno alemán. don Antonio Martí de Alonso. Algunas ¡que han acudido a Andalucía, sino a los 
personas que se encontraban cercanas 
al matrimonio intentaron auxiliarles, pe-
ro no pudieron evitar que ambos espo-
sos perecieran ahogados. 
A los familiares del infortunado ma-
trimonio, y muy especialmente al vizcoiv 
de de Casa Aguilar, enviamos nuestro 
más sentido pésame por la desgracia que 
les aflige. 
que llevan muchos años. De esta situa-
ción de los obreros portugueses culpa 
en especial a las comunistas y socialis-
tas españoles, o sea a los "sin patria", 
que combaten con energía a los obre-
ros de otro país. 
"A Voz" reclama que el Gobiorno por-
¡tugués recuerde al de Madrid que a los 
^ ¡obreros "portugueses que trabajan en 
r u m u i r i i r o PII o r n T i r i . n n r n i i • « ESPAÑA se leá debe dar el mismo trato 
EfflENES Ei SEPÍ E1RE EN LAS 9"? r i f a o n ios .mil l fres de 0brerü3 
r n n i i r i i i n nr- O O P . ^ .panoles en Portugal que trabajan en 
E S U U E L H S D E COííEEOÍO K q ° 4 e la Simpatia generaL-Corrcia 
i : . ' ! ' ' ! ' ' - » s s ; g ' i • ' " a-'•«••••:• ' 
Lea usted nuestra sección de 
Una orden del mimsterio de lastruc-j 
ción dispone que se haga extensiva a 
los alumnos de la carrera de Comercio I 
su indicación a l compañero que cita. carán y Asúnsolo. ha sido pedida, en la concesión ds exámenes en €i mea de 
E l Ajcnlgo Teddy Í O T ^ P , la mano de la encantadora se-jceiptiembre. 
anuncios por pa'abras. En ella 
Micontrará numerosas ofertas 
interesantes 
Mueren doce apestados al 
día en la India 
POONA, 7.—La epidemia de peste bu-
bónica causa en esta ciudad uocs 1* 
casos mortales por día. 
AVIADORES INGLESES 
HOSTILIZADOS 
SIMLA, 7.—Aviadores ingleses ^ 
han efectuado vuelos de reconocimien-
to en las regones fronterizas del no-
roeste declaran qu? han sido tiroteados 
por una tr ibu rebelde. 
EUliillENTO VHII LA FECÍi 
LAS FIESTAS THICIOiLES 
Con gran disgusto de la mayorl3 
del vecindario 
SESEÑA, 7.—Para los días 15, l6 J 
17 del actual se vienen organizando 
L a s t e n a s d e E g e a i e s t e Pueblo distintos festejos entre V» 
— « clue figurarán la consabida novillada & 
7 -TT.. r ., , ia plaza pública. , 
• ' " n i a s f J ^ festcj"s- organizados por f 
.an las fiestas de esta ciudad por espa- Ayuntamiento, recientemente elegí*" 
c.o de una semana. E l programa de la . i serán en susti ución de ós que venía P»' 
ferias cuenta, entre sus principales fes- trocinando d e s d r t i e n no nmemoríf 
^ f ó t Z d0S noí:Íllada3' dos Partidoslcoincidiéndo con el pr mer Smingo ^ 
de fútbol una charlotada. conciertos, octubre y n u e s t r í Señora del 
bailes públicos, concursos de trajes re- Patrona del Seblo 
^ E n h o n o ? ^ ^ etC••• elC- Esta d e c ¡ s i ^ h a ^ I d o muy r&ú * 
Nuestra Señora H f rí?™ ^ PUebl0' ^ Un S'ran nÚcleo deI P^b lo que 
rá un trfduo v ^ 86 ^ ^ ^ Una trad5ci0n de SUS 
Í e s reí g osas, ^ funcio-¿es sin fi^Udad alguna que lo 
Se" agrega que lord Grey fué un ins-
trumento dócil del rey Eduardo y se 
afirma incluso que las cualidades de 
lord Grey como hombre de Estado no 
han sido muy brillantes. 
